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L O S F E S T E J O S A L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
H O Y , L U N E S 
A las doce m . — A l m u e r z o a l p r i -
« p r grupo de l a m a r i n e r í a d e l a c o -
Talado "Al fonso X I I I " e n los j a r d i -
nes de U T r o p i c a l . 
A las c inco p. m . — l e b a i l a b l e 
en el Centro G a l l e g o . 
A las nueve p . m . — B a n q u e t e 
qUe ofrece el D I A R I O D E L A M A -
RINA en h o n o r d e l c o m a n d a n t e y 
ja oficialidad en e l Y a c h t C l u b . 
M L A C O V A D O X G A 
Más blancos los pabellones blan, 
eos- más pomposas las pompas ver-
^es'de sus añosos á r b o l e s ; m á s Tien-
tes sus pradera, m á s coquetas s i ^ 
flores; más los amables convalecien-
tes- menos los que sufren, pocos los 
flue lloran. Canta" incesante el can-
tar de los pájaros ; vuelo alto, lento, 
orgnlloso el de las palomas. Inflados, 
desplegando sus m a g n í f i c a s plumas, 
los pav»s reales; grupos de mujeres 
^ae ríen, que charlan, que cortejan; 
grupos animados de socios iluminados 
en la gracia de esperar a los h e r ó i c o s 
marinos e spaño le s que llegan cautos, 
respetuasos, descubiertos, como si 
temieraa molestar a l dolor y ofender 
a la muerte de los asturianos c a í d o s 
en la lucha honrada del trabajo en 
el egregio templo de los dolores: ¡Co-
vadonga! 
Llegan. S» apean. • Se descubren. 
Su Comandante cae en los brazos del 
Presidente, Ledo. (Fernández L l a n o ; 
en los del sacerdote i lustre que dir i -
ge el Sanatorio, doctor Varona; en 
los del brillante cuerpo m é d i c o , en 
los del cuerpo administrativo. Y 
mientras dura el abrazo, las manos 
de los socios, de mi l lares de socios, 
de sus esposas y de sus hijas, rompen 
en una muestra de c a r i ñ o s o n o r í s i m a . 
Y descubiertos sube"; descubierto? 
pasan bajo un arco gentil de follaje, 
levantado para recibirlos, y descu^ 
biertos vis i tan p a b e l l ó n por p a b e l l ó n , 
y absortos ante tanta grandeza, tan-
to honor, tanta fe y tanta caridad, 
tanta sabidur ía , amor y ciencia, ante 
iodo se paran, todo lo^estudlan, de to-
do se enteran, r e f l e j é n d o en sus ojos 
el asombro noble y augusto, que so-
levanta la a d m i r a c i ó n , y laten fuerte 
sus corazones de patriotas a l ritmo 
del orgulo porque spn e s p a ñ o l e s y 
son e s p a ñ o l e s emigrados los que en 
Cuba enaltecieron a la Patr ia levan-
tando y manteniendo en plena gal lar-
día esta catedral de amor al dolor. 
Y . la vis i ta termina en el pabelló»» 
"Bango'", nombre del i lustre Director 
que lo f u n d ó . 
De a l l í pasfi l a Comitiva al Pabe-
Uón 'Segundo Alvaréz" donde se hizo 
m ú s i c a selecta • y se f r a t e r n i z ó una 
hora encantadora .bebiendo sorbos de 
champan ¡ momento f r a t e r n a l í s i m o 
que a p r o v e c h ó el bravo y modesto 
Comandante para abrazar en silencio 
a l Presidente del Centro y al Doctor 
Varona y decirles: 
. ' J a m á s he visto nada tan grande y 
tan noble y tan augusto como esta 
''Covadonga". D e s p u é s e s t a m p ó su 
firma en el Album y. se termino la vi-
s i ta . E l Segundo Comandante y los 
oficiales s a l í a n encantados de la visi-
ta . Otra e x p l o s i ó n de aplausos. Y 
'Covadonga" quedó abandonada a la 
solemnidad de su silencio, refulgien-
do al so l . 
E ! d i a d e a y e r . E n l a q u i n t a a C o v a d o n g a , ^ E n e l G r a n C a s i -
n o d e l a P l a y a . , e l b a n q u e t e . O t r a s n o t i c i a s . 
CoaCro Baflear; Jasé Veí^fá Gadeabj 
por la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-1 
c í o ; J o a q u í n G i l del Rea l , por el Cen-I 
tro Andaluz; Cándido Obeso, por el j 
Centro M o n t a ñ é s ; Ramiro de la Riva , I 
por la Colonia E s p a ñ o l a ; Victoriano 
P é r e z , por el Centro Valenciano; A n . j 
tonio Alvareda, por el Foment Cata lá . i 
Secretarlo del Comi té doctor J o s é j 
fcV Fuente . 
Por el Centro Gallego: Manuel C a n -
to, Manuel Uegreira y Fernando P r e . 
go. 
Por el Centro Asturiano: Antonio! 
Suárez , Dionisio P e ó n y Víc tor C a m . | 
p a . 
Por el Centro de Dependientes; C a -
simiro Solana, Anacleto Rui,z y A lb ín ¡ 
T a r r i d e . , 
Por el Casino E s p a ñ o l ; J o s é M a r í a ! 
Vidal , Armando Cuervo, Victoriano 
G o n z á l e z . 
Por el Centro Canario: Eduardo 
Iglesias, Ruperto León , Pedro Rodrí . s 
guez. 
Por el Centro Castel lano; J o s é V I -
daña , Teodoro Cardenal . Garci laso 
R e y . 
Por el Centro Balear: Juan Torres 
Guasch, Pedro Batlle, Antonio Scgre-
r a . 
Por la C á m a r a E s p a ñ o l a d© Comer, 
f io; S e b a s t i á n Soto, Angel F e r n á n d e z 
y Rafael Soro. 
Por e l Centro Andaluz.: Alfredo Sie-
r r a . J u a n M. R u i z y Arturo L e ó n . 
Por el Centro M o n t a ñ é s : F r a n c i s c o 
Basoa, Benito Cortines, M. Castro. 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A p¿¿i: ia 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A U S A N D O D E L A P A L A B R A E N E L B A N Q U E T E O F R E C I D O P O R L A C O M I -
S I O N D E F E S T E J O S A L C O M A N D A N T E Y O F I C I A L I D A D D E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X I I I " 
E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O -
M E Z , C A N D I D A T O A L A P R E -
S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
O o n s t i t u c i ó n d e i a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o 
L i b e r a l . I m p o n e n t e y b r i l l a n t e a c t o . D i s c u r s o 
d e l G e n e r a l G ó m e z . 
Con ios marinos fueron al Sanato* 
rio casi todos los s e ñ o r e s que com-
ponen el C o m i t é de los festejos presi-
didos por la aris tocracia y la distin-
c ión de su caballeroso Presidente se-
ñ o r Maclá . Marinos, comisiones, so-
cios y p ú b l i c o fueron exquisitamente 
atendidos por los s e ñ o r e s de las Sec-
ciones dp Recreo y Adorno y de Sani -
dad del Sentro. 
— S e ñ o r e s ; sea muy enhorabuena. 
«" acto de la c o n s t i t u c i ó n de la 
^amblea Nacional del Partido Lloe . 
io Y de la proc lamac ión del candidd-
P o r V a 1>residencia dü la R e p ú b l i c a 
'don ha aKri,Pación. «e e f ec tuó ayer, 
nungo, en el Teatro Nacional . 
fialdC mucho antes de ia hora se-
com en la convocatoria, ya se en-
era abarrotado de p ú b l i c o el 
caá Coliseo- Pa'cos, lunetas, b u í a -
]laí. galen'a5 altas y pasillos, se a a -
raleT 0eUpados Por entusiastas line. 
Porta des0iiban presenciar el ¡;n-
líai««nf'e a('0" Bandas i' orquestan 
0k nazaban ,a fiesta l iberal , dejando 
l6t ar¡!l6nicos aires nacionales. C u ; a -
ío? cantadores entonaban, bole-
'Cl, ' pumo8 y canciones criol las, nm-
MdA T ce,ebracion al candidato pre-
h i Z 7 alu8ivas a su triunfo. Vo-
do 7 bombas atronaban el eópa-
aio aDlinriando el acto. E l teatro, 
\ rhnado con sencillez, s ó l o ostenta-
^ panderas nacionales, estamlar.v • 
letr n gran n,'iniero' 7 banderolas con 
i-al Y08 COm0 Blgue: Asamblea Libe -
té rtp ASantÍagro de ,aR veKas . C o m í -
Jíarr i- 01611 L,beral Amigos de don 
el». uV130 Díaz de V i l l ^ a a . E x p o ü -
llherales. etc. 
W« e!í.cenario estaba reservado a Lofí 
Per-S de la '"agua Asamblea, 
i-S. onal^ades del Partido. Senado-
^Óca- i1"*686"^"^8, Consejeros y 
fo». jales, periodistas y taqnígr . i -
a I i r ? U l t a b a P**»11660 Para coute-
f ^ t ^ f. e ran «ení io- nuestro amplio 
Nacional. 
A medida que iban llegando las a i -
tas personalidades del Partido Li jo -
ral—Mendieta , Recio, Barreras , D í a z 
de Vi l legas , etc.—el numeroso públ i -
co que i n v a d í a el coliseo les tributa-
ba ruidosas y entusiastas ovacioneb. 
A la una de la tarde d e c l a r ó abier-
ta l a s e s i ó n el general Pino G u e n a , 
p r e c e d i é n d o s e a designar la mesa de 
edad de la Asamblea, d e s p u é s de pa-
sarse lista, a l a que respondieron iüó 
Delegados y miembros ex-oficio. 
P a r a presidir dicha mesa provisio-
nal fueron designados los s e ñ o r e s J 
s é María Espinosa, Ricardo Garc ía y 
Raimundo Cabrera , actuando de se-
cretarios los tres delegados m á s j ó -
venes. 
Por v o t a c i ó n secreta, como previe-
ne el Cód igo Electoral , i r é elegido 
el C o m i t é Ejecut ivo de la C o n v e n c i ó n 
Nacional . 
H e aquí los designados: 
Presidente: General Faust ino Gue-
r r a . 
Vices: E n r i q u e Recio, C a r l o s de l a 
Rosa. Clemente V á « i u e z Bello, C a r -
los Bertot. MiRueI Mariano Gómez , 
R a m ó n V i d a l . 
Secretarlo de Actas: RaJael MarU-
nea Alonso • 
Vice: Juan E s p i n o s a . 
Secretario de Correspondencia: R a -
m ó n G u e r r a . 
Vice: J u a n Gronl i er . 
Tesorero: J o s é María E s p i n o s a . 
Vice: Arturo Betancourt Manduler . 
Confinfla en la p á g i n a O ü A T K O 
E N E L G R A X CASEN'O » E L A P L A T A 
E l banquete 
L a comitiva cruza la Habana, sa l -
va rauda las gentiles alturas de Co-
InmWa, se desliza por las praderas 
primorosas de Marlanao y hace un 
alto ruidoso ante el G r a n Casino de 
la P l a y a cuya s e ñ o r í a se despereza i 
a b r i é n d o n o s sus puertas con l a hidal-
g u í a con que los hidalgos abrían al 
viandante las rejas de sus castillos 
medioevales. Llegamos Invitados al 
gran almuerzo, organirado por IpstI 
Sociedades Bspa-ñolas en honor del) 
Comandante y oficialidad del "Affon-
so X i n " ; é s t o que nos hace pensar 
en el minuto culminante de una fra-
ternidad gloriosa entre o s p a ñ o í e s . 
A u n vive en las salas de este Gran 
Casino el ambiente de amor, de arte, 
de e m o c i ó n de la noche que se f u é ; 
aún se oyen leves cuchicheos a m o r ó -
jos, re ír escandaloso de los dolares; 
crujidos de la seda que se nos anto-
j a n besos; cortejar de arpas y de vio-
lln©s; suaves, lejanas canciones de las 
fuentes; pasar de visiones, pasar dej 
lindas mujeres, que a l llegar o a l Irse 
suben a sus autos e n s e ñ a n d o las a l -
mendras de sus pies, y dejando en-
trever algo que robaron a las estatuas 
gr i egas ; . . 
Y s o ñ a n d o con é s t o ha pasado una 
hora . L a s salas ya e s t á n animadas 
por la concurrencia . E l almuerzg, el 
minuto fraternal va a comenzar. 
E l Almuerzo 
E n el amplio pabe l lón central una 
mesa florida y a la mesa un n ú m e r o 
que no bajar ía de quinientos; mari -
nos, autoridades, banca, Industria, co. 
mercio, prensa, milicia, arte, perio-
dismo, l iteratura, pueblo, e s p a ñ o l e s , 
cubanos. 
Marcha R e a l . Grandes aplausos. 
Himno Cubano . Ovación estruen-
dosa. 
E n una presidencia el Comandante 
del "Alfonso XTTl' ; el Ministro de 
E s p a ñ a ; ej S e c r e t e ^ , de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; en la presidencia de enfren-
te: el ayudante de la Presidencia, se-
fñor Ovidio Ortega, en l a a l ta repre-
s e n t a c i ó n del Presidente de la R e p ú -
bl ica; rodean ambas presidencias los 
siguientes s e ñ o r e s o sus representa-
clones: 
Se cretarlo de la Presidencia, le 
Just ic ia , de Estado, de Agricul tura , 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de G u e r r a y 
Marina , de Sanidad, de Hacienda, de 
G o b e r n a c i ó n , de Obras P ú b l i c a s , se-
ñ o r e s Oficiales del Acorazado; Gober-
nador Provincial , Alcalde de l a H a -
bana, Presidente del Senado, Pres i -
dente de l a C á m a r a de Representan-
tes, Presidente del Tr ibuna l Supremo, 
Jefe del (Estado Mayor del E jérc i to , 
Jefe de la Marina, Cap i tán del Puerto, 
Jefe de la E s c u e l a Nava l ; el Coman-
dante del barco Ins ignia; el Jefe de 
P o l i c í a de la Habana; Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ; Presiden^ 
te de l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s ; D i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
del Diarlo E s p a ñ o l , de E l Comercio, 
de Cuba, del Heraldo de Cuba, de L a 
Noche, de L a L u c h a , de L a Prensa , 
de E l D í a , de E l Triunfo , de E l Mun-
do, de E l Imparc la l , de L a N a c i ó n , 
de L a Opinión , de En Cuarto Poder, de 
E l F í g a r o , del Hogar; de Mercurio; 
de (El F n a n d e r o ; de Socia l ; de C h i c ; 
de Bohemia; de Mundial ; d e l » A v i s a -
dor Comercial . 
S e ñ o r e s Cronistas sociales de todos 
los p e r i ó d i c o s ; Cronistas de Socieda i 
des E s p a ñ o l a s ; Sr. Director de la Quin 
ta Covadonga; S r . Administrador don 
J o s é Arco. Presidente de la Colonia 
de Sagua. ? 
Presidente del Comi té , Excmo. S r . 
Don Narciso M a c l á . 
Vocales: Don Amando Cora , por el 
Centro Gallego; R a m ó n F e r n á n d e a 
L a ñ o , por el Centro Asturiano; S a l -
vador Soler, por el Centro de Depen-
d l e n t e s á J o s é Sol ls , por el Casino E s -
p a ñ o l ; Domingo L e ó n , por el Centro 
Canar io ; Santos More tón , por el Cen-
tro Castel lano; Miguel OHver, por e l 
C U A R E N T A Y T R E S A Y U N T A M I E N T O S C A T A E A N A S 
A C O R D A R O N A P O Y A R T A M A N C O M U N I D A D 
E L C O M A N D A N T E D E L " A L F O N S O X I I I " C O N E L M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A , E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R O A S T U R I A N O , E L D I -
R E C T O R D E L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " Y E L P R E S I -
D E N T E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L , V I S I T A N D O L O S 
P A B E L L O N E S D E D I C H O S A N A T O R I O 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E O C H O R E M O S 
F u é c o n q u i s t a d o p o r e l f o r m i d a b i e e q u i p o d e l 
" H a v a n a Y a c h t C l u b " 
E L R E Y A M A R R U E C O S . S E I S B O M B A S E N B A R C E L O N A . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S . 
L O D E 
H A F A L L E C I D O L A E X - E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
M A D R I D . Jnl lo I L (Por l a Prensa 
Asoc iada) . 
L a ex-Bmperatrtz Engenta, f a l l e c i ó 
aqu í esta m a ñ a n a . L a muerte ocorrio 
poco antes de las ocho de la m a ñ a n a 
•y fué debida a una aguda i n f l a m a c i ó n 
Intest inal . 
L a ex-Emperatr lz m u r i ó tranquila-
mente en presencia de su dama de 
c o m p a ñ í a , ú n i c a persona que se h a -
l laba en la h a b i t a c i ó n . Su sobrino, e l 
Duque de Alba , en cuya residencia 
f a l l e c i ó , se encuentra en F r a n c i a y 
los d e m á s miembros de l a familia se 
ha l lan ausentes. 
L a emperatriz Eugenia h a b í a sufri-
do mucho tiempo de Ofta lmía v h a b í a 
sido operada de cataratas. 
Honores imperiales se r e n d i r á n a la 
finada. 
Se están haciendo los preparativos 
para abrir el testamento de la « - E m -
peratriz Eugen ia . 
(Eugenia María de MontIJo, cx -Bm-
peratrlz de F r a n c i a , nac ión en G r a -
nada el cinco de mayo de 1826. E r a l a 
h i j a segunda del Conde Manuel F e r -
nández de Montijo, Duque de P e ñ a r a n 
da y de María Manuela K i r k p a t r l c k 
de Closedurn. de Dunfriesshire, E s c o -
c la; Su abuelo materno fué Wl l l lam 
K i r k p a t r l c k . cdpsul de los Estados 
rt iklos en M á l a g a , que n a c i ó en E s -
cocia; pero que se hizo ciudadano 
americano. 
L a ex-Eraperatri?: fué educada en 
F r a c i a . E s p a ñ a e Inglaterra y v i a j ó 
mucho con su madre por todo el con-
(Inente europeo. Conoc ió a su esposo, 
el Emperador N a p o l e ó n I I I en 1851 y 
se c a s ó con él en la Catedrad de No-
tre Dame en P a r í s el d ía 30 de ene 
ro de 1853. E l P r í n c i p e N a p o l e ó n , bu 
ú n i c o hijo, que fué P r í n c i p e Impe-
r i a l , nac ió el 36 de marzo de 1866. 
L a ex-Bmperatrnz t en ía gran i n -
fluencia sobre su esposo, y e" var ias 
ocasiones a c t u ó como Regente ( duran 
te la ausencia del Emperador, cuan-
do é s t e se hal laba viajando o en cam-
p a ñ a con su e j é r c i t o . Esto era en 
1850. 1865, y 1870. E s t a ú l t i m a fecha, 
durante la guerm franco-prusiana. 
Al estallar la guerra franco-pru-
s iana hubo muchas personas que c c » -
f»arnn r Eugen ia de haber sido res-
ponsable del rompimiento de las hostl 
lldades. Sus enemigos que eran muy 
numerosos dec ían que el la era l a 
causa de todas las calamidades que 
l a agobiaban. S in embargo, l a ex-Em^ 
.peratrlz siempre rec ib ió muostras de 
s i m p a t í a y respeto de todo el mundo; 
(y aun d e s p u é s de haber desaparecido 
su belleza y convertirse en anciana 
se le saludaba con reverenda por to-
dos aquellos que l a v e í a n sentada en 
los parques de Par í s , disfrutando de 
l a temperatura agradable y hablando 
y jugando con loa n i ñ o s que Be acer-
caban a e l la . 
Coja , encorvada y con el pelo ca-
noso, a l a ex-Emperatr lz se le l lama-
ba a menudo ' la re ina de las tristezas 
de E u w p a ' ' . E n los Jardines de las 
Tul ler íasr en Paría los graves y es-
toicos gendarmes v o l v í a n la c a r a Tía-
d a e l otro lado cuando la e i - B m p e r a . 
Cont lnúa en l a S E G U N D A p á g i n a 
D E T A L L E S D E L A P R U E B A > A r -
T1CA 
E l campeonato de ocho remos vie> 
n»- a ser una prueba n á u t i c a n^ ñ o n a l 
de suma Importancia, preparada con 
todos loa m á s nimios detalles y fo-
mentada por el "Habana Y a c h t Club' 
bajo cuyos auspicios se celebra cada 
a ñ o constituye uno de los aconteci-
mientos deportivos m á s intensos de 
cu l tura f í s i ca , e l m á s grande que s* 
desarrol la en l a playa de Marlanao. 
Podemos decir, con razón , que el 
entusiasmo, que se apodera de cuan-
tos toman parte en est'as regatas y 
con ellos de los "clubs'" que para dis-
cutir las se Inscriben, es magno, que 
sobrepasa los l í m i t e s de lo concebi-
ble. 
Nada puede c o m p a r á r s e l e , por que 
comienza con el entrenamiento soste-
nido y duro de varios meses y vibra 
aun cuando los laureles cubren de 
gloria a alguno de los combatientes. 
E l campeonato de ocho remos, que 
cada efio, Incluye en s u soberbio pro-
grama de regatas, el "Habana Yacht 
Club'' y las de seis que se e f e c t ú a n el 
mes de agosto en l a rlente p lava de 
Varadero, son hoy las pruebas c l á s i -
cas de canoas de Cuba y v i ^ e n a ser 
a d e m á s entre iiosotros, cual las gran-
des T.ruebas de canoas d i la-wr-: t érra 
y lof Estados 'jí .dos. 
E l é x i t o m á s brillante, m á s reso-
n.'inte y justo ha coronado los esfuer-
zos del "Habana Y a c h t Club'' que ha 
conquistado la victoria, ayer domin-
go, en medio de la a l e g r í a y el entu-
siasmo de cuantos s e g u í a n con verda-
dera s i m p a t í a sus colores en esta 
competencia real izada en una m a ñ a n a 
de sol e s p l é n d i d a y radiante y con 
mar plana, por donde se deslizaron 
L A A S A M B L E A D E C O L O N O S E N 
M A T A N Z A S 
L A E X E M P E R A T R I Z E U G E N I A A L O S N O V E N T A Y C I N C O A S 0 S , 
S E N T A D A C O N L A R E I N A D E E S P A Ñ A E N L O S J A R D I N E S 
D E L P A L A C I O D E L D U 0 U E D E A L B A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas. Juho 11 de 1920. 
Ce l ebróse hoy en esta ciudad iá 
anunciada asamblea de colonos, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Adolfo Mén-
dez Quedes. Por unanimidad y o a 
medio del mayor entusiasmo, a^ordei-
ron el completo retraimiento de KM 
tenedores cubanos, hasta que mejora 
el precio del a z ú c a r ; l imitar l a pro-
d u c c i ó n y aumentar en todo lo que 
sea posible e l cultivo de frutos me-
nores . 
Se a c o r d ó t a m b i é n gestionar del 
Congreso y del Presidente de la Re -
p ú b l i c a , l a m o d i f i c a c i ó n de la L e y de 
Impuestos, en el sentido de hacer 
m á s sencillo el pago del mismo, sin 
que tenga el Estado que intervenh en 
la f i s ca l i zac ión de los libros de Um 
colonos, estando é s t o s dispuestos al 
pago de dicho Impuesto, por enten-
der que es justo el aumento r e los 
haberes a j o s empleados púb l i cos , e i -
tando de ese modo la i n t e r v e n c i ó ; ; de 
inspectores. 
Todos los acuerdos se tomaron por 
unanimidad, siendo acogidos con pro-
longadas salvas de aplausos-
Concurrieron a la Asamblea mas de 
quinientos hacendados y colonos. 
E l Corresponsal . 
raudos, a l impulso de poderosos bra-
zos, las largas y f rág i l e s canoas en 
demanda de la meta. 
Todo h a sido favorecido en esta 
sensacional prueba n á u t i c a que l la -
mamos c l á s i c a del remo, en l a playa 
de Marlanao. Concurrencia selecta y 
escogida a c u d i ó a presenciarla desde 
mucho antes de que diera comienzo. 
B e l l í s i m a s y elegantes mujeres inva-
dieron el muelle del "Habana Yacht 
Club", d á n d o l e un aspecto Indescrip-
tible de a n i m a c i ó n y bullicio. 
Amplios remolcadores fueron ocu-
pados por inmensas familias pertene-
cientes a l "Vedado ^ennig Club" y 
'Habana Yacht Club" y as í mismo se 
acomodaron otras en una c o l e c c i ó n de 
fastuosas gasolineras, todas en pu 
a f á n decidido de seguir desde mis 
cerca el desarrollo de las regatas. 
Banderas, gallardetes y adornos por 
todas partes, contribuyeron con gus 
vivos colores a la bril lantez del cua . 
dro. 
Todo este decorado y las m ú s i c a s 
con l a e j e c u c i ó n de lo mejor de su 
repertorio, en los comienzos de la 
prueba n á u t i c a y durante e l la , hicie-
ron que el e s p e c t á c u l o resu l tara ünl-
oo en su clase y que l a fiesta se de-
s a r r o l l a r a de manera Inolvidable. 
A las ocho d e s c e n d i ó de su a u t o m ó -
vil en el p o r t a l ó n del muelle del ' H a -
bana Yacht Club'.' el General Menocal 
con sus familiares siendo recibido pnr 
los s e ñ o r e s J o s é R e n é Morales y E u -
genio S i lva , presidente y vice de 
aquella sociedad. 
E l Jefe del Estado p r e s e n c i ó las 
regatas de canoas desde una gasoli-
nera en c o m p a ñ í a de algunos ami-
gos. 
Poco más" de las ocho y cuarto ya 
estaban preparadas las tripulaciones 
de las canoas, las cuales dirigidas por 
sus respectivos ''coaches''. se mantu-
vlerori en contacto con sus embarca-
ciones lanzadas ya al agua . 
Esperaron las del "Habana Yacht 
C lu lr y del "Vedado Tennla Club'', la 
llegada de la de sus contrincantes del 
"Centro de Dependientes" que l l e g ó 
del puerto remolcada. 
Cont inúa en la página OCIÍo 
E L P R O B L E M A D E L A B A S T O D E 
A G U A E N L A H A B A N A 
S A X E D A D A C T U A R A EJÍEEG1CA. 
M U I S T E 
E l martes, a las diez de la m a ñ a n a 
se reun irá en s e s i ó n extraordinaria, 
la junta Nacional de Sanidad y Benl-
ficencia. 
E l objeto de la s e s i ó n es para co-
nocer las opiniones que sobre el ac-
tual conflicto de la escasez de agua 
en la Habana y sua barrios expon-
drán los s e ñ o r e s Miguel Saaverlo y 
Manuel Montoulleu, Ingeniero Jefe de 
la ciudad y jefe del abasto de ag^ia 
do la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
respectivamente, Invitados a ese fin 
por l a junta Nacional de Sanidad. 
D e s p u é s de conocer detalladamente 
cuales son los o r í g e n e s de esa cares-
tía de agua y su mala calidad, el 
referido organismo a d o p t a r á los acuer 
dos pertinentes Qara ver la manera 
de r e m & ü a r el mal que de a ñ o en 
año se deja sentir con mayores y per* 
judiciales efectos. 
P A G i N A D O S . 
D I A R I O D E Í Á M A R I N A 1 9 2 0 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
tr iz Eugenia vrsnla a recoger flores. 
Hace algua tlemjo l a ex-Bmpera-
triz se q u e d ó ciega de un ojo. Deseosa 
de visitar nuevamente su pa í s natal , 
rogo encarecidamente que la l levaran 
a E s p a ñ a antes de que perdiera la 
vista por completo. Se a c c e d i ó a sus 
deseos y en Abr i l del presente a ñ o 
otra ve-Á pudo contemplar las bellezas 
de E s p a ñ a y especialmente las de 
A n d a l u c í a donde v ió la luz primera. 
A . pesar de sus noventa y cinco 
a ñ o s mostraba notable vitalidad y ex-
presaba su ardiente grotitud por el 
modo con que ol pueblo e s p a ñ o l la 
l iabía recibido. 
Durante sus viajes por Andaluc ía , 
l a ex-Emperatriz gozaba como una ni-
ña visitando aquellos lugares queri-
dos donde pasft sus primeros a ñ o s . 
L O N D R E S , Jul io 12. 
E n despachoa de Madrid al London 
Times se dice que aunque ú l t i m a m e n -
te la salud de l a ex .Emperatr iz E u -
genio estaba muy quebrantada debido 
¡i, sus numerosos a.ños, su muerte fue 
cas] inesperada. L a ex-Emperatr iz re-
c o r r í a todos los d ías los jardines de 
la residencia del Duque de A lba . E l 
s á b a d o por la tarde fué atacada por 
u n a i n f l a m a c i ó n into3*Inal que la 
o b l i g ó a tomar c a m a . Y a bab ía becbo 
los preparativos, i.ecesarios para v is i -
tar a Londres en la p r ó x i m a semana. 
7)A^>s r i t o m r m n s p o n i > v t:x-
t l o s t o v 
B A R C E L O N A . Jul io 11. 
Una de las bombas que e s t a l l ó esta 
noebe aquí produjo grandes daños a 
la propiedad. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales que lamentar. 
T I A J E D F L A R E Í M M A B X I 
S A N S E B A S T I A N . Jul io 11. 
Se dice que l a R e i n a Madre D o ñ a 
Mar ía Cr i s t ina e f e c t u a r á un viaje a 
Suiza , donde v i s i t a r á a su bermano, 
tan pronto como se lo permita su es-
tado de sa lud . 
T O R O S B K PAttPT.OXA 
P A M P L O N A . Jul io U . 
E n la corrida de toros celebrada 
boy aqu í se l idiaron seis toros de la 
g a n a d e r í a de Cándido Díaz por las 
cuadri l las de For tuna , S á n c h e z Me-
j í a s y Va lenc ia . 
V P O T A \ I K ) A 1 4 MAIfCOlf fTMD A B 
B A R C E L O N A , Jul io 11. 
L o s representantes de cuarenta y 
tres ayuntamientos catalanes acorda. 
ron apoyar la Mancomunidad, r é g i -
men que aceptan. E x p r e s a n dichos 
representantes su deseo de que le 
sean ampliadas por el gobierno las 
atribuciones a l a Mancomunidad. 
R E O S A B S U E L T O S 
Z A R A G O Z A , Julio 11. 
Var ias personas acusadas, conjun-
tamente con Victoriano García , con 
motivo de l a e x p l o s i ó n de la bomba 
en el Café Rea l , fueron hoy absueltas 
por el gran jurado y puestas en liber-
tas en libertad inmediatamente. 
V I S I T A D E L R E Y A H A T Í R r E f O S 
C E U T A , Marruecos, Julio 11. 
\ Kl Vizconde de E z a , Ministro de la 
ÍGuerra fué recibido hoy con gran en. 
L o s f e s t e j o s a l o s 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Por la Colonia E s p a ñ o l a : ( M . F e r -
n á n d e z Taboada, Francisco Barroeta, 
Celestino G a r c í a . 
Por el Centro Valenciano: Rober-
to Cervora, R a m ó n Matou y Rafael 
S i l l a . ^ . • , 
Por el Foment C a t a l á : Daniel 
Saenz. Jaime Castel lvl , Alberto B a -
qnpor la A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
de Derecho: M. M. Bandujo, Juan Jo-
s é de la R l v a . Antonio M, Gonzá lez , 
(Eduardo C . Betancourt. 
* Por l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes de 
Medicina y Odonto log ía : Oswaldo Mo-
rales , 
Por el Centro de Comerciantes: F a 
cundo García , Rafael Garc ía , Marcel i -
no Mart ínez , J o s é María G a r c í a . 
Por la L o n j a del Comercio: J u l i á n 
L l e r a , Eudaldo Romagosa, R a m ó n L a . 
rrea , Pedro Pereda. 
Por el Casino de la P laya , A n d r é s 
de S e g u r ó l a . 
Por la Juventud Cubana: Jacinto 
Campl l la . 
Por la Juventud E s p a ñ o l a : Alfredo 
F e r n á n d e z . 
Colonia E s p a ñ o l a de C o n s o l a c i ó n 
del Sur. Don J o s é Ruiz M a s ó n . 
Por la Colonia E s p a ñ o l a de Gua-
najay: Don Faustivo Alvarez. 
Por la Colonia E s p a ñ o l a de Yagna-
y Secundino B a ñ o s , Franc i sco Garc ía 
Sanchiz, Francisco Gamba y muchos 
m á s . 
j a y : doctor Juan G . Pumariega. 
Por la Cruz R o j a E s p a ñ o l a : Do" 
Pedro Coloraar. 
Por la Colonia E s p a ñ o l a de Sagua 
y muchos. 
E n t r e las dos presidencia el acora-
zado "Alfonso X I I I " , obra admirable 
del jard ín E l F é n i x . E l 'Alfonso 
en adorable miniatura, pintado de ne-
gro, acariciado por las guirnaldas; 
que d i s p a r ó sus 21 c a ñ o n a z o s antes de 
comenzar el banquete, que se i luminó 
con l a luz de mil faroli l los; que t o c ó 
sus piezas como si dentro llevase una 
banda; que bailaron unos m u ñ e c o s , 
como si a bordo se ce lebrara un baile 
sobre; que fué, en fln, el encanto de 
todos los comensales. A los farolice-
ros se les ded icó una calurosa ova-
c i ó n . . . Y en medio do una fraterni-
dad e l o c u e n t í s i m a fueron pasando los 
platos de este gran Menú que el C a s i -
no s i rv ió con la exquisita delicadeza 
de siempre. 
• L I S T A 
E N T R E M E S E S ; 
Pastel de pavo, H í g a d o de pato. J a -
m ó n en dulce. 
Arroz con pollo. 
Pargo al horno. 
Solomillo con legumbi 
Bizcocho helado. 
Brazo de gitano. 
Café y tabacos. 
Vinos: Castel l del Remey, M a r q u é s 
del Tlisc:»!, O l íampagne p i p e r H c i -
drik, Aguas Minerales. 
el barco, se permitieron de nuevo la» 
visitas. 
E l puerto presentaba un animado 
aspecto, pues muchas emborcaciouca 
estaban engalanadas. 
L a P o l i c í a del Puerto merece elo-
gios por l a c o n s e r v a c i ó n del orden. 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
J u l io 12 
S P A , Jul io 11. 
Hoy se a n u n c i ó que s i los polacos 
consienten en ret irarse dentro de las 
fronteras naturales de Polonia, los 
aliados les p r e s t a r á n toda la ayuda 
posible en caso de que sean atacados 
por los bolshevikls. Los aliados han 
enviado una p r o p o s i c i ó n al gobierno 
soviet ruso oferciendo un armisticio 
con Polonia a c o n d i c i ó n de que los 
polacos se retiren dentro de sus fron-
teras naturales. Anunciase que el 
armisticio s e r á seguido de una con-
feerncia de repesentantes de todas 
los p a í s e s en la frontera r u s a 7 oue 
si los bolshevikls atacan a los po-
lacos dentro do esa frontera los a l ia 
dos Irán en auxilio de Polonlo. 
E l c o m u n i q u é oficial relativo a l a 
labor de los delegados aliados y ale-
manes dice: 
"Una conferencia plenaria celebra-
da esta tarde se c o n s i d e r ó el asunto 
del carbón . E s t a c u e s t i ó n s e r á solu-
cionada m a n a n » a las once del día. 
E l doctor Simmons, Secretarlo de Re-L 
laciones Exter iores do A l e m a n i a m a - ¡ M A U B B U G E , F r a n c i a , Julio 11 
marcharon hacia Amberes . C u a i . d j le. 
c a b a l l e r í a lo srodeó , ofrecieron poca 
resstencia. 
L A S E L E O T O N E S V I C E P R E S I D E N . 
C I A L E S E N F R A N C I A 
. P A R I S , Julio ¿ 7 
E l estado de salud del presidente 
Deschanel es otra vez asunto de día. 
c u s i ó n en los corredores parlamenta-
rios en donde se habla de l a necesi-
dad de tomar medidas para hacer 
frente a l a osibilidad de una prolon-
gada enfermedad del Presidente que 
no le permita d e s e m p e ñ a r los debe-
res de su cargo. 
Cuando o c u r r i ó el accidente «s M. 
Deschanel ge h a b l ó de crear la plaza 
de vüaepresldei i t^, puesto fcue no 
existe en la c o n s t i t u c i ó n francesa pe. 
ro la idea fué abandonada porque, el 
per íodo de convalecencia de M. Des-
chanel fué corto. 
Hoy se discute nuevamente el asun-
to, pensando que el Presidente pueda 
permanecer muoho tiempo fuera de 
P a r í s . 
E n t r e los nombres de los candida-
tos al puesto de vicepresidente figu-
ran Millerand, León Bourgeols, Reoul 
Parot, Georges Leygnes y general B . 
C . Caste lnaud. 
n i f e s tó que l a c u e s t i ó n del c a r b ó n 
era el punto central do toda l a vida 
e c o n ó m i c a de Alemania y que la so-
l u c i ó n alcanzada por los expertos ac-
tuará sobre los planea de r e p a r a c i ó n 
de Alemania, los cuales no s e r á n so-
metidos a l a c o n s e d e r a c i ó n de l a con. 
ferencia esta noche como se pensa-
ba. 
L a nota final a las objeciones de 
T u r q u í a fué aprobada esta m a ñ a -
na en la s e s i ó n celebrada por los de-
legados 7 en l a cual Lord Curzon re -
p r e s e n t ó a Lloyd George quien esta, 
ba un poco indisnuesto, por lo que se 
quedó en sus habitarlones. 
L a c o n t s e t a c i ó n será entregada a 
la d e l e g a c i ó n do T u r q u í a en Versal les 
el s á b a d o 17 de Julio. S i documento 
exige que los turcos firmen el tratado 
como e s t á redactado con ligeras mo-
dificaciones. 
E l Consejo d e s p u é s de tratar el pro 
blema turco s o l u c i o n ó l a c u e s t i ó n de 
Danzig. E l contro.1 de los ferrocarr i -
les f muelles se l a dará a una comi-
s ión compuesta de polacos y repre-
sentantes de la ciudad de Danzig co-
m i s i ó n que t e n d r á un Presidente nom 
brado por la L i r a de Naciones. 
D e s p u é s d algunas dudas debidas 
a la c u e s t i ó n del c a r b ó n los dele-
gados alemanes presentaron su plan 
demostrando como Alemania t r a t a r í a 
la c u e s t i ó n de las eparraciones, ma-
nifestando sin embargo, que el acuer. 
do alcanzado sobre la c u e s t i ó n del 
c a r b ó n m o d i f i c a r í a sus pronosicío-J 
nes. 
' L o s expenos aliados declararon 
que los c á l c u l o s sometidos por los 
alemanes justif icaban el que se mo-
dificase eT protocolo firmado el día 
nueve de Julio, admitiendo s in em-
bargo, en dos puntos el ruego de los 
expertos alemanes: el primero reve-
lando a Alemania de la o b l i g a c i ó n de 
informar al c o m i t é de reparaciones 
respecto a la rtfeiribución del c a r b ó n 
dentro de Alemania y segundo apro-
E l S T P E R - Z E P P E L D i L . 7 3 
l 
E l gigantesco super-zeppelin L-72 , 
entregado hoy por los alemanes a 
F r a n c i a , de acuerdo con el tratado ao 
Versal les . l l e g ó aquí esta m a ñ a n a . L -
A V A N C E B O L S H E V 1 K I E L H O M E N A J E 1 F O N t A iNlLLS-RTTIZ.—JTS A S P E C T O B E L B A N Q U E T E 
V A R S O V I A , Julio 11. \m&s leve chispa de orgullo nacional 
Los bolshevikls, s e g ú n una comu-1 puede tomar parte en este "juego do 
n i c a c i ó n publicada hoy han ocupado | ases inos .* 
a Smolewicz y Sarny, continuando l a 
batalla en las c e r c a n í a s de Minsk. L a s 
fuerzas polacas d í c e s e que se han re -
tirado al Sur do Pripet y en Podolia, 
pero los ataques bolsehevikis han s i -
do rechazados cerca de Jan ina y en. 
tre Pripet y Puyez. donde el enemi-
go sufr ió ¿ a j a s considerables. 
L A V I S I T A D E L G E N E R A L A L V A -
R A D O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l Tageblatt dice que s i se l levan 
a efecto las medidas de Millerand,, 
"habrá que r e c u r r i r nuevamente a l 
sab le ." 
Washington, J ü l l o 11. 
O. H . B . 
E L P R O C I P E E N R I Q U E 
T O R T U R A D O 
B E R L I N , Jul io 11. 
E l p(erití(3lco '^Ostpruiessidhe Zeá-
tung"' publica una historia cas i i n c r o í 
ble sobre el mal trato dado a l hoima-
j no del ex-Emperador de Alemania , 
¡ P r í n c i p e E n r i q u e de P r u s i a , por un 
grupo de obreros amotinados. 
S e g ú n el informante, hace a l g ú n 
tiempo un grupo do sesenta ho iabrw Cincinat i 
dirigidos por un paisano vistiendo el 
Cleveland . . > 110 2'*C—4 11 0 
Wasr ington . . 000 000 00") jv 7 2 
B a t e r í a s : Mor ton y OTseil! por 1̂ 
Cleve land; Johnson, Eri tk&on y P lc i -
nlch y G h a r r i t y . 
L o s d e m á s clubs de esta Liga no 
t e n í a n juegos juegos s e ñ a l a d o s para 
hoy . 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinat i , Ju l io 11. 
JBoston. 
C I U D A D de Méjico. Jul io 11. 
E l objeto de la visita del general 
Al varado Ministro de Hacienda a los 
Estados Unidos, es estudiar la s i tua-
c i ó n financiera de Méj i so en el exte-
rior para solucionarla sin hacer un una gran escarapela roja , i n v a d i ó l a 1 w i n g o por pl C inc ina t i . 
casa de campo del Pr inc ipe E n r i q u e 
C . H . E . 
000 011 100--S 9 2 
100 001 103—6 13 2 
i B a t e r í a s : Rudoph), Me Qui l lan y 
uniforme de los h ú c a r e s y llevando Gowdy por el Boston; Sallee, E l l e r y 
e m p r é s t i t o como se ha dicho. 
L a -
L o s brindis 
E l champan se e l e v ó a lo alto y los 
corazones se inflamaron de sinceri-
dad saliendo a flor de labio. Brinda | bando Ja p r o p o s i c i ó n de aumentar l a 
el Excmo. Sr . Aíinistro de E s p a ñ a ; 1 p r o d u c c i ó n mejorando la alimenta-
brinda con elocuencia, con ternura, c ión y bienestar de los mineros i n -
con gratitud; se felicita, como Presi-1 dicando que los gobiernos alemanes y 
dente del C o m i t é y felicita al C o m i t é ] aliados d e b í a n discutir los medios pa-
| por su triunfo; detaHa nmf emociona-i ra llegar a este fin. 
tusiasmo a s u llegada a la zona espa-j do el amor y el entusiasmo que pu-1 L a s e s i ó n plenaria de la conferen-
ñ o l a de Marruecos. Po*o d e s p u é s de sieron autoridades cubanas y el pue-1 d a e m p e z ó a las cinco y media de 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
C I U D A D de Méjico. Jul io U . 
L a l í n e a férrea entre Nuevo 
redo y ciudad Méjico ha sido cortada 
en Santa Elena , Estado de Coahuila 
cerca de la frontera Nordeste de di-
cho Estado y de Zacatecas por los 
rebeldes. 
E n despacho dirigido a E l Heraldo. 
Se anuncia que en Tampioo ha s i -
do declarada una huelga de u n a mag-
nitud considerable, panaderos, carpin 
teros, estibadores, v d a m á s g r e m i o s se 
han unido al movimiento. 
E l Exce l s ior dice que ha terminado 
la hue lca de empleados ferroviarios 
en el Estado dt. Tamaulipas. 
su arribo s a l i ó para T e t u á n acompa- ¡ blo en el recibimiento tributado a los 
fiado del Alto Comisario e s p a ñ o l en marinos, r e c i b i é n d o l o s y f e s t e j á n d o l e s 
Marruecos General Berenp;uer. E1 Vlz 
conde de E z a c o n f e r e n c i a r á con el 
J a l i f a . 
en sus m á s ilustres hogares, obse-
q u i á n d o l e s , a c a r i c i á n d o l e s , confun-
d i é n d o s e con ellos, yendo con ellos y 
E l Ministro de l a G u e r r a a n u n c i ó viniendo con ellos a todas partes y v i -
que el Rey Don Alfonso proyecta vi 
sitar en breve las plazas de Melil la, 
Ceuta, Tetuán y L a r a c h e . 
T A B A C O P E P - i r D I t í A T , P A R A L A 
S A L U D 
M A D R I D , Jul io 11. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital cen, 
suran duramente la venta de una 
clase de picadura de tabaco envasada 
en cajas de lata, producto que se di-
ce contiene gran cantidad de opio y 
que ha causado numerosos casos de 
enfermedades. Alguno s de l o a j i e r l ó -
dicos sospechan que dicha mezcla se 
preñare en E s p a ñ a . 
E X P L O S I O N D E S E I S B O t t B A S E N 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , Ju l io U . 
Noticias recibidas de Barcelona di-
cen que han estallado seis bombas 
en distintas partes de l a ciudad. L o s 
d a ñ o s causados por estas m á q u i n a » 
infernales han sido Insignificantes y 
ba^bi ahora, no se ha hecho ninguna 
d e t e n c i ó n . 
Parece que l a c o l o c a c i ó n de estas 
bombas obedece a l deseo de amedren. 
tar a los obreros con objeto de ejercer 
c o a c c i ó n sobre el los . 
C O N S E J O D E G U E R R 4 C O N T R A U N 
T E N I E N T E 
C A R T A G E N A , Jul io 11. 
E l teniente E n r i q u e Moreno ha sido 
sometido a Consejo de G u e r r a acusa-
do de haber dado muerte en el mes de 
julio del año pasado al soldado Mesa 
a quien le d i s p a r ó un tiro de sal con 
la idea al parecer de divertirse. E l 
disparo fué hecho a boca de jarro y 
la carga a t r a v e s ó el cuerpo del sol-
dado c a u s á n d o l e l a muerte cas i ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
E l fiscal pide que se le impongan 
diez y siete a ñ o s de pr i s ión a l tenien-
te y un año a l cabo Hi lar io Fuertes , 
quien c a r g ó el fusil con la sa l , cum-
pliendo las instrucciones del tenien. 
te Moreno. 
niendo aquí a honrarnos con la ge 
r a r q u í a de todos sus prestigios y con 
todo el amor que late en sus corazo-
nes por sus progenitores. E n nombre 
del Comandante, en el nombre de E s -
p a ñ a , en el de S . M . e l Rey y en el 
la tarde. 
E l concil ler Fehrenbach, el doctor 
Simmons H e r r Et innes y otros de-
legados alemanes ya hab ían conferen-
ciado previamente sobre el asunto del 
carbón . 
E l doctor Simmons dijo que la 
c u e s t i ó n del c a r b ó n , e r a devida o 
muerte para los alemanes y base pa-
r a todos los d e m á s planes. 
Mil lerand c o n t r a t ó que no h a b í a ma 
ñ e r a de modificar el tratado de V e r -
salles sobre ese asunto y por lo tanto suyo da a todos las grac ias . 
851 s e ñ o r Mariá tegui no se o lv idó de ¡ t e n í a que ser ejecutado, 
los humildes de la prensa, de los ero- E l doctor Simmons p r e s e n t á el 
nistas de Sociedades e s p a ñ o l a s , que | plan de reparaciones al Secretario 
contribuyeron a la o r g a n i z a c i ó n de 
tanta grandeza con un trabajo formi-
dable . 
zGracias , s e ñ o r Ministro. 
T e r m i n ó diciendo: 
S e ñ o r e s : ¡Viva Cuba! ¡Viva E s p a -
Graciae, s e ñ o r Ministro, 
taciones. 
Invitado a hablar en este acto, se 
levanta el i lustre Senador y sapiente 
Decano de la Universidad de la H a -
. b a ñ a , doctor Ricardo Dolz. L o s co-
mensales se ponen en p ié y le tr ibu-
tan u n a o v a c i ó n c a r i ñ o s í s i m a . Dice: 
Como po l í t i co , como hombre repre-
sentativo, no debo, no puedo negar-
me a br indar . L o considero, a d e m á s , 
como un alto honor. Queré i s que yo 
recoja del pueblo, del noble pueblo 
cubano, los latidos de este momento 
ú n i c o en que los i lustres marinos es-
p a ñ o l e s e s t á n con nosotros y los re-
cojo para repetiros lo que ya recojie-
ron vuestros corazones del c o r a z ó n 
de mi pueblo en e l fastuoso y arro-
general de l a conferencia. Dicho plan 
e s t á dividido en tres partes en la for-
ma siguiente: 
P r i m e r a parte: S e c c i ó n Primera*: 
¡ E l gobierno a l e m á n considera que el 
p r o p ó s i t o de las actuales negociacio-
nes era hacer el arreglo final de to-
das las obligaciones para reparacio-
nes. 
S e c c i ó n Segunda: E l gobierno ale-
m á n sabedor de que e s t á obligado a 
pagar el d ía lo , de Mayo de 1921, 
veinte mi l millones de marcos en oro 
considera que no solamente ha paga-
1 do ya esa sumar, •ftise-una cantidad mu 
í cho mayor de acuerdo con sus cuen-
I tas. 
S e c c i ó n T e r c e r a : Dec lara que a l 
proveer para el futuro el gobierno 
a l e m á n no podrá cumplir sus obli-
gaciones a menos que pueda balan-
cearse el presupuesto de la n a c i ó n . 
S e c c i ó n C u a r t a : Dec lara que para 
que Alemania pueda pagar, teniendo 
en cuenta su débil estructura e c o n ó -
mica se necesita que tenga la al imen-
C A B E C I L L A MK.TTf ANO O U E Q U I E . 
R E P B K S E N T A R S E 
C I U D A D de Méjico. Jul io 11. 
E l general Manuel L a r r a g a jefe de 
un reciente levantamiento en el E s -
tado do San L u i s de P o t o s í ba envia-
do un e m i s a r l o « a l Presidente de la 
Huerta para fijar los t é r m i n o s de su 
rendic ión . L a noticia l a publica el 
per iód ico Exoelsior. 
Dicho per iód ico agrega t a m b i é n que 
el Presidente do la Huerta ha apro-
bado el proyecto para el e s t a b l e c í -
miento de estaciones rad iográ f i cas en 
las capitales de los Estados Meji-
canos. L a primera e s t a c i ó n s e r á le 
vantada en Hermosillo. 
E I F T C T T E P T FT, R E C O N O C T i\n E N -
T O D E L G O B I E R N O D E H U E R T A 
G B E E N C A S T L E , Pennsylvania, J u -
lio 11. 
Advertencias contra el reconoc'-
miento prematuro del nuevo gobierno 
mejicano fueron hechas hoy a la Ad-
m i n i s t r a c i ó n por H e n r r P . Fleí.che••^ 
ex-Embajador do los Pistados Unidos 
en M é j i c o . • 
E n una carta dirigida a Bainbridge 
Colby, Secretario de Estado, M r . F l e t . 
cher pide que de n i n g ú n modo el re-
conocimiento del r é g i m e n de l a l i u c r -
ta debe ser m á s que con el c a r á c t e r 
de facto, con la inteligencia que au^ 
a s í ser e t i rar ía s i los acontecimlentcs 
subsecuentes prueban que fué hecao 
prematuramente. 
L a carta de Fletchcr ha sido resa l -
tado de las negociaciones que se có 
tán haicendo ahora entre el Depar-
tamento de Estado y e l doctor Igle-
sias Ca ldrón . alto comisionado meji-
cano en los Estados Unidos relaLiv-as 
al reconocimiento del nuevo pooerno 
en Ciudad M é j i c o . 
Schleswig.Holstein, bajo pretexto de j Chicago, Ju l io 11. 
hacer una i n s p e c c i ó n en busca de a r - j 
mas ocultas. Los invasores regibtia-í 
ron toda l a propiedad, pero como en- | Y o r k 
centraron todas las armas que b u s c a - ' (núcacr0 
han y entonces el cabecil la a r r e m e t i ó 
a trompadas y p u n t a p i é s contra el 
P r í n c i p e , que fué encerrado y tortu-
rado en la c á r c e l . A cada diez minu-
tos se le l lamaba y se le d e c í a . **Lc-
v á n t a t e , Enr ique , euciende l a llu¿**; 
y acto continuo: " A c u é s t a t e , E n r i -
que", en medio de mofas e insultos . 
NO S E R A D E S M O V I L I Z A D A L A P O -
L I C I A D E S E G U R I D A D P R U S I A N A 
B E R L I N , Ju l io 11. 
L o s miembros del cuerpo de poli-
c ía de seguridad en P r u s i a han r e c i -
bido c irculares del cuartel general en 
B e r l í n i n f o r m á n d o l e s de que no han 
de sentirse intranquilos en lo porve-
nir, s e g ú n anuncia el L o k a l A n x e i -
ger. 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n de la p o l i c í a de 
seguridad fué acordada por los re 
O. H . B . 
. 000 000 210—3 8 3 
. 002 000 000—2 8 2 
B a t e r í a s : Benton y Snyder por al 
New Y o r k ; aughn y K i l l i f e r por el 
Chicago. 
San L u i s , Julfo 11. 
C . H . B . 
Brooklyn . . * 000 101 000—2 11 1 
San L u i s . . . 100 000 000—1 4 2 
B a t e r í a s : Marquard y E l l lo t t por el 
Brook lyn; Doak y Clemons, Dilhoefer 
por el San L u i s . 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
B B L F A S T , Jul io 11. 
Numerosos disturbios courrierott 
hoy dentro y fuera de la ciudad d? 
C o r k . E l sargento Zeery se ha l la ago-
presentanter alemanes en 'ia conferen fizando en el hospi ta l mi l i tar de C o r k 
cia de Spa bajo protesta. ¡ con v a r i o s ' balazos r e c i b i ó o s en u a 
• ataque que se le hizo mientrad que 
N O H U B O C O M B A T E S E N C H I N A ¡ l levaba l a correspondencia de la po-
— , i l i c ía a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
P E K I N , Jul io 11. Graeneah. S u agresor c o g i ó l a co-
E s t a m a ñ a n a h a habido r a r l o s mo- 1 rrespondencia y e s c a p ó , 
vimientos de tropas; pero hasta e l j E l sargento R a t h More, encargado 
m e d i o d í a no se h a t í a librado n i n g ú n , del cuarte l de dicha localidad, i u ó 
combate: 1 muerto por una bomba y dos guar-
d ías fueron heridos mientras d t f cn -
M O V T M I E N T O M A R i r n r O i d í a n dicho cuartel , que fué í n c e n d l a -
S e i t i d a m u e r t e 
Caraagüey, Jul io 11. 
DIARIO.—Haban» 
E s t a madrugada fa l lec ió el acá, 
dalado comerciante e industrial ¡Jn 
Hermenegildo P i juán , gran bjefa/ 
tor de los obreros y persona muy 
r i d a por toda la sociedad camaíü ' 
y a n a . 
S u muerte h a sido muy sentida Pi 
entierro r e s u l t ó una verdadera maní 
f e s t a c i ó n de duelo. E l cadáver fni 
a c o m p a ñ a d o hasta el lugar de su ülti 
mo descanso por elementos de todai 
las clases sociales. 
Reciban sus hermanos y la rasói 
social de P i j u á n y Hermanos, nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
E L CORRESPONSAL 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E C A T O D E UNA MATA 
E l doctor Gómez , de guardia en el 
dentro de socorro del Cerro, aslBttíl 
ayer tarde de lesiones graves, a __ 
tanlslao ILópea V á a q u e z , vecino it\ 
A y e s t e r á n 20. 
L ó p e z d e c l a r ó ante la policía (jii 
las lesiones que presenta se las pro 
dujo a l caerse de una ñ u t e de ma»-
gos en l a Quinta del Obispo, en e:| 
C e r r o . 
V I C T I M A D E U N CARTERISTA 
Amado Acebal y Acebal, agente di I 
l a Legración Americana y vecino di 
L a g u n a s 23, d e n u n c i ó a l a policía 
e n c o n t r á n d o s e en el escenarlo del tet 
tro Nacional, le sustrajeron una car-
tera conteniendo 60 pesos y docran«n.| 
tos . 
N|EW Y O R K , Jul io 11. 
L l egaron: Ottar de l a . H a b a n a ; C a -
'do. 
U n grupo que desde l a Admlnstra-
lamares de l a H a b a n a ; Mariners H a r 1 c ión de correos de Dungle se d i n « I a 
bor, de Santiago; Brighton de T á n a - ^ c a r t e l , fu é a t a c a d o en el camino 
' de Thodonegal . E l sargento MoontT 
H U R T O 
E n l a segunda e s t a c i ó n oe ponce 
d e n u n c i ó anoche Ricardo Cortés M 
vecino de B é l g i c a y Acosta, que un 
sujeto que sabe fué dependiente del | 
c a f é E l Guaj iro , le h u r t ó de su 
t a c i ó n un bolsillo conteniendo 140 P«' 
sos, los que guardaba en un baúl 
S a l i ó el Munplace para C á r d e n a s . 
1 t a c i ó n y el combustible y otras ma- í 
gante recimmiento que os tnmur» ^ i t e T Í a g pl 
rmas necesarias. 
W M E > T R E C O N T K J A L E S 
M A D R I D , Ju l io U . 
E n l a s e s i ó n celebrada por este 
ayuntamiento el concejal s e ñ o r V i l l a -
rita de filiación conservadora a c u s ó a 
su colega l iberal s e ñ o r Brea , de ven-
fJr pan falto de peso. 
E l incidente dió lugar a que ambos 
di l les se fueran a iaa manos, inter-
viniendo los guardias que los separa-
ron . 
Vi l lar i ta p r e s e n t ó una m o c i ó n al 
Ayuntamiento pidiendo que se pesara 
el pan para demostrar l a Justteia de 
su a c u s a c i ó n . 
FT, P R O B L E M A D E L A S T A R I F \ S 
F E R R O C A R R I L E R A S 
M A D R I D . Ju l io 11. 
L a s c o m p a ñ í a s ferroviarrias ins is . 
ten en pedir que se les autorice el 
aamenfo de las tarifas y declaran que 
« aso de no acceder a su pet ic ión se 
v e r á n obligaron a suspender l a c i r -
c u l a c i ó n de los trenes. 
L o s obreros amenazan con la huel-
ga general si se concede dieba auto, 
r i m e l ó n , pero c r é e s e que la dificultad 
q u e d a r á solucionada mediante garan-
t ías que dará el gobierno. 
Secunda Par te : L a s indicaciones ' ¿ p o n j - T como""Ministro de Asamob 
duda por mandato que se i m p o n í a s u 
deber. No podía ocurr ir otra cosa ' h e ^ " - r ^ gobierno aVérnán^para T 
Somos sangre de vuestra sangre, e s p í - reconstruir el distrito destruido por 1 ExterÍOreS-
n t u de vuestro esp ír i tu , hablamos l a 
misma sonora lengua; nos regimos 
a ú n por vuestras leyes. ¡ S o i s nuestros 
progenitores! (Gran o v a c i ó n . ) 
Brindo, pues, por l a grandeza de 
E s p a ñ a simbolizada por su augusto y 
joven Rey; brindo, pues, por la gran , 
deza de Cuba, simboliziada, por e l 
noble oaudillo que l a representa, el 
honorable general Menocal . L a ova-
c ión es ensordecedora. 
E l Comandante, el Ministro, los m a -
rinos , todos los comensales, llegamos 
a l doctor Dolz para felicitarle. T o r n a 
a cantar majestuosa l a Marcha R e a l 
y vibrante el Himno Cubano. 
E l minuto c u l m i n ó en un animado 
desfile-
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L H U N -
G A R A 
B U D A P E S T , Julio 11-
Se e s t á tratando de formar un ga-
binete para H u n g r í a con el uonde 
L A S V I S I T A S D E L « A L F O N S O " . I N 
A C C E D E N T E D E S G R A C I A I K ) 
Cuanto pueda decirse de las visitas 
que el p ú b l i c o habanero hizo ayer a l 
acorazado e s p a ñ o l Alfonso X I I I , r e -
s u l t a r í a pál ido ante l a realidad-
Sesenta lanchas de gasolina y e l 
remolcador Cuba estuvieron desdo l a 
una de la tarde hasta l a puesta del 
sol conduciendo a bordo y devolvien-
do a t i erra millares de personas que 
fueron a v is i tar el Al fonso . 
U n a desgracia hubo que lamentar: 
l a de un Joven que imprudentemente 
se prso a caminar por l a borda del 
barco, cayendo al mar y siendo tritu-
rado por dos lanchas de gasolina que 
en esos momentos se acercaban. 
A las tres de la tarde el oficial tío 
r u a r d i a del Alfonso X I I I dió la orden 
de no admitir m á s pilblico. A esa 
hora e m p e z ó ©1 desfile de los visitan 
l a guerra son do i n t e r é s c o m ú n pa-1 C H O Q U E E N T R E G R I E G O S E I T A -
r a todos los pueblos, porque el pe- i i x i U A C 
ligro del sentimiento de odio y deseo \ LIANUo 
de venganza no d e s a p a r e c e r á hasta j . 
que esto no se haga. E l gobierno ale- I C O N S T A N T I N O P L A , Jul io 11-
m á n , aunque el tratado de paz no lo L a s tropas italianas y griega? t a n 
requiere, y a q>>j h a empezado a r e - chocado en Nazill l , a veinticinco ml-
construir esos idstritos. Has nordeste de Aldin, en l a zona lea-
T e r c e r a parte: T r a t a sobre l a s ' i i a n a . L o s griegos reclamaban el ¿ e -
ohligaciones de A l e m a n i t , bajo el I rocho de entrar en l a zona i taLana 
a r t í c u l o 236. párrafo 1 y 4 y a p é n - 1 para perseguir a los nacionali^Uis 
dice cuatro, cuatro parte tercera del | turces que se e s t á n organizando c a 
tratado de paz respecto a la entrega 1 dicha zona. Los italianos pretendie 
de materiales para la Inmediata res - ron que ellos actuaban de p o l i c í a dei 
distrito y que por lo tanto no estat-an t a u r a c l ó n de territorio afectado por 
l a guerra. 
F U G A 1>E P R I S I O N E R O S R U S O S E N 
B E L G I C A 
A M B E R E S , Jul io 11. 
U n a fuerza de varios centenares do 
prisioneros de guerra rusos que e s t i -
ban internados cerca de Tuxnhout, a 
veinticinco mi l las a l nordeste ¿e e s t i 
ciudad, escaparon de su cafnpauienu) 
anoche marchando hac ia Amberct». 
U n regimiento de c a b a í l r e r í a que .j.i-
l i ó en p e r s e c u c i ó n de los fugitivop 
l o g r ó Internarlos nuevamente en una 
de las fortalezas de Amberes . L o s 
prisioneros formaban parte de un con 
tingente de miel cien rusos que de-
b í a n ser puestos en libertad el s ibedo 
y a quienes se les ha informado qiu» 
debido a no haber podido llegar a un 
acuerdo la G r a n B r e t a ñ a con el go-
biern soviet respecto al cambio de 
N E W O R L E A N S , Julio 11. 
L legaron; Cádiz de l a H a b a n a ; L a - cuartel" 
ke El lendale , de Nuevitas; ^-.ake F l a -
her, de C a i b a r i é n . 
Sal ieron; Exce l s ior , para la H a b a , 
n a ; Joswald Boyd para Nuevitas; Su-
ccessa, para Matanzas . 
jefe del p e l o t ó n policiaco, f u é acr ibi -
llado con perdigones, pero ayudado 
por sus c o m p a ñ e r o s l o g r ó l legar al 
N O R F O L K , Jul io 11. 
L l egaron: Alaban de l a H a b a n a ; 
West I r m o de Santiago. 
M U R I O E N L A S C A T A R A T A S 
N I A G A R A F A L L S , Jul io 11. 
Charles C . Stephen, de Br i s to l , I n -
glaterra, fué muerto esta tarde a l 
intentar atravesar las cataratas me-
tido en un b a r r i l . 
E L B A S E B A L L E N L O S ISxAT>0S 
U N I D O S 
Resultado de los juegos efectuados 
hoyhoy en las L i g a s Nacional y Ame. 
rÍCcLll£L * 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , Jul io 11. 
C . H . E . 
Detroit . . . . 100 003 001—5 11 I 
New Y o r k . . . 201 020 C l x - 6 7 1 
B a t e r í a s : E m h k e v A a á u i i t h por *i 
Detroit; Mays y R u c l por e l New 
Y o r k . 
Home r u n s : R u t h , Cobb, H a l * 
Siete Jueces de paz del Condado de 
Cavan , paresentaron s u d i m i s i ó n a l 
'Lord Canc i l l e r e n v l á n d o l e u n a car -
ta en estos t é r m i n o s : 
. "No deseamos por m á s tiempo es-
tar asociados con u n ejecutivo cuyas 
acciones son contrarias a toda jus t i -
c ia y equidad y repuls ivas a l senti-
miento de l a inmensa m a y o r í a de 
nuestros conciudadanos". 
D U B U N , Jul io 11. 
E l palacio de Just icia de Corte f u é 
ocupado hoy por las tropas que cons-
truyeron barricadas con sacos de are -
na y alambradas. L a s tropas re t i ra -
ron u n * bandera tricolor que h a b í a 
flotado sobre o lodlficio durante va-
r ias semanas. 
Q u e m a d a r a s 
R i t a Lombll lo, natural de Pinar df! I 
R í o , de 60 afios de edad y vedna d»! 
L u y a n ó f u é asistida por el doctor Lf I 
r ió en el centro de socorro de Jesilj 
del Monte de graves quemaduras di I 
seminadas por el cuerpo, las cualeM 
s u f r i ó s e g ú n dijo al caerse casnalnie:j 
te sobre l a l l ama de un fogón. 
A L P A R G A T A S 
- f Q M R E B O R D E I 
T E L F 
> — A G U L L Q _ 
S u s c r í b a s e a l D U R I O ^ d T ^ ^ I 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el DIAM" 
L A MARINA 
I R O N B E E R 













dispuestos a permitir el movimietto 
de los griegos. D í c e s e que el s en t í 
miento entre los oficiales griegos o 
italianos es en extremo t irante. 
V I A F E R R E A C O R T A D A E N M E -
S O P O T A M I A 
L O N D R E S , Jul io 11-
E n despacho de T e h e r á n al Londoa 
T imes se dice que la s i t u a c i ó n en la 
B a j a Mesopotamla es grave y que la 
l í n e a Basrahr-Bagdad, ha sido corta-
da en tres lugares distfntos. 
L A E N T R E G A D E L C A R B O N A L E -
M A N Y L A P R E N S A 
B E R L I N , Jul io 11. 
L o s editoriales publicados ayer en 
los p e r i ó d i c o s u n á n i m e m e n t e expre-
prfsioneros, t e n d r í a n que permanecer I san su contrariedad por las exiprtm-
máa tiempo detenidos. Molestos ron 1 c í a s de la Entente respecto a l a »jn-
csta noticia, setecientos prisioneros 1 trepa de c a r b ó n . 
se abalanzaron contra las alambr i - j E l Loka l Anzelgrer declara que éift-
tes y cuando hubo algunos claros t u ' daf». dominaron a los centinelc1^ y • g ú n gobierno a l e m á n yue te"ga U 
E . P . D . 
N U E S T R O E M P L E A D O 
N I C A N O R P O L A N C O Y G A L B A N 
F A L L E C I D O H A 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , p o r s í y e n n o m 
de sus f a m i l i a r e s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n as is t ir a l a i n d i c a d a ñor 
a la c a s a L a m p a r i l l a , 9 0 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , 12 d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
P U E N T E , P R E S A Y C a . 
a í i o L x x x v m P I A R I O D E H M A R I H A JqBq 1 2 j e ^920 P A G I N A T R E S . 
U V A R A D E M O I S E S 
r Para » ^ a n a eslá convocada.!a 
(JunU Nacional de Sanidad a ses.on 
^ordinaria. Ante ella expondrán el 
• r/> iefe de la ciudad y el inge" 
inKeniero jeic ^ c 
^erodel abasto de agua, señores Saa-
verio y Montoulieu, rcspecüvamente. 
.us opiniones sobre las causas de la 
njala calidad y escasez del agua en 
]a Habana y sus barrios extremos, y 
la forma de remediar el mal: lo que 
causa, dice el Dr. Méndez Capote, des-
de hace años, trastornos cada vez ma-
yores y más alarmantes en la salud pú-
blica. 
El Secretario de Sanidad se propo-
bc remediar tamaña deficiencia en pla-
nto breve. 
Si no fuera porque, valga la parado-
ja, estamos en este asunto con el agua 
al cuello, a punto de abrasarnos de 
cd y ahogamos en lodo, nos hubiéra-
sonreído de la noticia. Ya nos 
iba extrañando que a la campaña que 
anualmente, por esta época, empren-
de la Prensa, a instigación del vecin-
dario, clamando por un poco de agua, 
no se respondiera con unas espectacu-
s 
mos 
lares gestiones en 
Hemos agotado el léxico pidiendo el 
remedio, clamando por actuación, in-
crepando a los prevaricadores y no va-
mos a mofarnos, por exteriorizar una 
duda, de los que dicen que van a 
complacer al vecindario abandonado. 
Luego si utilizan la poca agua que que-
da en lavarse, indiferentes, las manos, 
no vayan a secárselas en nuestro pe-
simismo. Por el contrario, mostrémo-
nos contentos, que obra de misericor-
dia es la de dar de beber al sediento, y 
algo aplaca la sed una esperanza. Na-
da más caritativo podemos hacer en 
estos meses abrasadores que mostrarle 
al pueblo la figura del Secretario de 
Sanidad con tres rayos luminosos so-
bre la venerable cabeza y una varita 
milagrosa en la mano, a guisa de Moi-
sés, haciendo manar agua de una roca. 
Tengamos fe en que el doctor 
Méndez Capote, con la confianza de 
los trescientos mil hebreos de esta Is-
rael sedienta, alcanzará la tierra pro-
metida; no sea que la visión bíblica 
se cumpla en todas sus partes y que-
busca del remedio. de cl Patriarca decepcionado sobre el 
Esta comedía, como el "Tenorio". tie-!M°nle Neho* como Montoulieu 
„e sus periódicas representaciones. Los i y Saav««>. ^s nuevos Josué y Caleb. 
actores declaman con énfasis y "laúJ aducen al pueblo hacia Canaán, con. 
gmllos", el público aplaude y cae el 
telón en medio del regocijo general. 
Y hasta otra. La "obra" pudiera titu-
larse, con tanta razón como la céle-
bre de Shakespeare: El sueño de una 
boche de verano. Lo largo del título 
encaja bien en lo dilatado de nuestras 
angustias, y dice, asimismo, de modo 
gráfico, cnanto son fantásticas nues-
tras esperanzas de chapuzarnos cum-
plidamente una sola noche, de las infi" 
nitas y enervantes de la canícula, en 
agua pura y cristalina. 
Pero no nos reímos. AI contrario, 
las palabras del Secretario de Sanidad 
lian resbalado por nuestras carnes re-
secas como un chorro fresco de linfa 
abundante, como recibe la tierra agrie-
tada en las sequías las lluvias torren-
ciales del verano, y han venido a re-
frescar, adorablemente, nuestras fauces 
hidrópicas. No nos reímos; porque en 
esta batallona cuestión del agua no 
queremos servir de aguafiestas. No se-
^ía honroso desertar del compromiso 
cuando se comprometen los que pue-
tíeq pemediar el mal a solucionarlo. 
tándole el cuento hidráulico de la 
captación de los nuevos manantiales 
de Vento. 
Al borde de la rabia, por alu-
cinaciones explicables, no estamos 8&-
guros de haber alterado en parte el 
texto bíblico, en su adaptación a las 
lamentables circunstancias de secano 
que padecemos. 
Del Dr. Méndez Capote pueden es-
perarse resoluciones enérgicas. El es 
hombre amante de su pueblo y celoso 
de su deber. Si no acabó aún con el 
mal fué sin duda porque las aguas se 
estancaban en remansos que no son 
de su predio. Pero él es hombre que, 
a querer, desvía el curso de los ríos. 
Todo es que, recordando un día el 
aforismo de "Salus populi, suprema 
lex**t se revista de mayor autoridad 
que quienes se la merman en daño 
del pueblo, y emplee para andar por 
el Gabinete los mismos gestos justi-
cieros y dictatoriales que adopta para 
someter a la obediencia a los ciudada-
nos recalcitrantes, colocados al margen 
de las ordenanzas sanitarias. 
E l " A l f o n s o X l i r n o n o s v i s i t a 
e n c o b r o d e pesos n i t r a e a estas 
p l a y a á lo s p r o p ó s i t o s a g r e s i v o s 
p r o p i o s d e los n a v i o s d e s u c l a -
s e : p o r lo c o n t r a r i o , s u v i s i t a es 
d e e s t r e c h a h a r m o n í a y d e h o n d a 
c o r d i a l i d a d . 
P o r t a l r a z ó n , este B a n c o d a 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l a c o r a z a 
d o a m i g o y s a l u d a e f u s i v a m e n t e a 
l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
Banco Ji ional. 
£ 1 p e n d ó n d e C a s t i l l a 
^TfA C A U T A D E L C O M A N D A N T E 
SEÑOR J O S E R E N T R I A I X 3 0 . 
• Onanabacoa, Ju l io 7 de 1920. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M a r i n a . 
Habana . 
Mi d i s ü n g u l d o amigo: 
E n la e d l d á n de l a m a ñ a n a de 
«yer ( p á g i n a 9) publica el D I A R I O , 
ün Interesante y bien redactado es-
crito del s e ñ o r Antonio Torrado y 
G. Llórente , con el t í tu lo •*E1 pen-
fl6n de Castilla'', y e l s u b t í t u l o " T r a -
diciones trinitarias". 
Aplaudo s incera y efusivamente 
nobles p r o p ó s i t o s del art icul is ta 
y participo de sus deseos, en cuanto 
también puedan referirse a Guana-
bacoa y me permito dirigir a n á l o g a 
exc i tac ión a l a que el s e ñ o r T o r r a -
do hace a l de Tr in idad , a l Ayunta-
nuento de esta V i l l a de las Lomas , 
«e que practique las gestiones con-
micentes para recuperar esa joya h is -
tórica que le p e r t e n e c í a . 
Pero j o r q u e no sufra quebranto 
ja exactitud de los hechos h i s t ó r i c o s , 
tanto como porque no se obscurez-
.ca honor que en este part icu lar 
cabe a mi amada Guanabacoa me 
permito rectificar dos errores que 
aparecen en el mencionado a r t í c u l o : 
el primero que no f u é nuestro glo-
rioso e inmortal Pepe Antonio e l de-
tensor del Cast i l lo del Morro, s i -
f>o L u i s Velasco y el M a r q u é s Gon-
zález, pues las proezas y heroicas h a -
zañas realizadas por aquel tuvieron 
teatro la j u r i s d i c c i ó n de G u a n a -
nacoa sin desmeritar el h e r o í s m o de 
Jos Ilustres defensores de aquella for 
maleza tanto m á s enaltece ello l a 
raemorla del guauabacoense cuanto 
fine el egregio guerrero tuvo que 11-
" j a r sus legendarios combates a pe-
^no descumerto, a campo raso y con 
un enemigo mi l veces superior por 
»n número , sus recursos militares y 
«n disciplina y preprac ión , 
i ^ r Í L 6 1 8eSundo error, que el a r t i -
^ lista atribuye a Tr in idad "el honor 
¡y el derecho —no concedido a n i n g ú n 
tJ"ro Ayuntamiento de l a M o n a r q u í a , 
«e usar—como suyo propio e l h l s t ó -
jjjco glorioso y legendario P e n d ó n de 
pasti l la y de L e ó n , que disfrutaba 
«esde l iac ía muchos a ñ o s de todos 
Jo» honores y prerrogativas de l a 
U ^ í ? ; 7 68 10 c,erto qne mucho an 
^ tributaban los honores correspon 
No hubo otra clase, n i m á s avio-
nes que los referidos, en l a forma 
que dejamos escrita, s e g ú n datos f i -
dedignos que nos s u m i n i s t r ó e l s e ñ o r 
N i c o l á s de C á r d e n a s v lce-Pres iden-
te de l a C o m p a ñ í a A é r e a Cubana en 
cuyos hangares establecidos en e l 
Campamento de Columbia siguen 
e f e c t u á n d o s e vuelos con aficionados 
que acuden a disfrutar de las agra-
dables sensaciones que producen. 
E l m i é r c o l e s r e c i b i r á n s u bautismo 
del aire dos Jóvenes y distinguidas 
damas las s e ñ o r a s A r i o s a de C á r d e n a s 
y de Nogueira. L a pr imera acompa-
ñ a d a del n i ñ o R a ú l Apango de & 
a ñ o s , y l a segunda con el n i ñ o de 
l a mi sma edad E n r i q u e Almagro. 
Ambas e f e c t u a r á n s u vuelo « n 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r N i c o l á s de C á r - , 
denas. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L 0 3 H U O S D E C A B R A N ¿ 3 
E l d í a 13 del actual se ceJ^oro^á 
J u n t a Direct iva a las siete y media 
en el local social Centro 'As tur iano . 
Orden del d í a : L e c t u r a del ac*a i n -
terior. Ba lance mensual. In fonae de 
comunicaciones. Asuntos Generalet 
M A L A D I G E S T I O N C A U S A 
A C I D E Z 
J B D I A R I O D E L A MABJh 
HA e l per iód ico de ma-
yor e t re i l adAp. « — _ 
Acidez a sn Tez perpétua la mala di-
gestión y con el tiemp* causa dispep-
sia crónica, afecciones cutáneas, reuma-
tismo, gota, etc., etc. Las Tabletas K I -
A.OIDS son particularmenle eficaces pa-
ra combatir esta clase de trastornos di-
Bcstlvos pues desalojan la acidez y res-
taura las fuerzas digestivas. 
KI -MOIDS olivlan instantáneamente y 
traen sosiego a millares que no han en-
centrado ayuda en los llamados "reme-
dios digestivos." 
a l t 
concedido a Guanabacoa "eso ho-
nor y ese derecho'^ pues e l mis-, 
mo se le o t o r g ó por R e a l C é d u l a de 
21 de Agosto de 1737, P e n d ó n que 
s e r v í a p a r a las J u r a s y que todos 
los a ñ o s , con arreglo a l a leyes en-
tonces vigentes s a l í a del Ayunta -
miento e l 15 de Agosto para solem-
nizar l a fiesta do l a Patrona, y se 
le tributaban los honres correspon-
dientes cua l s i eetuvlese presente l a 
persona misma del Rey , con r e n d i c i ó n 
de armas , toque de l a Marcha R e a l 
y escolta. —. 
T a m b i é n ese P e n d ó n e r a una obra 
a r t í s t i c a y de igual manera que a l 
que se contrae e l s e ñ o r Torrado, lo 
recogieron y lo l levaron para E s p a -
ña , las ú l t i m a s autoridades que r i -
gieron los destinos de esta I s l a en 
nombre de aquella N a c i ó n . 
Participo de l a o p i n i ó n del s e ñ o r 
Torrado de que s i se practicasen las 
gestiones conducentes, por l a v í a d i -
p l o m á t i c a t a m b i é n Guanabacoa po-
^ dría recuperar esa Joya a r t í s t i c a e 
' h i s t ó r i c a , que l e g í t i m a m e n t e le per-
tenece y que es alto timbre de glo-
r i a para ella, alcanzando con e l no-
ble y h e r ó l c o esfuerzo de sus pro-
pios hijos y que, por lo tanto, pue-
de y debe guardar y exhibir como 
preciado tesoro. 
Con estas l í n e a s v a a l s e ñ o r T o -
mado m i entusiasta y sincero para -
b i é n por s u loable g e s t i ó n en favor 
de s u pueblo natal yy a usted, s e ñ o r 
Director, e l reiterado testimonio del 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n de su S. S. 
J o s é E . Entralgo . 
Sjc, Lebredo n ú m e r o 2. 
SOLO HAY UN «BROMO QUIÑI-
í í rr .^ue " LAXATIVO BROMO 
QUlNfiMA, La firma de E . W. GROVE 
lodo el mundo para curar resfriados 
fcn vn día. 
L o s a v i o n e s y e l r e c i b i m i e n t o 
a l A l f o n s o XIII 
No faltaron los aeroplanos, esos 
modernos p á j a r o s , del aire en e l r e -
cibimiento c a r i ñ o s o y entusiasta que 
e l pueblo de l a Habana hizo a l aco-
razado e s p a ñ o l "Alfonso X I I ^ ^ 
Tomaron parte en e l mismo los s i -
guientes aparatos: dos biplanos " F a r -
m a n " de l a C o m p a ñ í a Aerea Cubana, 
a l mando uno del teniente Guy de 
Roig en «1 que iba un f o t ó g r a f o y 
operador c i n e m a t o g r á f i c o y e l otro 
piloteado por el teniente L u d e n C o u -
pet llevando como pasajero a Mme 
Jane H e r v e u i que a r r o j ó sobre e l 
acoazado e s p a ñ o l un mensaje de bien-
venida del C o m i t é de Festejos y m u -
chas flores. 
Un aeroplano "Custin" de 100 H 
P . del s e ñ o r Rafae l de Zaldo di -
rigido por F r e d Ke l ly . 
„ iUlÍ " ( ^ t i I i " c e j a d o por el te-
niente .Alberto V a l d é s G o n z á l e z del 
Ejerc i to Nacional, con su m e c á n i c o 
Car los ,del Val le . 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I B n o . " 
I m p o r t a d o r e s de J o y e r í a f i n a . 
E C I D O 2 - 8 . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
& l a p r e g u n t a q t » t o d o » h a c e m o i c u a n -
d o o í m o s p a s a r l a b o m b a j l o s c a r r o s d e l 
C u a r t e l d a B o m b e r o s d i r i g i r s e s i l o g a r d e l 
f u e g o p o r a i m p e d i r l a d e s t r u c c i ó n d e p r o -
p i e d a d e s . 
S i e l f u e g o e s e n s u adUte lo m i d a p u e d é 
s a l v a r s o s " r e o o r d a ^ a n o ^ j m a ^ c a á a de 
s e g u r i d a d * 
m m w m 
E s T e r d a d e r a m e n t e u n a l o c u r a n o tener 
Sns d a e n m e n t o s d o v a l o r d e b i d a m e n t e p r o -
t e g i d o s c o n t r a i n c e n d i a L o s a r c h i v o s d s 
u s o c o r r i e n t e n o o f r e c e n l a p r o t e c c i ó n ne-
c e s i t a d a e n es tos c a -
sos. V e r d a d e r a proteo* 
d ó n so lo s e o b t i e n e e o n 
u n a S A P E - O A B U T E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e 
s u s v e n t a j a s . 
N o e s p e r e h a s t a d e s p u é t 
d e l fuego . C o m p r e s u 
S A J B - O A S I H S T b o y , 
m a ñ a n a s e r á m u y t a r d e , 
C R A Ñ K R Q B l N S p 
• H A B A N A ^ " 
D D O 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l D I A R I O I>£ L A 3LARDÍA 
S e a c a b ó l a 4 V A R I O S I S 
^ r ¿ ? o % c d o e . H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
I q u e « s e l p r o d u c t o francés m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S , 
D E P O S I T A R I O S T A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
í L a s Pa lmas , 30 de Mayo. 
P r o y é c t a s e construir en Santa C r u z 
de Tenerife una amplia avenida ma-
r í t i m a que, s i se l l eva a cabo, engran-
d e c e r á notablemente l a capital y s u 
puerto. 
L a nueva v í a , siguiendo l a r ibera 
del a t l á n t i c o , r o d e a r á l a c iudad. E n 
e l la se l e v a n t a r á n hermosos chalets e 
i n s t a l a r á n variados recreos que ha-
b r á n de convertirla, s e g ú n e l plan de 
sus promovedores, en algo semejante 
a l famoso paseo de los Ingleses, de 
Niza . 
^C^ando a l puerto se desarrolle 
en toda su longitud,—dice " L a Pren_ 
s a " — y en los muelles se establezcan 
l ó g i c a m e n t e , tinglados y almacenes, 
l a e x t r a n g u l a c i ó n del t r á f i c o frente 
a l sitio que hoy ocupa l a caseta de 
C o m p a ñ í a de Correos Interinsular, 
s e r í a monstruosa y s in posible reme-
dio. 
Unicamente l a nueva v í a d a r í a solu-
ción, a este problema despoblando el 
t r á f i c o en aquel punto c r í t i c o , rerrtee 
ú n i c o del movimiento mercanti l de T e 
n o r i í e . * 
L a e j e c u c i ó n podrá ser r á p i d a . Seis 
a ñ o s se calculan p a r a l a obra en to-
t a l . L a mayor parte, unos seiscientos 
metros de las m u r a l l a proyect.-da pe 
c i m e n t a r í a n en seco a marea Daja, y 
— L a s gestiones practicadas' p a r í 
pbtener con destino a l museo provin. 
c i a l algunas de las obras dal laureado 
art is ta don N i c o l á s A l faro, hijo d« 
Santa C r u z , han dado por resultado 
que l a actuad poseedora de sus c u a -
dros, l a s e ñ o r a d o ñ a Adelaida L i o . 
nart de Cardona, que reside en B a r -
celona, c r e z c a gratuitamente una 
veintena de los mejores cuadros del 
finado pintor. 
E l Presdente de l a Aacademia de 
Bel las Artes , s e ñ o r Estevanez, so l ic i -
ta del Ayuntamiento de Santa C r u z 
que por carecer en absoluto aquella, 
' c o r p o r a c i ó n de recursos, acuerde g i -
r a r a l a referida s e ñ o r a quinientas 
pesetas, cantidad a que ascienden los 
gastos de embalaje y seguro de dichos 
cuadros . 
— L a junta de damas del Asi lo V l c , 
tor ia organiza una fiesta en benefL» 
c i ó de ese establecimiento de car idad. 
Se l e e r á n en el la trabajos i n é d i t o s 
de maestros m á s distinguidos prosis-
tas y poetas. H a b l a r á e l Magis tra l 
de L a L a g u n a , don Hercadio S á n c h e z , 
elocuente orador sagrado. Entra( 
otros hermosos n ú m e r o s miis icalea 
se c a n t a r á el c é l e b r e coro de Ross in t 
" L a Caridad", interpretado por trein^ 
t a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s .< 
i—Con gran pompa y solemnidad s«( 
h a celebrado en.JUi L a g u n a l a visita1 
part ir del muelle, que es e l que h a da 
cimentarse e un poco m á s de tres 
metros do sonda, p o d r í a hacerse em-
pleando elementos que como la g r ú a 
" T i t á n " p r o r o r c i o n a r í a l a áunta de 
puerto en el tiempo en quo el la no 
h a de u t i l i z a r l a . 
Contando cen esto, l a imporitkUe 
plazo relativamente corto. 
E l citado p e r i ó d i c o a b r i ó una m. 
f o r m a c i ó n sobra el asunto y las mas 
caracterizadas personalidades tenerl-
fefias han expresado bu juicio mos-
t r á n d o s e entusiasmadas con l a idea y 
convencidas de que es factible. 
L a festividad del C ó r p u s se cele-
braba en L a s Pa lmas antiguamente 
con gran esplendor; en los ú l t i m o s 
a ñ o s han decaldo hasta ta l punto que 
y a no era sino una de tantas solemni-
.dades de l a Ig les ia . 
E s t e a ñ o , por Iniciativa del Obispo, 
se trata de devolverle s u perdida pom 
pa, p a r a lo cual se han constituido 
comisiones que trabajan celosameote 
& fin de lograr ese reflorecimiento. 
' Se a l z a r á n arcos y altares en las 
cal les por donde p a s a r á l a p r o c e s i ó n 
del S a n t í s i m o ; la b a s í l i c a sera d í i c : -
i iada suntuosamente y su frónt l s l u -
c i r á una e s p l é n d i d a I l u m i n a c i ó n e l é c -
tr ica la noche de l a v í s p e r a dei Cor-
p ú s . üi m 
L o s curas p á r r o c o s prestan entu-
s iasta concurso al Pre lado . 
— H a n Hgeado a l puerto de Santa 
C r u z los cruceros ingleses Petersfolo 
y Weymose 
"Se preparan varios festejos en ob-
sequio de los marinos b r i t á n i c o s . 
E l gran trasat á n t l c o h o l a n d é s L i r a 
burgia de veinte mi l toneladas, que 
hace pocos d í a s l l e g ó a L a s Palmas , 
^udo a tracar a l dique Norte, no obs-
tante s u tonelaje excesivo y proveer-
se de aceite para sus máquinas» el 
d e p ó s i t o que a l l í existe. 
E l desembarque de los pasajeros d ló 
a n i m a c i ó n extraordinaria a l puerto y 
l a c iudad. L o s hoteleros y comercian 
te hicieron s u agosto. 
H a llegado a L a L u z el vapor ca-
blero Bembers, que viene a reparar 
los cables inter insulares . 
Se compendr^ e l de Tenerife a 
G r a n Canaria , el de Tenerife a L a s 
Pa lmas , y probablemente el cable 
viejo de L a s Pa lmas a Cádiz , que ase 
gura nuestra c o m u n i c a c i ó n directa. 
i—Con motivo del viaje del tran^por 
te chüííiiD Baneagua, que y a z a r p ó pa . 
r a Nuera Y o r k , de donde s e g u i r á para 
Chile, e f e c t u ó s e a bordo del mismo 
una agradable r e u n i ó n a la que ffle-
ron ••nvltadas distinguidas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de l a capi ta l . 
E l comandante y o í i c i a l e s del K a n . 
cagna t.e mul t ipLtaron en atenciones 
para los convidados, que fueron obse 
qulados e s p l é n d i d a m e n t e . 
A bordo de dicho buque se c e í f . 
bró otro banquete de despedida. 
— H a embarcado para la P e n í n s u l a 
el gobernador civi l de Canarlaa , seSor 
B i c h l , quien se propone regresar en 
junio a c o m p a ñ a d o de s u famil ia . 
Durante su ausencia se e n c a r g a r á 
del mando el secretarlo del gobierno, 
s e ñ o r P é r e z Alca lde . 
— E l comisario de Subsistencias te-
graf ió al gobernador de esta provin. 
c ía lo siguiente: 
" E l vapor T e r e s a P a r n é s , p r ó x i -
mo a l l egar a ese puerto ( E l de San-
ta C r u z ) d e b e r á descargar quinientas 
toneladas de trigo argentino, las cua 
les s e r á n distribuidas como sigue: 
Tenerife , 870 toneladas; L a s P a l -
mas, 90; Gomera, 36; y Hierro 14". 
— E n el G r a n Hotel Taoro de l a Oro 
tava f u é obsequiado con un banquete 
de despedida el juez de i n s t r u c c i ó n 
de aquel partido don Bzequiel Cuevas 
Pinto, que dentro de breves d ías se 
a u s e n t a r á de l a v i l l a por haber ascen-
dido en su brillante c a r r e r a . 
E l s e ñ o r Cuevas P i n t ó es uno de los 
hombres que m á s honran a l a j u d L 
catura por sus condiciones de i lustra-
c ión , laboriosidad y rect i tud. 
— E l s á b a d o por l a noche estuvo en 
la capital e l conocido viollnsita F r a n _ 
cisco Costa, que h a c í a viaje para 
Buenos Ai ires a bordo del vapor 
Reina T I c t o r i a Eugenia, en u n i ó n del 
| pianista M a y e n ü c . 
T a m b i é n v a en dicho buque para 
l a Argentina e l famoso art is ta esp . 
fiol s e ñ o r Segovla considerado como 
el primer gui tarr is ta del mundo. 
Ambos han sido ventajosamente 
contratados y prometieron que a s u 
regreso de A m é r i c a , en N o v i e m b r » 
p r ó x i m o , d a r á n unos conciertos en T e 
merife. 
E n las poblaciones del Interior de 
dicha i s la e s t á n ahora h a c i é n d o s e o í r 
P u r a Lago y J u a n Manen y obtienen 
grandes é x i t o s . 
a l Asi lo de Ancianos que con general; 
aplauso p ú b l i c o regentan las cari tat i -
vas Hermanitas de los pobres. 
L a f u n c i ó n rel igiosa se v i ó muy con-
curr ida asistiendo las autoridades y j 
pronunciando u n alecuente s e r m ó n e l 
padre franciscano s e ñ o r P é r e z de las-
C a s a s . 
— C o n objeto de g irar v i s i ta pasto-! 
r a l a los pueblos de Granadi l la , S a n 
Miguel, Vi l la f lor , A r o n a y Adeje , ba l 
sal ido p a r a e l s u r de Tenerife el obis- i 
po de aquel la d i ó c e s i s , doctor L l o m - ; 
p a r t . 
L e a c o m p a ñ a su secretario, don R u - | 
fino Nogales. 
^ - H a n fallecido en Santa C r u z e l ! 
oficial del e j érc i to sueco don Gus- j 
tavo Lebers , que por motivo de s a - ' 
lud r e s i d í a a l l í desde hace algunos! 
a ñ o s . S u c a d á v e r fué embalsamado1 
por e l doctor R o d r í g u e z L6pez,i con! 
e l f in de trasladarse a Suec ia . 
T a m b i é n h a dejado de exist - en l a 
capital don Rafael C a l / a d i l l a , distln_ 
guidisima y s impát ica! personalidad! 
t e n e r i f e ñ a , cuya muerte h a causado 
u n verdadero duelo p ú b l i c o . F u é u n 
hombre de excelsas virtudes y u n 
gran patriota. 
Franc i sco G o n z á l e z D I A Z . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
% P A S C U A L - B A U m 
O'dspo Í 0 U 
D r . J o a n A l v a r e z fiuaoap 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consul tas de í 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
13246 alt 10 ab 
F r u t o d e l t i e m p o 
Granos, golondrinos, diviesos y han-
ta la tlfla, pon irales do! verano, fruto 
de la estaclftn que revuelve los humo-
res. Para todos esos pequefiofl maleü 
Ungüento Moneslo, es la medicina, rá-
pida y segura. E n cada cosa una cajlta 
de ungüente monesla, es ideal, porquej 
cura quemaduras, arafiaso'» y otros ma-
les de poca Importancia. Ungüento Mo-
lesta se vende en todas Ihs boticas. l>a 
cajlta vale poco. 
a l t Sd-4 
PARA EL POOK 0G GARGANTA 
T A B L E T A S 
A\ARAV1U<«AS 
D r . J . V e r d u g o 
T i e n e el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
p ú m e r o 1 B , donde como siempre Ha-
r á sus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r a A m a d o r . 
•apedalUU «n las MúrnuadaOfta 0*1 «9» 
t Ó maco. T»ata por ua pctnedinitaate «•< 
pedal ÍMM dispepsia». flUTna f al twtt 
• a r o y I* «nterltlfl crOniea. a Marón» 4« 
H c a n . ConauIUa: <• 1 l S. BebM, M, 
TaMCono A-4000 Gratis a \tm vabraa. ÍM-
•es. Uiércolrs » 
D r . H e r n a n d o S e p í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAK. D B K M E R -gencias j dal Hospital Número Uno. 
J N T U C C I O N K S P E NKO 8 A L T A B A A N . 
CONSITLTASt 1>E 10 A U A. JA, T D 9 3 a 6 p. m. en la calla do Coba, 68. 
25079 31 Jl 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades Tenéroaa. Clstoaco-
pla, caterlsmo de los nréteraa j «xamea 
del rlfión por los Bayos X-
D r . C l a d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, Tenéreos. sífilis, clra-
gla, partos 7 enfermedade» ds seño-
ras. 
Inyecciones IntraTenosas, añeros. Ta-
canas, etc. CUn4ca p»ra hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cllnl-
ra para mi jeres : 7 y media a 9 y me. 
fila de la mañana. 
Consultas: ds * * A . r ^ 
Camnanario. 142. T~*- A-fiMt 
23790 so i -
P A G í N A C U A T R O 
D i Á R j Q D E L A M A R I N A J u l i o 12 de 1 9 2 0 
De ' E l Triunfo": 
—"Todas las ilusiones que se for« 
jaban los presos a quienes alcanzan 
los beneficios de la L e y de A m n i s t í a , 
partiendo del supuesto de que el se-
nado haga buena la ley aprobada por 
la C á m a r a han venido a t ierra al 
anunciarse desde Palacio que el ge-
neral Menocal la ve tará s i la aprue 
ha t a m b i é n el Senado." 
" E l Triunfo'' d e b i ó poner al p ié ae 
esta noticia unas palabras de elogio 
para el s e ñ o r Presidente. 
Porque esa L e y ser ia una veroa 
dera obra de d i s o l u c i ó n nacional . 
— " E s a i n t e r v e n c i ó n — e s c r i b o un 
colega re f ir iéndose a l a p r ó x i m a SU' 
p e r v i s i ó n americana de nuestros m u é . 
l ies—esa i n t e r v e n c i ó n administrativa 
que h a provocado la torpeza, l a in-
capacidad del Gobierno no la estlma-
r á n seguramente como h u m i l l a c i ó n 
los corifeos de Palacio. P a r a nosotros 
es una v e r g ü e n z a , un gran dolor. Pe-
ro la juzgamos necesaria; el pa í s vie-
ne clamando desde hace a ñ o s porque 
se modernice el sistema de despacho 
de aduanas, porque se resuelvan esas 
dificultades, porque los funcionarios 
que e s t á n al frente de ese i m p o r t a n t í -
simo departamento se den cuenta (le 
que d e s e m p e ñ a n funciones para ser-
v i r al pa í s y no para molestar al con-
tribuyente; para dar grandes fa-
cilidades y no para crear entor-
pecimientos. Y esa incapacidad, 
de la cual no es culpable nuestro puc. 
blo, porque sobran los hombres de 
buena voluntad que saben cumplir sus 
deberes, como se vio durante l a admi-
n i s l r a c i ó n l ibera l en cuyo periodo 
osas congestiones de muelles nunca 
ocurrieron, esa incapaí idfed es ex-
c lus iva del Gobierno y de los hom-
bres que le impone a l pa ís ." 
Y en é p o c a de E s t r a d a P a l m a no 
ocurrieron t a m p o c o . . . Y diez a ñ o s 
a t r á s de esta fecha m u c h í s i m o menos. 
A r r o j a r sobre el Gobierno toda l a 
culpa de estas presentes dificultades 
—debidas directamente a l estado ac-
tual de extraordinaria prosperidad es 
una enorme y visible i n j u s t i c i a . . . 
¿ C ó m o acoge l a prensa l iberal la 
candidatura del s e ñ o r Miguel A r a n , 
go? 
De este modo, poco m á s o menos: 
— " S u c o n d i c i ó n de antiguo conser-
vador, separado de esa a g r u p a c i ó n 
por convicciones y que h a ingresado 
en nuestra colectividad po l í t i ca por 
entender que es de el la ú n i c a m e n t e 
de la que puede esperar el pueblo 
cubano s a t i s f a c c i ó n a l e g í t i m o s anhe, 
los, es una e l e c c i ó n acertada, no y a 
por lo que significa en nuestros c í rcu-
los sociales y p o l í t i c o s el s e ñ o r A r a n -
go, sino por su gran r e p r e s e n t a c i ó n 
en el orden e c o n ó m i c o , como persona. 
lidad prominente en la industria azu-
carera, cuyos intereses han de mere, 
cer a t e n c i ó n preferente del futuro go. 
bierno l ibera l ." 
¿ Y l a prensa conservadora? A s í : 
"Seguro, s e g u r í s i m o como e s t á 
el ex-Presldente de reducir a los de. 
legados con sus amenazas de ret irar 
su candidatura, no teme dar el pecho 
a situaciones j^l igrosas , como lo dió 
ayer a la que se h a b í a creado por su 
i m p o s i c i ó n d e s p ó t i c a de l levar al ex-
Representante conservador Miguel 
Arango y Mantil la, hombre Influyen. 
; te con los norteamericanos de la C u -
ba C a ñ e , de quienes es empleado, y 
que tiene algunos amigos entre los 
hacendados y colonos, a la candidatu-
r a Vicepresidencial. '* 
¡ H o m b r e influyente con los ameri-
canos! 
E l colega—cuyas son esas l í n e a s — 
demuestra muy poco a g r a d o . . . 
L a prensa liberal se r e g o c i j a . . . 
L o s comentarios huelgan. 
S o l u c i ó n de una v ie ja enfermedad. 
— t P A R I S , Jul io 1 1 . — E l profesor 
D'Arsonval y el doctor Cantiez, en 
sus informes a la Academia do Cien-
cias de P a r í s , dicen que cualquiera 
puede imunlzarse contra l a tubercu. 
losis, caminando unos cuantos minu . 
tos sobre la punta de los dedos gor. 
dos de los pies, diariamente." 
" L a Academia rec ib ió favorablemen 
te e l informe de D'Arsonval y C a u -
tiez." 
U n a buena noticia para los titirite-
ros . 
D e l P u e r t o 
E L " S I N A L O A * ' 
Procedente de Cienfuegos l l e g ó e l 
i vapor noruego Sinaloa qua trsjo un 
' cargamento de a z ú c a r en t r á n s i t o . 
1 E L " S C H A M U T " 
j Con un cargamento de c a r b ó n pro-
cedente de Fi ladelf ia , l l e g ó ayer tar-
de el vapo ramericano Schamut . 
E L " H O S T I L U S " 
Procedente de Montevideo l l e g ó el 
vapor i n g l é s Hosti lus que trajo ua 
cargamento de tasajo. 
E n l a p a í e n t e sani tar ia de este va-
por se consignan ocho casos fataics i 
de peste b u b ó n i c a . 
L A G O L E T A " C A P I T A N P L A N A S ' 
L a goleta espaola "Capi tán P l i n a K " 
arr ibó ayer tarde de L a s Palmus con 
un cargamento de papas y de cebe-
l l a s . 
L A " S A I L O R A . W . R O B I N d O N " 
Con un cargamento de c a r b ó n m i -
neral l leg ó a y e r tarde de Charle»»on 
la goleta americana Sailor A . "VV. 
Roblnson. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries H e n r y M . F iag ier y 
Joseph R . Parrot t llegaron de K e y 
"West con carga general . 
E L " E D N A V . P I K L E S , : 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera, l l e g ó ayer tarde la goleta In-
glesa E d n a V . P i c k l e s . 
D O S L A N C H O N E S 
De San A n d r é s , F lor ida , l l egama 
ayer tarde a remolque dos lancacnea 
americanos cargados de madera . 
E l G e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A K D E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
de l a N a t u r a l e z a 
ra comer con « a r a » , dormir poco 
y el fatigar nuestro tlstema nervioso con 
Ua preocupaciones o el trabajo exagéra-
lo, ge opone dLametralmente a las leyes 
le la Natuxaiessa. L a agitada vida mo-
Icma. que nos tmpoae constantes excita-
Sones, que nos exige un extraordinario 
Irfnerzo mental y que nos deja tan poco 
Scrnpo para el ejercicio al aire libra, 
iesgasta en breve el niAs robusto orga- j 
llama 
L a naturaleza necesita ayuda en su ta- '• 
xa de reparar las faireas que perdemos, 
tes es Indispensable crear a diario noe-
ta energía nerviosa, nueva sangre, nuevos 
tejidos y nuevo vigur. 1C1 tratamiento 
lúe para conseguir Mito 33 requiere, es 
nuy sencillo. Un sistema agotado por 
»1 trabajo, por los esfueraoo nervioso» y 
ôr las preocnpaclones^ necesita un tfini-1 
to que actúe de acuerdo con la natura-1 
iza. 
Tanto los hombres como las mujeres 
\tío htm perdido tu vitalidad q«o 
v logran sentirso bLm; que sufren do 
(olores de rabeza; que tlr.oen la lengua 
« c í a j la piel amarillenta; que padecen 
do ataqnes biliosos; que no oueden dop» 
mlr, o que se encuentran sk'mpro nervio-
sos e indispuestos, dtrben principiar in-
mediatamente el uso dol nmargo Tónico 
de Murray. Basta tomar una o dos en* 
cLaradítas de esta preparncirtn purlfica-
<t( ra y vigoriaante, ni acostarse y anteí 
do cada comida, para obtener maravillo-
ses resultados. 
A los pocos días no*ará usted un cam-
bio sorprendente. Si continúa con tal 
tratamiento, dentro de brev plazo vol-
verá a ser lo que ant»s en». Su sistema 
digestivo se mnntenclrá aioTvpr« limpio y 
todos sus flrg.mos vitales funcionarán co-
rrecta y naturalmente E l «uefio tran-
quilo, la buena aslmilacifin de los ali-
mentos y la consiguiente roducclón <!« 
sangre rica y abundante, le devolverán ¡a 
energía que ha perdido. 
Nadie so arrepentirá de tomar este tó-
nico, qne aa sido la salvación de mile«í 
de personas qne tenían perdida toda e?-
peranza de recuperar sus fuerzas. Un 
frnsco grande de este t ínico cuesta muy 
poco y puedo obtenerse cu cualquier far» 
ni:tcia> 
A « B « C * 
D E 
C O N T A B I L I D A D 
E l f a t i g o s o t r a b a -
j o d e l d e p a r t a m e n -
to de c o n t a b i l i d a d 
s e d i s m i n u y e cons i -
d e r a b l e m e n t e u s a n -
do las m á q u i n a s 
B u r r o u g h s 
D E ( 
C O N T A B I L I D A D - S U M A R - C A L C U L A R 
¡ T e n e m o s s i empre e n e x i s t e n c i a u n c o m p l e t o s u r 
t i d o d e e s t a s m á q u i n a s y t e n d r e m o s m ñ o h í s i m o g n s t i 
bu d e m o s t r á r s e l a s p r á c t i c a m e n t e . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
- ^ H A B A N A v 
Vocales: J u a n Inda, C é s a r Laima-
drid, J o s é Mar ía de l a Cuesta, A l b e r 
to B a r r e r a s , Cr i s tóba l J o r r í n , Buena-
ventura H e r n á n d e z , Rogelio Zayas 
B a z á n , E l i seo Figueroa, R a m ó n hcún 
Valdcs , Guil lermo F e r n á n d e z Mac-
c a r ó . 
Dada p o s e s i ó n a la Mesa definRIva 
fueron nombrados t a m b i é n por vota-
c i ó n secreta miembros p o l í t i c o s ante 
la J u n t a Centra l E l ec tora l el doctor 
Ignacio R e m í r e z y suplente el doctor 
Fel ipe G o n z á l e z S a r r a i n . 
L a Asamblea , debido a los requeri -
mientos del nuevo C ó d i g o E l e c t o r a l 
que impone las votaciones nominales 
aunque haya absoluta unanimidad de 
pareceres entre los concurrentes ^ 
otra multitud de requisitos, se v i ó 
precisada a rea l izar sus trabajos con 
tan desesperante lentitud, que el tieia 
po de que pod ía disponerse del local 
cas i h a b í a transcurr ido . 
Por tal causa , el doctor V á z q u e s 
Bello propuso que se declarase per-
manente l a s e s i ó n y hecha l a desig-
n a c i ó n del candidato presidencial ce 
suspendiese el acto para m a ñ a n a a 
otro día, a f in de continuar los de-
m á s trabajo sencomendados a l a Con-
v e n c i ó n , entre ellos la e l e c c i ó n dol 
candidato vicepresidencial . 
E l coronel Rec io h a b l ó sobre esta 
E l l í b r o r e g í s t r o 
de un hotel es el exponente m á s exac-
to de su prosperidad y de sus p n > 
gresos. 
E l G r a n Hotel "San L u i s , " de M a . 
druga, fué abierto el 10 de Jul io de 
1918. Desde ese d ía has ta el 30 de 
A b r i l de 1920, ingresaron en el Hotel 
menor n ú m e r o de personas que del 
30 de A b r i l de 1920 a l 8 de Jul io de 
1920. 
E n menos de 70 d í a s , m á s h u é s p e -
des que en veinte y dos meses. E s t e 
es un dato tan elocuente como fác i l 
de justificar y que por s í s ó l o de-
muestra que e l favor del p ú b l i c o y el 
créd i to del Hotel "San L u i s " h a n 
aumentado en p r o g r e s i ó n g e o m é -
tr ica . 
Pero hay que darse al C é s a r lo que 
es del César . SI el confortable y c a -
da d ía mejor atendido Hote l "San 
L u i s , " igual, por lo menos, a l mejor 
de l a Habana , no se encontrara en 
Madruga, este resultado tan satisfac-
torio no hubiera sido posible. 
|E1 Copey, inmejorable para las en-
fermedades del e s t ó m a g o , los Intesti-
nos, e l h í g a d o , los r í ñ o n e s etc.; L a 
Pai la , manantial sulfuroso; E l Tigre , 
manantial ferruginoso; y l a tempe-
r a t u r a ideal de aquel balneario, vie-
nen hacjendo curas milagrosas . 
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p r o p o s i c i ó n , exponiendo su criterio da 
que la Asamblea debía continuai sus 
trabajos en el mismo teatro Nacio-
nal , local donde debe ser proclamado 
t a m b i é n el candidato a la Vicepres l -
dencia de la R e p ú b l i c a . 
L a Asamblea se m o s t r ó part idaria 
del aplazamiento, aprobando la c r o -
p o s i c i ó n del s e ñ o r V á z q u e z Be l lo . 
Y se proced ió a votar el candidato 
presidencial . 
Concluida l a v o t a c i ó n , el general 
Faust ino G u e r r a se d ir ig ió al pi os-
é e n l o para anunciar el resultado del 
escrutinio. 
Sns palabras fueron estas: 
" L a Asamblea Nacional, por unani . 
midad do 165 votos, acaba de desig-
nar candidato por el Partido L i b e r a l 
a l a Presidencia de la R e p ú b l i c a a l 
general J o s é Miguel G ó m e z . " 
•Una sa lva de aplausos y v i ras aco-
g i ó la p r o c l a m a c i ó n oficial . 
Mientras una c o m i s i ó n Iba a cút.u-
nicar a l general Gómez la designa-
c i ó n y a invitarlo a concurrir s ia 
Asamblea , el general Pino G u e r r a 
d ir ig ió la palabra a los asistentes a l 
acto, exponiendo los m é r i t o s del c a á 
didato electo y recomendando a todos 
los liberales que concurran como un 
solo hombre a los comicios el prime-
ro de Noviembre. 
L a llegada del general G ó m e z a l 
teatro produjo delirante entusiasmo, 
t r i b u t á n d o s e l e por espacio de diez 
minutos una frené t i ca o v a c i ó n , mien-
tras las bandas de m ú s i c a tocaban e l , 
himno nacional . 
F u é un imponente e s p e c t á c u l o el j 
que o f r e c i ó en esos momentos l a 
Asamblea Libera l , puestos en pie 'o 
dos los delegados, agitando sus som-
breros, entre incesantes aplausos. 
Restablecida la calma, el general 
G ó m e z l e y ó e l discurso siguiente: 
Señores1' Delegados:" 
A ra íz de l a p r o c l a m a c i ó n con que 
me h a b é i s honrado, deseo expresaros 
mi reconocimiento, y saludar a lo» 
concurrentes a este acto, que oon 
efusivas demostraciones de s i m p a t í a 
me han obsequiado. A todos corres , 
pondo cordialmente. Más , ni a ú n con-
movido como estoy por lo que impre-
siona mi á n i m o este c á l i d o homenaje, 
no debo de limitarme a estas since-
ras manifestaciones de mi agradeci-
miento y de mi afecto. N i n g ú n mo-
mento mejor que esta oportunidad so-
lemne, para ratificar mis obligaciones 
con la Patr ia , marcando las normas 
que han de ser mi norte y g u í a en la 
Jefatura del Estado, que por la volun-
tad del Partido Libera l y la m a y o r í a 
del sufragio, h a b r é de ocupar nueva-
mente. Antes, me importa afirmar en 
u n orden personal, que con esta pro-
c l a m a c i ó n con que me e n a l t e c é i s , no 
se satisface ninguna vanidad, ningu-
na ambic ión , por l ó g i c a y humana que 
pudiera parecer. E s m á s bien, l a ge-
nerosa a o n s a g r a t i ó n de cuanto he 
c o m b a t i á o por l a libertad, y he su -
frido por Cuba. Por eso, emocionado, 
os doy a todos, las gracias, por estas 
adhesiones que me confortan, y esta 
reiterada e x a l t a c i ó n que me h a r á sen-
tir eterna gratitud, y que hoy, s in 
envanecerme, me hace experimentar 
un tranquilo e inefable regocijo y 
u n a honda e intensa s a t i s f a c c i ó n , so-
lo comparable a aquella otra que 
Inunda de felicidad todo mi ser, cuan , 
do dando ejemplo de prev i s i ón p a t r i ó -
t ica, d e s p u é s de renunciar a ser ree . 
lecto, me re t i ré de Palacio el 20 de 
Mayo de 1913, dejando unidos y con-
tentos a todos los cubanos, celebran-
do con frené t i co entusiasmo l a tras-
m i s i ó n del Poder, y a c l a m á n d o m e con 
v í t o r e s , que j a m á s podré olvidar, des-
de l a P laza de A r m a s hasta m i res i -
dencia de Calabazar. Y digo que no 
realizio ninguna ansiadla a s p i r a c i ó n 
personal, porque y a fui Presidente de 
la R e p ú b l i c a , y conozco las espinas 
del cargo, y a consultar mis anhelos 
privados y de mi familia, o p t a r í a por 
el retiro del hogar, que bien lo he 
C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N T A 
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Si lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los' crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hadan nues-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre 
un frasco de ífAtczxme, apli-
qúese una gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
más duro, más sensible y 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a ífxZexonc 
por unos pocos centavos. 
A los pies 
de U ¿ 
D E L D I A 
Festejo.-. 
L o s correspondientes a l d í a . 
A las 9 de l a m a ñ a n a , la vis i ta del 
C o m i t é de Festejos y oficialidad del 
Alfonso X I I I a l a Universidad de la 
Habana, donde h a r á uso de la pala-
bra el doctor Ricardo Dolz, Decano 
de l a Facu l tad de Derecho. 
Almuerzo en los jardines ydo L a 
Tropdoal, a las 12, en obsequio del 
primer grupo de la m a i i u e r í a dol aco-
razado. . — 
E n h o n o r d e | o s m a r i n 0 8 
Un té bailable, a las 5 do u t 
oh ol palacio (\e\ Centro Galle» ' 
Y por ú l t i m o , a las g y m J ü \ 
noche, el hanciuele en el 
para que lian hecho el Direct ^ 
minisd-ador del D I A R I O Dp t V A,i-
R I Ñ A una extensa iuvltaclA* * Í 
distinguidos elementos de n u Z ^ 
ciedad. UUí-aira 
Se s e r v i r á en el sa lón 
Adornado todo alegóricamente. 
I n d i c e d e e s n e c t á c u l o s 
L a func ión dol Nacional . 
Con uua obra de L i n a r e s Rivas . 
T r á t a s e de l a comedia en dos actos 
OEn cuerpo y alma, donde L u i s i t a Ro-
drigo, l a siempre aplaudida actriz , h i -
terpreta el papel principal . 
V a d e s p u é s el d i á l o g o en un acto y 
en prosa titulado Do Verbena pop 
Carmen Robles y Fe l ipe Cano. 
Y bailes por Charlto Delhor. 
E n Payret , donde tan buena acogida 
h a hecho el p ú b l i c o a la C o m p a ñ í a de 
L l e ó , empiezan las funciones por tan. 
das. 
Despedida de las huestes de Mart í 
con la f u n c i ó n de la noche de hoy. 
V a n a Venezuela . . 
D í a do moda en Campoamor L , 
estreno do L » merta d l a b ó i w l * 1 
Gladys Brockwel l . uuaw»Ca w 
D í a do moda t a m b i é n en *«. 
donde se dará la primera e x h i S 0 ' 
Los honnanos de Coroeito. • 11 
la cé l ebre novela de ^ 
do s o tti. ^ 
;i(lai>tad;i do l  l  ol* ..,a 
jandro Dumas. 
V a en la tanda final nocturna 
T a n d a de gala . 
E n Trianon, el bello cine del V . . 
do, so e x h i b i r á Secreto de Cnni r 
junto con l a p e l í c u l a de lo3 feStej 011 
Y L a Cor l s l i l l a en Rlalto. ^ 
M á s d e l d í a 
E n l a Sa la Espadero . 
Ultimo día de los Concursos . 
S e r á n hoy, a las 8 y media de la 
noche, los de Piano, con las alumnas 
M a r í a L u i s a Jorge y Josefina Aedo, 
del S é p t i m o Grado. 
Y del Octavo Grado, las alumnas 
C l a r a Owens, U r s u l i n a Saez Medina, 
G l o r i a Moran y Katie Mora.. ' " T j ^ 
U n a boda. k 
E n l a Igles ia del Vedado, 
E s l a de la s e ñ o r i t a Clemencia 0 
pablanca y el joven Ricardo de \ 
T o r r e a las 9 y media de la noche. 
Boda s i m p á t i c a . 
B A S S E - B A L L 
E L "FORTUNA" T R I U N F O E N E L OC-
TAVO INNING. 
Ayer "parec-a" que lo» chicos fie Co- j 
Irtn habría de repetir, venciendo al team 
fortunlsta. . . , . pero ese parecer, que es-
taba \'.<or ciento bastante generalizado en 
la mayor parte de los que presenciaban 
el desafío, desapareció rápidamente, 
cuando los blanquinegos empezaron a 
castigar al pitcher Día?; y continuaron 
haciendo otro tanto o más, con Palmero, 
que fué envado por la dirección anaran-. 
jada en lugar del joven lanzador. 
E l match, puede decirse que no fué 
gran cosas. Ninguno de los dos clubs 
actuaron con la debida eficiencia, co-
metiendo errores que ocasionaron no 
muy agradables consecuencias... 101 For-
tuna tuvo seis errores y el AtlCtico tres. 
Casi nada. . . 
Pero todo no fue censurable, hubo tam-
bién algunas jugadas buenas. L a labor 
do Bonito Suárez, do Quintaría, de Mr. 
Sur.'ple, el pitching de Kuiz, por el F o r -
tuna, y la actuación de Lara , Zubieta 
y Pürraga, por el C. A C , le dieron inte 
rés en muchas ocasiones al Juego. 
B'ernando Ríos hizo una Jugada que 
no habíamos visto hacer nunca. Fi ldeó 
un rolling perfectamente..., y después 
tiró "pa'' donde V Solamente dimnos que 
el corredor l legó hasta tercera, y que la 
pelota fué a parar a la cerca. . . 
E n fin, cosas del base-ball. 
Anotación por entradas del "garae": 
c. n . e. 
Fortuna. . . . . 000 000 O."! (5 11 "ff 
C. A. C 1(H 000 100 3 6 3 
D i j o e l p o 
K i m o n a s , 
P a n t u f a s , 
C a j a s d e l a c a . 
A r t í c u l o s d e a r t e , 
y m u d a s n o v e d a d e s 
d e l J a p ó n . 
V I S I T E A L 
w S o l R a c í e a t e , , 
O ' R E I L L Y N o . 8 0 
T e l é f . A - 8 7 8 0 . 
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L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S , R E T R E T A 
f d e m á s festejos con que s e r á n ubseqoiados los marinos del 
A L F O N S O X I I I 
deben terse desde los balcones j azo teas del 
H O T E L M I R A M 4 R 
P i d a con tiempo su entrada \ 
D O S P E S O S . T E L . A - 5 2 4 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M B N I i E Q U E D A R A I N S T A L A D O E l i T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' LO) 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T i 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N Í 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS F H R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E » 
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U B C R I B I R A C C I O N E S D B E S T A 0 0 MPAftIA T A L A V E Z Q U E C O A D 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D B U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E B X P U R I 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O D E P E , P U E S P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n i d e G ó i m , l e p a r t a m e n t e 3 0 8 a l 3 1 1 . i p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
— L a s a r r u g a s s o n l a s c i c a t r i c e s d e l 
a m o r . 
- P e r o e l u s o d e l J a b ó n F l o r e s 
d e l C a m p o , c u r a e s a s c i c a t r i c e s - r e s -
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l í a d e 
M a d r i d . 
Y a b r i ó s u 
c l í n i c a d e b e -
ANIMA f 
MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
X NI MADRES ANGUSTIADAS M HOpARES TRISTES/ ' 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
C C N TODA S U CREMA 
•«C CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERAN ' 
U N Á E X C E L E N T E N O D R I Z A 
Prospectos r MutsTR*s *t. Director oel '-HARRlSON INSTiTUTE* 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A -
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"ÚNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NIÑO 
¡ ¡ A L E R T A S 
L a fama que por m á s de un cuarto de siglo h a sostenido T P06*' 
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D C L D R . U L R I C C 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
h a sido comprobada por e l apoyo que hoy le da e l respetable cocrP^ 
m é d i c o y e l uso que, cada día m á s , hacen mil lares de pacientes ^ 
quistados por sus maravillosos resultados. DESP*ERTANPO LA-
B I C I O N D E L L U C R O y haciendo que de d ía en d ía aparezcan 
preparados de Inferior calidad con nombres parecidos o I M 
este producto. 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
y USB" 
Si a l necesitar un T O N I C O G E N E R A L D E L C E R E B R O 
V I O S , le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por V E N T A J A S C O M E R C I A l i E S ^ ^ 
ren Imponer e n g a ñ a n d o bu buena fe, NO L O A C E P T E aunque 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser barato. p̂jtf-
Pida siempre el "garant í zado" por H E U L R I C I M E D l C l N f 
P A N Y de New Y o r k , (con l a firma del D r . C . J . Ulr ic i . ) 
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Y A C H T C L U B 
D e s p u é s d e l a s R e g a t a e 
Un día completo 
A la animación u .ftt.ndose con 
el faehé Club el de ayer 
le las regatas r ~ 
del Taoht Clob, con 
Nena Aróstegui 
y Septimio Sardina. 
Silvia Obregón 
y Ramón Martínez Pedro. 
Lola Mendlzjbal 
y Roger Le Fébure. 
Poupée Ovies 
y Roberto Gutiérrez. 
Ofelia Toscano 
y Pedrinki Rodríguez Capote. 
Chichi Goyri 
y Francisco Arango. 
Alicia Lliteras 
y Salvador Guedes. 
Silvia Orr 
y Luis Fernández Vah 
En esta mesa, adornada primoro-
j .sámente por el jardín E l Fénix, apa-
: recían todas las muchachas con tra-
, ,„,, ,1 Tennis, después de su ¡ jes de balandristas. 
11111 las regatas ilel aíloj Encantadoras! 
las decisivas para la1 E n una mesa de la galería, presi-
P10 j dida idealmente por la gentilísima 
C0Es va tradicional el almuerzo, tras | dama Hortensia Senil de Morales, es-




^ p á t i c o joven Ignacio Almagro 
¿ strok. llevaron su canoa a la vic-
^ e é u n d a que obtienen en la compe-
tencia entablada anualmente entre 
canoas de ocho remos 
lado como quí 
después 
trlüñfo de ayer, las 
las decisivas para la' 
Teua eda ya el Yadit 
isu . ™, 1„ ,i„c~„¿o | 
ciedad de la Playa 
Fué el de ayer espléndido. 
Como ningún año. 
Las mesas, de proporciones diver-
jas, extendíanse por el salón, por las 
galerías y a lo largo del muelle. 
Mesas, en número considerable, pa-
ra un total de quinientos treinta cu-
liicrtos. 
Cifra exacta. 
En el salón, engalanado alegórka-
mente con las triangulares banderas 
de los clubs contendientes, aparecía 
colgada del techo la canoa de la pri-
mera victoria. 
L'u símbolo. 
Que quedará como ima reliquia. 
En la mesa de honor, el presidente 
Habana Yaclit Club, el caballero 
— L a tienda ideal—diio una 
elegante s e ñ o r a — e s la que lo tie-
ne todo. Por eso yo compro siem-
pre en E l Encanto. 
Sanguüy y Carlotica Fernández, las 
señoras Teté Bances de Martí y Ma-
ría Radelat de Fontanjlls.y el simpá-
tico clulntnn Fernandito Scull y su 
bella y muy interesante esposa, 31a-
lula Rivero. que por vez primera sa-
lió de su prolongado retraimiento en 
la fiesta de la víspera, para mi tan 
inolvidable, del Casino de la Playa. 
En una mesa inmediata, de la joven 
señora de Posso, Amalita Alvarado, 
se reunían Hilarita Fonts de Martí-
nez Fabián, Teté Berenguer de Castro, 
Herminia Dolz de Alvarado y la bella 
y siempre elegante Conchita Torava fi*" 
de Ruz. 
E l señor Juan Pedro Baró y su es-1 
posa Catalina Lasa,<( que lucia unai 
toilette como para la mejor playa de j 
Europa, en otra mesa de la galería 
con los distinguidos matrimonios Gui. 
lliermo Lawton y Merceditas de Ar-¡ 
mas y Juan Luis Pedro y Piedad Ma-
ría Sánchez, completando el grupo de 
comensales Miss Diston y los señores 
omo^uV nnnf X nzopneiM o JOPJA 
Lasa. 
Entre las mesas del salón, la del 
señor Luis F . de Cárdenas y eu dis-
tinguida señora. María Goicoechea, 
los esposos Pablo G. Mendoza y Pan-
lelte Goicoechea y los jóvenes Con-
des de Jaruco. 
Una mesa de cuatro matrimonios. 
Eran Alonso Franca y Mireille Gar, 
cía, Antonio Suárez y Clarita Rive-
ro, Rafael Martínez Arenas y Sarita 
G. Domínguez y 
C. 5914 ld.-12 lt-12 
Cantero, se reunían las señoras Eu-1 ven matrimonio Ricardo Viurrün y 
genia Herrera Viuda de Cantero y | Eugenita Ovies y los señores Domingo 
Adela Castaño de Nazábal con el jo-1 Xazábal y Fernando Ovies. 
Una mesa en la quo dcscollíiba la 
señorita Nena Cosío entre cuatro ma-
trimonios, que oran el doctor Pcnichct 
y Nena Boscowitz, Alberto Angulo y 
Blanca Sevilla, Luis Rosainz y María 
Isabel Bay y Andrés Angulo y Lola 
Cosío. 
Una mesa de siete' parejitar 
Eran éstas. u 
Lolita Abren 
y Manolo Gamba, 
Carmen Ulacia 
y Benjamín García. 
Gloria González Veranes 
y Ramón Suero. 
Rita María Arango 
y Charles Hernández. 
Eloísa Ulacia 
y Arístides Gallardo. 
Pilar García 
y Vicente Abreu. . 
Elenita de Arcos 
y Rafael F . de Bobadllla. 
En petltes tables distribuidas por 
el salón y las galerías anotaré al azar 
e indistintamente algunos nombres. 
Los Marqueses de Villalta. 
E l señor de Schweyer, la señora de 
Piedra y la señorita Teresa Tió. 
Los esposos José Manuel Mesa y 
Hermes Díaz y Julio A. Arcos e Inés 
Romero. 
E l señor Carlos Montalvo y su bella 
esposa Sofía Barreras, el joven Pepe 
Mestre y la señorita E l a O'Farr^ll. 
E l señor Manuel Menéndez Torres 
y señora, Julita Heymann, con la be-
lla y muy graciosa María Antonia 
Alonso de Aspuro. 
Bl doctor Filiberto Rivero y su jo-
ven e interesante esposa Eusebia Cas-
tro. 
Y el comandante Luis Beltrán v su 
c;i'. untadora esposa, Nena Nodarse»; 
. con el joven matrimonio José Gorrín! 
y DuIcd María Muller. 
M¿3, algunas mesas más, y cutre 1 
las del muelle, que no me han sido 
, posible anotar, la de los distinguidos j 
| esposos Carlos Jiménez Rojo y Con-; 
1 suelo Caral. 
I La orquesta del joven profesor Ma-; 
nolo Barba, después de amenizar el I 
almuerzo con variadas audiciones, 
llenó a satisfacción el largo progra-
ma del baile. 
Duró éste hasta ya de noche. 
En plena animación. 
Enriqné FO.NTAMLLS. 
P A R A S U S 
P U L M O N E S . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á 
— EN FARMACIAS 
E l G e n e r a l J o s é M i -
g a d G ó m e z 
Viene de la página CUATRO 
ganado en mi larga vida de incesante régimen democrático. Todos los quf 
fregar en los azares de la política, de ^mos contribuido a fundar la Re* 
pública, todos los que aquí vivimos, 
todos los intereses que aquí radica^ 
lian de impedir esos excesos y violen-
cias, que pertu:-'->an esta sociedad e 
los que a mi edad, ya debiera descan-
sar. No lo ha querido así el pueblo 
literal, que por sus mandatarios le-
gítimos, me designa su Candidato pa-
ra la más alta Magistratura, persis-
tiendo en tal designio, que quise de-
interrupmen la vida civilizada. Yo no 
creo que ésto pueda convertirse en un 
I E = 
clinar, y es deber mío, no desertar al mal tronico, sin recursos el pueblo 
requerimiento de mis correligiona. Para extirparlo. Ciertairtente, seria 
rios, no rehusar el empeño que el des-1 ofender a los Estados Unidos, consi, 
tino me impone, y continuar luchan- derar <lue su influencia en Cuba, se 
do con y por los liberales, no para : traduce en sostener la opresión, y 
ventajas de éstos, sino para biea de! -'^gar la dignidad y la libertad, en 
Cuba, que necesita ser gobernada con- P™1"1^ las revoluciones contra el 
forme a las palpitaciones y dictados! °esP0Jo de los comicios, y amparar el 
de su pueblo i tl03afuero de los detentadores del Po-
der. Se explotó si su autoridad, ab-
Ml cubierto en esta mesa, como to-
dos los años, en gracia a una deferen-
tlel -
amable y cumplidísimo José Rene MO-1 
rales. . . ,. t 
A su derecha, el brigadier José 
Martí. Secretario de la Guerra, y n\ 
su izquierda- el presidente del V e ; 
dado Tenis Club, señor Porfirio Fran-, 
En loa demás puestos, el Comocioro 
Manuel Aspuro. el Sr. Eudaldo Roma-1 
gosa, presidente de la S. de Sport de 
la Asociación de Dependientes, el co-j 
ronel Eugenio Silva, Vicepresidente: 
del Taclit Club, el secretario de estaj 
sóciedad, doctor Aurelio Hernández | 
Miró, el doctor Eduardo Antonio Gi"i 
terga, delegado de la Universidad, el! 
joven Jorge Armando Ruz. delegado'. 
del Alletic, y el capitán Llano, jefe; 
de la Dirección de la Marina de Gue-1 Conili y Alfredo 
rra | Amelia Rivero. 
Nuevas parejitas. 
De muchachas y Jóvenes, en una 
da que me honra. | '"esa, ordenadas del modo siguiente: 
Tenia al lado, para mi satisfac-
ción, al señor R fael Posso. el queri-
do amigo Possilo, miembro insustl. 
tuíble del Comité de la Casa. 
Cerca, en una mosa inmediata, la 
mesa de la alegría, estaba el joven j 
oficial del Alfonso X I I I , señor Cer-
vera, nieto del ilustre Almirante, con | 
su inseparable Peter Morales y entre; 
nn grupo del que recuerdo al pronto 
a Julio. Cadenas, .a Jemny Beck, a! 
Charles Harrah. a Julio Martínez, aj 
•Washington, a Junco, a Juncadella, al: 
invicto Ramón Hernández. . . 
Próximo a mi puesto el joven; 
C.onzalo Arellano y más adelante. Ju-1 
lio Batista, triunfador en los sinele 
y donble sculls de las pruebas náuti-1 ,TL°a me: 
oas de la mañana. 
Hacia el otro extremo del salón i 
fxtendíase la mesa que fué el clon del • 
a"imado conjunto. 
Mesa de la juventud. 
La juventud feliz y triunfante. 
Parejas en número de veinte reuni-i 
fías por Margarita Johanet en el al-1 
muerzo con que obsequiaba a la Un. i 
disima señorita el siempre galante,! 
»iempre cortés y siempre espléndido! 
Carlos Miguel de Céspedes. 
Dichas parejas, todas las mucha-' 
María Matilde Aróstegui 
y Eduardo Fontanills. 
Menita Arguelles 
y Armando Mora. 
Conchita de Cárdenas 
y Peplllo Mendlzjbal. 
Paulita Goicoechea 
y Bebíto Arguelles. 
Conchita Morales 
y Paúl Mendoza. 
Elena de- Cárdenas N 
. y Ricardo Moreyi 
Inmediata a la anterior estaba la 
mesa de los distinguidos esposos Mar. 
tin Aróstegui y María Montalvo con 
sus simpáticos hijos Silvia y Martin, 
cito y la adorable Qlga González. 
Una mesa donde estaban Felicia 
e Aróstegui, la distinguida 
esposa del Secretario de Instrucción 
Pública, Sarah Nieto Viuda de Goyri 
y tres matrimonios, que eran el coro-
nel Federico Mendizabal y Concha 
Montalvo, Aurelio Moreyra y Carolina 
Pruna y Francisco Johanet y María 
Luisa Montalvo. 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo y la interesante Aurora Blas-
co de Márquez, esposa del Cónsul de 
España, en una mesa donde se veían 
al doctor Ramóa García Mon v seño-
chas y jóvenes, aparecían "ordenadas i ra- María Luisa Brown, y a los distin-
«le esta suerte: • ̂ ui(ios esposos Guillermo del Monte 
Margarita Johanet 
yCarlos Miguel de Céspedes. 
Morainia Nazabal 
y Adolfito Ovies. 
Rosita Sardina 
y Gerardo Gutiér.^_. 
Natalia Aróstegui 
y Julio Lobo. 
Bisa Gallardo 
y Oscar Aruoldson. 
Estelita Alonso 
y Orencio Nodarse. 
Gloria Villalón 
. y Baby Sardiña. 
Silvia Castro 
y Pepifio Johanet. < 
Lilliam Vieites 
y" Manolo Fernández Valle 
Conchita Johanet 
y Enrique Arango 
Pura Nazábal 
y Juanito Soasa. 
María Julia Moreyra 
y Carlos Sardiña. 
G R A N D I O S A C O L E C C I O N 
n 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
11<lLâ ,la 116 semi-porcelana inglesa, umero l4i compuesta de las si .uien_ 
ies piezas: 
24 Platos llanos, 
jjj f> hondos. 
n postre, 
» dulce. 
p , " mamequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuenta honda. 










l * V1248 Para café. 
6 tazas para café con leche 
i Plato para pasteles. 
l salero. 
« ^ I n ^ ™ flna de Limo-
HIF.RRQ, G O N Z A L E Z Y C O M -
J ^ S P O , 68. Y O ' R E I L L Y , 51 . 
L a c a , ' < ^ c j d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a 
m á s e x i g e n t e . 
y Mirta Martínez Ibor y Juan A. L1L 
teras y Hemelina López Muñoz. 
E l general Fernando Freyre y su 
distinguida esposa, Chita Escardó, 
con sus encantadoras hijas Conchita 
y María Teresa, en una mesa donde 
resaltaba airosamente Engracia Hey, 
drich de Freyre. 
L a mesa de los distinguidos esposoa 
Alberto C. Fowler y María Cabrera, 
, en la que estaba la respetable señora 
Gloria Sánchez Viuda de Cabrera ro-
deada de un grupo que formaban los 
jóvenes esposos Agustín Goitizolo y 
Lolita Recio y Rafael Cabrera y Gra. 
ziella Cando con el señor Felo Gar-
cía Capote y la gentil Perlita Fowler. 
Otra mesa más de parejitas que te-
nían sus cubiertos en este orden; 
María Teresa Giberga 
y Bdwln Tolón. 
Hortensia Giménez 
y Joaquín Pedroso. 
Matilde Aguilera 
• Margarita Longa 
y Garlitos Morales, 
y Cuco Giménez. 
Casita Junco 
y Gonzalo Herrera, 
Alicia Kloers 
y Mauricio Montcagudo. 
Carmen Angulo 
y Manolo Herrera. 
Margarita Kloers 
y Gonzalo Morales. 
Alicia Herrera 
y Jorge Govantes. 
En una mesa, los distinguidos es-
posos José Ignacio Almagro y Horten 
sia Carrillo con su linda hija María, 
gala encantadora de los salones, la 
señora Eugenia Segrera de Sardiña 
el señor Alvaro Almagro y señora el 
señor José Plá y Almagro y d alférez 
de fragata Carlos Pardo. a,rerez 
Una mesa de matrimonios 
Ramón Fonts y Albertina TZnaga 
Ernesto Longa y Carmen ArósteeuT 
y Francisco Rasco y ^onoriZnagpa 
Cerca en otra mesa, los señores De 
Beausejour los distinguidos esposos 
Paco Ruz y Loió Valdés FaulI con 
Blanca Rast y Bstber Ruz y ,0""^^ 
res J . A. Heap y Felipe Rodríguez. 
^ ^ r , T S * ^ d V O S slmPá"cos esposos 
Lorenzo del Portillo e Irene Ferrán 
con los señores Palma, las señorita^ 
Rosa María Freiré y Tera Gan7 y el 
señor Pedro Pablo Garmendéa y se 
ñora, Emma Castillo. 
En la mesa del señor Adolfo Ovies 
• distinguida esposa. Esper£ ,z ¡ 
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Acepto, pues, el alto honor, que es 
arduo y difícil encargo, y ratificando 
aquí, ahora, aquellas obligaciones a 
que /antes aludía, nada nuevo tengo 
que agregar a lo que expuse en otras 
sorbidos como estaban en la Guerra 
Europea; más su espíritu de justicia, 
su honor de hombres libres, su soli-
citud por nuestra República que ayu-
ocasiones al dirigirme al liberalismo, i faron a constituir, y su culto a la Ley, 
y a mis conciudadanos todos. Vamos 
a las urnas con esas promesas inte- j 
gras, e iremos al Poder, a realizarlas 
absolutamente. Xo se me oculta que 
recogeremos el Gobierno, y recibire-
mos el país, en situación extremada- i 
mente delicada, por los errores y las ; 
pasiones acumuladas en estos ocho1 
años de Administración conservadora, 
en que, funestamente, amén de otros 
daños, ha germinado el odio y se ha i 
exacerbado la discordia. Empero, no | 
nos alarmemos. Eso desaparecerá, y i 
ello será la más hermosa obra del; 
Partido Libera!, y mi constante des- j 
velo, la aspiración fundamental del i 
resto de mi vida, la obsesión de todo 
mi tiempo de gobernante; que vol-
vamos a abrazarnos como hermanos 
en la Patria, que por las peculiari-
dades de su existencia, necesita del 
concurso de todos. En el Gobierno, 
practicaré mis prédicas 
nos permite confiar en que no respal-
darán gobiernos ilegítimos, violado-
res del sufragio. En conexiones inne-
gables con la gran República Norte-
Americana, por la Indefinida Enmien-
da Platt, y habiendo penetrado en 
nuestra vida Interior con las inusita. 
das proclamas del I.Iinistro González, 
es evidente, que si está facultada pa-
ra vigilar y • preservarnos en lo eco-
nómico, lo sanitario, y el orden públi-
co, también expresamente dicha 'En-
mienda la obliga, a asegurarnos la 
libertad, y sería injusto y absurdo no 
hacerlo.. Convencidos como ya se es-
tá en Washington, del error cometi-
do con el Partido Liberal en 1917, es-
tad seguros, de que las elecciones se-
rán legales, y de que al vencedor no 
se le arrebatará el triunfo. 
Yo no tengo que alentaros, ni que 
señalaros el camino del deber. Gana-
remos, porque somos la mayoría, por, 
continuas ¡ qUe toda cuba es Liberal, y de nada 
i o i V 4 - ^ 0 0 1 " ^ ' P,araoCOOperar a 131 valdrán solidaridad nacional. Siempre, en to que en las altas esferas se están con-
jurando artificialmente, para adqui-das las épocas, lo mismo en el Poder 
que en la oposición m¡ norma en la1 'ir apariencias con que rival izaran 
vida publica, mi afán de gobernante, | la contienda. Nuestras fueraas son 
na sido, es, y sera, procurar la cor-
dialidad en nuestras relaciones, de 
hijos de esta tierra, con tantos títu-
los para ser venturosa, y llamada a 
bollos destinos, si su prosperidad «eco-
nómica se aprovecha y mantiene con 
nuestro buen juicio y nuestra confra-
ternidad. Pudiera decir, que mi con-
ducta de hombre público, se ha carae, 
terizado por una gran toler—icia y 
un sentido conciliador, por el olvido 
de lo mezquino de las luchas partida-
rias, suavizándolas, quitándoles to.do 
encono y rencor, para obtener la 
unión, por la fecunda doctrina del 
amor que nos legara Martí, y que pa-
ra mí es esencial entre nosotros, si 
queremos conservar la República, y 
mostrarnos dignos de estas luchas de 
la democracia, que no son, que no | 
pueden sor, colisiones sangrientas, si I 
no combates cívicos, con el arma del.' 
voto popular. Siento hoy verdadero I 
orgulloso, al poder declarar, que los 1 
liberales vienen demostrando que ob-
servan mis recomendaciones a pesai 
de las provocaciones de sus adversa-
rios, y proceden con la calma y la 
prudencia que yo les pido, apelando 
a su patriotismo, y desde esta Asam-
blea en que sus genuinos supremos 
representantes están congregados, y 
en que nos oye todo aquél que tiene 
interés en la normal actuación de 
nuestras instituciones y en nuestro 
bienestar, los exhorto nuevamente, a 
perseverar en esa noble y previsora 
actitud, que es la única que corres-
ponde a nuestro progreso social v 
político. Desde aquí, también quiero 
lamentar, la confirmación que ha te-
nido mi profecía de Santa Clara, cuan-
do dije, que temía que los conserva-
dores no siguieran los sensato^ con-
sejos del general Montalvo, mi dig-
no contrincante en la candidatura de i 
la Presidencia, por el Partido Conser' 
vador. Holgufn, Yaguajay, La Salud,! 
Mayarí, Victoria de las Tunas, son; 
testigos de que ellos, atentan contr* 
el Notario, depositario' de la fé públl. 
ca, que estorba sus planes fraudulen. 
tos y llegan hasta la muerte violenta 
de la autoridad judicial, que no 
se doblega a búrlar la Ley. ¿Qué 
ocurriría aquí si, como parece, se ha-
ce sistema el terror por la intimida-
ción, que, manchándonos, seguramen-
te eclipsaría nuestro floreciente es-
tado de civilización? Esperemos, sin 
embargo, que estos procedimientos 
delictuosos, que nos retrogradan y 
deshonran, sean reprimidos, y cesai-
rán, para que el ciudadano tenga las 
garantías necesarias al ejercicio de 
sus derechos electorales, sin los cua-
les seguiría siendo una simulación el 
Continúa on la página S I E T E 
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DESORDENES, NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. do Epilepsia, Con-
•iliciones. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de dichas 
males 7 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú-
til. Es aspocialmente bueno 
para los ni ños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Csdar; Street 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
G R A N F O T O G R A F I A 
B 
De Nazco y Pérea. 
Precios económicos. 
Belasccaln, 34, altos del Teatro WIl-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta. 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Telefone 
A-9121. 
15d.-2 
m n u mim d e s e g u r o s 
" L A C O M E R C I A L " 
Se hace saber por este medio a 
feridas serie A, del capital de esta 
nlstración ha acordado en sesión de 
do tres y medio por ciento, correspon 
año; que podrán hacer efectivo desue 
ciña Central de la Compañía, Ricia 
sentación de los títulos respectivos. 
Habana, 9 de Julio de 1920 
los señores tenedores de acciones pie-
Compañia, que el Consejo de Adoii-
esta fecha, repartirles un dividen-
diente al primer semestre de este 
el dia 15 del presente mes en ia Ofi-
1Í3, de 8 a 11 a. m., mediante ia pre-
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D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA I J \ r \ ER^IDAD, CIEUJAIfO ESPECIAí.CSTA 
D E L UOSPITAL "CALIXTO GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento ae U * Enfermedades del Aparato ÜTínarlo. 
Examen directo rte lo' rifioneg. rejiga, etc. 
Consultas, de 9 a t i de la mañana, y de S y media, a 6 y media a* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e í é f o n o A - S 4 6 4 . 
F A G I N A Stib U l A K I O í ) t L A M A R I N A Julio 12 de 192U AJHO L X X X V U i 
E S P E C T Á C U L O S 
JÍACIOXAL 
Con brillante éxito se efectuó ano-
che en el gran coliseo la au i iclada 
lunción de la Agrupación AltlsUca 
Gallega. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. 
Y fueron muy aplaudidos los ar-
tistas encargados de su interpreta-
ción. 
La compañía Rodrigo pondrá tn 
escena esta noche la comedia en dos 
actos, original de don Manuel Lina-
res Rivas, titulada E n Cuerpo J¡ Al-
ma. por Luisita Rodrigo, Pilar Oli-
var, Adriana Robles, María AJMenxo. 
Margarita Calvo, Francisco Rodiib'-í, 
Eduardo Vivás, Pedro L . Lagar y Fe-
lipe Cano. 
A fominuación se anuncia el ÜÁlo-
go en un acto y en prosa, orig üv. do 
Felipe Cano, De Verbena, des-nupeña-
dop or Carmen Robles y Felipe Cano. 
Después se presentará la aplaudida 
batarlna Charito Delhor, que .nter. 
pretar áescogidos números 
actor Dustin Farnum. 
Esta cinta está basada en la nov oíd 
de Alejandro Dumas, 
En la tanda de las ocho y irwdla, 
la Paramount presentará la comedia 
interpretada por el conocido actor 
Bryant Washburn, E l sendero gitano. 
Mañana: Los hermanos de Córcega. 
E l miércoles, estreno de la pelvula 
Amor y fango, de la Liberty Fi lm. 
Jf * ¥ 
IÍIALTO 
En las tandas de la una, d* las 
tres, de las cinco y cuarto, ds .ur 
siete y media y de las nueve y tres 
cuarto^ se exhibirá la interesante 
cinta en cinco actos titulada L a Cj-
ristilla, por la simpática artista Mae 
Marsh. 
En las tandas de las dos, de Id* 
cuatro, de las seis y media y de i;ts 
ocho y media se proyectará la ciata 
en cinco actos Aristocracia america-
na, por el notable actor Douglab 
Fairbanks. 
Mañana, por primera vez en Ca 
cinco actos titulada E l cielo de ¿L.-
ruja, interpretada por la simpática 
Pronto Irán a escena E l a¿ud dei ^ ja c{nta en cinco actos tii-ülnda E l 
Jordán, Secretaría Particular, La Ca- (peqUefí0 favor, por Louis Benn!¿6on. 
lumniada y Los Hugonotes. e i miércoles, estreno de la cinta en 
• • * 
P A T B E T 
Con las funciones de ayer domLigo , artista Mary Mac Allister. 
se ha confirmado el buen éxito obte- j * • * 
nido por la compañía de Lieó en ';i j OLDTPIC 
noche del sábado. ¡ E n las tandas de las tres y d« las 
L a interpretación artística, la or- ¡ s.ete y cuarto se exllibrán lo3 eplso. 
questa, el decorado y el »ra¿íO Han i dios 7 y 8 de la 6erie E1 tlgre ¿e ia 
merecido entusiásticos apiausc^ montaña y el drama en tres acuu ti-
Desde hoy las funciones serán P ^ ¡ tulado E1 ñal trá r no 
tandas, al precio de cuatro pesos los ; Ieaux> 
palcos con seis entradas y Oo centa 
vos luneta con entrad» pa'a l.:s tan-
das sencillas. 
Para las tandas dobles reg ü i los 
precios de ocho pesos los paltos con 
entradas y un peso 20 centavos lune-
ta con entrada. 
En las tandas de las cinco j cuarto 
y de las nueve y cuarto se exiubira 
la magnífica cinta interpretada por el 
famoso actor Douglas Fairbanks, ti-
tulada Arizona o E l pundonor mili-
tar y además se proyectará la pclí-
Para la función de hoy se anuncian cula completa de la llegada y feste-
las siguientes obras: | J03 611 honor de Ios marinos del Al-
E n la primera tanda, sencilla, Las íonso X I I I . » 
Corsarias. I Mañana: E l callejón del Contento, 
En segunda, doble. L a Czarda y j por Mary Plckford, y Rifando uu no. 
L a taza de té . ¡ vl0' Por "Wallace Reíd. 
E l miércoles próximo, en fUiicióTi i * * 
de moda, se estrenará L a Canción de | ROYAL 
la Raza, última producción del maes- j E n la primera tanda se eXiJablrAn 
tro Lleó. E l libro es del señor Gon-| cintas cómicas. 
•zález Pastor. | E n la segunda, cintas córneas y e«-
Bl jueves, función en honor de la 1 treno del episodio 10 de Los bandides 
oficialidad del acorazado español Al- sociales o Un millón de recompaasa». 
fonso X I I I . E n la tercera tanda, Rosa ocl Oes. 
Para esta función han sido invita- i te, drama en seis actos por Madeiaiue 
dos las autoridades y el Cuerpo Di- Traversee, 
plomático. E n la cuarta, el drama e¿ >;ífico 
* * * actos Venganza, por Mirlan Coopor 
MARTI 
Esta noche se despide del público 
habanero ;,la compañía de Velasco, 
que ha realizado en el coliseo de Zu-
lueta y Dragones una brillante tem-
porada. 
Este conjunto artístico, el más co'n 
pleto que ha actuado en esta capital 
durante estos últimos tiempos, mar-
cha a Caracas, ventajosamente con-
tratado, por un crecido número ds 
funciones. 
Esta magnífica compañía, compues-
ta por Consuelo Mayendía, la Ro^lra, 
la graciosa Mascota, las hermanas Pe-
reda, las bellas segundas tiples, Va-
lentín González, del Pino, Izquierdo, 
Palomera, Sanchis, etc., dará su des-
pedida al público con una obra ori-
ginal de varios autores y qi/e se titu-
la Potpourrit de Despedida. Les pro-
gramas advierten que en dicha obia 
toman parte "todos los que se van." 
Potpourrit de Despedida va en la 
segunda sección doble, con Mujeres 
y Plores. 
E n la primera, sencilla, Las Corsa^ 
rias. 
Dentro de unos días comenzará la 
nueva temporada, con nuevos artis-
tas y nuevas obras. 
K "A "k 
CAMfOAMOR 
Para hoy, en función de moda, se 
anunca la cinta L a rueda diabólica, 
Interpretada por la notable artista 
Gladys Brockwell. 
E n el resto del programa figuran 
las comedias tituladas Posker Club 
M A m l E n E 5 U E X C E L E n T E C A L I D A D 
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F A B R I C A D O P O R 
0 1 W ^ ^ M 
S h o e C b m p a n y 
e t . L o u i s . U . S . A 
¡ E L " A L F O N S O X I I I 
E N L A H A B A N A ! 
Mañana: Terrible acusacióa, Alta 
fínanza y Los bandidos sociaies 
E n la próxima semana se inaugu. 
rará el tea.tro Verdún, situado en 
Consulado y Animas, 
• • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, Lo que apren-
de toda mujer, en cinco actos, p^r 
Enid Bennett. 
Y en tercera, Está usted despeuido, 
en cinco actos, por Wallace Keid. 
• • 
FORROS 
E u las tandas de la una, de las 
cuatro y de las diez, se pro/octarau 
los episodios 13 y 14 de la sei.e Co 
razón de león. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco, de las siete y de las nueve, la 
interesante cinta en seis actob titula-
da L a misteriosa Miss Terio, por Bi-
blie Burke. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la cinta en cinco 
actos, por Effle Shanon, Certificudo 
de infamia. 
Mañana: Lo que aprende toda mu-
jer, por Enid Bennet. 
Jl M Jt 
W1LSON 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos, la c laU 
L a chica del Jabón, por Gladys Lea-
lis. 
Bu las tandas de las dos, de las 
L í í i r " , " f . ^ . f ' ^ T " . ' f ,c'°<=o y cuarto y d , U , e-tre-
joven del café cantante. Un honora 
ble traidor y E l silencio del culpaMe 
y la Revista Universal número 5a. 
L a Interesante cflnta titulada "El 
no de Aventuras a la orden, por Co 
rinne Griffith. 
Y para las tandas de las tres y 
derecho a la felicidad se estrenará ^ J * ¿¡ff ? 
cuarto, A puño limpio, por William 
Desmond. 
el próximo jueives. 
, Para el sábado se anuncia el co-
mienzo de una nueva serle: E l León 
de la Sierra. * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondiá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos titulada E l mundo es un pañuelo. 
£ <* <* 
ALHAMBRA 
E n primera tanda se anuncia L a 
Mamas Ita. 
E n segunda, L a alegría de la vida, 
¡ Y en tercera. E l Alfonso X i i l . 
En. ensayo, la obra de Federico VI-
lloch y el maestro Anckermann, E l 
encanto de las damas, con magnífico 
decorado de Gomis y lujoso vestuario, * * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
Interesante cinta Los hermanos de 
Córcega, interpretada por el notable 
Mañana:] L a Corlstilla, por Mae 
Marsh, y Sombras del pasado, por 
Mary Mac Lar en. 
* ¥ * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarae 
y de las seis y tres cuartos se anun-
cia la cinta Ladrón alquilado, por 
Francis Bushman, 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Con techo de cristal, por 
Clara Kimball Young. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez / 
cuarto. Fuera del remolino, por Mar-
garita Clark. 
Mañana: L a eterna historia (estre-
no) por Bryant Washburn. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n la segunda, estreno ¿el episodio 
********************jr*M*jrjrjr*w*£r*w*wMJrMjrw*jrjrMM*M*'WM*r*M'*M**MMjrjr**M^¿r*MMM***jrM^jn 
12 de la serle E l peligro de un secre-
to, por Pearl White, 
E n la tercera, estreno en Cuba del 
gracioso vaudeville por Ivone Chaiel 
y Jean Rivere. Noche de Bodas, 
Los días 16 y 18, corridas de toros 
en las ferias de Valencia por Gaona, 
Gallito y Belmonte. 
E l 17, estreno de la cinta en diez 
y seis episodios L a nueva aurora. 
E l 17, L a mujer gris, serle en 15 
episodios, 
3IARGOT * * * 
E n este elegante teatro se anuncia 
para esta noche el debut de la genial 
coupletista española Lola Montes. 
Artista de bien cimentada fama, 
Lola Montes promete realizbar u:u 
brillante temporada en la que inter-
pretará lo mejor de su repertorio. 
E n Alargot, como eu el Nacional, 
será Lola Montes artista predilecta 
del público habanero. 
Mañana; martes, primera función 
de moda. 
L a aplaudida bailarina Nati la BI1-
bainita alternará con Lola Montes, 
• • • 
N I Z A 
Función corrida desde la una de ia 
tardehasta lás once de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian el drama 
Sociedad de la Máscara Negra, por 
Olga Benettl; la cinta cómica Daniel 
Dinamita y los episodios primero y 
segundo de E l misterio de los 13, p;?r 
Francis Ford, 
* * • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Viv-s y 
Belascoaln, se exhiben pellcuias de 
los populares empresarios bantos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
GRAN VISTA PANORAMICA DI L RECIBIMIENTO HECHO EX ? • , 
P I T A L D E L A R E P U B L I C A A E S T E ACORAZADO 
Esta admirable fotografía, «me tiene cuatro pies y medio dt» 1 
y diez pulgadas de altura, ha sido tomada en el momento en añ l ^ 
su entrada en él puerto ei bu^io es tentando las banderas de Ciih» ^ 
paña, y en ella anarecen .n.-. un.-.orahioo -.ro™-^ i„_ ^uua y j - , 
que 
menso 
fíelos contiguos al litoral y lab r,rande7 avenidas' del MaíeSn 
antigua Maestranza hasta San L á w o . Además, se ven numerosos A a 
darles y banderas de millares üe manifestantes. 
L A V I S T A E S D E UJÍ E F E C T O SORPRENDENTE, 
NO P I E R D A L A O P O R T O I D I D D E T E N E R E S T E RECUERDO 
Se remite por correo, certillcada, enviando cinco pesos en Hro tu.--. % 
por cada vista panorámica, a A, B . García. Avenida de Italia numen.0- r 
Habana, , "uiuero & 
25708 i i y i2 jj 
R i f l e s d e R e p e t i c i ó n y 
C a r g a A u t o m á t i c a 
Satos rifles representan una idea avanzada en la 
construcción de rifles. Proveen al tirador con 
cinco cartuchos para servido inmediato, uno a la ves 
o a tiros seguidos que se siguen' con rapidez asom-
brosa. 
Tienen recámara enteriza y muchas otras propiedades de su-
perioridad que hacen que su uso sea un placer y a 1 mismo tiempo 
proporcionan los dedica de seguridad en los disparos. 
L a M a r c a Pre fer ida 
y *^ 
Pida al comerciante a quien hace Ud. sus compras que le enseñe 
Uno de estos rifles, o ambos. Si no los tiene en su existencia de 
mercancías pida que se loa consiga. Se fabrican en calibre 25, 30, 
*32 y 35. 
Se envía catálogo gratis 8 quien lo solicite. Se ruega al interesado 
que escriba su di-
í ^ T ? / \ dad. 
recdón con daxi 
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ríado programa. Los domingos y días , Artigas, situado en la Víbora, se ex-
íestivos, matinée. . . . . . . . . . . 
+ + + [nlben diariamente películas muy 
V E K S A L L E S teresantes. 
E n el cine Versallles, de Santos y ' * * •* 
T E A T R O " F A U S T O " 
PRADO Y COLON. TELEFONO: A - 4 3 2 I 
L u n e s 1 2 . E l Templo úe Paramount-fírterai Pictures. Martes 131 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
TANDAS DE 5 y 9 - 4 5 P . M. TANDAS DE 5 y 9 45, 
L o s G r a n d e s T e a t r o s U n i d o s d e A m é r i c a p r e s e n t a n e l s e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a d e l a 
m o n u m e n t a l c i n t a d r a m á t i c a e n 8 j a r r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l a f a m a d o 
4 4 
y s i m p á t i c o a c t o r B U S T I N F A R N U M q u e s e t i t u l a : 
L O S H E R M A N O S C O R S O S " 
T H E C O R S I C A N B R O H T E R S . E N G L I S H T I T L E S . 
T o m a d a y a d a p t a d a a l a p a n t a l l a s e g ú n l a f a m o s a n o v e l a d e l m i s m o t í t u l o d e l i n m o r t a l 
a u t o r F r a n c é s A l e j a n d r o D u m a s , P a d r e , 
i 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B E A N F I L I V I O o . , A N I M A S 1 8 . H A B A N A . M i é r c o l e s e s t r e n o : A m o r y 
F a n g o , p o r S t u a r t H o l m e s . J u e v e s e n f u n c i ó n d e M o d a e s t r e n o : E l H i j o d e l G u a r d a , p o r 
C h a r l e s R a y . S á b a d o , e s t r e n o : L a F é d e l F u e r t e , p o r M i t c h e l L e w i s . 
c 5912 ld-12 
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mm 
" C A M P O A M O R , , 
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H o y L u n e s 1 2 T a n d a s 5 4 y 9 ^ , 
E s t r e n o d e l a s u p e r i n t e r e s a n t e p e l í c u l a : 
" L A R U E D A D I A B O L I C A 
P o r G L A D Y S B R O C K W E L L 
Y l a p e l í c u l a c o m p l e t a : 
L O S F E S T E J O S D E L A C O R A Z A D O A l f o n s o X l H -
D í a 1 5 y 1 6 ' " E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d " 
C. 592? 
G r a n d i o s a o b r a e n l a q u e D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S d e s e m p e ñ a d o s i m p o r t a n t e s p a p e l e s . 
ld.-12 
A N O L T D C V f f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ J u l i o 12 de 1 9 2 0 
E l G e n e r a l J o s é M i -
g a d G ó m e z 
Viene de la p á g i n a QUUsT-a 
- ^ « « t a h l f i s v la victoria premia. TS^e^os y abnegaciones, 
l á l a ofrendaremos, no a la convenie^ 
J la ego í s ta , sino al mejoramiento co-
act ivo a Cuba, que necesita de la 
!2 i f lcac i6n de los m é t o d o s conserva-
Inres torpes y aciagos. Ganare-
d a nnraue el Partido L ibera l es el 
S o ' c a p a d t a d o para rebabilitar y 
^ n u r a r y encauzar la marcha de la 
Repúbl ica , por lo que t l a m a n toda^ 
ías clases del p a í s , incluso las con, 
servadoras, que no.se reducen a unos 
cuantos po l í t i cos que hacen ruido; 
manaremos, porque podemos s in jac -
tandia •proclamarlo, los elementos 
neutros, alarmados por el d e s c r é d i t o 
el desquiciamiento de los desatenta-
dos procedimientos conservadores, 
ven en nosotros, l a normalidad, la 
regenerac ión , el cumplimiento del fa-
llo de los tribunales, l a observancia 
de las leyes, el respeto a l derecho aje-
no, bases de la o r g a n i z a c i ó n públ ica , 
ven en nosotros la libertad, el orden, 
el reingreso de Cuba en l a vida del 
derecho y de la justicia, tras de este 
período sombr ío en que se han sub-
vertido todos los principios y concul-
cado todos los preceptos; ganaremos, 
porque es amplio nuestro criterio, le-
vantados nuestros p r o p ó s i t o s , y dese-
chados todo exclusivismo de grupo y 
toda intransigencia sectaria, y no pre-
guntamos a nadie de dónde viene, 
bastándonos l a rectitud de sus miras , 
y abrimos los brazos a todos nuestros 
compatriotas, y los elevamos, por sus 
méritos , a las m á s excelsas investidu. 
ras, como hicimos antes, porque que-
remos la co laborac ión general, para 
el acierto y el engrandecimiento de 
Cuba, en lo quo se ci fran nuestras 
ansias. Ganaremos, en -fin, porque so-
mos l a esperanza de mejores y hala-
güeños d ías de r e c o n s t i t u c i ó n y pro-
greso, y porque y a no puede resistirse 
más los desaciertos, los abusos y atro-
pellos y e l desastre del Gobierno Con-
servador, repudiado u n á n i m e m e n t e . 
Más, s i en buena l id, p e r d i é s e m o s las 
elecciones, h i p ó t e s i s que t e ó r i c a m e n -
1 te presento, por improbable que sea 
el evento, como cubanos conscientes 
de nuestras responsabilidades, y co-
mo hombres honrados, r e s p e t a r í a m o s 
. el veredicto adverso, y a que otra cosa 
perla delinquir, usurpando lo qije no 
nos pertenece, y é s t o tenemos, por 
dos veces, la dolorosa experiencia de 
que trae d ías de luto y sangre, la 
desgracia y el peligre para nuestra 
Independencia. 
P R O G R A M A : 
No he de exponerlo en estos mo-
mentos en que no debo entreteneros 
mucho tiempo, y que h a r í a extensas y 
prolijas mis palabras. Solo una se-
guridad; el Partido L i b e r a l l leva a 
las urnas su plataforma, y l a cumpli-
remos todos, Congreso y Ejecutivo, en 
todas sus partes . E n s í n t e s i s , repro-
duzco lo que expuse a l regresar de 
MIamI, en Enero ú l t i m o , y de fijo, lo 
recordaré i s , 'porque es nuestro c|o-
raún sentir y pensar; reformas ten-
dientes al abaratamiento de la vida; 
al mejoramiento del proletariado; á 
la pratecc ión y tutela social de' la 
mujer obrera y del n iño desvalido; 
a la r e o r g a n i z a c i ó n del sistema tr i -
butario; a la abo l i c ión del Impuesto 
del Timbre; a la reforma arancelar ia , 
orientada en el sentido de reducir 
las tarifas sobre materias primas y 
ar t í cu los de iprinuera tnfe^esidad; a ' 
AOL> « R 116 
L E C T M C i 
) R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
(ueren 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
E M P A L M A D L E S I N F I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
1 cuslOn de las nuevas tarifas de precios, • 
Que tienen en proyecto, algunas aproba-
das ya en juntas anteriores. 
B L COMITE F E D E R A T I V O D E L A IN-
D U S T R I A T A B A C A L E R A . 
E l miércoles se reunirá el Comité Fe- | 
deratlvo de los representantes da los 
Gremios del Tabaco, para informar de 
las noticias que haya sobro la huelga de 
Tampa, y los acuerdos tomados por las 
colectividades obreras de la industria, 
que desde aquí vienen contribuyendo al 
sostenimiento de dicha huelga. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L RAMO D E 
TABACO 
Celebrd Junta la Directiva de este 
Gremio, con carácter secreto. Noticias 
adquiridas fuera del local, nos permiten 
afirmar que se trató de la comunicación 
enviada por la IJnlfin d« Fabricantes, la 
cual causd gran efecto, por creer que 
la parte económica, considerar por los 
dependientes la más Importante de todas, 
esta en vías ¿ a ser atendida pues tanto 
algunos industriales, como el "Manager'-
de la Comtañfa Americana, han estima-
do Justo una mejora en los sueldos, fun-
dados en que la carest ía de la vida so 
mantiene excesivamente, contra la creen-
cia general de que sufriría un descenso. 
Al parecer, en las conferencias que 
pudieran surgir, el primer papel lo ju-
garán los sueldos. 
C. A L V A R E Z 
A C C I D E N T E E N B A H I A 
U n j o v e n a h o g a d o . 
Entre el numeroso puúblico que acu-
dió ayer a visitar el acorazado "Alfon-
so X I I I " , se encontraba el joven Nicanor 
Palanca y Galbán, natural de Santander, 
de 17 años de edad y vecino de la ferre-
tería situada en San Ignacio y Amargu-
ra, Este joven so encontraba en el bar-
co de guerra, en el lugar conocido por 
"bacalao", cuando de improviso se cayó 
sobre una lancha y desde esto lugar al 
agua pereciendo ahogado. 
E l patrón de la lancha "Martí", Ma-
nuel Villegas, vecino de Central 1, en 
Casa Blanca, logró extraer al referido 
yoven, casi asfixiado, entregándolo al 
vigilante de la Policía del puerto, número 
11, Marcos Carrasco, el que lo condujo 
al Centro d̂e Socorros de Casa Blanca, 
donde el doctor Amado de los Cuetos 
lo reconoció, certificando que ya era 
cadáver y que presentaba una herida en 
la región occipital. 
So ignora cómo cayó al agua dicho Jo-
ven, creyéndose que fuera por la aglo-
meración de público o porque diera al-
gún resbalón. 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver. 
F A G I N N A S I E T E 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
, P u e d e obtenerlo l a p r i m e r i z a , 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e -
c i e n d o d e b i d a m e n t e s u organis -
,mo, a c t u a c i ó n s e g u r a d e l ' 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a d o a base d e s u s t a n ? 
c i a s vegeta les , de g r a n p r o v e c h o 
e n l a v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , q u e 
a q u i e t a los n e r v i o s d é b i l e s o i r r i - , 
tados , q u e t a n t o a f e c t a n l o s ó r g a -
n o s f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , * 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
( o t r a s c r u e l e s m o l e s t i a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
Pida el libro L A MATERNIDAD « so j .; 
Representante, Apartado-Habana. 2 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
la p r o m u l g a c i ó n de leyes complemen-
tarias de l a C o n s t i t u c i ó n que asegu-
ren las libertades que el la consagra; 
el aumento del tráfico ferroviario pa-
r a abaratar y aumentar l a produc-
c ión de frutos agrarios mediante r e -
v i s i ó n de tarifas, y c o n s t r u c c i ó n da 
nuevas l í n e a s y carreteras , de tan u r . 
gente necesidad en nuestro pa í s y en 
tan i n c r e í b l e abandono; a la reforma 
integral del sistema de prisiones; a l 
incremento del c r é d i t o agrario; a / l a 
defensa de los productos industriales 
del p a í s ; a l a p r o t e c c i ó n de los pe-
q u e ñ o s agricultores; a l a regenera, 
c i ó n de l a beneficencia p ú b l i c a ; a la 
p r o m u l g a c i ó n de una ley de indultos 
que refrene con s a n c i ó n ineludible a l 
delincuente,, etc., etc.; para todo eso 
pueden el Partido y el pa í s contar con 
mi dec idfüa c o o p e r a c i ó n . E n r e s ú m e n , 
c o n t i n u a r á el Partido L i b e r a l su mag-
nifica tradidiót í 'del (cuatrienio de 
1909 a 1913, de amplias libertades, de 
favor a l fomento de beneficios gene-
rales , de c o n s i d e r a c i ó n a l ' comercio, 
de impulso a l a i n s t r u c c i ó n y a las 
obras p ú b l i c a s , que han sufrido incon-
cebible retroceso, no obstante la enor-
me riqueza del pa í s por los altos pre-
cios del a z ú c a r , y haberse duplicado 
los presupuestos nacionales, y con. 
tra ído varios e m p r é s t i t o s . E s a s son, 
en l í n e a s esenciales, mis promesas, 
a l cuerpo electoral, y s e r á n fielmente 
trasladadas a leyes y decretos, s i di-
rijo otra vez los destinos nacionales. 
H a b r á una l e g i s l a c i ó n progresiva, un 
gobierno b e n é v o l o , y una Administra-
c i ó n c o r t é s , que s e r v i r á el i n t e r é s ge-
neral , y no el provecho part icular . Y 
por encima de todo, tendremos l a glo-
r i a de restablecer la paz moral, para 
mirarnos s in hostilidad ni recelos, y 
cada uno con su ideal y su credo, 
coadyuvar todos los que laboramos en 
la vida nacional a perpetuar y enalte-
cer la R e p ú b l i c a , lo que es mi m á s 
vehemente deseo, y l a finalidad pr in-
cipal de m i po l í t i ca , transigente y 
justa , ajena en lo absoluto, a repre-
salias y rencores, piensen lo que quie-
ran, los e s p í r i t u s p e q u e ñ o s e inferio-
res , que no conciben la e l e v a c i ó n y 
ecuanimidad, de olvidar los agravios 
personales, en aras de l a felicidad y 
el sosiego colectivo y l a grandeza 
y los prestigios de la Patr ia . A nin-
guna entidad n i persona lesionaremos 
imprudente e imprevisoramente, y sin 
remover lo pasado, intangible e l de-
recho adquirido, solicitaremos e l re -
c íproco auxilio de una amable compe-
I n e t r a c i ó n a l servicio de l a - R e p ú b l i c a . 
' Nada ni nadie, me apartará de esta 
I d e v o c i ó n y de este sendero. S i por 
1 fatalidad de loaf acontecimientos, l a 
• i n inconsciencia, l a o b c e c a c i ó n o l a 
i maldad, hic ieran inúti l mi esfuerzo, lo 
I que no temo porque conozco la con-
I d ic ión de mi pueblo, h a b r é cumplido 
i m i deber, agotando todos los medios 
para vigorizar, la nacionalidad, y l a 
j Histor ia nos j u z g a r á a los unos y a 
los otros. 
B l Partido L i b e r a l puede sentirse 
satisfecho, con absoluta tranquilidad 
de conciencia. Cuando g o b e r n ó , su 
g e s t i ó n fué fruct í fera en reformas y 
adelantos morales y materiales, que 
en doble tiempo no h a igualf.do s i -
quiera el Gobierno Conservador. C u a n 
do f u é vencido en las elecciones, se h a 
sometido a la derrota, a fuer de buen 
patriota y de buen demócra ta , y nun-
ca tuvo culpa a l encenderse la gue-
r r a c ivi l , porque su r e b e l d í a f u é s iem. 
v i ' 
pre l a l e g í t i m a y v i r i l defensa de sus 
derechos menospreciados. A l presen-
te, lo contemplamos p r e p a r á n d o s e se. 
r e n a m é n t e , p a r a demostrar en los 
p r ó x i m o s comicios su fortaleza y su 
capacidad, realizando l a f u n c i ó n del 
sufragio en la forma pacíf ica en que 
las colectividades p o l í t i c a s de los pue 
blos cultos, renuevan sus programas, 
dan curso a sus evoluciones y eligen 
sus gobernantes. 
Hagamos votos, porque no se re-
produzcan l a soberbia, los e g o í s m o s 
y las desventuras que todos debemos 
deplorar, y porque Cuba se desarrolle 
en una era de a r m o n í a s y prosperida-
des, robusteciendo cada d ía m á s su 
soberana personalidad, que é s t o es el 
honor y el bien de todos. , 
He dicho. 
. E l general Gómez f u é muy aplaudi-
do. 
Y se t e r m i n ó el acto en medio dul 
mayor orden. 
Muchos delegados pasaron d e s p u é s 
a la residencia del general G ó m e z a 
saludarlo particularmente. 
E s t a tarde r e a n u d a r á s u labor la 
C o n v e n c i ó n Nacional L i b e r a l . 
Él coronel Recio mantiene sus as-
piraciones a la Vicepresidencia. 
E l otro candidato a ese puesto io 
es el doctor Miguel Arango, apoyado 
por e l general Gómez , pues el geno-
r a l Faust ino G u e r r a h a retirado su 
candidatura. o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R I Ñ A E N E L P U E B L O D E R E G L A 
E n la bodega " E l Almacén»', estable-
cida en Aranyuren y Tejedor, en Regla, 
sostuvieron una acalorada disputa ano-
che Cíctor C&eeres, de Canarias, de 38 
años de edad y vecino de la calle de Agrá 
monte y José Cuesta Femzndez, de Te-
jedor, 4. 
Ambos individuos, según se dice, se 
discutaban el amor de una mujer. 
esfués d© regir largo rato. Cuesta, con 
un cuchillo que cortaba, le dió una pu-
íialada en la Espalda a su rival, hirién-
dolé gravemente. 
Cftceres fué asistido en el Cetitro de 
Socorros de Regla, de una herida de ca-
r&cter grave, que Interesa el pulmón iz-
quierdo, ingresando después en la Casa 
de Salud L a Benéfica, para su curación. 
E l juez de guardia, doctor Saladrigas, 
con el secretario, señor Ledo y el oficial 
Daumy, se constituyeron en la Casa de 
Salud, tomándole declaración al herido. 
Cuesta fué detenido y presentado ante 
el juez de guardia. 
V I D A O B R E R A 
LOS P A I L B R O S 
No ha tenido varitición la huelga de 
los Falleros. L a Cornisón se refino todos 
los días, para cambiar impresiones. 
E l estado de huelga Impidió al Gremio 
ayudar a los familiares del obrero Ho-
ració I/ipez, en el sepelio de éste, pues 
no pudieron hacer la suscripción acos-
tumbrada en estoa casos. 
Una Comisión de los Falleros de Ma-
tanzas ha visitado a la Comisión, para 
manifestarle que son Inciertos los rumo, 
res circulantes de que estén los Falle-
ros de aquella ciudad rompiendo la huel-
ga; ellos manifestaron que a l Iniciarse 
el movimiento en la Habana, sin tener 
organización secundaron la huelga, y al 
hacer suyas las peticiones presentadas 
por el Gremio de la Frovlncla de la Ha-
bana, estaban convencidos de que ten-
drían que sostener la huelga el tiempo 
necesario; que podían estar convencidos 
de que no serían los obreros de Matan-
zas quienes rompieran la huelga. 
LOS C I G A R R E R O S 
E s t a semana celebrarán una asamblea 
los cigarreros para continuar la dis-
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
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e s t a b l e c i m i e n t o s . 
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(Cont inúa) 
unÍ imient0 ; 8U cuerpo, recio, Tlbran-
zZ emocií'a. me hacen recordar la tra-
"vIt-í6 esos viei0s infantiles, de esos 
sn^ni10!08' consagrados al arte y al en-
corn^Á-torpe3 d0 Palabra y sencillos de 
^ qutocriñís0.11^ pasado iam6i3 de 
•\áo ™olníer ^ j a e r o del concierto ha 
• S a t w transcripcien de "Parsifal." E l 
W d o hrQ0I?a d? fstñ obra sublime ha 
Don ott^astt el toS"10 M nil a lma. . . 
sos7 sí iñnui escucKr nuestros aplau-
•1 ro^r^ na Profundamente, radiante 
rostro, con su eterna sonrisa Infan-
B¿thoav?na haaPanl0na,da1y P u l e n t a de de armoSfo a ^ego la estancia 
armonía y de ansiedad. 
a ^ ñ " ^ n i ^ t a « Kreutzer—dice Nelly 
i C . ^ r í f ' ^ ^ ^ J - e n ^ h e r m o s a - ^ 
1íine me ^"sta—¿Ice la aludida con Indiferencia, 
„1~-Sob|fe todo cuando no acaba trft-
eframente como en la novela de Tols- , 
s i t a aiiade' maliciosamente, la Ingle-1 
M U m J ^ S ü tí azar estas Palabras, di-chas a media voz, y he mirado a Ñeliy 
™!íi , /0rpresa- f31151 iS*10™ «lúe las es-
Bn; i^0„*embt .vlst0' Indinado sobre 
el s i l lón d& Trini , y mira a otro la-
S?' S í J S ! actItud de admirable pure-
rtA 6 u, la esP^ndida castidad 
de su vestido blanco. Bajo el pafio es-
tatuario, bajo la piel de nácar de la 
e n & n ' a h e momenfo el alma 
enigmática y burlona que tembló un 
ai%M™loa, Pinceles de Reynolds. . . 
„J? hP tS í f la, 8on'»ta. María Estéba-
nez ha tocado al piano una '•polonesa" 
y unos nocturnos de Chopín 
m ^ í l ! "a6?6' . s ln duda. un alma ro-
^ ^ . . A d e m á s de s" correcto "me-
S S ? m S Í I í J E W e ' como ^ habIa Imagi-
nado .1 « S í S S S 7 buen ^,st0- Termi-
vor la ^ n t n 6 ^ ' ? aPla»dida con fer-
5 gentil pianista, han comenzado 
a desfilar los Invitados. comenzado 
Hemos salido al jardín v he paseado 
un rato con María E s t é b a n L y con Tic-
torla Giner en la terraza. CharlamoB 
animadamente de Arte, de TllSSl V d S l 
modas El las se extrañan de v ^ r m / t a n 
v^hh^0 v6 e,3tOS b a q u e s de modas v 
K S r Í P * - * ^ ? 163 ^vierto que para un 
reTet1rtIrten0dretde ^ s ^ r T n d l f y 1 -
rente el arte del tocado y de la Indn-
I mentarla Convenimos los tres en que 
las modas actuales, orien^a^s hacia ô 
clásico, son de un e x q u l ^ T ^ s t o y de 
una sencilla y noble elegancia T o s ta-1 
lies altos y ondulantes; las f a h £ * ce-1 
fiidas. envolviendo toda la figura en 
graciosos pliecues estatuarlos; las telas 
ligeras, f l ex ib les—"étuis" escotados, con 
grandes golas de tules y g a s a s _ : los 
panos de raso, los finos terciopelos, los 
crespones y muselinas, dan una Im-
presión de gracia primaveral, de Juven-
tud y de frescura. Yo, a fuer de ar-1 
queólogo, soy un enamorado de las no-
bles formas c lás icas; sin dármelas de 
"misoneista." suelo desdeñar las nove-
dades del siglo, que só lo tienen belleza 
cuando se aproximan a los antiguos es-
tilos: el arte moderno carece ,de gusto 
y es pobre de Invención. Lo mismo que 
los vestidos, los cuadros, los libros, los 
monumentos, son bellos por lo que tie-
nen de imitación clásica. Vivimos de 
imitaciones y recuerdos, y aquellos que 
pretenden ser originales no logran más 
que bautizar y confirmar cosas viejas 
con nombres nuevos. L a industria se 
enseñorea del arte, y el lujo, puesto al 
alcance de todas las fortunas, ha ve-
nido a perder sus tradiciones art ís t icas , 
convirtiéndose en espaculaci ín indus-
trial. 
María y Victoria, que han viajado mu-
cho v saben pensar por cuenta propia, 
me dan la razón con ligeros reparos. 
Ellas me hablan de sus viajes, y, al re-
vés de lo que suele ocurrir, el conoci-
miento y la templada admiración de las 
cosas ajenas les hizo acrecentar el amor 
de las propias. A l final de nuestra plá-
tica. María Estébanez. con su vocecita 
apasionada y cadenciosa, ha hecho una 
donosa apología de nuestra tierra anda-
luza, flor y espejo de los jardines de 
Espafia. . . 
Declina la tarde; oculto ya el sol 
tras la sierra de Mljas, recórtase la 
montaña con áspero dibujo sobre el do-
rado cielo de Poniente. E n la cresta del 
monte, unos vellones de nube, heridos 
por la luz, parecen ascuas de oro, j i -
rones flamígeros, lumbres nacientes de 
un cráter que despierta. Al huir el sol. 
las ascuas se tornan mustias y yertas, 
como grandes carbones apagados. E l cie-
lo, de un color inefable, tiene una ex-
presión casi humana de inocencia y 
ternura • angelical tristeza. Los mati-
ces suavísimos de la luz. esos dorados 
Pálidos, esas pinceladas tímidas de ro-
sa y violeta, esos blancos Ingenuos, des-
vanecidos sobre el mar. el dulce morir , 
del día en su lecho de púrpura y de 
oro, son de una delicadeza conmovedo-
ra. Los montes le íanos se tornan l ívi-
dos al perder las ultimas caricias de la 
luz; el mar absorbe las postreras lum-
bres; Ias velas latinas, heridas por el i 
moribundo sol, parecen llamas errantes 
sobre las aguas. Un gran reposo Invade 
la tierra y va cerrando los párpados de 
las cosas. E l alegre rumor de la Cale-
ta, el ruido de los coches y los tran-
vías, llega ya amortiguado hasta noso-
tros, en el silencio del profundo valle. 
Por el arroyo del Duende pasa un reba-
ño de ovejas que viene de los montes; 
en la paz del crepúsculo suenan, con dul-
ce melancolía, las coplas de los pasto-
res y el trémulo balido de los corde-
ros. E n la penumbra del anochecer co-
mienzan a oscilar las luces del valle, 
los faroles de la carretera, las bombi-
llas eléctricas de los hoteles. Oigo las 
notas de un plano, que vienen de lejos, 
arrastradas por la brisa Los aromas del 
parquQi envueltos en la humedad de la 
noche, me producen una deliciosa em-
briaguez. Ha salido lal una y canta un 
ruiseQor en el jardín. 
lietlrado en mi aposento, llenos mis 
oídos de la música de esta lengua sua-
ve y graciosa, música divina en labios 
de mujer, me he puesto a recordar las 
Impresiones de la Jornada, todos los es-
pectáculos de alegría y de belleza que 
he visto. L a cariñosa hospitalidad que 
aquí me ofrecen ba conquistado al pun-
to mi corazón. A l calor de este hogar 
felicísimo parece qoe el hielo de mis 
años se desata y el ílnimo se rejuve-
nece y vuelvo a sentir el brí» y el 
júbilo de mis mocedades. ¡Noble y her-
mosa Anda luc ía : alegre tlefra natal, 
cielo de Málaga, desluipbradora luz, 
aire sereno, mar en calma, jardines pri-
maverales, bien hallados seá is , para de-
leite- de mis ojos y medicina de mi 
almai j uuJ 
V I 
A l abrir esta mañana los ojos, después 
de un sueño largo y dulcísimo, me ha en-
cantado, como una deliciosa novedai, 
esto de hallarme aquí, tan lejos de nú 
casona de Oviedo, aposentado ep la co 
quetona estancia de un hotel, desper-
tándome en blando lecho, recibiendo en 
el rostro la madrugadora caricia del sol 
malagueño. Paxéceme estar soñando to-
davía y creo que, al deshacerse mi bre-
sueño, voy a escuchar la voz de Da-
vid qme viene a despertarme, y el gra-
ve tañer de Ins campanas de la vieja 
catedral ovetense. Me incorporo en el 
lecho para "convencerme" de la reali-
dad: un vivísimo rayo de luz penetra 
por las maderas del balcón- Miro retra-
tada mi imagen sobro la blanca luna 
del armarlo que tengo enfrente, y me 
río al ver mi cabeza calva mi srnnblan-
t-; adormilado, en el espejo. A través de 
la puerta del aposento * escucho pasos 
breves, roce de faldas, voces femeninas; 
pfuera, en el (jardín, suena un deleitoso 
rumor de aguas corrientes y gorjeo de 
pájaros Oigo un pregón lejano, con 
giros y cadencias de copla, el reUncho 
de un caballo, el largo fftmido de una 
cancela, el ronco silbido del trer de 
VOlez, que vibra a los lejos ,y se pierde 
eri el aire como el dulce sonido de una 
f ar.ta. Me he levantado, venciendo la 
pereza, y he abierto las maderas del 
ba lcón; la luz ha entrado impetuosa 
romo una blanquísima llamarada, ba-
ñando el aposento. A l salir de mi es-
tf-ncla, María Rosa, la doncella, me ha 
encaminado al cuarto de btño. donde el 
¡"írua salta copiosa en blancos mármo-
les. E s t a es vn& mis volnptuoíflda-
cles; me abandono al placer del baño, 
ermo un árabe do pura c;>sta. 
Es temprano todavía y aquí las gen-
tes son poco madrugadoras. A l sa.tír del 
l a ñ o he bajado un rato al Jardín. L a 
mañana es esplendida: el cielo ostenta 
¡?u puro color azul, y el Jardín, en la 
paz de estas horas matinales, me pare-
ce más hermoso todavía. E l jardinero, 
riega con una pequeña manga Um maci-
zos, y el agua corre bulliciosa por las 
caceras, y brilla con chispas de luz en 
los arbustos y en las flores. E l «lor de 
la tiera mojada se meecla en Ioh exqui-
sitos perfumes de las rosan. Aspiro con 
deleito el aroma, fresco y penetrante, 
deleitando mis oídos con la música rií-
galada del bosque, esa Inefable ai mu-
ría concertada con el rumor de las 
aguas, el suspiro de las brisas, el tem-
hlor de las hojas y el canto de las 
p.ves 
E n un án<ulo del Jardín, al final de 
rn bosqueclllo de banbúes. se yergue 
un corpulento pino, de gallardo tronco 
y rozagante copa; a su lace se alza, ri-
r a y esbetlslma una palmera cargada 
de dora-los dátiles. He recordado con 
óulce emoción loa versos del "Intermez-
so." E l pino hal ló al fin a su amada 
la palmera- E l gigante solitario logr* 
abandonar la helada cumbre norteña, 
donde soñaba, envuelto on el sudarlo 
de la nieve. L a triste y graciosa cauti-
va, rompió también su cárcel del Orlen-
te, el abrasado peñón donde lloraba 
las brutales caricias del sol en el de-
sierto. Y ambos vinieron a celebrar 
bus bodas a la orilla del Mediterráneo. 
Ducemente casados, besándose siempre. 
Juntan sus copas con voluptuosidad. 
Como fruto bellísimo de sus bodas ba 
nacido en sus ramas un ruiseñor. 
Contemplando estaba v.tdavía las fe 
lices bodas del pino y la palmera, y 
Tensando cuán propicia os esta tierra 
raaravilosa para real'.zar lodos los sue-
ños de amor, cuando he cído la voz do 
David. Al verle llegar he sentido un 
gran regocijo 
—^Qué tal, muchacho? le he pre-
gutado al punto, loseoso de saber £>i 
bo halla tan aatisfecho cotio yo 
David me ha contes'ado un poco 
mustio: 
—No sé lo que me pasa; pero estoy 
entre aburrido y triste. 
—Pero, ven acá, David—le ho dicho, 
extraflándoma su actitud—:i No te en-
canta este cielo, que paxi-ce de i cristal, 
y este sol resplandeciente, y esta ola 
vivísima de luz, alegría del alma y de 
Jos ojos? ¿No te parece esta tierra la 
patria natural de todo artista? Tú, que 
tanto soñabas con las palmeras del 
Guadalquivir y el Gnadalhorce—¡oh pi-
no lueláncolico de Deva!—.¿ serás capaz 
de aburrirte y apesadumbrarte al lo-
grar tu sueño? 
— ¿ M e permite usted que le diga la 
verdad? 
• — L a verdad debe decirse siempre sin 
permiso. 
—Pues bien: estoy un poco desencan-
tado. Yo imaginaba que Andalucía era 
otra cosa. . . 
A l escuchar esto no he podido con-
tener la risa. 
— O yo no sé leer—dice David, algo 
amostazado—, o los libros no dicen la 
verdad. Yo he visto en los libros una 
Andalucía "de otra manera," pn país 
donde se yive en perpetua fiesta, con-
tando cuentos, tocando la guitarra, be-
biendo vino, luciendo el garbo con tra-
jes vistosos, haciendo prodigios de amor 
y va lent ía Esto, y mucho más, le í en 
los libros, y vi en las estampas, y es-
cuché en labios de todo el mundo, y 
nada de esto veo ni por asomo. No ha 
visto gente más seria en mi vida. Des-
de que llegamos aquí no he oído cantar 
una malagueña ni tocar la guitarra, ni 
he visto bailar un fandango, n i por 
casualidad he tropezado una moza qus 
lleve mantón de Manila Y. lo que es 
el colmo, ¡ni he oído un chiste, ni lie 
visto un borracho! 
A l acabar David este discurso no he 
podido reprimir una carcajada 
— ¡ O h terrible y candoroso David! 
le he dicho con sorna—. ¡Tú también, 
como el personaje de un popular saine-
te, extrañas, a l llegar a Andalucía, no 
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1844.—Don Leopoldo CDonell Ca-
pitán general de la Isla dicta un ban-
do por el cual para poder vender las 
aves por las calles y en los merca-
dos, había que hacerlo en jaulas, e 
imponiendo como penas a los infrac. 
lores el decomiso de las aves, la pri-
mera vez, el decomiso y ocho pesos la 
segunda y prisión además de las an-
teriores penas a los reincidentes. 
£ 1 C a m p e o n a t o 
Viene de la PRIMERA página 
Inmediatamente después salieron-
loa tres 'shells" en demanda de las 
boyas para esperar la orden de sa-
" He aquí los nombres de las tripula-
ciones : 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
' g.—Flfí Bocffc. 
9 7̂ —José Rodríguez. 
6.—Juan Van de Water. 
5.—Enrique Puig. 
4. —Juan Amigó. 
5. —José M. Guzmán. 
2. —Gabriel Forcade. 
1.—Héctor Sicre. 
Timonel: I . VldaL 
Coach; F . Smith. 




5. —Raúl G. Menocal. 
4. —Raúl G. Mendoza. 
3. —Armando Rodríguez. 
2̂ —Juan Sonsa. 
1̂ —Sergio Martínea. 
Timonel: Juan Puente. 
Coach: J . B. Juvenal. 
H j L R O A t a o h t c l u b 
8,—L Almagro. 
7. —Laureano Garda.; 
6. —Ernesto Haogler. 
5. —R. Betancourt. 
4. —Pedro Pablo Kohly . 
V L a C o s t u m b r e 
d e T o m a r V e l c á s . 
L a costumbre de tomar V c l -
cas es una de las de mayor im-
portancia. T o d o s conocen l a efi-
i d a de este gran remedio, pero de-
seamos mculcar a todo el que las toma 
l a importancia de tomar las Pastil las V e l -
c a s con r e g u l a r i d a d . Nada se puede lograr 
con un tratamiento e s p a s m ó d í c o y solamente 
d e s p u é s de a l g ü n tiempo de u s a r l a s Ve lcas 
pueden apreciarse s u bené f i ca a c c i ó n restaura-
dora. C o m o t ó n i c o nervino y fortificante no 
tienen rival porque no se escatima nada en su 
fórmula . T o d o lo <fic produce viri l idad e s t á 
en su fórmula . L a persona, y a sea hombre o 
mujer, que toma las Pastillas Y e l c a s como 
t ó n i c o , e s t á segura de que 
no puede haber nada mejor 
en e l mundo.^ ¿ P o r q u é no 
ha,de ser U ( L fuerte? V a y a 
a l a B o t i c a / f i y — p i d a Pas-
til las Ve lcas—se a l e g r a r á de 
haberlo hecho. 
E V A F A B R I C A D E H I E L O , 




Timonel: A. Alvarado, 
Coach; Chas. Stephenson. 
Distancia a cubrir: milla y cuarto 
terreste. 
Se situaron para la regrata por ea-
te orden: 
Cerca de tierra la canoa del *Haba-
,na Yaoht CluV, a su lado la del 
'Centro de Dependientes^ y már afue-
ra la del 'Vedado Tennis Club". 
La expectación era grande, conver̂  
glendo todas las miradas en los tres 
puntos blancos que ligeramente se 
movían entre unas banderas rojas que 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
Kd. haga tisar «eéit* lül>irfcairf»Hae rnftoior ca* 
Mad «nstLmaqtriiLam. Buenas maquinabas han si* 
do puestas fuera de servicio por labricaJrlaa con 
acetas do inferior calidad. Si Yd. desea obtener 
aceites y grasas de -aaperfog oalldad insista en loa 
fabricadas por 
S W A N A N D F I N C H C 0 . 
f- Esta fSbrica lleva; €&- afio» do experiencia efl 
la fabrkacíjStt do aceite» y grasas y pomo a sm 6r 
denes sa coerpo do ingenieros, qnienes s soficátmi 
visitarán sus ĵ antaa y t&Oerea paca recomendar i 
sus meeáaafcoa los aceiftea y grasas más más aprtf 
piados «n el n»o ^ ^naqnSnaría, 
Bstog MBflftBs 4W- •wflMitflm dif asceíCes erodos 
do besa de parafins de toa mejore» caracteres, de* 
débMaaaeBfe^esolBdo&^^ r* 
aoitadoa 
'directamente d̂o nuestras existencias en la Habana. 
Escríbanos pidiéndonos precios G£a& gostneamente 
»a ^ «seriaiBmoa, 
formaban la salida a lo lejos. 
Aproximadamente a las 8 7 85 pre-
via la señal de atenciOn, fué dispara-
el cañonazo de franquía, arranean-
do poderosamente las embarcaciones, 
que se nos dijo lo hicieron en esta 
forma: primero 'V. T. C " , luego "C. 
de D", y detrás "H. Y . C 
Diñcilmente desde el punto donde 
nos hallábamos pudimos seguir el 
ourso de la regata, de la que solo dis-
tinguimos su última y más culminan-
te fase, aquella en la que el 'Habana 
Yacht Club'', al impulso de sus po-
derosos y admirablemente entrena-
dos remeros, se colocaba a la cabeza 
del pelotón, sosteniendo su ventaja y 
llegando victoriosa a la ansiada meta, 
ocasionando una de las ovaciones más 
grandes que hemos presenciado. 
La canoa del "Habasa Yacht Club*', 
era llevado por la mejor tripulación 
y de ahí su triunfo indiscutible y 
grandioso.. 
Aquellos muchachos fueron acogi-
dos con delirantes manifestaciones de 
regocijo que duraron todo el día en 
los dominios de la gran sociedad de 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a L A T R O P I C A L y T I V O L I . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
U s o I l í c i t o d e B o t e l l a s . 
Por estezedlo, en cumplimiento de ecnerdoe del COMTTB EJEJCOIi-
VO J de la JUNTA DXBJBCnTVA de la Compañía y para conocimiento < 
loa inUresadoa se bao* saber que habiendo el Tribunal Soprano, en 2 de 
Febrero del presente año» por eu sentencia número 20 condenado a Ioj 
procesados en cansa número 72 de 1918 del Jttagatfy de Instrucción de la 
Sección Coarta de la Habana, QUK F U E E L UNICO CASO EN QUE HA-
BIA DIOTADO SENTENCIA ABSOLUTORIA LA AUDIENCIA DE LA xíA-
BAÑA, tratándose de la ntflizaclen de nnestros envases con marcas per-
manentes para expender líquidos de perfumería y un licor llamado "Licor 
Cubital a partir del día 16 del entrante julio, en defensa de sus tote 
resé* y de acuerdo coala ley que es la orden 512 de 1909 según la aplica 
el Tribunal Supremo en más d-e seis sentencias conformes (la última es 
la citada) esta Compañía procederá a formalizar denuncias en todos loa 
lujfarea de la Bepúbttca en que los propios Hechos se rjepitan. 
Habena,29 de Junio de 1S2Ú. _ , . 
B. y. BUSTO, 
Administrador General. 
8 S 1 « ait 1044 
la playa de Marlanao a la que tanto 
como a su presidente el señor José 
Roñé Morales hacemos llegar desde 
estas lineas nuestra más calurosa fell 
citación. 
Tiempo ofldal:] 
•Habana Tadtt Club": 7 minutos, 
29 segundos, 
'Centro DependíenW; k7 minutos, 
42 segundos, U¡5>, " 
La canoa del 'Vedado Tenms'Clñb'' 
no entró por dentro de las boyas que-
dando por tanto fuera de la regata. 
Tras la anterior prueba se celebró 
la de •'single* y 'doble senil" resultan 
do vencedor el notable y admirado 
"sport̂ Lan' señor Julio Batista que 
representaba los colores del 'Vedado 
Tennis Club" al que acompañaba en 
esta última canoa el señor Andrés 
Diago. Para ambos nuestra enhora-
buena., 
Jueces: De Salida y Ruta: (Esteban 
Juncadella. 
De llegada; J . Gil del Real, por 
Dependientes'; Lucas Clark por el 
^Vedado" y Federico Garrigó por el 
"Habana Yatíht Club*. 
M á t e n s e l a s R a í a s 
que s e comen el Azúcar 
E l e x t e r m í n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l ó q u e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s - / 
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e r 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
"yj'j 'T 
l o s h a c e " s a l i r 
e n b u s c a d e 
r . ,Pora evitar i>ttílaci<mei (rusqms tmñrmm 
<tt Pttt* psrm ratas y (McaradMU. I 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . • 
Dos tamaños: Cajeta cU 3 entas; Otjgt* de 15 onxm 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Bnvol* om mi Dinero af No Satímfaom (3) 
Time-Keepers: Rafael Arzsuaga, por 
•Dependientes'; Claudio Piedra, por 
el 'Vedado"; y Raulin Cabrera, por el 
'Yacht Club". 
Y el señor Rafael Rosso que aun-
que sin ocupar puesto oficial en es-
tas regatas; pero vigiló todos eusi de-
talles y atendió a cuantos solicitaron 
sus buenos informe»., 
Después de las regatas el almuer-
zo para incontables comensales en 
foue preisii|iero3 los notables del 
•Habana Yaiclht Club", acompañados 
de otras personalidades salientes. 
Reinó una cordialidad de afectos 
encantadora. 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
• 
«ABANA 
CTBRT m u 
¿ Q u i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
E l que beba gaseosa *rLa Ha-
banera," refresco delicioso al al. 
cauce de todas las fortunas, 
M que tome ''Ohantecler,'* nóe-
tar de la fuerza y rey en soña-
dor Inmortalizado por el poe-
ta Ro stand. 
M que se desayuné oon la aaL. 
tíMliosa "Naranglna," purifica, 
dora del estómago y de la san* 
gre» L'l r.U L i' 
E l que se alimente con T&anr* 
pifia,'' la bebida maravillosa de 
propiedades nutritivas y estoma, 
cales, cantada por Marti, con és-
te pensamiento patriótico: " E l 
vino de pifia es amargo» pero ev 
nuestro." 
E l que tenga «n en mesa-••Agua 
Efiectro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente, 
C. 6824 alt Td-lO. 
O B L I G A C I O N E S D E L C R E D I T O U R B A N O 
S E R I E K 
8 ^ D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N O H E Q U E E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
V e n t a e i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C a 
O B I S P O 6 3 . 
C. 5860 lOd—1-
D E L A L O T E R I A 
S o r t e o d e L a C a r i d a d 
Para el Sorteo de la Caridad que ha de celebrarse el día 15 del 
bajos del gran Hotel Florida, a $103 el entero y se compromete esta casa 
bre de gastos. ) 
También para el sorteo No. 888 que ha de celebrarse el día 20 del 
al precio de $29 el entero libre de gastos a cualquier parte de la Isla. 
La órdenes para este último sorteo se admiten eolo hasta el día 
presente mea, hay bUletea entero» en "La Providencia,- Obispo 28, 
a serrlT para el Campo al precio de CIENTO TRES peso» el entero, 11-
" L a P r o v i d e n c i a 
corriente, puede esta oasa «errlr la cantidad de billetes que le pidan BILLETES JTE LOTEELA 
» — * Apartado 8L Teléfono A.«77é. Cable y Telégrafo "CAIÍTO". O***0 
IT y pesad» eita Cedha daremo» preda narramente. HAB AIÍA -
C. 6908 Sd̂ -ll 
U s e T A B L E T A S S A N I T A R I A S p a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s d o n d e a ú n n o e s t a m o s 
r e p r e s e n t a d o s . - C o r r e s p o n d e n c i a a l a Afl^n-
c i a d e l a s T a b l e t a s S a n i t a r i a s : 
S a n J o s é , 8 5 . - H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
AÑO LXXXV11I 
D I A R I O D E L A WARINA Julio 1 2 j e 1 Q7n P A G I N A N U E V E 
k2 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ü í ' . í : I i S % ^ I > o * í l t o » » t a j i d . I i n » para U efccncdín «e «r-
S m ^ S Smpra y ronta de Talort.. EweciaiidBd m layenlcnM da 
prtnera oíase P»™ " ^ ^ í m o S C C I M A S 4 MARGEN. 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ; ^ A-2418. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
?e Tark^orresponclie-nte al día '¿ 
^ S J t z i T n el mercado Que comen-
E6 a maniíestarse Hace una semana im 
Ltimiado durante el curso de la pre-
^Sta 7 si los comfrniores en aqu^l 
Gonces se hallaban dispuestos a pagar 
t í m e n t e 17c. cf, base 1)6. por Cubas, 
^ i f l l r d e elevaron sus miras y toma-
fon S a «mtidad moderada al precio 
nue ^ a n los vendedores de 17 1|4 c. cf. 
S a r g o , se manifestft poco Interes 
on abares de Puerto Bicc que se otre-
dan en cantidad limitada a tó-31c.. base 
Se vendió al bajo piecio de 16 1J2 
;.f¿, base 96, un pequeño lote de a^u-
tlr¿s del Perú, para embarque «uturo 
í¿ro esta aislada transacción no afecto 
Si tono general del mercado. Al termi-
nar esta semana, hay escasez de ofertas 
de Cuba, con los refinadores retraídos 
del mercado. . , , „ „ 
m retiro de muchas ofertas hechas 
T>or tenedores cubanos hace una sema-
na en la creencia de que el forzar ven-
tas resultarla en baja de precios ma-
yor que la que justifica la situación 
actual según demuestra la estadística, 
fué seguido por un aviso cablegráfico 
de la Habana, al efecto de que en una 
re-mión celebrada esta semana por co-
lonos hacendados y corredores, se nom-
bróbró un comití? de ven*as para aten-
der a la venta del resto do los azucares 
en existencia. Los que to-naron parte en 
esa reunión se comprometieron a ven-
der solamente por conducto de dicho Co-
mité y a precio no menor de 24c. P01" 
libra. No se dlc® si este precio es so-
bre la base de libre. a bordo o costo 
y flete. Serft Interesante observar cómo 
afectará al mercado esa acción. Hasta 
ahora fd resultado ha sidi fortalecer el 
mercado. 
Según rumores rec^nte^ en este raer-
rrdo, Holanda ha puesto un embargo 
sobre la exportación de aziVar a loa Es-
tados Unidos. Como la cantidad de-azú-
rar que viene a este país de Holanda 
es insíímificante, si resultara cierta la 
promulgación de tal decreto, no tendría 
efecto material en la situación aquí en 
cuanto a abastecimiento. 
REFINADO 
Continua quieto el morcado y el co-
lüercio se manifiesta rennente para 
lacer compras por anTlcipaco para sus 
i ecesidades futuras. De algunas seccio-
nes del país se reciben cejas de esca-
sez : pero en general ;>arece que se está 
distribuyendo azúcar en ĉantidad sufi-
dente para atender a la mayor parte 
de los consumidores Las malas condi-
ciones ferroviarias osíán dificultando 
las entregas y hay muy poca probabili-
c'ad de que mejore en este sentido. Co-
mo la perspectiva ea que la producción 
do loa refinadores no auraentaríl mucho 
de ahora en adealnte, parece buena nor-
ma que los compradores ro dependan 
demasiado en su aptitud da consegnir a 
litima hora el azúcar quí necesiten. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
pos recibos semanales en los tres 
ti'ertos del Atlántico fmron 67.0f¡2 to-
üeladas en comparaclóun cen 62.079 to-
readas el año pasado y 63.95Í* toneladas 
»ti 1018, como sigue: 
INFORMES DIVERSOS 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Río como en Placetas es bueno el es-
lado sanitario del ganado En el Coto-
rro la cria de cerdo ostú en muy buenas 
condiciones, no así el ganado vacuno, 
que sufre por la escasez de los pastos. 
Ea generalidad de los potreros en la 
República tienen buenos pastos y agua-
das. 
Abunda la leche do vaca. 
Escasean las aves de corral y sus 
I reductos. 
1919 1918 
Ro Cuba. . . . 
Re P. Rico. . . 
Do A. menores.. 
Ro Rrasil. . . 
Re ITawail. . . 
Re Filipinas. . 
Re St. Croix. .> 
Otras pdelas. . 
Doméstica. . . 
Europa 
44 205 43.188 P6.984 








Los recibos semanales de azúcares ex-
tranrjrerosr arlr puertor dre Nueva Or-
leans en esta semana fueron de 81.000 
pacos de Cuba y 16.700 sacos de Puerto 
Rico. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Aún continúan las labores de la zafra 
«Igunos ingenios de la piovlncia de Pi-
nar del Río y el central Adela de Re-
medios, seguía todavía moliendo al ter-
itiinar esta sftmana, aunqre ya en aque-
lla provincia han terminado sua traba-
jos la mayoría de los ingenios. En la 
mencionada región de Vuelta Abajo se 
ran preparado tierras en arran extensión 
y se efectiutron importantes siembras 
de la planta en buenas condiciones y ha 
cuido buen rendimiento la recolectada 
para moler en varios términos de esa 
wna. Déla zona -de Ranchuelo informan 
Quo el retoño de la caña se desarrolla 
"jen, pero que se dificultad hacer la lim-
pieza de los campos por falta de traba-
-aaores, que se han concentrado en las 
Poblaciones. Esta misma dificultad para 
.pieza de los carupos se sufre en 
íiacetas en donde las condiciones del 
tiempo favorecen al desarrollo de la ca-
rpAiKTi terin,inar la semana se hablan 
Tw-l!?? en 1(03 distintos nuertos de la 
«epubiica 3.203.157 toneladas de azúcar 
y molían 25 Ingenios y en Igual fecha 
" -k-rro P ^ o se hablan recibido 
<».«ĵ .o&8 toneladas y molían 43 Ingenios 
TABACO 
defni>fPefi? Blanca. Provincia de Pinar 
e « n o S j121 empezado a 'unclonar una 
han ^a>,de ,la ho3a- Tj3l3 vei1tas que so 
el a,, w^P ,,n P^medlo de $28 I 
Brov n , L En 103 dem&8 términos de la 
t o S * qií6 86 ded^an al cultivo del 
corito nclonan buen nnúmero de es-
con Ti Qu.e emPacíii bastantes tercios. 
Periné Tn tant0 Por ^ent0 de clase su-
rosW' S ventas' Que bm sido nume-
túan J ? ^ hech0 a Patíos que fluc-
so e Meneses. UemeRos, el precio 
tal T fe entre 35 !l 38 Pesos el quln-
Placetn» cuatro escogidas. En 
Po ntveda alguna rama en el carn-
ee m,i7.encler debido al ^ajo precio a 
'as e ^ S 1 P iar la los compradores; 
^hilr^r? 3 funcionan con regularidad 
dores b,, ^ P ^ 0 el ^mlo de Escoge-
ure8 las nuevas tarifas. 
En i FR5TAS MENORÓS 
«i^en h^f^i10^. de Pinar dol se 
r-^8QentSÍend0 siembras de frutos me-
i 8'toz £re,J:OÍ? ^e se cuentan maíz y 
t08, A a i l L ^ i1̂ "011 Plácanos, bonla-
t a n ^ f ^ f l 8 ' ai5ün ' " ^ tierno, pifias, 
rfndi¿ieLo J1» de la estación con 
Atorro «n„Íe ,re?ular a bueno. En ei 
^ d o r o ^ ^ ^ a de â Hnbana, han 
"'-mana M™n«f1Cí08as 1,a•s "uvias de la 
l i en^ ibin?" Placetas los cairpesinos 
»-enores nor^^0 I1 cnlt'T0 dtí fruto3 
ei» el mémdti ^ híy eScasez de e1109 
R E V I S T A A G R I C O L A 
Las cosechas serán un factor podero-
so en la situación general en el presen-
te año, y las perspectivas actuales no 
son demasiado buenas. La primavera ha 
sido tardía, el tiempo frío; de modo que 
los granos pequeños y el algodón resul-
tarán perjudicados. E l informe oficial 
sobre el trigo de Invierno es desfavora-
ble, estimando la i«róxíma cosecha en 
484.000,000 de bushela, o sea doscientos 
millones de bushels menos que el año 
anterior. 
Como llegarán de reglones agrícolas 
en que se siembra durante la primavera, 
infcrmaciones sobre una probable re-
ducciftn de las siembras, el Ministerio 
de Agicultura drígió una comunicación 
a los agricultores para que modificaran 
sus planes y sembrasen con mayor libe-
ralidad, dadas las condleones desfavora-
bles de la siembra de otoño y la pers-
pectiva de una fuerte demanda del ex-
tranjero. 
Las perspectivas agrícolas en Euror® 
son halagüeñas; pero debo recordarse 
que antes de la guerra, Rusia enviaba 
gran parte de las importaciones de tri-
go de la Europa occidental, y que no hay 
probabilidad de que se reanuden las ex-
rortaclones rusas. 
La cosecha australiana es pobre; pero 
la Argentina es buena y desde el prime-
ro de enero se ha estado colocando ac-
tivamente en Europa. 
Nuestra Sucursal en Rueños Aires nos 
comunica las cifras siguientes respecto a 
las exportaciones de granos de Argen-
tina desde el prñnero de enero hasta 
el 6 de febrero, en los últimos tres años. 
Productos: en 1918: trigo, 135,358; 
maíz, 97,820; linaza, 83,202; avena, S. To-
talts: 816,383. 
Prodcctos: en W19: trigo, 141,677: maíz, 
210,448; linaza, 13,224; avena, 447,85L To-
tales: 413,200. 
Productos: en 1920: trigo, 1.00Ó.410; 
maiz, 640,229; linaza, 147,446; avena, 76.019 
Totales: 1.869,704. 
Los precios de productos agrícolas 
h?n subido en la Argentina aún más oue 
en los Estados Unidos, hasta tal punto 
qua a fines de abril asegúrase que k-s 
compradores se dirigieron a osta mer-
cad) más barato. 
región tratan do inducir al agricultor a 
dodicar parto do su suelo a la producción 
do alimentos para sí propio y bu fami-
lia, y pasto para los animales: consejo 
sin a,uda muy cuerdo teniendo en cuenta 
las incertidumbres del^ transporte y los 
nuevos gravámenes que encarecen los ar-
tículos allmentlcos. 
L a falta de trabajadores agr íco las 
El rasgo más serio do la situación agrí 
cola es la pérdida continua de brazos 
que sufren los establecimientos agríco-
las. Un informo del Ministerio de Agri-
cultura de los Estados Unidos, basados 
en datos recibidos do todas las regiones 
del país, estima que desdo hacaff un año 
el número de trabajadores agrícolas se 
ha reducido en un 12 por ciento, y que 
actualmente representa sólo un 72 por 
ciento de lo que era antes do la guerra ¡ 
Esta disminución ha sido causoda por 
el aumento de salarlos y la reducción del 
horario de trabajo en los centros indus-
tríales urlmnos, factores que han traído 
al trabajador agrícola. 
No se requiero argumentos para con-
vencer a nadie que semejante emigración 
de la agricultura a las Industrias urba-
nas, es resultado do condiciones artifi-
cia es v fundamentalmente falsas. En el 
taller Industrial urbano el trabajador no 
presta actualmente servicios tan valio-
sos a la sociedad como en los campos 
de cultivo. 
Si las cosechas son pequeñas y los 
precios de productos agrícolas suben, 
los obreros de las industrias fabriles en 
las ciudades requerirán nuevo aumentos 
de salarlo para compensar la diferencia 
y ello elevará aún más los costos Indus-
triales. Al mismo tiempo, sise acuerdan 
las demandas de reducción en el horario 
de trabajo a 44 o 40 horas por semanas 
mayor número de trabajadores agrícolas 
sera atrído a la ciudad, donde las condicio 
nes resultan tan seductoras. Luego se 
de artículos agrícolas, y los salarios 
De 90 centavos a un pt-so 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, ^ coti,^ ab iW 
n 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se venden por tonela-Ja», do tb 
pesos. „ 
CANILLAS 
De 18 a 22 Pesos la tonelada. 
CR1NK3 
So cotizaron hny partH is de RJ a 
pesos quintal. 
S E E ~ 
E l sebo corriente ,1e 14 a lfl «r-sos 
quintal E l refino blanco de 18 a 22. 
150 
U 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 48.-Vapor lnffl(<s MI-
DOLEHAM CASTLE, capitán Hawken. 
procedente <;e Londres y escala con-
signado a Dussaq y Ca. 
Cor carga generad. 
MANIFIESTO 49.-Vapor Inglós K E T -
"VIVB, capitán Dlck, Procedente de 
Norfolk y escala, consignado a M Gar-
cía, 
Cor carga general. 
MANIFIEISTO WI.-Goleta hondurefia 
HALOYGN, .capitán (Reyuíflda, proce-
dente de Tampa, consignado a Lvkes 
Bl-os 
Gancedo oca y Ca: 1,378 sacos abono. 
MANIFIESTO 51.-Vapor Ingles EER-
WINDVALE, capitán WHilams. proce-
„. cíente de Nbrfolk, consignado a Hava-
producirá una nueva alza en los preciosua Coal Co. 
de la Industria fabril serán nuevamente Havana Coal Co: 7,822 toneladas car-
elovados, hasta que ©1 último agricultor 
se convenza de quo es bobería resistir 
el movlmionto porque los salarios en la 
ciudad son bastante altos como para ca-
pacitar a los hombres a vivir sin produc-
ción agrícola. 
M E P v C A D O 
P E C U A R I O 
JULIO 10 
LA VENTA EN PIE 
La escasez de ganado T;ie-.mo en pla-
za so daja senílr mucho estos d'as Los 
precios que rigen en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 16 a 17ftl|4 contaToa. 
Cerda, do 25 a 26 814 centavos 
Lanar, de 22 a 25 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
3 ben 
)t1,..m 
eflct-i/jas en esté ma-
los glguentes pro-
A l z a de granos y hortalizas 
Los mercados de granos y hortalizas 
han estado en condeiones anormales du-
rante el mes pasado, a causa do la huel-
ga de obreros ferroviarios. E l transpor-
te fué factor Importante en la situación 
desde nue la cosecha del año pasado es-
tuvo lista para la venta. Los ferrocarri-
les no pudieron proporcionar los vagones 
necesrios pra atender a" la demanda del 
consumo, y a ellos se agregó la acumu-
lación en los mercados centrales. 
Los precios de cereales por entregas 
inmediatas al contado han sido mayores 
que por entregas futuras, do cual os con-
trario a las condiciones normales. Esto 
ha producido un alza tal que el Gobier-
no practica actualmente una Investiga-
ción en el mercado del maíz para com-
probar si las acusaciones sobre la exis-
tencia de un monopolio son fundadas. 
La imposibilidad de transportar provi-
siones suscita las mismas consecuencias 
que un monopolio y promueve especula-
ciones. 
En todas las transacciones do abril, 
los cereales se han vendido a precios 
elevados: el maís registra un alza de 
30 centavos más o menos porbnghel, el trl 
goaproximadamente lo mismo, y la ave-
na, un alaza de 15 a 20 centavos. E l tri-
go del norte, de la mejor calidad, se ha 
vendido en Chicago a 3,23 dólares. Los 
elevadores do grano están repletos y los 
agricultores que poseen grandes exis-
tencias, de las cuales no pueden dispo-
ner, Irrítanse al leer noticias sobro las 
elevadas cotizaciones, que ellos no pue-
den obtener. 
Además, l^s altas cotizaciones del tri-
go les Infunden aún más descontento 
comparadas con los precios que se pagan 
por ganado porcino, pues la alimentación 
de dicho ganado a los precios actuales 
acaba por ocasionar i'érdidas. Casi todo 
el ganado vendido durante el Invierno 
ha repressentado pérldas para los cria-
dores, basando los cálculos en el valor 
del maíz consumido. Da cría de ganado 
porcino será considerablemente reducida 
el año actual. 
Manteca y huevos 
Los mercados de manteca y huevos 
mostraron fuerte tendencia al alza a fi-
nes de la estación de Invierno, lo cual 
se debió en parte al retraso do la prima-
vera y en parte a la última huelga do 
obreros ferroviarios. Las rirovíslones 
existentes en depósitos quedaron comple-
tamente agotadas, y la producción de 
primavera no ha llegado con la rapldéz 
requerida por la demanda, cuya magni-
tud no tiene precedente. 
La manteca se vendió en abril a los 
precios más elevados desdo quo se pro-
J0 ^!Ja,za' 7 se&ün la opinión do los 
entendidos, las remesas procedentes de 
Dinamarca, que sumaban millones do li-
bras, evitaron que el producto subleramu-
cho más todavía. Un buque mercante 
trajo a Nueva York un cargamento de 
dos millones de libras, más o menos, en 
el momento más oportuno. Hoy so im-
porta manteca no sólo de Dinamarca, 
sino también de Holanda y la Argenti-
na En cuanto a los huevos, ocurre lo 
mismo E l abastecimiento normal so ha 
atrasado un mes, y los huevos quo ahora 
^o=fo^a,Ce!Ían .:para el Próximo Invierno 
cuestan do 3 a 5 centavos más quo el año 
rasado. 
£1 a l g o d ó n 
. * Í A « ^ 2 l t o da la3 Plantaciones se ha 
atrasado un mes o más, lo cual, unido 
a la penuria de brazos, no promete una 
extensión considerable de cultivo oara 
la próxima cosecha. En la parte orienté 
^ i* regl6n algodonera el tiempo ha si-
do S x ^ ROÛ «ffi0; aLpaso «! estado 
d a ^ l i "eq^íí. 3XlMend0 a «msocuen-
La asamblea anual de algodoneros mm 
se reunió en Montgomery ll m^tasn o 
en vista de la falta de trabajalores de° 
eldio que era necesario ado¿ta? aleuna 1 
resolución llfitando la* 1**2*»? aiKuna , 
cultivo ; Pero s o ^ a r ó e n Y a v o ^ d e T m a Í ! ( 
^ S v o s ' o o Í D b ^ 0 k̂1 algodón a ^ ' centavos por libra. Los banqueros de la 
Las resea 
ladero se co  
rioa 
Vacuno, de 62 centavos (precio ofl. 
tlal). 
Cerda, do 70 a 90 centavos 
Leñar, de 80 cta. a ^1.00. 




Las reses beneficiadas en esto Atajade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
vacuno, a 52 centavoc (precolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 cts. a $1.00. " 




E n t r a d a s de granado. 
No hubo. 
E L PROBLEMA DE LA CARNE 
Debido a la gran escasez de ganado 
vacuno que se viene notando en plaza 
de unos días a la fecha, los precios de 
este artículo de primera necesidad, han 
experimentado una regular alza que los 
mesllleros no quieren aceptar basándo-
se en que no tienen obligariOn de pagar 
a otros precios do los fijados en oí 
Decreto y como a los mismos está re-
sultando ruinoso el negocio dadas las 
alias cotizaciones que rigen en el cain 
po es probable que la ciudad sienta 
«•da día más las consecmncla de esta 
tirantez entre carniceros y encomendó-
los, pues estos prefieren no entrar ga-
nado a venderlo con pedida. 
Media ya en el asunto la "Secretaría 
do Agricultura y no dudamos que ha-
cifndose cargo do las razones que abo-
1 an la actitud de unos y otros, logro 
lesolver el problema en forma conci-
liadora y beneficiosa para el público y 
Oue bien pudiera dar luigar a la dero-
gación del Decreto citado. 
Varias cotizaciones. 
TANCAJH 
Se vendo de 80 a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotiza^ de 8C a 100 
pesos la tonelada 
HUESOS 
bón mineral. 
MANIFIESTO 52.—Vapor americano 
ULUA, capitán Towoll, procedente de I 
New York, consignado a W. M. Da-
niels. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 53.-Vapor americano 
NEW BRITAIN, capitán Barbe, proce-
dente de Matanzas, consignado a J . Pe-
dro so. 
Con aiúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 54.-Remtlcador amerl-
c«no L E ROY, capitán Conforter. pro-




no TEDDY, capitán Me Donnald, proce-
dente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
Buergo y Alonso: 25,887 piezas made-
ra. 
MANIFIESTO 56.—Lambón americano 
BOBY HO, capitán Carrell, procedente 
de Pensacola consignado a Lyke Bros. 
Gancedo Toca y Ca: 25.887 piezas ma-
dera 
MANIFIESTO 57.—Vapor americano 
M1AMI, capitán Phelan, procedente de 
Pey West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
Cor carga general. 
MANIFIESTO 68.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, cepsignado a R. 
L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 59.-Goleta americana 
DEPENDIO, capitán Lowe, procedente 
de Key West, consignado a E . Ramí-
rez Co. 
E . Ramírez y Ca: 1P07 piezas made-
ra. 
MANIFIRSTO. 60.—Vapor americano 
CALAMAREí?, capitán Spencer. proce-
dente de Puerto Limón, consignado a 
W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 61. — Goleta Insiera 
HASVIBRTDR, papitán Albuy} proce-
dente de K.íy West, consignado a Ly-
ke 3 Bros. 
O. Rodríguez: 2.514 piezas madera. 
MANIFIESTO 62.— Vapor .-Japonés 
AMUR MAItr, capitán Chiba, proceden-
to de Matanzas, consignado a West In-
tiles Shloplng Co. 
Este buque trae la carga que Intro-
dujo de Honi? Kong, la cual no la des-
cargó por falta de lanchas. 
MANIFIESTO 39-Vapor Am "Meta-
pan" capitán Baxter piocrdente de New 
Orleans consignado a W. M. Daniels. 
Con carga en transito. 
MANIFIESTO 40-Vapor Am "Parls-
mlna" capitán Stevensen procedente de 
Cristóbal y escala consignado a M, M. 
Daniels. 
Con carga en transite. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D J S 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consalado í U . - T d A - ? 9 3 2 
A t e n c i ó n g a n a d e r o s 
y R s c e n d a d s s 
for L A FINCA «LA VENTA" ESTA* 
CICN D E CONT&AKAESTBJL 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pelMiao, raza de Puerto R>* 
00 propios para bueyes de trfi 7 
cuatro años; novillas, p*li-finaa,; t9isr-
sa de Pusrto leo, propias para la 
crianza. Ejemplares «ecojldoa par* 
PadroU. 
GANADO OS COLOMBIA 
para Dueyes y vacas iGcnurast ottfOr 
Llenas, novillos colombianos para ai»> 
lora, de Cartogéna. Cov«fia y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Pnorto O*. 
/ bslla 
Puedo—entregar cargamentos eMa» 
fie tos de ganado para hierba de Oo-
lembia 7 Puerto Cabéilo en cualquieí 
DU'.Tto da la costa sur de Cribo. 
Para más iVo^ues. diríjanse a J-
h\ Ferrer. ^ ic ia alt*- • a*utiaio A* 
PakL 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g i a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A . I N T E R N A C I O N A L ) 
COMITia LOCAL. 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a loa Tenedores do Bonos 5 por 100 al Portador de esta Coro-
pañíla, que para efectuar el cobro de los intereses correspondientes ai Se-
mestre que vence en lo. de Julio de 1920, o sea un 2.% por ciento, alcan-
zando ^0.69 moneda oficial a cada £ 1 0 , deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso número 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoiea 
y Viernes de cada semana, pudieudo recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1920. 
— l'.anca Espaflola 
-m.bí'ri procedente 
MANIFIESTO 41—Vapor Am "Mascfr-
tte" capitán Harrlnton procedente de 
Tampa y escala conslgnfido a R. L». 
Branne. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 42-Vapor Km " J . R. 
Pbrrot" capitán Phelan procedente do 
Key West consignado a R. L . Bran-
ne. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 43. - Vapor BspaBol 
"Letoi XIIP capitán Moret precedente 
da Barcelona y escala consignado a M. 
Otadny. 
Cor. carga general. 
MANIFIESTO 44 
Alberto capitán Don-
de Plasajes consignado a n Astorqul y 
Compañía. 
Con carga en transito. 
MANIFIESTO 45- Tapor Am Wlsb-
Knh capitán Andérsen procedente de 
Marc consignado a la Orden. 
Con carga en transito. 
. MANIFIESTO 46— Vapor Am Oolrato 
capitán Andersen procedente de New 
York consignado a W H Smlth. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 47— Vapc-r Alemán Ca 
valla dapltán lurgena procedente de 
Hambnrgo consignado a E . Helbut. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 76. Vapor americano. 
H. M. FliAGER. Capitán White, proceden 
te de Key W.est, consignado a B. L. 
Barnnen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 77. Vapor Americano 
BATAMO. Capitán Wbite. procedente de 
New York, consignado a "W. S. Smlth. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 79. Vapor americano 
MONTERREY. Capitán Baldwln, proce-
dente de New Lork, consignado a W. S. 
Smlth. 
Pon carga general. 
MANIFIESTO 80. Vapor americano 
MIAMI, Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
•MANIFIESTO 8L Vapor 'americano 
J. R. PABBOT. Capitán Phelan, proco-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO '82. Vapor americano 
LAKB BBACON. Capitán Johnson, nro-
cedente de Baltimore, consignado a Mun-
son S. Llne. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 83. Vapor francés CA-
LIFORNIE. Capitán Rouselot, proceden-
te de New Orleans, consignado a B. 
Gaye. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 83. 
AEFONSO XIII . 
lAcorazado espafio 
MANIFIESTO 63.—Vapor francés TE-
XAS, capitán Vlart, procedente del Ha-
vre y escala, consignado a E . Gayé. 
Con carga general 
MANIFIESTO 61.—Vapor americano 
LAKB FOLClíOFT, capitán Déos, pro-
cedente de Moblle, consignado a Mun-
eon S. Line. 
Con carga general 
"MANIFIESTO 65.—Vaprjr americano 
H. M. FLAG1-.ER. capitán Whlt», pro-
cedente do Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Con carga general 
C 550?» lt-9d-« 
EÜSEBIO J . P E R E Z , 
Secretario Interino. 
" E L I R I S " 
COMPAMA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA ENCENDIO. E S T A B L E C I D A 
E N L A HABANA D E S D E E L A SO 1855. 0(FICINAS E N SU PRO-
PIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 84» 
Esta compañía, por una módica cuota, asegura fincas rústicas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulte, después de pagados los gastos y siniestros. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E l 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a 
O B I S P O 36. 4 - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 W - 2 9 2 4 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $75.046.921.50 
Siniestros pagados hasta la fecha . • 1.836.545.26 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brante de los años 1914 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del 
año 1919 • • • 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de hi Re-
pública—Láminas del Ayuntamiento de la Habana— 
Acciones de The Havana Electric Railway LIgth and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4o. Empréstito de la 
Libertad—Efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 192% 
E l Consejero-Director, 
-I Elias Miró y Casas, 




MALETAS Das CUERO T F I -
BRA D E $2.00, HASTA $76.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
DE BODEGA 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. D E SIMON BOLIVAR, 18 T 
18 (antes, REINA) . ESQUINA 
A R A T O . — T E L E F O N O A-1412. 
M. FERNANDEZ Y Cju, S. «n C. 
C4294 14.t-18 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ftentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , tiros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de l e t r a s a todas p a r l e s del raaoóo, d e p ó * 
s itos en cuenta c o r r l s a t e , c o m p r a y veota de r a i o r e s p ú b l i c o s , pig-
QoraeiaQes, descuentos, prfotsmos coa g a r a n t í a , caj&s de s e g u n -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , e seo tas de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
MANIPIEISTO 66.—Vapor aemrkiano 
MOURO CASTLd, capitán Campion, pro-
redeoite do Now York, consignado a 
W. H. Smlth.m • 
Con carga peneral 
MANIFIESTO 87.-Goleta portrurnesa 
TREVISCAU capitán Magano, proce-
fiente de Las Palas, comnsignado a J . 
Corta. 
G. D . : 4,497 huacales cebollas. 
M. 1,200 cajas papas 
MANÍFIKSTO 68. — Vapor espaOol 
;-TJAN ABRISQUETA, capitán Aeoo, 
piocedente de Barcelona y escala, con-
signado a Santamaría y Ca. 
Con carga «eneral 
MANIFIESTO 69. —Vapor . americano 
CHICKASAW. capitán Sterrat, proce-
dente de Rotterdam, consignado a la 
Orden. 
En lastr*. 
MANIFIESTO 70.—Vapor americano 
IiAKB FLORA VIST A, capitán Acten. 
1 rocedente de New York, consignado a 
V>r. H. Smith 
Con carga general 
MANIFIESTO 71 j — Vapor alemán 
SANTA INES, capitán Behn, proceden-
te de Taltal (Chile), consignado a la 
Orden. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIES'Í'O 72.—Remolcador alemán 
-ARBBIT, capitán Vagt, procedente de 
Taltal (ChileJ, consignado a la Orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 73.—Vapor ameirlcamo 
J . R. PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente le Key West, consignado a R. 
L . Branne. 
Con carga general 
N u e v a F á b r i c a 
d e H í e l o ^ S . Á . 
propie tar ia de l a s F á b r i c a s de Cer-
t eza «LA T B 8 P i C A L , , y ' T H O I T 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 5 4 . 
De orden del sefior Presidente se 
publica por este medio, para conoci-
miento de los Interesados, que la 
Jnnta Directiva, en su sesión regla-
mentarla celebrada boy y conforma 
a lo prevenido en el »rtlcnlo 19 áé 
los Estatutos de la Compañía, ha 
acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CUARTO 
por cuenta de utilidades del presente 
año natural, al respecto del T R E o 
POR CIENTO, a todos los sellores 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen en el día de boyj y 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho dlvl. 
dendo comience el día 12 de j r j L l O 
PROXIIMO VENIDERO y continúe to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. ¿a. 
en las oficinas de la AdmlnlstrartOi 
General, Calzada de Palatino nftmer-t 
t. Fábrica TItoII", Cerro. 
L a Habana, 24 de Junio de 1920. 
E l Secretarle, 
CRISTOBAL BIDBGARAY. 
5322 alt ;5 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a 
C U R S O S C O M P L E T O S D E F A B R I C A C I O N D E A Z U C A R . 
S e p r o r r o g a l a m a t r í c u l a h a s t a el 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u l i o . 
C A L L E N N U M E R O 4 5 . V E D A D O . T E L E F O N O : F - I 6 I 0 , 
e ESS2 
L a s g l á n d u l a s d e l M o n o 
y l a t e o r í a d e V o r o n o f f . 
Indiscutlhlenente quo si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, a 
muchas personas que se hallan en la 
senectud, les sería devuelta la ririli-
dad perdida. , 
Pero es el caso, qu« las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaldas a 
Hinchas personas que no lo son 
Si usted eiítá aún en la ednd viril, 
ilasa de todas esas teorías y tifíase sus 
canas. Pero eso si; tíñase con una hue-
ra tintura porque dft lo contrario us-
ted resultará ridículo. 
La Tintura Regina, regla por su aom-
bre y regia por sus efect.s, es el mis 
perfecto y maravilloso Imento para te-
f.ir el cabello tanto del hambre como de 
la mujer; tifie el pelo, la barba y el 
bigote de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
La Tintura Kegina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales, dañinos, tales 
como nitrato de plata, plomo, cobre, etc., 
y deja el pelo tan suave cemo la seda 
y con el brillo natural, de lajuventud. 
De muy fádl aplicación, pues ea ins-
tantánea, se vende en todas las boticas 
y droguerías al alcance de todas las 
fortunas, a un peso el catuche. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
- V VIAS "M A «i A3 -
Informar* GRATIS '-orno -orwree pronto » ru 
dlcal con un traiaolen<<i patenta da rama 
mundial. Irritación Flu)»» Gota militar, 
¿renlllaa Mal de riflonra y de Piedra. Ca 
tarro da la vejiga, Clettiie y üratrltie 
Envíe au dtreocldn v dea e«lloa rojos ni 
RepresentanteG Sabas -Apartado 1328 HABANA 
D r . V . P a r d o C a s t e l t ó 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A.996a 






U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
ESGUINCES^ LUXACTONKS Y 
FRACTURAS.—Estudios PatolO-
gico-quirúr^ncos, por el doctor 
Ricardo Lozano, Catedrático de 
Clínica quirúrgica en la Facul-
tad de Medicina de Zaragoza. 
Edición ilustrada con 287 gra-
bados y radiografías. 1 tomo, 
encuadernado $3.» 
INFECCIONES ESPECIFTCAS. — 
Granuiomatosis y eqnlnococco-
eis, por el doctor Ricardo Le6n 
Edición ilustrada con figuras.' 
1 tomo, rústica 
LA EDAD CRITICA.-Estndlo bio-
lógico y clínico, por el doctor 
G. Marafión. 1 tomo en pasta. 
LA REFORMA DEL COIilGO PE-
NAL. —Estudios filosóficos, por 
el doctor Quintiliano Saldañn. 
Segunda edición aumentada. 1 
tomo en pasta $3.60 
E L PROBLEMA SOCIAL Y LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA. — 
Critica científica de la doctrina 
socialista, por Manuel de Bu<r-
gos y Maro, con un prólogo do 
don Eduardo Dato o Iradler. 2 
voluminosos tomos encuaderna-
dos 
UNA ESCUELA NUEVA EN BETj-
GICA.—Estudio de los treinta 
rasgos característicos de la Es-
cuela Nuevi, por A. Faria da 
Vasconcellos con un prefacio 
de Adolphe Ferriers. Versión 
castelana. 1 tomo, enciader-
nado . . $1.00 
LA PALABRA Y LAS PERTUR-
BACIONES DE LA PALA-
BRA —Influencia de la pala-
bra articulada en el desarrollo 
de la inteligencia de los nifios,̂  
por Jorge Rouma, con un pre-
facio del doctor Decroly y ur 
prólogo del doctor Gonzalo P.. 
Lafora. Edición ilustrada. 1 
tomo, encuadernado 
HISTORIA DE AMERICA DE?-
DE LOS TIEMPOS MAS R E -
MOTOS HASTA NUESTROS 
DIAS, por don Juan Ortega y 
Rubio. Edición profusamente 
ilustrada. 8 tomos en 4o., pas-
ta $17.50 
APUNTI3S PARA LA HISTORIA 
DE L A RUINA DE K3PAÑA, 
por Juan Castrillo y Santos. 1 
tomo, rústica $0.80 
XiUSLA^-Espejo saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de gran 
interés para los que se preocu-
pan por los conflictos sociales 
y sobre todo para los que no fie 
preocupan por ellos. Trata con 
Impaa-claJlidad y amentad lóa 
más urgentes e importantes pro-
blemas que amenazan la vida de 
todos los hombres y apunia 
orientaciones do solución justa 
y posible. 1 tomo, rtistica. . . 
L A DICTADURA DEL PROLE-
TARIADO según Marx, Engels, 
Kautsky,. Bernstein, L e n í n, 
Trotski, Axelrod y Bauer. Obra 
escrita por N Tasin. 1 tomo. . 
MIS MALOS TIEMPOS.—Libro de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, en 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revolu-
ción de Febrero de 191 Obra 
de gran actualidad para todos 
los políticas cubanos. 
1 voluminoso tomo en rústica. . 
ASPECTOS NACIONALES,- Co-
lección de artículos destinados 
a inculcar a los c'ibanos el amor 
a Cuba como nación libie y so-
berana, por Carlos de Velasco. 1 
tomo, mística Í1.50 
XA PROSPERIDAD Y T.A ETICA 
DE LOS NEGOCIOS.—Organiza-
ción de la producción.—La cien-
cia de la pnblilcd-id.—L.". venta 
por correspondencia-—Principios 
y reglas precisas para ser buon 
vendedor.—Los fines ele la ac-
tividad mercantil.—La Hic.a del 
comerciante.—La moral comer-
cial.—Lecturas para el comer-
ciante. 
Libro de imprescindible necesi-
dad para todos los que de-
dican al comercio, escrito por 
Pedro Gual y Vlllalbl 1 tomo, 
encuadernado $2.00 
PARA SAB RRLO TODO Y PA-
RA RECORDARLO TODO.-
Nneva enciclopedia ilustrada o« 
conocimientos útiles y de cul-
tura general. 
Contiene conocimientos de Agrl-
eulturla. Arquitectura, Cienci.is 
físicas y naturales. Couiercio e 
Industria, Economía doméstica, 
Geosrafía c Historia. Juegos y 
Sports, Literatura, Matemáti-
cas, Bellas Artes, Vocabulario 
de dudosa ortografía, ere. etc-
1 voluaiinoso tomo encuaderna-
do 
CUARENTA AÑOS DE CAZA-
DOR.—Páginas cinegéticas, por 
A. Ortiz de Pinedo. 1 tomo tn 
rústica *1.00 
E L AÑO ARTISTICO 1019.-Es-
tudio y critica de todas las obras 
artísticas que se han produci-
do durante el año de 1919. 
Obra escrita por José Francés 
e Ilustrada con infinidad do 








Librería "CERVANTES." de Ric-irdo 
Veloso. Galiano 02, (Esquina a Neptu-
vio.) Apartado 1.115. Teléfono A-4956. 
L'ahana» 
ind. 9 ro. 
M G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de i ? 0 L x x x v i n 
Anuncios clasificados de última hora 
Q E V E N D E TINA CASA E N I^A C'A?'}'" 
O Concordia, cerca Belascoaín, con -i*.»>" 
metros cuadrados. Ubre de todo grava-
men, por el precio de $30.000. Dirigirse 
a A. Fernilndez. Belascoaín, 43. No se ad-
miten corredores. 
25916 6 19 Jl-
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los dos pisos altos de la 
calle Habana , n ú m e r o 176 y 178, entre 
L u z y Acosta. E n junto, 20 departa-
mentos. C a d a piso consta de sala, ga-
binete, saleta, cinco cuartos dormito-
rios, b a ñ o intercalado, cocina y servi-
cios criados. Informan en la misma, de 
9 a 100 a. m. y de 4 a 5 p. m., y en 
27 y D , ' 'Vi l la Esperanza" . 
25891 lB_31-_ 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES P A R A alquilar separadamente los altos y los 
bajos de la casa Villegas, número 2. 
Entrada por Monserrate. Se puede conse-
guir contrato. Razón en la misma, de 
3 «• 6 p. m. 
14 31-
S E O F K E 
C R I A D A S H E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
S insular de criada de manos. Informa: 
i San Lázaro. 194, bajos. 
'Sün ^ "— 
' O E DESEA COLOCAR IJNA SEÑORA 
O1 de criada que entienda, algo de coci-
na. Dirí janse: Antón Recio, numero 12. 
E s española. 1. .. 
25920 1* 3l-
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE para matrimonio o corta familia; Ba-
be su obligación. Tratar: Misión, 32, 
altos. 
25919 13 Jl. 
SE O E B E C E IJNA JOVEN P E N I N S U -lar para cocinera o para criada de 
mano o de cuartos. Informan: Lamparil la 
59, altos. 
258S7 . 14 Jl. 
DE S E A COLOCARSE TINA PENINSÜ-lar de criada de manos o para cuar-
tos. Informarán: Sol, 110, dcr-artamento 
1 número 20. ' n ^ 
25922 • 14 J1' 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE España desea colocarse de criada de 'mano o manejadora; sabe trabajar y es 
¡cariñosa con los niños; en la misma un 
criado de manos que lleva algún tiempo 
¡en el país. Informan: Dragones, numero 
11, L a Aurora, fonda. „„•'*. 
25921 14 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M E R C E D , 54, ALTOS, SE ^LQUILA una babitaclón a ly calle a hombre 
solo No se molesten en venir matrimo-
nios ni señoras. No hay papel en la 
puerta. 
25893 , 15 *h 
S E N E C E S I T A D 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada de manos; tiene recomenda-
ciones- es peninsular. Vive: Ayesterán. 
9, habitación 22, Tenería. 
25908 14 J l - ^ 
E Ñ l N S U L A R ~ c a s t e l l a n a , desea 
colocarse de criada; lleva tiempo en 
el pa í s ; sabe cumplir con su obligación. 
Para informes: Monte, 371. 
27G92 14 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N pen-insular de manejadora o criada de 
manos: sabe su obligación; no recibe tar-
jetas. Diaria, 38. 
25883 14 Jl. 
C R I A D A S D E M A N O 
J A D 0 R A S 
Y M A N E -
E n Concordia, 167, altos, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, se solicita 
una criada de mano que sea peninsu-
lar. 
25900 
IJNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-J locarse para el servicio de un matri-
monio. San Nicolás, número 21, informan. 
25884 15 j l -
D''"eSEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola de criada de mano o maneja-
dora: está acostumbrada a manejar nl-
Bos. Informes: Zaragoza, 25, Cerro. Pre-
guntar por Pastora. 
25899 14 Jl-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola de criada de manos. Informan: 
Neptuno, nilmero 119. 
25903 14 Jl. 
14 j l . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
DO cuartos y repasar ropa, y otra para 
íivudar a los quehaceres de una casa. 
ConBulado, 1466, altos. 
_ 25927 14 j *• 
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio 
americano, sueldo $35; dos mujeres jó-
venes, para camareras en el campo, $40, 
muchas propinas, viaje pago; una cria-
da para Nueva York, y otra para señor 
solo, $40. Habana, 126. 
25909 15 Jl-
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Corn-
i l postela, 50, para corta familia. 
25918 15 j l . 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A QUE NO tenga pretensiones. Crsto, 23, altos. 
Poca familia. 
25911 14 Jl. 
O O C I N E R A P A R A CORTA F A M I L I A 
k se necesita. Buen sueldo. Prado, 4. 
25892 14 4jl. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-insular en casa respetable para cria-
da de cuartos o manejar un niño: sabe 
rtumplir con «u obligación. Informan: 
Prado, 104, Hotel. 
25914 14 j l . 
UNA J O V E N E S P A D O L A , CON T I E M -PO en el país , se coloca para cuar-
tos o para manejar; tiene referencias y 
sabe cumplir su obligación. Informan: 
Calle M, número 35, tnrte 19 y 21, Veda-
do. 
25897 14 Jl. 
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE para casa de comercio o familia. 
Sueldo: 40 pesos. Amistad, 136, habta-
ción 21. 
25901 14 Jl. 
ta 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL SE ofrece para casa particular o de co-
mercio. E s hombre solo; buenas refe-
rencias. Vives, 1G2. Teléfono A-7195. 
25913 14 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO de color; cocina esuaflola, criolla y 
francesa. Informan: Habana, número 136. 
25901 14 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON PRACTI-ca. desea colocación permanente en 
casa de comercio. Dirigirse al Laborato-
rio del Dr. Herrera. Cuba. 85. 
25915 13 j l . 
V A R I O S 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D de-sea colocarse de portero o criado de 
mano; es práctico en su oficio y tiene 
referencias para las dos cosas. Infor-
man: Industria, J10. 
25885 15 Jl. 
HOMBRE. E MEDIANA E D A D SE CO-loca, y vende radiador del 17 y 
otros accesorios Ford, o arregla máquina 
y la trabaja a cuenta. 13, nümero 45, 
entre 6 v 8, cuarto número 2, Vedado. 
De 10 a 33. 
25S98 15 Jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Habana y sus barrios, compro 
también contratos de solares. Riguras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenln. 
23598 17 Jl. 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
L U G A R C O M E R C I A L 
Vendo dos casas. Calle Aguiar es nue-! 
va, en 50.000 pesos, y Santa Clara, cerca 
de los muelles, con establecimiento, sin 
contrato, en 65.000 pesos. Se descuenta 
cuatro mil pesos de censo. Manzana de 
Gómez, 205. Teléfono A-0275. E . Mazón. 
25890 14 Jl. 
O E O F R E C E UN CRIADO D E MANOS 
O con buenas cartas de recomendación., 
Informan: calle de uárez, número 7. Te-
léfono A-4592. 
25920 14 Jl. 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S C H A U F F E U R : $90 LI1 
VJ bres; dos criados boticas, $30 libres; 
6 españoles, fábrica, $30 libres; 20. peo-
nes, $3 diarios; dos cocineros, $40 y $60: 
matrimonio cocinero y criada. $60 l i -
bres ; 4 vendedores perfumería. Infor-
man : Obrapfa, 98, departamento 21. 
25925 15 j l . 
COCINERA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse. E s peninsular; gana 
buen sueldo y tiene uiauinauidaluilalouo 
buen sueldo y también duerme en el aco-
modo si es necesario. F , 43, esquina a 
21. Vedado. 
25886 14 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera y repostera española; tiene 
quien la garantice: duerme en el acomo-
do. Informan: ('alie 9. esquina a Y, bode-
ga L a Llalla, Vedado. Teléfono F-1586. 
25894 14 Jl. 
C A S A S A P L A Z O S D E L U J O 
E n los Repartos de Almendares y Barre-
to, con la inauguración del nuevo puen-
te. Están a diez minutos de la Habana. 
Se dan informes en la Oficina: Manzana 
de Gómez, 205. Teléfono A-0275. E . Ma-
zón. 
25890 14» Jl. 
MUY HERMOSA CASA D E UNA P L A N -ta, próximo al Malecón. 400 varas 
de superficie. Doce de frente. Resiste 
tres plantas. $45.00jH E l terreno solo 
vale más. Havana Business, Avenida Bo-
lívar, 28. A-9115. 
25923 14 Jl. 
TRATAMOS UNA CASA D E DOS P L A N tas, que renta $2.700 al azo, por fin-
ca rústica o solares. Su valor, $25.000. 
De esto se deducen $12.000 de hipoteca. 
Habana Business, A.venida Bolívar, 28. 
A-9116. 
25923 14 Jl. 
L u y a n ó : Manzana completa. G r a n 
oportunidad para industria, o e s p l é n -
dida invers ión . Son 6.000 r a r a s p la -
nas, a cien metros de la Calzada, en-
tre Justicia, Arango, E m m a y L u c o , 
rodeada de industrias. L o mejor de L u -
y a n ó y m á s barato. Informan sus d ú o 
ñ o s en L u z , 4, Habana . 
25,996 21 Jl. _ 
S O L A R , E S Q U I N A V E D A D O 
Tiene dos esquinas con 810 metros. E s 
el lugar más aristocrático y céntrico. Pre-
cio : si fabrica a 58 pesos metro, y en 
caso contrario, $60. Facilidades para el 
pago. No doy informes por teléfono. Man-
zana de Gómez, 205. Teléfono A-0275. E . 
Mazón. 
25890 14 Jl. 
ANO A: VEN DEMOS tj«X» METRO» 
terreno con 25 varas. Frente a Calza-
da, pasado Luyanó. a $2, dejando la mi-
tad en plazos largos v cómldos, sin inte-
rés. Havana Business Avenida Bolívar, 
28. A-9115. 
25023 14 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Tn almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaín, caté. Adolfo Carnea-
do, (teléfono M-9133 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11 (906 
pesos; por asuntos que se explicarán a l 
comprador. E s la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
' V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práccica se des-
engaña aue es cierto lo que se ¿Ice. Deja 
16 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4 
U R G E N T E V E N T A 
de Mna bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio do 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. I n -
forman: Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo' el 
comercio de la Habana Soy el m*8 an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y . cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes : Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado. 
25907 26 6J1. 
OCASION: U R G E N T E , GRAN NEGO-clo: Se vende una buena vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, en pun-
to céntrico, poco alquiler; es negocio. 
200 pesos al mes libres. Razón: Bernaza. 
47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zondo. 
L'.-.!)02 19 Jl. 
F á b r i c a de j a b ó n y e l e d i f i c i o . 
Se vende en $80.000. E s una marca acre-
ditada en Cuba, y su edificio es nuevo. 
Ocupa 1.662 metros. Para informes: Man-
zana de Gómez, 205. Teléfono A-0275. H. 
Mazón. 
25890 14 Jl. 
¿ V I S O S 
R E T T G f O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENARIO T F I E S T A SOLEMNE E N 
HON(.. ' D E L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L C A R M E N , QUE A T A N E X C E L S A 
MADRK D E D I C A L A PIADOSA DAMA 
C A R I D A D S A L A D E MARIMON 
E l Novenario comenzó el día 7 de los 
corrientes, haciéndose el piadoso ejerci-
cio a las siete y media a. m., y a conti-
nuación la santa misa en el altar de la 
Virgen cuyo altar e Imagen* se debe a 
l i piedad y generosidad tie tan insigne 
i biei'liecliora. 
D I A 16, F E S T I V I D A D . D E L A S A N T I S I -
MA V I R G E N 
A las siete a. m. misa .le comunión 
general, en la que comulgar.l i los al im-
nt>s deJ Colegio San Gil. d» la Cateque-
sls de esta Parroquia. 
A las nueve a. m. la solemne de minis-
tros. Predicará el Iltmo. Señor Provisor 
y Vicario General del Obispado. Pbro. 
Dr. Manuel Arteaga y Betanconrt. 
Lfn parte musical será ejecutada a «ran 
orquesta y nutrido coro de voces, bajo la 
dirección del notable profesor y laurea-
do académico Rafael Pastor. 
L a caritativa dama, como también el 
Párroco, invitan a todos los fieles a tan 
solemne acto. 
^i>ll 16 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TR E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A hipotecas, pagarés , usufructos, a i -
qulleres. Intereses más bajos de plaza. 
SI.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bolívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
—04 lo ag. 
Y P R E N D A S 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I -
ca, con la parte baja del mostrador 
de cristal, propia para cualquier indus-
tria. Una caja de hierro, de combinación, 
con dos puertas, once gavetas. Pueden 
verse: Obispo. 16. relojería. Para tratar: 
San Rafael, número 1. joyería! L a E s -
meralda. 
25912 16 Jl. 
M A Ü C U N A R I A 
OP T I C O S : S E V E N D E UNA MAQUI-na para tallar toda clase de cristales, 
con motor eléctrico. Una piedra para re-
bajar, con motor. Una vidriera metálica, 
grande, para salón, propia para cual-
quier industria. San Rafael, número 1, 
joyer ía L a Esmeralda. 
25912 18 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S condicionesi ^stá trabajando; se pue-
de ver en San' Rafael, 150, de 12 a 1. 
Su dueño: San Miguel, 224, F . 
2,888 19 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CE N T E N E S A CUATRO P E S O S : SE ven-de un automóvil Buick, modelo D-55. 
siete pasajeros, como nuevo, pintado, muy 
elegante; puede verse a todas horas en 
LInaa, número 47, esquina a T, Vedado. 
25889 15 j l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e ? n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l DIARIO D£ i A M AJU-
MA io eneneotra O . en to-
das las poblaciones de la 
República. — — —r — 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E l doctor Mil lar Cruz, m é d i c o de 
servicio ayer en el centro de soco, 
rros de J a e ú s del Monte a s i s t i ó ayer 
a Jul io Zamora H e r n á n d e z , natural de 
Güira de Melena, de 43 a ñ o s de edad 
y vecino de San Leonardo 22, quien 
presentaba la fractura de l a base del 
c r á n e o , m ú l t i p l e s contusiones y her i -
das graves diseminadas por el cuer-
po con f e n ó m e p o s de shock trau-
m á t i c o . 
D e s p u é s de ser asistido de pr imera 
i n t e n c i ó n en el citado centro de so-
corros fu' remitido al hospital Muni-
cipal para o b s e r v a c i ó n y de este cen-
tro a l rospital nacional Calixto G a r -
cía . 
Ante el s e ñ o r Juez de Guardia D iur 
na ayer doctor Antonio Garc ía Sola 
que con el secretario judic ia l s .ñor 
Bernardo Zenea y oficial s e ñ o r B u s -
tamante se c o n s t i t u y ó en Emergen-
cias, c o m p a r e c i ó Ignacio Zamora H e r 
n á n d e z de treinta a ñ o s de edad, ve-
cino de Guadalupe 5, en el Reparto 
Juanelo y hermano del lesionado 
manifestando que momentos antes del 
suceso su hermano viajaba en la m á -
quina de su propiedad (541 m a n e j á n -
dola el declarante, por la Calzada 
de 10 de Octubre y a l l legar al t r a -
mo comprendido entre el Fuente de 
Agua Dulce y l a calle de Tamarindo, 
el a u t o m ó v i l d ió un patinazo cayen-
do s\i repetido hermano Julio con-
t r a l a v í a de los carros e l é c t r i c o s 
siendo alcanzado por el t r a n v í a 399 
de l a l í n e a de J e s ú s del Monte M a -
s c ó n , que manejaba e l motorista Do-
mingo Mancebo Corbajo vecino de 
Buenaventura 5, en l a Víbora , quien 
no pudo evitar tampoco el acciden-
te, arrollando a su hermano, a quien 
condujo al Centro de Socorros. 
H U R T O 
E l vigilante 37, de la P o l i c í a E s -
pecial de Aduanas detuvo ayer a « e -
larmino Moris y M e n é n d e z , vecino de 
Cerro 552 por acusarlo el p a t r ó n de 
la lancha "Los R e p ó r t e r s " J o s é Mi-
gues y Ches, vecino de Oficios 62, 
de haberlo sorprepjjtdo s u s t r a y é n d o l e 
del bolsillo la cantidad de $70 de 
los que le fueron ocupados al deteni-
do 29, suponiendo su acusador que el 
resto . los l levaran c ó m p l i c e s del. acu-
sado, quienes cuando é l lo m a n d ó a 
detener gritaban, 'ese no fuév. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Hospital Municipal , General 
•Fernando F r e i r é de Andrade fué a s í s 
tido ayer por el doctor S á n c h e z de una 
hiperemia t r a u m á t i c a alrededor del 
cuello, Gustavo Redondo Landroba, 
natural de l a Habana, de 25 a ñ o s de 
edad y vecino de Soledad 2, q u i é n con 
un c á ñ a m o habia tratado de ahorcar-
se en una de las habitaciones de su 
domicilio, a ú n c u á n d o d e s p u é s manifes 
t ó a l a p o l i c í a que s ó l o lo h a b í a he-
cho por asustar a su s e ñ o r a madre. 
I N T O X I C A D O 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez , vecino 
de Gervasio 41 altos, fué asistido ayer 
de una Intosdcac ión grave por la co-
c a í n a . E l s e ñ o r F e r n á n d e z d e c l a r ó 
ante la p o l i c í a que fué a sacarse una 
muela a la c l í n i c a de un dentista en 
l a Calzada del Monte, quién le puso 
u n a I n y e c c i ó n s i n t i é n d o s e d e s p u é s 
intoxicado. 
*n el patio de los F e m Z 
rtos en Diar ia entre Alanfiv^68 
guras dentro de „nu t 7 ^ 
l'o h a b í a sido roto. ¿1 . ^ ^ S e 
presentado ante el s p ñ ^ TdcUsado f,,: 
dia D i u r n a ayer. V S ' Í ? ^ 4 
vivac por no haber p r e s t ^ 6 ^ ^ al 
0,611 Pe-sos de fianza. 
S U S T R A C C I O N 
Antonio Angueiras Armas „ 
fre condena por coacc ión t i qUe «í-
ros de l a fábrmQ ^a lo9 obre 
struc 
su c o m p a ñ e r o José"péT¿7aCvS,aB(l0 a 
haberle s u s t r a í d o de la hahif.\! ,al' «le 
ros de l a fábr ica Cuban B i J í l 0 ^ 
g i ó ayer un escrito ni rCult din, 
r 
ld 
h í i / 1 ^ 1 , 
ocupaba en la. c11a hq J iaci6n qüe 
g i ó ayer  escrito al juez S ? 1 l i -
c i ó n de l a seoc ión cuarta, a c u s a B ^ -
ocupaba eq, la citada fábr io^ '01 ' 
pulsera y un par de z a p a t o s / 1 . ^ 
que aprecia en cincuenta V ':PÚ0 h 
sos. ' ocno pe, 
H U R T O 
Teodoro Roeder, vecino del ̂  . 
tuado en la calle de Industr0. 8l' 
•la'na a Barcelona, en una dcnLes 
<ue ayer f o r m u l ó refiere auP ^ Cla 
h a b i t a c i ó n y del bolsillo del « 8,1 
vestir le sustrajeron una can!00 ^ 
la que guar laba la cantidad dTl611 
to cincuenta pesos ignorando m-"-
sea el autor do este hecho. q en 
A R R O L L A D A 
Ayer tarde, en la calzada de fcn 
coain esquina a Maloja, el tranv? 
mero 399 de la l ínea de J e ^ f 
Monte y Parque Central que dirtó ' 
motorista Juan Tíivoro . Sla el 
s e ñ o r a Rosenda Alfonso, de ses 
a ñ o s de edad y cuyas demás 
se ignoran, siendo asistida en el h 
pital Municipal de múlt ip les lesinn 
diseminadas por el cuerpo 
Por su estado no pudo prestar 
c l a r a c i ó n . de-
Cráiica Católica 
C O F R A D I A D E L A GLORIOSA TTR 
G F \ S A N T A MARTA 
Martes quinto 
A las ocho y media Misa solemn» 
ejercicio propio de cada martes pía 
t ica terminando con la procesifln 
A l concluir la proces ión se reparti-
r á n a todos los asistentes preciosos 
objetos de piedad y se hará la ins-
c r i p c i ó n de las personas que quie. 
r a n ingresar en la Cofradía. 
E s a i n t e n c i ó n de la señora Merce-
des Marcost de García Campuzano y 
Hermana . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Señora de 
Lanrdes 
C e l e b r ó l a fiesta mensual, el sá-
bado 10 dei actual, con Misa de Co. 
m u n i ó n general, y la solemne con 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
to. 
D e s p u é s de estos cultos tuvo efec-
to l a junta de Promotoras y Directi-
v a l a cya l fué presidida por el Di. 
rector, R . P. Canel las , C. M. 
HURTO 
Chas Joaquer, marinero, s in doml-
lio conocido, fué arrestado ayer por el 
vigilante especial de los ferrocarri les 
n ú m e r o 21, por haberlo sorprendido 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S DE 
BARI 
Tuvo lugar el ú l t i m o domingo 1» 
fiesta anual en honor de San Antonio 
de F á d u a . 
A las siete a. m. Misa de Comu-
n i ó n general. A Jas nueve la solem-
ne oficiando el P á r r o c o R . P. Loba-
to. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o . Monsefior 
Santiago G. Amigo, Canónigo, Peni-
tenciarlo. 
L a parte musical fué dirigida por 
e l maestro s e ñ o r P o r t ó l e s . 
¿ T i e n e U d . 
u n n i ñ o d e p e c h o ? 
J T i r ^ ^ a ^ e c ^ e Q 1 1 6 U d . l e d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
v - J L - / l a m á s p u r a q u e U d . p u e d e o b t e n e r ? 
N i n g u n a l e c h e p u e d e s e r s e g u r a s i s u s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s y e l o r i g e n d e s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t i -
z a d o s . L a p u r e z a d e l p r o d u c t o e s e l p u n t o m á s i m p o r - , 
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l n i ñ o . 
N o d e s c u i d e U d . v i g i l a r l a c a l i d a d d e l o s a l i m e n t o s q u e 
d a a s u h i j i t o . L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
p r o d u c i r . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a p o r l o s I n s p e c t o r e s 
d e S a l u b r i d a d d e C u b a , y l a p u r e z a d e e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e t o d o e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n , 
p e r i t o s e s c r u p u l o s o s l a v i g i l a n c o n e l m a y o r c u i -
d a d o , y s e l a s o m e t e a r i g u r o s o s 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
q u e r e ú n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x -
i g e n p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a L e c h e 
L o l i t a ; y t o d o r i e s g o d e c o n t a m i n a -
c i ó n está c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o . 
k * h e C b n 
. . i d e n s a c l a | | 
P (NDULZAO* 
A d e m á s d e c o n t e n e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s d e ^ 
l a l e c h e d e v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a . L a s p r o p o r c i o n e s d e g r a s a y a z ú c a r 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d a s , d e m a n e r a q u e l a h a c e n 
u n e l e m e n t o d e e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l d e 
d i g e r i r . S e p u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n ñ a n z a e n s u p u r e z a . 
P a r a d á r s e l a a l o s n i ñ o s , a u n a p a r t e d e L e c h e L o l i t a a g r e g u e U d . 
d e s i e t e a c a t o r c e p a r t e s d e a g u a p u r a , s e g ú n l a e d a d y r o b u s t e z 
d e l c h i q u i t o . 
S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o n á r s e l a a U d . p u e s c o n s t a n t e -
m e n t e r e c i b e s u r t i d o f r e s c o d e L e c h e L o l i t a . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a u s a r l a L e c h e L o l i t a ; c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s . 
Loa medióos mkm « a u n e n f e s 
rocomiendan la Leche Lolita 
como alimento infantil 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L l b b y , d e C u b a 
H a b a m Santiago de C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
s e ñ o r a s Camareras F¡A™\S™ 
v a r t nez de Murga y Mercedes • Cruz 
'T Rodr íguez , obsequiaron a la con-
íurrencircok Piadosos recordato-
rios. _ 
I G L E S I A D E L S A X T O A J T G E L 
r n n gran esplendor ha celebrado 
laCS0ema^a del Jubileo Circu lar . 
Tneves 7 domingo pred icó el P a -
rnco M o n s e ñ o r Franc i sco A b a s c a l , 
l l e v ó el S a n t í s i m o Sacramento 
^ ' T a m a g n í f i c a p r o c e s i ó n con que 
'oncluyeron los cultos e u c a r í s t i c o s , 
f l a i c i c l e s a s i s t i ó gran coBcurso 
^ í i í ' e s ' c a s e z de papel nos Impide 
detallar minuciosamente estas fies-
tas. . 
4 P 0 S T 0 L A B 0 D E L A O R A C I O N 
P E L T E M P L O I>E B E L E N 
Ta Secc ión de caballeros es r e u -
ni6 el domingo anterior bajo la pre-
" deacia del R . P. Amallo M o r á n . 
b o r d á n d o s e reorganizar l a misma pa 
lo cual ha sido nombrado Secre-
íario general el celador s e ñ o r V a -
lentín Golcurla y celebrar junta 
censual todos los meses para el me-
jor funcionamiento de la citada Sec-
C1E1 Director e x h o r t ó a los concu-
rrentes a ser a p ó s t o l e s del Sagra-
do Corazón, propagando el Apostola-
do de l a Oración, s e g ú n los arden-
tísimos d«peos de S u Santidad Bene-
dicto X V y del general de l a Com-
TiaCía de J e s ú s , 
Dedicó frases de enaltecimiento a l 
que fué Secretario general por m á s 
de veinte años , s e ñ o r Manuel A. C u a -
drado, hoy gravemente enfermo. 
Dirt' a s í mismo cuenta del estado 
de la S e c c i ó n tle S e ñ o r a s l a cual 
cuenta con siete mi l asociadas. 
Laboremos los c a t ó l i c o s varones 
por elevar a tan alto grado de pros-
peridad nuestra S e c c i ó n secundando 
los trabajos del activo Director. 
I G L E S I A B E S A N F E L I P E 
Continuará c e l e b r á n d o s e con, gran 
concurrentóa de fieles, l a novena a 
Nuestra s a i o r a del Carmen. 
E l viernes pred icó el R . P . F r a y 
José Lui s de Santa T e r e s a C. D ; 
el sábado F r a y Juan J o s é de la V i r -
gen del Carmen, C , D. y el Do-
mingo F r a y J o s é Vicente de Santa 
Teresa C . D. 
E l programa general de estos c u l -
tos v é a s e en la S e c c i ó n de Avisos 
Religiosos. 
i L A P A T R O N A B E L B A R R I O B E 
C A S A B L A N C A 
E l próx imo domingo se c e l e b r a r á n 
en el Barr io de Casa Blanca , solem. 
nes fiestas en honor a su Patrona, 
Nuestra . S e ñ o r a del Carmen. 
E l programa de las mismas se pu-
blicará en suelto aparte. 
IJN C A T O L I C O . 
D I A 12 Dfi .TJI .IO 
Kste n.os pstA cons^'rado a la Pre-
f hitísima Sanare de Nuesiro Señor Je-
sucristo. 
.luibLleo C L r f . i l a r . - S j Divina Majestad 
eMíl de manifiesto en la Iglesia de 
Nuéstta Seilora do la Lardad. 
Santos Juan Gualb«rt>. funr'.ador y 
confesor; PaTilino y PrOculo, n.flrtirps; 
sflntas Kpifiinia, mirtlr, y Marciana, 
virgen y mártir. 
Santa Marciana, v l r ^ n y mftrtir, cu-
ya meiuorla ha sido en la Igle-
s.ia de Espafia desde los primeros si-
filos, fué educada ín Iru» mftxinms de 
la religirtn (13 Jesucristo, c'osde sus pri-
meros auus. Rigniió t»na vida verdade-
ramente angélica, en tiempo que los 
eioperadores romanos, enemigos capita-
les del Cristianismo, suscitaron ima de 
rvs crueles persecucloner. centra la 
ifrlesla, ísacrlflcando fv toiias partes In-
numerables TÍctlraas i¡e inocentes fie-
les. 
Cupo «ata frlorla i michos mártires 
en Toledo, donde la valtntía de Mar-
ciana dlrtla motivo a ser participante 
de estos gloriosos trinuf^s. E l marti-
lle de esta gloriosa Santa fué el día 
12 de .Julio, atinque (ciertamente no 
consta "1 afio de su bvi^n: y reco?len-
d'i su venerable cadflv^r los cristianog. 
le dieron sepultura en la misma ciudad 
de Toledo. 
Alfrunos escritores confunden a esta 
l l i i ítre mír t ir española f:ov. Santa Mar-
ciana, que señalan el martirologio ro-
mano, y otros el 9 de Enero, por la 
rnlformldad en el nombre y género de 
martirio qu« padecieron: pero el mis-
mo martlrolocrlo, que dMincrue los trlnu-
IVir de ambas en 'llfero^itea reglones, 
do la una en Africa, y »>1 de la otra 
rn Ospaña, prueba qno son diferontes 
las dos santas. 
F I E S T A S 6L, M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral l i de 
Tercia y en las demíls iglesias l»s de 
coftumhre. 
A V I S O S 
i v i j i j i w w * r i - i 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L M O N S E R R A T E 
Solemne novenario y gran fiesta, en 
honor de Nuestra Señora la Milagrosa 
Virgen del Carmen. E l día 8 del presen-
te mes de Julio, se iz6 la bandera con 
la Imagen de la Santísimo Virgen. Día 
0 comenzrt la novena con misa cantada, 
rezos y cánticos a la Virgen, continuan-
do en la misma forma hasta el 17. E l do-
mingo 18, a las siete y media de la ma-
ñana, misa y comunión general. A las 
9 del mismo día, gran misa cantada a 
toda orquestá, y voces, dirigida por el 
Maestro señor Ponsoda. E l panegírico 
de Nuestra Señora del Carmen, por el 
orador sagrado, Rvdo. P. Camarero. Du-
rante las fiestas se repartirán recor-
datorios y estatíipas de la Santísima Vir -
gen. L a señorita Camarera, invita a to-
dos lós fieles devotos del Carmen, asis-
ta a estos piadosos actos. 
25773 ' 13 31. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ost . om ' 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A i 
de los fieles la dulce Imagen de la Ca-
ridad. 
E l la es la Virgen que el Indio amo 
y la escogida en los adorables designios 
de Dios para Madre, Consoladora y Pro-
tectora de la Patria Cubana. 
A las siete a. m.. Exposición del San-
tísimo y a continuación, oficiando el muy 
ilustre señor Provisor del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga. 
Misa de comunión, plática y rezo de 
las primeras preces. 
L a Directiva de las Asociaciones es-
tablecidas en este Convento. 
8-d. 10. 
V A J P O K E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ a Pkfitoe, izquierdo y C * . 
O E C A D I Z 
V U I E S R A r i u ü á A S S P A f t A 
L o s N u e v e D o m i n g o s d e l a C a r i d a d 
e n l a C a b i l l a de M a r í a R e p a r a d o r a . 
Esta devoción tan antigua en nuestra i 
Patria, se realiza comulgando los nue-. 
ve domingos que preceden al 8 de septiem-
bre, fiesta titular de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre. 
En la Capilla de las RR. Reparadoras ! 
todos los domingos, desde el 11 de julio | 
al 5 de septiembre, inclusive, se ofrece-
rán solemnes cultos en honor a nues-
tra Venerada Patrona, quedando expues-
ta todos los domingos a la veneración 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA Y F I E S T A S O L E M N E A 12A 
V I R G E N D E L CARMEN 
PROGRAMA 
Día 7: Comenzará la novena. Toaos los 
días, a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosarlo, No-
vena, Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
R. P. Carmerlitas. 
E l día 15, después del sermón, se 
cantftrá solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el R. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Pasíonistas . 
E l panegírico e s t á a cargo del Excmo. 
y Redmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Asist irá nuestro Excmo. y Redmo, se-
ñor Obispo diocesano. Terciarlo Carmeli-
ta. 
Por la tarde, a las siete, Rosarló y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas. Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un padre Carmeli-
ta. 
Todos los días de Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O 
Nota: Desde las doce de la mañana del 
día 15. hasta las 'doce de la noche del 
día 18, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Ntro Stmo.P. P ío X. 
tantas indulgencias plenarias cuantas vb-
ces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porciúncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
24853 16 JL 
E l vapoi 
C A D I Z 
de 1 0 5 0 0 tone lada» . 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo^ pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sus 
:onsignatario8: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a a I fEac io , 18. T e l é r o o ^ A-3082 
Vapor 
Conde Wíf redo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N . 
P a r a m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
. S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
• apor Manta Isabel. 
de 16.500 toneladas 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a p r i n c V o s 
de Agosto con la ruta de: 
V I G Ó , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O i . 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f n n o A-3082 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H 1 P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " D R I Z A B A " 
de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
nes d é c a m a r o t e s d i r i g i r s e a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
O 5527 M - l 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E»-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿i de Abri l de 1917. 
E l C o n á g n a t a r i o . Manuel Otaduy. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T T L A W T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa» 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
C A U F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U L I O , F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p r ó l a T r a s a t l á n t i c a Espafiola 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
'Vuopvpi sanuojm soj sopo) « i V j 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
de 15.000 toneladas de desplazamien 
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
p a r } la 
H A B A N A 
y sa ldrá el 
14 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G W O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre** sa ldrá sobre 31 
de Julio. 
V a p o r "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ÜA-
V R E Y B t f R U E O S 
Salidas s e m a n a l » por los vaporea 
" F R A N G E " (30 .000 toneladas y 4 h* . 
l i c e s ) ; L A S A V O I E . LA T O R R A I N I 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A 
R A . L A T O R R A I N E . e l e 
P a r a todos iuronoes. dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartad* 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
V A F O K L b 
C O S T E A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S, A . J 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soiucioa 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando qne sea conduci-
da al muelle m á s carga que l a que 
el buque pueda tomar en sos bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de* 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o. Que con el ejemplar del roño» 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga ha** 
ta las tres de la tar^e, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
P E R D I D A S 
S e grat i f i cará en su d e v o l u c i ó n a la 
persona que h a y a encontrado una car-
ta con el nombre de Antonio Zaragoza , 
qne iba" dirigida a O'Rei l ly , 12, y con 
l á p i z . Lampar i l la 63 , desde l a misma 
calle a l a E s t a c i ó n Terminal , por Ber-
naza y Egido. 
25783 18 3i. 
C A S A S , - P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , O U A N A B A C D A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
i Cm A L Q I i r L A L A CASA I N F A N T A , 
'«Snamero 115. Cien pesos mensuales, y 
' dos meses en fondo. Informan: en la 
I Sotaría del doctor Sel lés; Emtedrado, 46. 
• 25828 ^ L j L - . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS I>E UNA 'casa muy céntrica, para casa de co-
mercio. Dirigirse, por escrito a J . \V. 
28. de este DIARIO. - . 
25860 13 31. ̂  
I Para establecimiento se alquila l a plan-
ta baja de Zulueta, n ú m e r o 34 , casi 
esquina a Teniente R e y y frente a l 
Palacio del Instituto, en c o n s t r u c c i ó n . 
Informan: L u z , n ú m e r o 4. A-2465 . 
23729 1̂  3̂ -
SE ALQUILAN" LOS BAJOS B E I N F A N -ta, 106-C. propios para cualquier cla-
se de «stablecimlento; ganan 150 pesos. 
Informan: San Miguel, 211. 
r 25775 18 Jl 
C E A L Q U I L A , PROPIO P A B A CASA 
O de huéspedes, oficina o almacén, una 
^ s a situada en la calle de Consulado. 
Para müs informes diríjanse a : J . M. 
Acertado 575. 
25748-49 18 j l 
A l q u i l o : B e r n a z a , 6 0 , b a j o s , p r ó -
x i m o a M u r a l l a , u n s a l ó n de 1 2 
m e t r o s f r e n t e p o r 3 5 f o n d o . M á s 
i n f o r m e s e n M o n t e , 2 7 1 . 
, 15 j l 25500 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a ca l le 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
tre l a s de S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
! E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U T U N O 
SE A L Q U I L A IJNA GBAN CASA D E altos. Calzada de Jesús del Monte, nü-
raero 494. L a llave en los bajos. Demás 
informes: Desagüe, Letra F , entre Mar-
qués González y Oquendo. 
25813 16 .11-
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P R O P I A para establecimiento, junto con dos 
accesorias o sola; también se alquilan 
las accesorias por separado. Informes: 
Duroíre y Zapotes, bodega. 
25075 12 j l 
240SO 35 j l 
SE A B R I E N B A , CON O S1X CONTRA-to, la ca«a Muralla, 95, ^on 400 me-
•ros, para depftslto, garaje o almacén. 
; La llaTe e Informes: San Miguel, 130-B; 
de 12 a 5. 
2̂5̂ 42 12 Jl. 
Se solicita casa antigua, con contrato 
largo, para depós i to de m e r c a n c í a s , 
«n el barrio comprendido por calles 
Villegas y L u í , hac ia el mar . I n -
forman: Apartado 2228 . 
1S 31 
GE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
Y ra Industria o comercio. Informan en 
A™"^ira, 94, el encargada. 
—20616 1S j l . 
A L M A C E N E S 
^ rec iben m e r c a n c í a s a d e p ó s i t o . 
»n 
0 B R A P 1 A , 1 6 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
c*modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417, 
AL COMERCIO I M P O R T A D O R : SE alquila, próxima a los ferrocarri-
les de Luyanó, una nave de 110 metros 
cuadrados, por 5 de puntal; puede ver-
se a todas horas. Informes: Infanzón es-
quina a Rosa Enriquéz. Parrodo. 
25388 iÜL31-
C e a l q u i l a un l o c a l para~bs-. 
O tablecimiento en esquina acabada de 
fabricar. Calzada de JeJsús del Monte, 
esquinq, a Pamplona, dos cuadras m á s 
arriba de Toyo. Informan en la bodega 
de en frente. Teléfono 1-2011. 
25103 13 j l . 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sn amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuafes. Por solo un año. 
Informan: Notaría del doctor Se l lés ; 
Empedrado, 46. 
25828 20 j l . 
C E A L Q U I L A L A CASA DOLORES, 26, 
O Víbora, sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y demás servicio. Da llave 
en la bodega. Informes: Baño, 37, es-
quina 17. Sabas Pérez. 
25403 13 j l 
C E R R O 
SE A L Q U I L A A CORTA F A M I L I A \ personas cuidadosas, la casa 5a., 120, 
frente al Vedado Tennis, Jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
etc., la llave a l lado. 
25783 14 j l . 
VEDADO. HERMOSA CASA, AMPLIA, con toda clase de comodidades, se 
alquila por un año. Calzada esquina a 
D; se puede ver a todas horas; lista 
para entregar la próxima semana. I n 
forman: San Miguel, 130-B: de 12 a 5. 
25642 12 j l . 
Q E A L Q U I L A UNA N A V E D E N U E V E 
O metros de largo por cinco de ancho, 
projda para guardar cuatro máquinas u 
otra mercancía. Tiene agua. Treinta 
pesos de alquiler: en Tamarindo y San 
Indalecio. Informan, en la bodega T a -
marindo, 57. 
25829 18 31. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
U n local : se alquila nno, de unos 200 
metros superficie, propio p a r a a lma' 
c é n o establecimiento, lugar muy co-
mercial, mediante r e g a l í a se da con-
trato; m ó d i c o alquiler. Informan en 
la c o l c h o n e r í a Teniente Rey , frente 
al Potro Andaluz . 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A UN De-partamento de* cuatro habitaciones a 
señoras solas o matrimonio sin niños. 
Santo Domingo, 30. Línea de tranvías de 
Regla. 
L'5703 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M B Í A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Í5357 15 j l . 
C5.SS9 lld.-10 
^ E ALQUILAN UNOS A L T O S , CON 
c o r r i i ' tres cuartos a la brisa, balcón 
'•ina • .cuarto de baño moderno y co-
la fc- . ? amPllq y fresco y cerca de 
Pam. ^ÍI1011 Terminal. $115. Informan: 
^ J O ^ b a j o s ^ ^ ^ 
SE«0^L.Q1,:ril,A L A ¿ASA SUAREzTíoÓ, 
M «n? »a Alcantarilla, propia para ca-
«n l« k , 0 t'enda de ropa. Informan 
la bodega enfrente. 
. ^ z r 5 12 j i 
Se alquila un hermoso local, a p r o p ó -
0 para almacenaje de cualquier 
« c a n d a ; no se alquila para auto-
••ues. S u precio $90 mensuales y 
meses en fondo, en S a n J o s é es-
q u ^ a Manrique. 
23 31 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6 X 4 , 
siete cuartos de 4 X 4 , doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48 . 
14 31 ? 
1 ) L v E i > ^ A I ' Q m L A R TOA CAS EN E L 
Hs I l k S & i ^ k* rjldii> emprendido de 
las calles 23 a 5 y de 6 a L ; debe tener 
seis habitaciones de familia con dos ba-
uos. fres cuartos de criados, garage y 
demás servicios. Informa H. Fanlul ca-
lle 11 es<lulna a 2. Teléfono F - ^ l l 
13 Jl 
Q E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A CO-
O lumbia esquina a San Manuel, fren-
te al Hipódromo, Marianao, una casa 
de fabricación americana. Consta la 
planta baja de portal, vestíbulo, sala, 
comedor, pantry, cocina, 2 cuartos y ba-
ño. E n los altos: 4 habitaciones, con 2 
bafíos. Terraza al frente y alrededor del 
comedor, garaje para 2 mftquinaa. Pue-
de verse de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Precio: $180. Informara: Oscar Angulo. 
Teléfono F-5133 6 A-3891. 
2,->.-.r,7 H J L -
C E A L Q U I L A UNA CASA, E N E L R E -
O parto Almendares, calle 12, entre 11 
y 13, con jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis habitaciones, baño completo, otro 
baño de criados, despensa y un gran 
traspatio. A todas roras. Informan en 
la misma. 
24974 18 31 
KEjknias Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes,, comr los anticuados le cuero y 
yeso y puede usarlo una íeñor i ta sin 
que se nofe. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculc y origina 
grayes males: con nuestra faja orto-
pédica 8%-cüminan las gra&as sensible-
mente, R í ñ ó n flotante: ap4*atc gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n . desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal . R e s 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecc ícnc» . ConMihas-, de 12 a 
4 p. m . 
So!, 75 , TetffMio A .7820 . 
PIERNAS ART7FÍC1AL15S D S ALUMI-
NIO P A T E N T A D / S . 
i íMILIO i \ M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
24WK S i Jl 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fr»*-1 cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, ¡ 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
25330 16 j l . 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael i 
Hermosas y ventiladas habitaciones,; 
magnífica terraza con jardin. Se admiten i 
abonados a la mesa a $20 mensuales. I 
25324 5ag. I 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A«5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
Eisy buenos departamentos a la calle y abitaeiones desde $«.60, $0.75, $1.60 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especíale! para los huéspedes es-
tables. 
- 24963 31 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S lujosamente amuebladas, con vista a 
la calle, propias para matrimonio de gus-
to y una sin muebles, con todo el ser-
vicio. Comida s i se desea, buen baño, te-
léfono. Casa de moralidad. Escobar, 1(0, 
altos. 
25734 14 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ! amueblada con balcones a la calle en1 
casa particular de mucha moralidad, pa-1 
ra hombres solos. Concordia 153, letra1 
A, segundo piso. 
25089 13 j l . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y ¿ a b i t a -
CÍOJI$S a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
24880 SI Jl 
H O T E L R O M A 
H O T E L M A N H A T T A N 
UNA SEÑORITA DE E S T R I C T A Mo-ralidad solicita habitación donde nb 
haya nios ni animales que molesten, con 
comida y todo servicio, y que su precio 
no exceda de 66 pesos. Tejadillo, 26; de 
12 a 1 112. • 
25869 1* 31-
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate; . h a y departamentos por 
1 5 pesos. L l a v í n , jard ín , brisa. U n i -
camente hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. 
25264 13 j l 
Este hermoso y antiguo edificio ba tldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrds, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ro1-
motel." 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA T T E N -tilada habitación, para señoras so-
las, de gusto. Colón. 6, altos. 
25182 13 Jl 
M A Q U I N A R I A 
COMPRAMOS UNA C A L D E R A E N P E K -fectas condiciones, de 100 HP. Di-
rigirse por escrito, a P. C. Apartado 
2236. 
25811 13 j l . 
VENDO E N GANGA, COMO NUEVAS, dos calderas verticales de 35 y 4r> 
H . P. San, Felipe. Ensenada. Taller de 
Manuel López 
25649 v 19 j l . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-ie28. 
24793 31 j l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodrigues Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y irla Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, SL Habana, Cuba. E s la 
B^ejor localidad, en la ciudad. Venga j 
24892 31 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A una cuadra del Prado, fresca y ven-
tilada, para hombres solos. Informan en 
Industria 105. 
25153 18 Jl. 
T ? N E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A N 
JLÍi frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, a hombres de mornlidail. 
25771 14 Jl 
Q E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA HABI-
O tación, con dos balcones que dan a 
I la calle, para hombres solos, en Amia-
tad. 52, entre Neptuno y San Miguel. 
25741 14 j l 
Toaos ios cuartos Uenen bafiol privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0O99. 
24898 81 j l 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombre solo, único inquilino. Tiene 
I luz v se da llavín. Antón Recio, 39. bajos. 
I 25808 14 j l . 
,-*r'HntrrtCATrS,Al A H O R R E T I E M P O T 
di? o 1 Bvureau de Casa Vacías i-onia d¿i o 1 ÍS,,rea" ae Casa Vacias, Mi l i ta „rt^0mírtl0' 434' ̂ t ra A, se las 
íí1» con Jí 2 íl*see- Lo Ponemos al ha-
8 -i 12 du..eñ0- Informes: gratis; ds 
22106 7 08 2 a 6. Teléfono A-6560. 
: . 17 Jl 
íasa r^fA.8A ET^ CONTRATO D E la 
1,roPla niv ba-Ja de Monserrate. 25, 
^^cancia^ oflcinaa o para depósito de 
^aiq , , ,^8- en la misma informan a 
, 24440 h0ra-
r ^ - - 16 Jl. 
^ sea0^,1;^"1^11 ^ A CASA quÍ: 
Y O D A D O : S E A L Q U I L A E N L O s " ^ r i -
v meros d ías de Atrrwtr. k p 
chalet mn mTwU,: • e t0, 1111 hermoso 
cnaiet con mucho terreno, árboles fru-
tales y jardín, en $375, en la calle 17 
Informan: Teléfono F-ÓrTO 7' 
^ ' 12J1 
f s e ^ » ^ ñ a ^ e r ^ v ^ e s f g ^ - l 
Ferrocarril de Marianao, nn S S S «Ltííl 
ô  a ^ S C ^ chucho de ferrocarfil I ^ ^ Í a l e s ' * con' Fernandez, g e g ^ y ^ ^ ^ e l 
servaos; entrada independiente* ^ 7 
— i ; 12 j l 
T T E D A D O , E NUMERO \ \ \ T-vrw». 
SE A L Q U I L A POR SEIS MESE SOLA-mente un lujoso chalet, bien amuebla-
do, con todo el confort de persona de 
gusto, en el aristocrático reparto de L a 
Sierra. Tiene sala de recibo, salón de 
comer, cocina especial, pantry, cuarto 
de criados, garage, precioso Jardín, ex-
celente baño, y tres habitaciones espa-
ciosas para familia. RRenta $500.00. I n -
forman en Calle 5, esquina a 10, reparto 
Almendares. 
25058 13 JL 
I I 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -quila una habitación muy amplia y 
fresca con muebles, para dos jóvenes 
o 2 hermanos del comercio, y que den 
sus referencias, casa muy tranquila y 
moralidad. 
25817 14 Jl. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una habitación amueblada, muy fres-
ca, propio para dos personas, hombres 
solos. Peña Pobre, 15; se admiten abo-
nados a la mesa. 
25G90 15̂  Jl 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA T ventiladas habitaciones, con balcón 
i a la calle, y un local para guardar au-
tomóviles, en Compostela, 10, esquina 
a Chacón. Informarán a todas horas. 
25628 12 j l 
PA R A OFICINA CEDEMOS UN L O -cal, muy propio y fresco, precio $40. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, próximo a Muralla. 
25291 16 Jl 
D o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s , p r o p i a s p a r a o f i c i n a o c o n -
su l tor io m é d i c o , c o n r e c i b i d o r , e n 
c a s a b i e n s i t u a d a d e l a c a l l e d e 
G a l i a n o . I n f o r m a : d o c t o r I d u a t e , 
de 2 a 6 . L a b o r a t o r i o s B l h u m e -
R a m o s . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a ' 
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i tuados e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ' ' V I L L A R " 
S O L , 8 5 . H A B A N A 
2449S 31 j l 
EN B E L A S C O A I N 128, A L T O S D E L A fotogÑrafia, se alquila un departa-
mento compuesto de dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corriente. 
¡ E n la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
25069 13 j l . 
25800 13 Jl 
H A m T A C f n X E S 
H A B A N A 
comedor, hall, cuatro c„arfo , law ^ Í 3 1 ' 
baño moderno, agua ral en o /r^{ lde^ 
cuartos de cri¿doB, bano de criados 
/ %i,r : . tres máquinas. P¿g¿ I D ^ c t o ^ 1 V ^ D o n f í n ^ . / & 2n 
' 25355 COntrat0 Por ««os. ^ ^ 
>  mrwi: <,- 1^K QUE
f'ra«e para Hn-' bo<nita' * con 
- KX) ^ ? a o
28 Jl. 
PA R A DESPACHO O CONSULTORIO Hermosa sala a la calle. Progreso, 
26, bajos. De 9 a 12 a. m. 
25710 13 J t 
AT E N C I O N : A PERSONAS QUE T E N -gan exquisito gustó, se alquila una 
hermosa sala, con su gran reja a la ca-
ü s , en donde se siente un fresco de-
licioso, propia para un comisionista u 
otra oficina cualquiera, porque es muy 
grande y ocupa un barrio de los mas 
comerciales de la Habana, al mismo 
tiempo. Llamo la atención a los docto-
res porque se presta para cualquier sra-
binele y a los sastres porgue es muy 
buena para eso. Darfin informes en Pau-
la, if>. a todas horas. 
j E n M u r a l l a , 9 8 , q u i n t o y sex to 
p i s o , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . S e f a -
c i l i t an i n f o r m e s en H a b a n a , 1 1 5 , 
p r i m e r p iso . 
C 5800 Sd-10 
EN L A M P A R I L L A , 7«, A L T O S , S E alquila un departamento con balco-
nes, a matrimonio solo; además un cuar-
to interior para dos hombres, con o sin 
muebles. Casa particular. 
25559 13 j l 
25542 H j l 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación * a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Ltamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Tele-
I fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
1 en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin a l -
teración de precios. 
25353 22 Jl. 
C^ A H A D E H U E S P E D E S , P A R A - E A M I -lia de moralidad, se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, luz y a la brisa; ebee-
lente trato; su precio módico. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
25589 16 Jl 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO 
¡O en San Ignacio, 10«. Preguntar por 
Cayetano. Pagará $66.09, se cambian re-
ferencias. 
25841 is j l . 
VENDO 300 F L U S E 8 D E C A L D E R A S , de dos pulgadas por 13 pies de lar-
go, tanques de 2,000 a 6,000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez, 1. 
25649 1» j l . 
TUBOS D E H I E R R O , AGUA O VA-por, sin ningún uso, vendo 61 de e", 
2 de 10'' y 1 de 8" a $10 quintal; tam-
bién vendo 150 fluses de cobre, nuevos, 
de 60 3|8"X1 314" a $40 quintal; una cal-
derita, de 8 H. P. con su chimenea y 
accesorios, en $200. Municipio, 25 ber-
cera cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte. A. Bérges. 
24561 15 j l 
Se vende una m á q u i n a de vapor, mar-
c a Corlins, con dos pailas, tres don-
kys y todos sus accesorios; puede ver-
se a todas horas en B e l a s c o a í n , 76, 
donde h a estado trabajando. Infor-
mes a l T e l é f o n o A-4157 . 
20560 18 Jl 
TURBINAS P A R A AZUCAR: S E V E N -de un juego de cuatro turbinas para 
azúcar, completo con su motor y bu cal-
dera, dos elevadores, un canal y todos 
los accesorios necesarios para el funcio-
namiento de la planta, pueden verse en 
la Habana. Para más informes: Aurelio 
F . Andrade. 23, número 454, entre 8 t 
10 Vedado. 
- S"34 15 Jl 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ie s d é 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 ^ en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 In 17 m* 
SE A L Q U I L A IJN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle para hombres 
solos o rera sastrería a una cuadra de 
Prado. Informan, en Industria, 105. 
25836 14 j l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S S A B I -taciones juntas o separadas con bal-
cón a la calle e interiores con juegos de 
cuartos de últ ima moda estfin por es-
trenar y tienen lavabos de agua co-
rriente y cielo raso con toda asistencia 
s i la desean hay llavín, hay siétapre 
agua. Teléfono A-9452, es casa moderna 
y moralidad, Maloja, 12, altos, y para 
caballeros solos. 
25843 15 Jl. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EN L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, So. piso, casa particular, se alquila una 
habitación con luz, amplia y a la bri-
sa, a uno o dos hombres del comercio, 
que sean formales. Se da llavín. 
_ 25550 12 j l 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E 17, E N T R E J Y K , número 27, altos, en casa de familia, 
I se alquilan una espléndida habitación, 
y Apartamento con baño. E n la misma 
se alquila un garaje independiente. 
25825 18 j l . 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , CASI E s -quina a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventilada habitción amuebla-
, da, capz *pr 9»)s cballeroa. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
25141 19 Jl. 
SE A L Q U U I L A UN D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones, con balcón a la 
O bres solos en Cristo, 31, bajos. 
25481 ik n. 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios 16, en-
I trada por Lamparilla. 
' 25129 12 Jl. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este Ban-
co en sesión celebrada en el día de 
ayer, acordó repartir entre los señores 
accionistas por concepto del segundo 
trimestre de mil novecientos veinte qu»? 
venció el treinta de Junio del actual, 
un dividendo de dos por ciento a cuen-
ta de las últimas utilidades del corrien-
te afio; pudiendo los señores interesa-
dos acudir a este Banco a percibir sus 
respecltvas cuotas todos los días hábi-
les en horas de ocho a once antes me-
ridiano y de una a tres pasado meridia-
no a partir del día diez de los corrien-
tes, siendo requisito indispensable para 
el cobro de dichos dividendos la pre-
sentación de los t í tulos nominativos. 
Se advierte que los cupones semestra-
les adheridos a los títulos a l Portador, 
actualmente en circulación, quedan ha-
i bilitados para cobrar con ellos los di-
videndos trimestrales que se acuerden 
y que, por consiguiente, el presente tri-
mestre se pagará con el cupón número 
22 y el qué vencerá en 30 de Septiembre 
por medio del cupón número 23 y así 
sucesivamente hasta la terminación de 
la hoja de cupones que lleva cada títu-
lo de acciones al portador; mientras se 
termine la impresión de los nuevos tí-
tulos, en moneda oficial, que serán faci-
litados en canje a los señores accionis-
tas en su orortunidad. 
Habana, Julio » de 1930. 
OUTAVO A. TOMEU, Secretario General. 
051)03 M -11 
A G I N A D O C E 
Di A R Í O O E L A M A K i N A J u l i o 12 de 1 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
üna casa, de $30.0M a $5*000 otra^Que 
tenga garaje, hasta I » » * ' ^ 59, T e . 
. halet. Jorge Qôntê. Habana. » 
]f-fonos F-166r, M-9o9o. ^ 
25*14 . " 
E N 
¡TVBSBO COMPRAR ^ ' ^ - h ^ , , U los Quemados o en M a r ^ a o * 
la acera de ia . «isoool 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U t i a n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
En la calle de Oflcíof?. Casa de ''"^ M a g n í f i c a 
ros de puperficta . , 
S O U R E S Y E R M O S 
plantos con 500 met
sin contrato, pnrlicmlo alcrallarofl en CIOD, 
H t i . r ^ l n ' ^ w / d o f ^ s 0 ! : ^ m 1366 metro», 6 cuartos, «ala, sa-, aproxima a d o K Í e n t o s veinte metros, ^ 
i U t a , 3 b a ñ o s , despensa, reposter ía , con un frente como de nueve y me-j D O S P L A N T A S $ 1 1 0 0 0 Kn la calle de Teniente Rey. 
de cuatro plantas cada nna. 
cantería, hierro y cemento, 
hoy $700. Precio, $125.000. 
. mo- ido, resto en hipoteca al 7 y rr.cdio 
U r i a n a : Calle 3 y A^» 1 , * T w | d e r n a de dos plantas, sin contrato, <«n . IQO. 1 s 
. , . m •_ una buena renta, en $45.000. I *, , , , , , . I 
A. Robles. ¡ A l m e n a ares , W l a n a n a o . _ _ | E n 2 5 , acabada de fabricar con ves- v 
Dos c o c b a de gas, 5 cuartos d  criados dio metros. S u d u e ñ o : B e m a z a , nú- U U i r P U A O , ^ l l . ü ü t 
' ^ n S i V c o n servicios, garaje dos m á q u i n a s . | mero 6, j o y e r í a " L a Segunda M i n a . " , V e n d ^ 
i Precio $130.000 $70 000 de COnta- 25ol2 ^ . J ^ L - ' 1 ^ ; saleta, d.ps cuartos y serrlcloa san 
00 halle en — su precio no sea Buptr̂r 
Trato directo, escriba »• n/irAirv A DCC 
i 8 _ J i _ _ | S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
ires en todos los mejores 
lotes a plazos, a $5, $6, 
•J5Ti'iT 
7 TnMPRO CASAS Y SOr.ARKS 1>K T O - ! v demos B0ja, 
C ^ T r e c i o s en g ^ e ^ ^ ^ P ^ f e 
(:ii!inn.hacoa V doy dinero tu u f-ugA y $8 la v,.ri.. 
g ^ S T ^ - u r . n. T e i « o ^ j j ^ S O L A R E S E N L A S I E R R A 
i • A* trasnaSO mejor. E«-j tenemos de todos precios y a pla/.os. 
' c X U o ^ o 6 " y J a n z a n a , C H A L E T S A P L A Z O S 
de los solares así como últ im0 Pre-1 i ^ 
Carlos Pascual . Apartado, ue^ha^iet .^ ^ P Hay ^ entrega rte 
¡contado" una parte y el resto a pía-
zos. con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 




i - v «7 000 DESEO COMPRAR UNA 
E sa ¿ T a Habana, que tenga tres o 
Vatro cuartos, ^ ^ e r n a o "ntigim I ' l -
rfgirse a B. Renaud. feoledad. -4, « ^ 6 " 
^4f^l 
f incj 
Kn el Ueparto L a Sierra Tendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir Utas hav de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina 
B S & W S i , . S & S ? . . 1 ' m . S « W . , « U , c m e d a r , S c a « t « , i* ^ r ^ . . ; ^ 




An,. , , Kenta $100. Informan: Monte. 19. altos, 
J O S E G O M E Z I dé 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
COMPRO Y VENDO CASAS, SOLARES I 24882 3 J1-, 
y fincas rústicas. Doy dinero en PJ'i"! ANOA: VENDO I.A CASA CAET E R.E-





En la calle de Aguacate. Dos casas mo-
dernas, de dos pisos cada una, en 
$45.000. y $50.000. 
de altos y bajos, los altos desalquilados, 
los bajos propios para establacimiento, 
p ra 2 m á q u i n a . Pre io $100.000. , k n (.kan c . i a l e t en ee r e p a r t o , ^ « 1 s i i ; n ^ ^ S l ; e : , " 2 : ^ o 7 X . e a • f c f • 
vZ I . c _ • „ n nn V Almen.lares. modernismo esquina, nn!. ha,)ifta(.lones, su hermoso cuarto ( 
L O M A D E L M A Z O 
Solares: Vendemos cuatro sm. 
ñor 40 mat^o „ 0 SOll por etros. Calle Patrociné8 d« 1» 
la misma escalinata de? SÍ0' ^eau 
1 Para una r e s i d S ^ . ^ sitio es Ideal 
ra de la brisa. Son l.ROO m i CÍa- At*. 
ban and Amerloan Business , „etr08- "CV 
Habana, 1K), altos. A-¿%7 S ' orPorationU.-. 
¡ A t e n c i ó n ! E n l a calle Pére 
SE D E S E A ADQUIRIR l'NA 
. a u . b ^ r f e " » r r e . u r 1 . a , LmwTn . t í S , L u j o s a r e s i d e n c i a en A l m e n d a r e » 
M L r « « . 7 . S S S n í ^ E S P L E N D I D A M A N S I O N 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincw» 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su» 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
» Buen traraje y cuartos servidumbre' Empedrado, número 30, bajos 
serias y precios y condiciones razón* | ^Jsltlfaci<5n y ventajas. Pre- Krente al Parque de San Juan de Dlov 
En la Calzada de Gallano. Una esquina 
de dos plantas, con 275 metros, en 75.000 
pesos. Otra, de centro, de dos plantas, 
en $45 000. Otra, esquina, en $100.000. To-
das en la zona comercial. 
Hipotecas. Tengo $75.000. pará^colocar en 
la Ciudad, Vedado o Jesús del Monte. 
tipo barato, si la garantía es sólida, •« a , i 
antes del día 12 de Julio, informa. Da- E n la calle L , parte alta, precioso cna-
I I T ^ & a S S r ••• 951 a,t0S• de 12 ^ con v e s t í b u l o , sala, saleta, biblio-
Vedado. Vendo un ^ I T r de e sp ina . 22.60 6 3 ̂  U f̂î '' 
por 50. én el mejor sitio del Vedado, ra dos maquinas* Precio $¿¿D.UUU. 
parte alta, a $50 metro más. Informa: c _ oe « - I t - A » C o^^Ki^a fa 
David Polhamus. Habana. 95. altos. ^ Z;>' entre 4 y 6» acabada de ta 
25806 . 15 j i 
r i ,,11 r- • - „„ h»' ~ • . —• .~""l"V"-1 ñas nabiriaciones, su Hernioso cuarto del ^ « • c rerez n»¿Y¡, 
t n la calle r, una mans ión en un lU. trile, cpn mAs de i.ooo metros, iii-!bHño v terraza: ios halos, sala, comedor, mo a Concha, se venden "> i .H 0X1 
cuarto de manzana $250.000. Con •',,,so; si""- cuartos, sala, saleta, «orne- vi()io .0;.lna de gas , l enn ,ote« de 
t u a n o ae manzana, ^ o v . u v u . |() variOB cuartos de criadas, garaje. | tKl f|upñ0i de S a 11 y de 1 a 4. Tele- rerreno> "DO con 1.800 varai 
todas las comodidades. [ iMn m.-s raso; s ituación mmejo-, t.t)II(, lL,17) ! q u m a : otro con 5.000 v . ^ t," 
r 1 II i • • VI 1':ll'h'- •N,ilS <|p la mitad de su importe j r j , J1 » , , u •ara», • « i . 
E n la Calle 1, casi esquina a ¿O, un ,)Uede dejar en hipoteca por largo | .. " tlLJl̂  la v a r a . Infnrman. D«. ¿? * 
terreno de 1130 metros con su casa, =•••;••;•. ^ ^ ¿ ^ ^ y Si,n Iena-
en $65.000, $35.000 de contado jrj 




T T E D A D O , i ' A R T E A E T A , A C K R A D E 
I \ la brisa y a una cuadra de la l ínea. casa con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer unit hipoteca al G y medio por i 
ciento. Gómez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 1 
HADA NA, C A 1 . E E ANIMAS, C E R C A DE] Galiano, mide 10 y medio frente 376 
la vara . Infor an: Rosa P « í 
n ú m e r o 107. 
REPAKIO BARRETO: S E V P ^ " estuina de fraile. ^X60 V?1*? 
.lor punto del Peparto a s u , el «e-
Informam: F y 21. VeJarii Ia T»rs 
F-5010. ' >e(»ad(>- Tel«ons. 
25049 
E S Q U I N A E N M A R I N A un piso, $45.000. metros I T A ( ASA: KN I A VIHORA, MO I Z^IORRAI.KS, MIDE l í DE FRENTE, 196 
bles 
24.W 15 Jl. I cío $85.000. 
T E L E F O N O ; A-2286 
"(9 COMPRAN CASAS Y S O L A R E S E N 
i A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S ¡ Club Almendares: en este Reparto, ven-
E n la calle 5a . , entre F y G , con sa- , |.:;,¡';;iI':u'i,la > S:'11 Ignacio, casa de Car-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ha- , 
ñ o . garaje para 2 m á q u i n a s y c n a r , B ^ c í f d S d?i ^ S e c ^ í ^ e S o ^ o s 1 7 ? ^ 
tos y servicios ae criados. Precio s:,v '•0" comedor, cuatro cuartos 
$35 000 cada uná. Precio: 14.000 pesos las dos. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S9 < la Habana y sus barrios. Trato di-i recto. Señor Portilla. Apodaca. 
tos. Teléfono M-950a. 
23794 
V E N Í A F I N C A S U R B A N A S 
46. a l - ! Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
11 JI I quinas y centres. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores vendemos los mejores solares a 
$5, $6 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a o.v 
I do un gran solar, inmediato a la Avenida 
de la Independencia y frente al Parque. 
Otro solar, de esquina, con frente a la 
Avenida de la Independencia (Carlos I I I ) . 
más de 700 metros. Figarola, Empedrado, 
.10, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen nümero de solares 
Por $7.000 y reconocer una hipoteca 
de $5.000, v e n d ó mi casa, calle S a n 
Carlos , 71, inmediata al nuevo J a i -
A l a i , compuesta de sala y saleta CO-|bien situado». Pane al contado y resto 
n i d a , 3 cuartos a la brisa, cocina y ¡ ̂ 0"vrn MVKrkn7k y i n n R A 
servicios. Mide: 6.18 por 19.62 oj R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
^ M 1?1 91; metros Prooia nara al-1 Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
sean 1¿IM> metros, r r o p w ^ |g babitaciones y todo el confort. Precio 
tOS G . Castellanos. San Lázaro , » 4 . | $35.000. Hay que entregar de contado 
•r i ' i : M ICCfi $8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
leietono iVl-lDDO. 'cómodOB. Solare.-: En lo mejor de este 
1 25834 1:> jl- I Reparto, vendemos varios solares, muy 
77 ; — í í~caa bien situados, y báiatos. 
l^ in S o L i T r r " ^ R E P A R T O B A R R E T O 
Oqnendo, 82, cerca del J a i Ala i , pro-, F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
ximo a terminarse y de la S e c r e t a r í a , yemiemos dos hermosos chalets. Pre-
A*. QoiiLf19<1 rnmnnnp di» sala v I cios $60.000 y $65.000. Hay que entre-de ¿ a n i d a d , ae compone oe saia y ^ d¿ contado $25.000 y ci resto a pia-
saleta Corrida, 3 CUartOS, CUartO de^os , con grandes labilidades. 
b a ñ o completo y cocina. Tiene losetas 1 P a r a t o d a d a s e de i n f o r m e s y p l a -
otra próxima a la glorieta del Male 
coiw de dos plantas, moderna, con Ba-
lay.saleta, cinco iuartos, un c-4nrlfo de 
bailo; en el alto igual, con escalera de 
infirmol. Precio: .̂ '..OOO pesoo y recono-
cer un censo. Gómez. Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. 
Esqu ina en 25, de 22.66X34, a $42 
EN ESTA PROVINCIA Vendo magnífica i eI metro. 
finca en carretera, con ocho cabullerías, ! E n PaSCO, esquena de 1800 metTOS, 
tierra de primera clase, más de 7.500! ^,0 I »« 
palmas, buenas aguadas, cercada, cerca | ?Oo el metro. 
de dos centrales, viviendas v casas d e l u d o —-f--. . „ 1 J . i ' « I a l t o terraza, otro gabinete, cinco her 
tabacos. Precio módico. Figarola. Empe- '11;W metros, en L , cerca de L i n e a , a i -
casas. $21.000. en proyecto en terrenos antien« ^?teI , Dital de San IWzaro. Allí nñsL1105-
O A N L A Z A R O , ESQUINA A MALECON quina de 4.T0 metros y otra da es-
O y a San Lázaro, tiene 310 metros. | forman: "Cuban and Ameriean » In" 
Precio $70.000. ' Habana, 90, altos. A-8067. Cj? 
SAN R A F A E L , C E R C A D E MAZON sa- I CM M ADIMA 
la, saleta, comedor, 3 cuartos, baño | " l A I x I I l A 
completo, rent:i $220. altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
Aemieuios una esfjulna en Marim ñ» ^ 
r.^etros, :l $i;i5. '-Cuban .ind Ampír 
B. C / ; Habana, 90, altos. A.«)ff7 eriran 
CAI./ADA DE JESUS DEI. MONTE. Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con Jardines, portales, sala, gabinete, 
| l'all. dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado: en el 
drado, 30, bajo.*, de 9 a 11 y de 2 a 5. j $55 el metro* 
EN E l / VEDADO: Gran chalet en la par- V E R A N E S Y P I E D R A 
te alta 
metros, $68.000. otro chalet moderno, pa 
te alta, dos plantas, renta mensual 295 
pesos, $34.500. Otro precioso chalet, en 
calle de línea, esquina de sombra. $58.000 
y reconocer una hipoteca. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Pai«te del precio se puede 
lejar en hipoteca. Gómez. Lamparilla y 
dos plantas, modernís imo: 93Til M A N 7 A N A DF TOMF? 991 791 A l San ^nacio. Casa de Carvajal. 
3S. O Otro r- 1 1V1A1X|Z'A112., Á ' . - v . 
TELEFONO A-4620 
HABANA 
24585 ' . 17 j 
M AGNIFICO NEGOCIO. BARRIO D E la Merced, casa moderna, de tres 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio: 22.000 
pesos. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
^ Í ^ S ' ^ ^ r t A / u n J í ^ en el Cerro, a una cuadra de la 
%*Ĵ*̂*M*?S?\cB.lz*dti. dos casas. G 
v.v.o «.aano. Cada una se compo-reconocer una hipoteca al 6 y medio. | ne de ^ sa]etai d08 cuartoSi su cuar- IVN CONSULADO. J dos plantas, c< 
to de baüo, patio, traspatio. Informan: 
sanitarias. Mide 123.54 metros. Por 
ser de solide cons trucc ión , es propia 
para construirle altos. G . Castellanos. 
S a n Lázaro , 294. T e l é f o n o M-1558. . 
25834 P' j l . ^ 
PORVENIR, ENTRE SAN FRANGIS-, co y Milagros, acera de la brisa, se' 
venden dos casas de 5 cuartos, con 506' 
metros fabricados de primera, en̂  $38000; 
alquiler $265. 8a.. 21. Tel 
tado 1136. 
25S55 
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
Otro solar, próximo al parque, 13,66 por 
50, a $30 metro. Un cuarto de manzana, : w"t"l ' l ó ^ i u n V 1 ^ . ' q ^ i o X; i.'.""*"' 
2.500 metroc. muy próximo al pataferb! Monte, U a,tos' de 8 a 10 y de L.' a 2. 
de los tranvías, rentando en la actuali-
dad, a $40 metro. Figarola. Empedrado. 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
HERMOSA CASA DE 
on sala, saleta y seis 
cuartos; en el alto igual; escalerav de 
nifirmol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
„ J" | sa. con sala, comedor, saleta al fondo; 
Se compran y venden casas y sola- •" el ;i,to iínmi. Precio $49.000. g^ 
¡ niez, Lamparilla y San Ignacio. Casa • e 
C A L L E C O M E R C I A L : En una de las 
principales calles de esta ciudad vendo 
esquina, con establecimiento; su frente 
14.50 por 25 metros. Otra gran casa, con 
establecimiento, en calle comercial. No 
hay contrato en estas casas. Figarola. 
Empedrado. 30, bajos, de 9 a vl l v de 
2 a 5. 
25735 14 j l . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y l p a s a vedado, $55.000, hermosa 
casa, calle de número, inmediata a 
res en todos los barrios y repartos, 1 carvajal. 
siempre que los precios no sean exa- gran negocio, preciosa, a s a 
j o e •it. i- - ' f » ! ^ modernísima, en el Vedado, do, plan-
gerados. oe tacihta dinero en h ipóte - tas, renta mensual jto pesos. Precio; 
i j «.«j j r\f • aa i v'l.dOO pesos. Gómez. Lampar., a y San 
Cas en todas Cantidades' U t i c m a : Mon-( Igna» 10. Casa de Carvajal. 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . D e ' v e d a d o : a media i^-í-ora de l a 
o m i n o i , J í n e a ' en la Parte alta, casa con 
O a 1U y de 1¿ a Z . | jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
entrada para automóviles. Otra 
T E R R E N O S P A R A INDUSTRIAS 
T E R R E N O S E N L A B A H I A 
CA L L E 17, M A G N I F I C A CASA, MODER-na sala, saleta. hall, comedor, fl 
cuartos, dos baüos, garaje, 2 cuartos de 
criados. $85.000. 
.>3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME- ' r ote 
^ t r o s , sala, saleta, comrtor Jcu*r.\]'°̂  
tos. garaje 2 cuartos criado. $85.000. , VMAm metros. Con ferrocarril L.-,, 01 
13, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, ' SA-. o J e s ú s del Monte. Precio $8 metro i * ' la. comedor. 5 cuartos, baño comple-,' l íos inmeiliato a la Bahía, Lote f - « 
to, 1 cuarto criado. $37.000. • 300.000 metros. Ferrocarril de LÚraní 
23, T E R C A D E C M I D E 13.66X50, MO-':I Pegla, a .̂ 2 metro. Lote D: Son mnil derna. 5 cuartos. 1 cuarto criado, l metros. Ferrocarril Central. A 5 inZ 
SOO 000 J , C E R C A D E 23, MODERNA, saleta, hall, comedor 6 cuartos 
I metros de Bahía. Chucho. Hay una na 
S A L A , i vt- Sriln<lc- terreno a $1 ó menos «o. 
°a ^ gun metros. Lote K: Son 117.000 metras 
cuartos de bafios. garaje. $85.000. ' , K S ^ ' e r l - o . ^ V T ^ fel e f e 
-19. C E R C A D E G, MODERNA, S A L A , n.ede lograrse otro lote para ten,; 
JL saleta, comeuor. 5 cuartos garaje, frente a mar. I-recio a $6 metro ll¿ 
1 cuarto criado, $45.000. F : Son 40.800 varas con frente a la Bahía 
LI N E A , A M P L I A CASA, S A L A , S A L E - ! muelle y ferrocarril. Precio $16 vara lo' ta,' comedor. 6 cuartos, mide 20X50. 1 te G: Pequeño de 6.000 varas, en Regla 
moderna $115.000 con una casa grande y arroyo, se dá 
barato. . Lote H : Muelle en Regla con 
4.000 varas, en $50.000. Lote T: Son 100 
mil metros, con muelle y ferrocarril a 
$18 metro. Lote .) : S'on 200.000 con mue-
lle y ferrocarril, a $15 metro. Lote K-
Son 100.000 en el LMcero, con el Fe-
rrocarril eléctrico, en $65,000. Observa-
ción : Tenemos m.'is de 100 lotes de te-
rreno, grandes y v>equeño9 en la Ha-
bana. No damos informes sin previos 
requisitos de formalidad. Administra-
dor. "Cuban and American B. C.»' Ha-
bana, ítO, altos. A-8067.. 
0 6 , C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A , CO-
medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje, $55.000. 
07 , C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , 
saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado. $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, saleta comedor. 5 cuartos. 1 cuarto 
criado. $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -le. sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y bafio, altos. 6 cuartos, tíaraie $10.000. 
13. ( E R ( % D F (i, MODERNA, S A L A , SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños. 2 cuartos criados. $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S . 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
"•XTT-vno fv t a T X T t i t n r - r a v A irv- "'"y I>r6xima al Vedado, con 683 metros. 
S0lare$. U ^ e a . Son 683 metros. Terraza Portal.; V ^ r ^ l a dob^ ^ ^ d ^ ttantpo^te. g j g j - ^^^^'0^° T ^ 3 ' 
•sala, seis cuartos y dos de criados: dos • )Tln nortn, „aia « i o t a tres SaSk*' n cu?1rto criado. Precio: i , , , PA T I C 1 I ' • c * 
una casa de portal, sala, saleta, tres ,{)(m pesop Q6mez¡ Lamparilla v San H a b a n a . 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 L u m í n i c a , S . A . 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
Emplee bien su dinero: se venden los 
terrenos de Infanta esquina a Benju-
meda, cada día adquieren más valor; 
no lo deje para m a ñ a n a . Informan 
en Manrique esquina a San José, ofi-
c ina de la C o m p a ñ í a Anunciadora 
• í"51^- A p a r - j Q U g 9 y ^ 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e S . ! KÍ!fi0EVde f?milia J de 1^.servid'un- cuartos, cuarto de baño y' patio. 
^ a u c ' ^ . : , .J ^ , * llltt r°m?idor' repostería, patio y traS. barata Vista hace fe j j ^ ^ . 
£ t • i Tp é f o n o - 7 2 6 0 S&ñ̂ á̂gW1* ( • Hft- 1». altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. . 
T e l é f o n o 1 -7260 
M A R I A N A 0 . 
Monte.
Alberto. 
28 ag. 23 Jl 
18 j l 
SE VENDE CNA CASA DE ESQUINA | en la calle de Empedrado, y de cua- ' 
t ro pisos. Rentará al estar terminada i 
$1.400 mensuales. Se da en $120.000. I n -
forman en la Notaría del doctor Sel lés , ! 
Empedrado, 46. 
25828 20 j l . i 
CHANGA. S E V E N D E PROXIMO A T O - : 
T yo. una casa moderna que mida 9 acabado de taDWCar, OS ÚC alto y se 
v tres cuarto por 52, con portal, sala. míra/lnr A marfne dos ratMi»-' '.V 
saleta, 4 cuartos, cuarto de criados, co- t,eile mirador, 4 CUartOS, QO» mieno- pre<.lo srjo.(K)o. "Cuban 
I'RKC IOSO C H A L E T MO- /-^-RUCA D E L I ' A R Q C E C E N T R A L , ven-
' s«l-f r l ^ h S aS' Ja^d^eS• ^ ''o esquina 700 metros, fabricación sala, recibidor, cuatro cuartos. 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
, baña. 90. altos. A-8067. '< "c " ° * "° " - - — — "̂ T^EDADO i 
i N ^ s s e ^ i ^ v ^ ' t é S f et1. V e ; d r e n , l a cal,e Esh•el,a, p r ó x i r ' " ^ i 
de cielo r a ' o ^ m o i e r n a . ' s f c o m ^ del a BelaSCOaín, Casas antiguas para fa- do y serviclos, g a r a j ^ e n g a i t o ' igual t0V,5^4rt"deS' * ^ 8 * 4- ^ r ^ 0 0 s T̂&xfSAX ctnoZZ' Ĵ̂ Í̂ M - i entrada indepen- - J™L ^ _ hjh, \ f i f f i e ' a d ' q ^ u V ^ ^ ^ Z n ai j II l O 1''"«tro casas o sean dos de altos v ba-, i • i 1An i _ j j. f^P'^nma terraza; entrada Reparto Almendares, calle iC, entre jos „! exterior y 23 Departamentos en Oncar, COn 1.100 metros de terreno, diente, toda decorada y f a b r i „ 
1 v ? ca vond» un hermn«n r h a M ! el interior. A este negocio se le puedeiTui' • r M 1. i a u J ! ',,""?lera- Gólñez. Lamparilla y San 
i y ó, se vende ^un nermoso cnaiei ,j gacar míls de $3ga Coif ° dinero mfi»1 Ma8 mfonnes; Monte, 19, altos, de ¡ nació. Casa de Carvajal. 
ricacirtn de Xj^N $lS.00O L A CASA P R E N S A , 16, C E - jggpjj punt0 ¡llto, llano ^ esqoina. 
I g - j X V rro, ^ P ^ f t a Portal informan: Jesús del Mon-
convierten cuatro lujosas casas, ruea o t n — J - i o ^ o Alk„_A„ 
Mide 683 metros. 8 a 10 y d  12 a 2. Alberto. 
cibidor, tres 
n r  ello es propia. 
and American 
medor', con todos los servicios, patio, ¡ r e s : cuarto de criado; sala, Co edor; 1>,,lsiness ('orporation." Habana. SO. al 
traspatio. Se da por la mitad de su va- . 1, . . 1 . | . ¡ - ,ns •̂ -•'̂ 067. 
24882 
lor. Informan: vidriera de tabacos 
16n H. Manzana de Gómez. 
25803 13 j l . 
SE VENDE A lNA CVAORA DE LA Terminal una gran casa moderna fa 
.-hada de cantería, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, patio, servicios 
sanitarios en los altos, escalera de 
mármo, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, servicios y un gran cuarto en la 
azotea, con sus servicios. Mide nueve 
por treinta y cinco. Informan, vidriera 
de tabacos del café Salón H. Manzana 
de Gómez. , 
25803 13 j l . 
. 1 dobles servicios y se dejan en hq>o' 
teca si quiere; en l a misma se e n s e ñ a 
y por su d u e ñ o : Avenida 5 y 2, Bue-
navista; Vaquer. 
25532 16. Jl 
14 jl 
V E D A D O 
T E R R E N O S C O N 0 S I N C A S A S 
R E D A D O : VEÍÍDO C H A L E T , C I E L O 
V raso, acera de sombra, próximo a 
23, con jardín, portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, baño con calentador, cocina, 
patio y dos habitaciones, bafio y terraza 
en el alto, 115 metros. No rer<aro en 
precio. Informan: San Miguel y Belas-
coaín. Sastrería. A-7964. 
25865 14 j l . 
\ 7'EDADO. C A L L E 4 E N T R E 26 V '.'T. Se vende hermosa casa de una 
planta con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos, baño moderno, comedor, cuarto y 
servicio aparte de criados. Cltimo pre-
cio. $24.000. y reconocer $8.000 en hipo-
teca al 7.1-2 por ciento. Informan: F-1161 
y A-6202. L a llave en 23. níimero 33f 
(altos), entre A y B. No se querer co-
rredores. 
25798 15 Jl. 
Lote primero: una casa altos y bajos. . i i r j i t 
. _ TNVFRT1R m S K R O r o v h i ,« i EsquJina^í,,on Jardine3 ^ espado para lets en el Vedado, lerrenos para m 
A.RA INVERTIR DINERO CON buan Karaje- Ca]le de let arte a]t Cerca , . . r> J 
interés, vendo dos casas nuevas, cer-1 Coleírio L a Salie Mide ^ m(¡tTos. Cer- dustnas. Compro y Vendo Casas en 
ca del Campo Marte, de sala y tres, ctt se vendl<j a metro. " 
cuartos, comedor, cocina, esto todo mo- magníficas condiciones, 
derno, sin censo $4o,000 v TMltaa $310 rios valor: $45 000. Lote A : Mide 2.400 
mensuales. Ramón Mato. Virtudes, 1, | tetros, con jardines v dos buenas ca-
^.^.v.v,.. espaciosas habltaciones.lt- mm nUnc 
6 ag comedor, lujoso cuarto de bafio, coci-
I . T T - ~ • •—• I na, dos cuartos para criados con ser-1 
- i 3 . 3 1 : . ; I _ 7 2 6 0 . O f i c i n a de M a r i o A . D u - i ^7rsntr"onrc0orr¡doJracrsdín al fondo- No 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. Antiguo mas- S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a de 14 ^ 
empleado de las firmas bancadas P e - ' c a s a s Y so lares . O f i c i n a : ca l l e 9 
dro G ó m e z Mena e Hijo y D i g ó n H e r - ' X 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a -
manos. Compro y vendo casas y cha-1 res , IVIarianao. 
2? Jl-
SE V E N D E MEDIO SOLAR TERMO, 4» 13 y 
26602 23 j l 
J U A N P E R E Z 
Seisa dormito" la V í b o r a y J e s ú s del Monte. Solares ^.Qnién vende rasas . . 
de 3 a 4. 
L'.V>04 Jl. 
S E V E N D E N 
sas. Cálle Línea. Lote B : Mide 1.800 
metros, calle Línea y otra de número, 
a $30. Lote C : Mide 1.300 metros. Dos 
solares están en 8, parte baja. Lote D : 
Mide 1700 metros, en 17 y 24. Lote B : 
Mido 2.500. Está en Paseo. Lote F : Mi-
de 50 por 50 metros, en 27 y letras. Lo-
te G : Tiene una magnífica casa anti-
gua, con confort. Mide 900 v más me-
tros. Valor: $80.000. Lote H : Está en 
23 y letras. Son 2.500 metros. Cerca de 
; la Habana. Lote I : E s un solar en sóp-
E n la Calzada de la Víbora, 13 y me-: tima (Calzada). Son 683 metros. Lote 
dio por 42, en el punto m á s alto, anti- j ; Dos so>Ves pequeños de 10 por 22 
Se vende una casa, sala, saleta, 3 cuar-
tos, servicios y cocina, cíelo raso, pa-
tio y traspatio, entrada independiente, 
a tres cuadras Calzada de la Víbora y 
una del traspatio, renta el 9 por 100. 
l'recio $9.750. 
gua. Precio $15.500. 
I'na cuadra de la Calcada Víbora, es-
quina y cuatro casas, rentan el 9 y me-
dio, modernas, buena fabricación. Pre-
cio $55.000. 
Un lote de terreno^erT el Vedado, pega-
do a la l ínea. 21 por 50, o sean 1.050 me-
VIBORA. EN EL BTEJOR REPARTO tros, a $60 el metro; tiene unas cuar-media cuadra de la calzada, punto terias de madera y teja; renta $100. 
muy alto, se venden dos casas, a $17.0001 -. 
una. Informa, J . Echeverría. Obispo, 14, Una esquina, moderna, calle de Luz, al-
somhrererfa, de 2 a 44. i to v bajo y dos cuartos altos, renta 
-5780 13 j l . .|300. Precio $42.000. 
..Quién compra casas?, 
en los mejores Repartos. Compro y ;.Quién vende fincas de campo? 
- , . ¡f.J^uién compra fincan de campo? 
vendo casas en el Cerro. F incas rusti-
cas. Compro y vendo casas en cual-
quier radio de la ciudad. Dinero en hi-
potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 209 
y 210. T e l é f o n o s M-9238 y M.1184 . 
25436 
PBPvE7. 
P E R E Z 
PBKBZ 
P V11EZ i 
;. Quién toma dinero en hipoteca? P E R E / 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado»1, 
Belascoafn. 3*. altos. 
D . R E Y E S 
G A N G A V E R D A D 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
lAN-c.A. casa A v T i c . r A CON C C A R - ' f<^ "«« metros, mas o menos; con un edi-! 01610 ra?0' con 3Var,31í" V 
• 1 a>a A>anji.A, t < v * » m~4- ,i„„ Li„I:*__ i _ , rro, moderna construcción, en $14.000. Ur-
Jl . 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
media varas de frente por 40 
•de fondo. i> se;m 540 varas do soperfi-
¡c i é ; tiene su frente a la calle de Enna, 
i níimero 11 i. entre Acierto y VillanneTa, 
1 propio para fabricar una casa o ahni-
| cén do depósito, en $5.000 libres para el 
vendedor. Informa: Arturo Rosa. Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
24923 13 jl 
21199 19 Jl 
el metro $100. Por embarcar se da 
$67. 
metros. E n A. a $80. Dbte K : Mide 1.172 
metros, en Calzada y letras. Lote L : 
Tiene una residencia moderna a todo 
lujo y confort. Calle 17. Mide 2.500 me-
tros. Vale: $275.000. Lote M: Posee un 
chalet lujosísimo, a todo confort y mo-
dernísimo, calle 17. Tiene de terreno! a todo confort, 20X40. $40.000 
media manzana, o sean 5.000 metros. Va-
lor $40.000. Lote N : Residencia 
dernlsima. de gran lujo. Tiene 1.500 m 
tros en la calle 23. Dos plantas. Valor 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS: TB>' do parcela de 1194 varas, en el lof" 
más alto y aristocrático, rodeado de be* 
Has residencias, mide 25 varas de fren-
te por .">.•! de fondo, se pueden fabricar 
2 casas al frente y 3 al fondo. Tiení 
luz e lédrica. Pura el traspaso del con-
trato, con lo que tongo pagado haT QÛ  
dar $1.500 y uueda p /r pagar a la Con-
pañía $1.300 a .fio mensual. Le sale i» 
vara a $2.411. KstA a cuatro cuadras de 
paradero. Informa: señor E . Fernínoe' 
Aguirre, Perito Agrónomo. Los Plnes• 
A l lado del Paradero, frente a la car-
nicería. » .. 
848t7 f^J^, 
"IT'ENDO, EN MÜNTCIFIO T C ^ " ; 
na hermosa esquina. l-VW aet.r'; 
ot.*-
75» 
en la misma finca. Tiene trescientos I r a , e l T " ^ í l j e I 0 ¿ ^ ^ ^ 
mil a cuatrocientos rail metros de piedra e.nVe 1 e^uela ^ S1anta Teresa, Cerro, Ltes¡ma y Goicuria, parte mav alta. 40X4«. 
.picada en sus cercas, a doce minutos de Ca08^ó-^0 corredores-
r><ALLE 4, C E R O A ' D E 27, C H A L E T D E K̂̂™*' * V E I N T E CENTAVOS ME-1 -4^--'3 
altos, esquina, acabado de fabricar i P""- ¡/-IRAN OPORTUNIDAD: ETN e l PI?í-ií" ..^ - ^ ^ ^ at* 
i V T toresco reparto de Cojímar v muyi18. 'oma mAs alta que tiene esta a 
tiene una vista preciosa. 
Infonn»» 
C E B A . 91. T E L E F O N O M-1754 
C A S A S Y S O L A R E S 
Tengo un finca con un millón novecien-
C^ G - CASA N IGU . ( A R - I tr,P mi] . A  os,, X t e d f en lo meior de Salud S x S L flclo de dos plantas, con un valor de rro\ o"e[r̂T̂lZlUí̂  en '̂̂T1- vr'\ ôr Municipio, tiene'50 metros ^ ^ r A ^ Z - t a ^ í ^ S Í V ^ ^ i f ^ O W a_í $80.000. y sejs edificios mfts, Le l ^ ^ ^ 6 ^ . a ; ^ ^ ^n Municipio y Metormt
. uaa| H y oicuria, parte uy alta. 
propia para una residencia, a uní, i ' 
J l I dra lo pasa el tranvía Otra parcela 
"rrÑl l la Atenida de Acosta. 1.000 metros, ea 
Una casa en J e s ú s del Monte, cerca' próximo al poblado, se vende iln gran |n ida: 
o- O E I S , C E R C A DlE-27, BONITO C H A L E T , •l'5 Santo Suárez. en $43.000 (1.000) varas, lote de terreno, en la misma Calzada i se ^fnde en muy bajo precio. Info 
e-! O acabado de fabricar. $35.000. _ — — j ; I completamente urbanizado, aceras, alum- í en0?ionte. 2-B. Señor Fernández. 
^ • o l ^ J ^ . . r * l t » o ^ n « f i n b a / / 1 i > - del A r e n a l 1 brado, « ^ ' a de Vento a S pesos rara, ! 2".».4 | ^ 
$200.000. Lote O: Mide 800 metros. Tie-1 T T E I N T I C I N C O , C E R C A D E 4. H E R - 0™. rentan $160. Media cuadra del, ^on eomodldad para el pagre J . García 
ne una residencia no moderna, pero con I V moso chalet sin estrenar, 6 dormi-' tranvIa- i R1íei;2^c> ReIlly- 120: de 9 a 11. 
O E VENDE CN CHALET DK MADERA, 
O sala, tres cuartos, corredor y coci-
na, doble forro, celo raso, teja france-
sa y pisos mosaicos. Su precio, $3.500. 
Informes: Animas y Zulueta, entresue-
los del café, preguntar por Le6n. 
257S4 15 j l . • 
Una esquina en Romay, 15X1S 
aguantar altos. Renta $100; 
$12.000. 
.
confort y hermosa. Valor $85000 en Lí-; torios y 2 baños en los altos. $100.000. 
,ne» . principio del Vedado, calle 9. Lo- i _ — i xiLtl *i/^nReVllla<!riged0- cerca de 
i te P: Palacete lujoso en calle 6. Tle-! /^CHO, CERCA DE 23, CASA CON 3 -^onie, en ¡fii.uuu. 
puede ne fós metros. Vale: $88.000. E s un edi-1 U cuartos. $10.000. 
precio ( firio magnífico. Lote R : Mide 2.500 me-
I C 3742 ind 24 ab 
tros con una residencia de gran lujo y 
,—-— . • varias casas de lo mejor. Valor $220.000. 
Esquina frente al Campo de Marte, con' E s un buen negocio. Lote S- Se está 
mil metros; precio $520.000, moderna 
A CNA (LADRA OK f,A CALZADA de Luyanó, cosita, sala, comedor y 
Una nave, cerca de Santo Suárez, para|fios habitaciones, rentando $40 mensua-rr\nvnir F^onv"* FRAILE BCENA ^ r a g e o almacén. $30.000. lies, en $3,400; no quiero cuentistas. An-T^^™?^™^™* *- . . . . . . . . „ ¿ssL . l^ítí*** B'"'ani- «•«•*» 5-
S i g u e a i f r e n t e 
. , elegantes y bello chalet esquina en el 
O E \ E N D E E N LO MEJOR DE ALMEN- Esquina en Agular, renta el 8 por 100, ¡ Vedado. Valor $130 000. Importante- Te-
O dares una esquina, con 1.302 varas, con 840 metros; precio $160.000. ' nemos en el Vedado cien solare« y cha-
Negocio de ocasión, a $6.50 la vara. 1 lets mAs en venta. Dispuesto usted ha-
Aguacate, ¿>, altos. ; Informa: nuiz _López. Monte, 244, ca s t | r er negocio esta casa le garantiza que 
" ^ ? r 0 a nt-J a 9 y de 11 a 2 p. m., io que adquiera será sin sobreprecios 
_^^t.-,/-x - „ - ' y en mejores condiciones que por cual-
T E N G 0 O R D E N nnier otro conducto. Haga su oferta y 
I se le trabajará la rebaja a que usted 
Q E V E N D E E N SAN LAZARO LNA CA-; Teléfono A-5358. 
O sa de dos plantas. Tiene sala, saleta 
cinco habitaciones, cuarto de baño y. 
cuarto de criados y demás servicios cada i de emplear $270.000 en fincas urbanas, i ¿spire ' vendemos'1 1^1^Jsnlares"'enU0los 
planta. Aguacate, 35, altos. jen la ^"dad y sus barrios, ya se han; demás repartos de la H¿bana." Informa: <nv VB-xnxr ^ 7 , T , „ „ . ^ . 2 ? ? f f i J ? t™00 y se Pa^a 8 P ^ ' 0 de Administrador de "Cuban and American 
U E > ENDE EN CERRADA DE PASEO situación, siempre que el negocio sea r f H a b a n a 00 altos' A-8007 
O una casa con sala, comedor y tres | razonable en precio. Más detalles los 
grandes habitaciones, patio y demás eo-̂  dará: Ruiz LAópez, en Monte, 244; casa 
modldades. $13.500. y otra en Omoa, con|riúmero 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
las mismas comodidades. $10.000. y en T^f tmo A-535S. 
Tallapiedra. 500 metros. Aguacate. 35. | -5530 13 j i 
25876 U 11. ¡ ^^DADO, VENDO DOS ESPLENDI-
Una casa en Princesa, cerca del tran- i -1505 12 2jl 
terminando uno de los melores y m á s l r p K N í . o MUCHAS MAS E N TODO E L ^«5 ocasión. $2.500. .1. del Monte. r* A C A C D A D i T A C 
1 olAcantoc tt Ko11« nholat » y.„ír.n n~ «1 I I VarlaHn Malmna Víbora, Ct<•. „ , „ , V A j j A O O A I v A 1 
i Solares en Santa Amalia, en el centro! ^ ^ M * 
P E G A D A A r A R - ' v esquinas, a $6.00 y $6.50 varas. No hay 1 Kstrella. próximo a Campanario, de dos 
«lúe entregar todo el dinero. plantas, en $22.000; en Lealtad, próximo 
l a Neptuno. de dos plantas, en $40.000-
\ rENDO UNA MANZANA CON 7.654! ., t,^/^0!11ntI-T._rar.k:_A1.. la.d.0 del Lago, en San Miguel, casa vieja, en $10.000. I n ' varas 
la Calzada 
industria. - _ ~ r m ^ _ — ! - -Jt)-W 14 j l 
J O S E M A R C O S 
das casas, calle C esquina a 29 y 
calle A número 254, grandes facilidades 
V E D A D O 
Frente al Parque Vi l l la lón , acera de 
la brisa, vendo hermosa casa, con jar 
UNA MANZANA, que, en Country Club, a $5 vara. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
UNA MANZAN A CON 7.654 1 iVk/wv , • ri,r,l• »' laao aei J^ago. ^" •->»" .niguei. tasa vieja, en 91O.0OO. 1n-, 
en la Ciénaga, lindando con 11 •>10{* metro; terre o llano. No hay I formes: .1. Martínez y Compañía. O'Reillv,; 
i v ferrocarril propia para flue entregar todo el dinero. OS. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
\ r E n i 
> biu 
•-KNOO S COLONIAS DE CASA, MUT 
icnas. 
XTENDO UNO DE LOS MEJORES IX 
\ genios. No corredores. 
Se da dinero en hipoteca, hasta 100.000! 
pesos. SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, bada de terminar, compuesta dt 
la. tres habitaclonee. comedor, ení-ii 
a--»-
Horaa de oficina: de 9 a 12 y de 2 a 4. i l .  i l . , bocina y l 
24798 13 L | dos baños, con un terreno de esquina i 
que mide doscientos diez metros; el tra-1 
TS
E V E N D E UNA CASA MADERA, Pi-1 to directo con el dueño, a todas'las ho-
. , , , «os cemento con 400 metros de té-1 ras. V l s U Aleare entre Lawton y San 
tre 8 v 10. Teléfono F-1923. Vedado, ¡"'-eno. Renta 3o pesos; precio sin re-
ori594 18 j l I l)aja $i•,'00: también vendo una carbo-
—, l nerfa que vende diario de 35 a 40 pesos; 
13 j l . Vendo, en Sitios y Marqués González, i esquina al nuevo Frontón, un lote de' 
17x17 a $35.00, metro. Se puede dejar RAN CASA A TODO LUJO l 'FHf 
•arte en inpoteca. Marcos, San taétro^^ ^ t f S o n i d o s 
_ din, portal, buen z a g u á n para auto- Vendo para fabricar casas antiguas, « L ^ d e T o i S m b U y ^ ^ r íi S o Vil rJ^ iSoeñSe í ? 1 1 ^ ^ 10 r ^ 1 ' , Sa,a' Saletaj 5 fT*?* CUal" m e d U cuadra de Prado y p r ó x i m o a l de 18 * Befi" ^me.. . 
Anastasio, Víbora. 
C171T 13 j l 
25404 12 j l 
'.os. 100. 
Vendo una casa de sala, saleta, tres; cuartos 
rmartos. en Marqués González. $7.000.00.! pen 
el resto los ocupa un parque, al fono 
! de la misma, consta de portal, sala, e altos; de 11 a Z. 
baños, comedor, cocina, des 
•«a y dos cuartos, para criados, con (793 y otra en Benjumeda, de sala, saleta, bu servicio de aseo, garaje con dos cu^ 
tres cuartos cocina corrida, en $7.7.%,, tos arriba y su servicio de criados- e 
y en Marqués González, otra de sala.! casa es tá entre 13 y 15 y de 4 a la ¿ 
10 j l 
saleta, cuatro cuartos, dos 
cielo raso, $13.000. Marcos 
los, 10O. 
ventanas,, baña. Ramón Mato. Virtudes 1 
San Car- ¡4. ' ' 
256̂ 2 
tos, elegante comedor al fondo y ser-, _ 
. r ic ios completos. P a r a tratar sin co-! 
alecon, superficie 14.01» por Vendo una casa de dos pisos, bien i 
3dy | rredores, su d u e ñ o : San N i c o l á s , 80, T a m b i é n en el M a l e c ó n , con fondo » constnuda, a sesenta y cinco pesos me-i 
S a n L á z a r o , 640 metros. M á s i n f o r - ; ^ . en cada pUo tmtno y UbriC3LJ 
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y c jón ,ibre de gr̂ .̂ bueila 4 ^ . ! 
c i ó n . Se compone de portal sala, saleta, 
seis cuartos, doble servicio sanitario ! 
en cada piso. Renta $240 y puede ren-
tar m á s . V e a a su d u e ñ a , M a r í a L a n a , i 
Santa Fe l ic ia , número 1, cha le t entre 
I f Ñ sjo.ooo se vF.nnln. a l a e n t r a - Justicia y L u c o . ( S o n 205 metros, con 1J da del Vedado, dos casas de mam-' , . 
postería, modernrs, solar completo, «183.20 Cent ímetros . ) 
25432 12 JL 
sta 
Ha-
de 3 a 
LJ E P A R T O BUENA V I S T A , SE V E N D E V una casa de madera, acabada de fa-
bricar, en buenas condiciones; tiene 
portal, sala. 2 cuartos, comedor, cocina 
y servicio sanitario, patio. Precio: $2..V)0. 
Informes: Avenida 3a. esquina 5. Repar-
de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en Marqués González y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos cOti todos sus servicios. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2., 
Alberto. , 
25190 18 Jl. 
m segunda. Marcos, San Carlos, 100 6 
Notaría de Massana. 
25770 1 6 j l . E L P I D I 0 B L A N C O 





metros, cada xi\¡% tiene jardín, portal. | 
sala, saleta, tres «uartos. cocina. do-
bles servicios y además ocho cuartos 
en los sótanos, no ,ee quieren corredo-
res. Bernaza, 35. C. Fernández y Co. 
24110 14 Jl 
V E N D O 
rasa calle J e s ú s María. $40.000; Picota. 
— 14 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
SE V E N D E , SOLAR D E ESQUINA, E N una. y otra de $15.000; Carmen, $10.000; el Reparto Las Cañas, Churruca y Concordia. $15.000; San Juan de Dios. 
Volarde: libre de todo gravamen y con $40.000; Nueva del Pilar. $10.000; Calza-
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo suf i -
c i ente p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s al to y s a l u d a b l e 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r el s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
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CaH 
planos y memorias para construir 5 c» - da del Cerro esquina. $60.000: San Lá-
mide 14.90X35, con un total de zaro, $26.000; Concordia, $25 000: Espe-A TENDO 3H MALOJA, DE CAMPANA- \endo en el Prado, una espléndida casa A-Endo una « a sa dk e so l ina fn XtuZ y rio a MaariQUe, una casa de 413 en rio 2 plantaa con 680 metros superficlar > Salud, cerra de GqiHno A -.•o ^o r 
$29.000. 8a.. número 2L Teléfono I-15Ó7, les. Precio fijo $250.000. O'Reillv ?3 T e - ! Tiene 230 motro^ r n f n r ^ ñ v •T' • ^ 5 1 
Apartado 1136. Valdés. i léfono A - W • v a ^ Obisno í-'i rnforman: Paulino ( ue- recto en Oficios. 112. a todas horaa. en .$8..-̂ 0 una y la otra en $8.000. In fo^ 
n 11 l , „ M^fcí f i0 Santos. ¡ m a n : Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. 
ifl Jl. * 2204? - II l 24610 
25466 
i léfono -6951. 
17 JL i 23078 
metros; precio, $7 metro, trato di- ranz«, $."».">00 y dos en Milasrros, Lawtoñ, k^^i ' ~- , , iAn 
25622 
24131 28 sp 
e gana mejor sueldo, con ni«o0 I 
bajo que en ningún otro otl"?'r r V i 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar ^ a 
do el mecanismo de los autoniov^ • 
darnos. En corto tiempo 8̂ter, eoloCfi 
o'tteDer el t'irlo y una b"̂ DT ^ e» '! 
cI6n. La Escuela de Mr. I^^kUc» 6 
f.'iicj!» en bu dase en la 
" M R . A L B E R T C . K E L L j ^ ei 
Director de esta gran « ^ " ^ o ü * ! ^ "t 
perto más conocido en la 1K!L,lUcDt<'» , 
Cuba, y tiene todos lo« ¿0̂t ev&K 
t í tulos expuestos a la *iB̂°obir * 
nos visiten y quieran comP1" 
mérltoa , 
M R . K E L L Y 1 1 < 
le aconseja a nsted qne «e 
los lugares donde ^ " X r . ^str« 
seña perc no se deje «bP,^ nü*51 
ni un centavo hasta no tis»"* . 
Escueta ror 
^enga hoy mismo o escr 
libro ce instrucción, t****-}?-,mXk 
E S C Ü E U A U T 0 M 0 V I U S T A 
U H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado { ^ c S C 
F R E N T E AL PA.RÜUE U*' ' 
Oí 
toA bJus7^8 1°% S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L % 
v Bror' r a m - « T¿Tr- ,nf.orm*: ,señor Durfin, P I N A y «uá i i c i e se en el D » ^ ' 
vi_B- Cimara del Comercio; de 1 a 4. i J a«»iu . . . n . » ! » 







modos on el Repart 
50 metroi" 
A N O L X X X V U l D I A R I O D E U M A R I N a J u l i o 1 2 de 1 » ¿ i . J P Á G i N A I K f c C t 
V i e n e d e l l f r e n t e 
— r r r r i • f. bntbk si y 33, ace- i 
*• C , L me interesa vender pron 
iíaU,eno . 1 ^ 500 u.etros. Mendoza: 
terri'no >ji-VJ ra 
. nn tern- 13 JL 
VENDE VS BUEN SOLAR, CALLE 
O Flores, inmediato a ( 'orrea, acera I 
sombra, calle asfaltada, medida metros 
1>.60 de frente por 40 de fondo, a $121 
metro. Informan: de 1 a 6 p. m. Tlores, 
SO. esquina Enamorado. 
- a m 15 j i 
r^ZTrno SOLARES EN E L j 
T v ^ : .C Alm^dares . Buena Vista. 
A Bepar\0m^ ^ i " de Almendares. Pa-
^ Escriba a l Sr Jo sé Va-
S » R o t u n o ÍT8. y dlffa nrtmero del 
í t W J^^o la ' . nanza ía y tíltimo precio 
s o l l , r , V a t ra tar «on usted donde me 
yP*^ ' inmediatamente . ^ 
SE VENDEN DOS PARCELAS DE T E -rreno con 754 varas, con dos casas de 
> I.    | madera en lo m á s al to y ventilado del 
Reparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pue-
l ^ u rentar 100. Precio: $7.000. Informan: 
Albo Seco, 5«, Francisco Cuervas. 
-'4'>''> 16 Jl. 
< r r r OCASION: EN ARROYO 




«gua. jH y Hos cuartos madera. 
S ^ f ^ b u f f i o : yDel lc la« , K. Teléfono 
^ f ^ r i z a s Vendo en $2.500. dando la 
^ '-MJLJ 
n "íPITrenos t a r a indls -
W r i a s v solares: Solaros en Monte. 
' í o i» Plaza nueva, cinco m i l me-
írentCi.^ T avton casi esquina a Dolores, 
tros. l!'n0,¡£A metros. Poclto, Víbora, cer-
nsqu'na -.0«' •> c ^ raetros. Ueparto 
d^Ja , ¿s cuadras del Parque, dos 
Reparto Mlramar. 13.137.50 va-
JS. Malean, basta San Lázaro, cerca de 
jOO metros. 
,.Da«i. VEDADO, C A L L E K , CERCA 
• ' f !. Vinca dos chalé is , a $60.000. Vc-
,lado ^ 'Vedado, callo raizada, cerca del 
»frq ,.h.,l,.r ?10.()0(). Vedado, callo I - . 
^ .k i'a.-e-'. $»t'.n00; Misión, corea de 
f i - , ima ca>a. $13.000. Plazoleta de 
* E ' i ; e H o . un» ensa esquina, $7.000. Ce-
A ,1..¡ i;ir. al 6.'», una casa, con 600 rae-
rir i . <i-;-im. Poeito. a una cuadra de Be-
í í ^ í . í n ' 'l"s cnsas. con 22 habitaciones. 
' «jcuvi (Uieios. cerca de Luz. una 
su ('oii cerí'H de -100 metros, sobre 
±'nho Calzad;! de Vives, una casa, con 
^tahlecmiiento, $12.(N)0. I->.rnand ina, cer-
n"lo l i «"alzada del Cerro, una casa 
¡Ü^nííe v dos chicas, con 1.175 metros, 
dentando $7«10, t ^ l o en $,Sr,.000. Víbora, ca-
i/> ('armen «a una cuiulra de la ( alzada, 
ires 'ra«as indor-ndientcs, a $25:000 cada 
•ma Víborn. calle San Lilzaro, un gran 
haief «''O'MKt. Informa, .losé Fernftndez, 
antisuo'enmleado de las firmas (írtmez 
?i«na v Die/m Hermanos. Banco Cana-
¡lí números 200 y -JIO. Teléfonos M-9328 
y u j i . 
TTKTAKTO ALMKNDARES: TRES SO-
\ \ lares en la manzana donde es t á el 
Spflor Montalvo. Tres solares en la calle 
V frente a la Línea. Dos solares de es-
..nina en la ra lie C Cuatro solares de 
('sqnina en la calle 1>. Todos esquinas 
ilf> fraile Informa: Raneo Canadá, núme-
rta 209 y n a Teléfonos M-923S y M-1184. 
Scüpr Fcrnándci . 
\ MPLIACION DK ALMION PARES. « 
esntiiuas a precios b a r a t í s i m o s . I n -
fnniia • Baicn Canadá, n ú m e r o s 200 y 210. 
Téléfonos M-02:í,S y M-n84. Sefior Fer-
nández. Ar.tipno empleado de las firmas 
bajicarias Gómo/. Mena y Digón Herma-
p X EL COrNTRY CLTTB: 17.000 ME-
Xíi trns. harai fsimop. Informa. F e r n á n -
ÚC7. Teléfono M-932S y M - l l S l . 
5̂7̂ 1 18 Jl. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
grillo en la eallc Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. M i -
de 9 TT por 4710 de fondo, arrimos y pla-
no, iodo pago Informan: Monte. 19, a l -
tns de i5 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O Á L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
fétido en lo mejor del Reparto, calle 
¡L Avenida 7a.. un lote de 2.162 varas 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra 
fie la linca de la playa y a una cuadra 
del parque: es una ganfra; t rato direc-
to. Monte, 10. altos, do 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto-
EN C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.800 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro: no trato con 
«•erredores: trato directamente. Monto, 
19, altos, de 8 a 10 v do 12 a 2. Alberto. 
, L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
dolares juntos. Superficie de cada uno. 
11.70 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte. 19 altos, de 
5 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
• L Ü Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
V*ndo en 1a eallc Reforma solar de es-
qttina. Superficie 470 metros: er. una 
(ranea: trato directamente. Monte. 19 
altos. De S a 10 v de 12 a . Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z 
Ventlo en lo m.-js alto del Reparto un 
^olar de esipitna, con una superficie de 
"0 por lo varas de fondo. Para t r a t a r : 
Monte, 10, altos,' do S a 10 y do 12 a 2. 
Albert o. 
14 J l _ 
\ 18.00 METRO, 8E VENDEN 1,460 metros de terreno, a 2 cuadras de 
'a Calzada del Cerro, zona de l ' a ^ t i n o , 
¡¡on trazado de línea fie t r anv ía por su 
frente, propio para una pran industria-
Infornia : Garda. Cádiz, 30. de 7 a 9 y 
6 12 a 3. 
í»3ei 13 JL 
P A N ( , A : POR ACSKNTARSE D E L pafd 
VJ vendo tres solares. Dos en el Repar-
W Almenrlares, frente a la casa de Mon-
talvn. paga poca mensualidad, y uno en 
tOcaforl. I.uyanú. I 'ara informes. F i -
Plfas, número. 03. Teléfono M-04S9. Sr. 
cantineo l.úpr/. 
^J^?:' 15 j i . 
[jE VENDEN r>.0(K) METROS DE T E -
^ rreno. con lindes a los ferrocarriles 
troiaos. Calzada de «Juanabacoa y p r ó -
f>n0!¡ " ••""•lúes de la West India 
Informa: vfefor T r u j i l l o . Habana, 
medio. Telefono M-210,1. De 8 a 
ni. y de 5 p. m. en adelante. 
' 14 j l 
A M P U A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Tenpo "i Holares de «equina al lado 
de los Parques, so venden ba ra t í s imos 
muy pocos desembtilso. 
Informa Teléfonos M-932S y M-11S4. 
(Femilndoz). 
-•"'117 e t^, p i . 
R EPARTO A L M E Ñ D A R E s i VENDO, una parcela do 20X4:1. con vista al 
rarque .Taponés y a dos cuadras de la 
!• uentc Luminosa. Vale a $7.50, pero ur-
ge hacer negocio r á p i d o v se da mfts 
barato. Véame en La Perla de Tacón, 
«r?!1,0 y Dragones; de a a 6 p. m. 
-0-:r7 12 Jl 
C E VENDEN 3 MOLARES DE ESQUT-
,. cn lo mejor del Reparto A m -
pliación de Almendares, p róx imo del 
Hotel de los señores Mendoza y Co., loa 
doy baratos; parte al contado v el res-
to a plazos cómodos; dos dan frente al 
J arque número 2 en la calle m á s an-
cha del Reparto; por a l l í e s t á n fabr i -
cando los mejores chalets de la Haba-
na. Para informes: Hospital . 7a.. altos. 
"OJTts: de 7 a S y media y de 12 a 2 p. m. 
25226 . U 
R U S T I C A S 
Para adinerados: Se vende e n las a l -
turas de los Pinos n n a hermosa g ran-
j a de 18 .000 varas cuadradas, cercada, 
u n g ran pozo, calzada p o r e l frente y 
el fondo , t iene una arboleda de d iver -
sos frutales, e« el p u n t o m á s pintoresco 
y sa ludable ; se d a n grandes f ac i l i da -
des en los pagos. Para m á s i n fo rmes : 
Teniente Rey, 1 1 , Pepar tamento 402 , 
de 2 a 4 p . m . 
25S19 is Jl. 
D O S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca de dos ca-
ba l l e r í a s con un Inmenso 'ifrento a ca-
rretera. Tiene su arboleda. Inmediata a 
Artemisa. Rarata: J8.000. "Cuban and 
American Business Corporation." Haba-
na, 90, altos. Habana. A-S0C7. 
S I E T E C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca, con agua 
corriente. Yerba del paral en abundan-
cia en una sola caba l le r ía . Resto te-
rreno al to y sano. Gran arboleda y 
cultivo menor. Buen terreno. Tiene un 
gran frente a carretera. Inmediata a 
batey de Ingenio. No lejos de Ar t emi -
sa. A una hora o menos de la Haba-
na. Precio: $40.000. "Cuban and Amer i -
can B. C." Habana, 90. altos. Habana. 
A-S0C7. 
D i e z y seis y m e d i a c a b a l l e r í a s 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua una magníf ica finca cuya bondad 
o ventajas ae garantizan i 'rerlamento. 
Hay caña cerca. No lejos de la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
colorado y bueno. Precio: $."52.000. "Cu-
ban and American Business Corporation." 
Habana, 90, altos. A-S0C7. 
14 Jl 
/ " I KAN FINCA DE PRODUCCION V 
VT crianza, de una cabal ler ía . En Calza-
da, a 8 k i l ó m e t r o s de Habana, buena 
arboleda, guayabal, viandas y palmar, 
por $l,r>00, dejo todo al comprador, con 
contrato de 4 años , a $35 mensuales. 
.T. D. Minchero. Guanabacoa, cn V i l l a , 
María. 
25664 17 Jl. | 
POR TENER Q I E EMBARCARSE 8Ü dueño vende la acetéH de una finca. ' 
cerca a Calzada, con 16 vacas. 11 de pro-
ducto y las otras p r ó x i m a s ; puercos 22. 
gallinas 50, terneras 17 una yunta hue-; 
yes. todos los utensilios de una finca 
siembra menores, muebo mil lo, mucha | 
palma y arboleda. Precio: $5:500. I n - , 
formes: Manrique, 97. Pregunten por la 
dueña «le la casa. 
a » 12 
T T N A COLONIA EN OR1ENTL, DE 31 
U caba l l e r í a s netas, y l.T de potrero 
ar t i f ic ia l , dos mUlones de arrobas o 
m á s , para el Ingenio 5 arroban. No se 
paga renta. Tiene romana, grrta de ace-
ro, tanque de agua, casa i'o vivienda. 
12 casas y barracones. Chucho y 30 
yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad 
contado y la otra en dos plazos de seis 
meses. 
OT R A COLONIA, A L LADO DE L A anterior, de 25 caba l l e r í a s netas, 
potrero, casa vivienda, tienda. fonda, 
oficina. 20 casas, 4 grúas . 3 ohueboa y ! 
romanas. El t i r o es corto en ambas.1 
$150.000. Estimado 1.200.000 arrobas. Tria-1 
na. calle 19. número 89, entre 8 y 10, Ve-
dado. 
23515 15 Jl 
IT-EKOO CON BUEN CONTRATO EN 
\ inmejorables condiciones para el cam-
prador, una de las mejores bodegas de 
la Habana, la cual se garantiza p r á c t i -
camente una ut'Jldad de $800 mensuales 
31 
G A R A J E 
Informan en Amargura. 
8 a 10 y de 1 a 3. 
25615 
Gran negocio: vendo, a una cuadra «le 
Prado, un gran garaje, con 50 mftqui-
nas dentro a storaje y venta de acoe-vidriera d« 
" " i s o n o s . 7 afios contrato o admito un 
24 Jl. 
p O N $1300 A L CONTADO, VENDO nna 
VJ bodega muy cantinera y se aHegi,ra la 
venta de $00 diarlos. Tiene contrato v 
medico alquiler. Razfin en Amar ru ra 31 
vidriera, de 8 a 10 y de 1 » 3. SUT^ 
2MH 24 Jl. 
socio con 25 m i l pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Infoftnan: Refu-
gio. 30. M. Dono. Habana Cuba. 
2612S j l 
• l^RANCISCO E VALDES TOMA $15.000 
I JL y $35.000 en hipoteca; vende dos c;is;is 
' en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
lagros, a la hri^a. o lux cambia por una 
casa en Hauaua. y un xe i ; ; : : - ' do esíiui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente 7 — 
que de la Tercera Ampliación de Lawton. 
1 Octava, n ú m e r o 21. Teléfono 1-5157, Apar-
I tado 1138. 1 
I gggj 12 j l 1 
QE VENDE UNA VIDRIERA, DE PUN-
O to céntrico en la Habana, por no do-
derna atender su dueño. Informan- Pau-
la, 8. vidriera. 
25«11 13 JL 
E s t o s í es u n b u e n n e g o c i o 
Vendo una bodega, en el Vedado, que 
r eúne buenas condiciones pflra famil ia , ¡ 
en nueve m i l pesos; es una ganga. In-1 
forma: Zanja y Belascoaln, café. Adol-1 
10 Carneado. Teléfono M-9133. 
_250«2 u 31 
' T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A , BIEN sl-
A tuada, m a r c h a n t e e í a Inmejorable. rENDO SEIS BOTICAS EN ESTA CA marcha sola. Máquina de planchar Hoff-
I EAN ESTO V APROVECHEN C.AN-^ ga. Entre Arroyo Arenas y Punta 
Brava. Una finca con 33.500.00 varas a 25 
minutos de la Habana. 200 á r b o l e s f ru -
tales, una hermosa residencia con todas 
las comodidades, pozo con un gran mo-
l ino. 6 vacas, 4 terneras. 1 toro de ra-
za, 1 c r í a de cerdos, 1 cría de galllnaa. 
1 cria de gansos, 1 caballo, 1 a r a ñ a para 
el servicio de la finca, herramientas pa-
ra el cultivo, un gran manantial des-
cubierto ú l t imamen te , carretera propia 
para i r basta la finca, un gran potrero, 
luz e léctr ica , estando toda cercada. Se 
venda por no poder atenderla su dueño, 
facilidad para el pago. Como ganga se 
vende con todo lo que hay dentro, a ra-
zón de 90 centavos la vara. Informa: 
Teléfonos M-9328 y M-1184. Ternilndez. 
25435 12 j l 
28 por 19, a una cuadra de la Calzada 
a $8.00 vara. Doy IOC.000 pesos primera y 
segunda hipoteca, en buenos puntos. Com-
pro y vendo cualquier clase de fincas o 
establecimiento. Seriedad y reserva en 
todos los negocios. De 7 a 9 a. m y de 
1 a 3 p. ra. Rodríguez, número 49. esaui-
na a Dolores (Botica), José Corzo. 
25619 12 j l . 
558 15 j l 
l i l i W B VJ\J¿\Í5 
Í>ODEGA: SE VENDE UNA, EN MUY y buenas condiciones, por tener 
C K TOMAN $35.000 EN HIPOTECA. I 
O chalets. B. Palnm. t20.rtDn f i , \TÍ. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u a 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 
p a r t ? m e n t o d e R e a l E s l a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D e 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
lagros. $2.000 se toman en San Franeis-
ausentarse su dueño. E s t á b i e V - s i t u ^ r i ^ « r S d o ^ m ' v a f d ' é . Teléf0n0 ^ 
y surtida, tiene contrato. Para Sná" 2583r 
pormenores en Obispo, 34, In formarán ' 
25552 12 j l 
1FABRICA DE ENVASES DE CAR-1 ton. se vende una bien montada, con 
maquinaria movida por motor y tiene 
contrato del local; también se "admiti-
r í a un socio que entienda del negocio 
y que comprara una mi tad ; para Infor-
mes en la misma. Alambique, 72" de l ü 
a 10 y media únicamente . 
25534 12 j l . 
13 Jl. C. nt*- :n« 
Se t o m a n 14 m i l pesos en hipoteca, 
po r una f á b r i c a de J e s ú s del Mon te . 
-:vno j l j i 
F E R R E T E R I A 
DO \ EN HIPOTECA ÍSSS.OOO, JUNTOS O ira.elonados. pudierido entregarlo 
en cualqmer tiempo, con la mensua-
$40.000 al 7 por 100, a largo plazo. 
Peralta. Amistad, 56. 
•-'.V. 17 14 Jl 
COMPRA Y VENTA DE TIERRAS V casas en .Tlbaeoa y Canas!. Teodoalo 
Cagigal, vecino de San Láza ro , 16, ba-
jos. Habana, compra y vende terrenos 
y casas en Jibacoa y Canasí. Tiene pa-
ra la venta varios lotes de t ie r ra de dos 
a cinco caba l l e r í a s cada uno, propia pa-
ra toda clase de siembras, con abun-
dancia de agua, de fácil t i ro , a uno y 
medio k i l ó m e t r o del pueblo. Tiene tam-
bién para l a venta varias casas nuevas 
de madera, tejas y suelos cemento, y de 
man ipos te r í a y pisos de mosaico, en pun-
tos ventilados y Saludables, a precios 
mrtdlcos para hacer buena inverslfin de 
dinero en pueblos por donde corre la 
l ínea e léct r ica de Hershey. 
25356 14 j l 
Pr imeras hipotecas. Se t o m a n las s i -
guientes pa r t idas : $36 .000 , $18 .000 
Se vende una en $8.500, con cinco aííos 
de establecida y buena m a r c h a n t e r í a . 
Apartado 1728. i 
B i en negocio, p a r a una o ^ m í s ' ^17 ,000- Buen i n t e r é s 7 W n a garan-personas activas, café-cantina, en l o ' Ha T e l é f o n o I.2St>7 R n m Á n HAn»¿4.* 
mejor de Guanabacoa, calle Pepe An-1 ' « " O U O I-AOO/, K a m o n M e r m i d a . 
SE DAN 7.000 PESOS EN HIPOTECA sobre casa en la Habana o Repar-
to, i n t e r é s convencional. Informan: v i -
dr iera Teniente Rey y Zulueta; «le 2 
a 4. 
25281 j l 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agui la y Neptuno, b a r b e r í a . A-3210; de 
9 a 12. 
24461 31 Jl. 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t án contentos y depositan en m i 
y en mis ópt icos una gran confianza 
, porque los cristales que les proporclo-
• nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La. armazftn tiene que ser correcta-
| mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
, alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
4 P O R 1 0 0 
(^E VENDE 1 PEQUESO I.OTE de 
O madera nueva, cn buen estado. Sus-
p i ro . 14, bodega. Teléfono M-1262. 
251185 Jl-
Pepe 
tonio, 9 y medio, por mi l trescientos i 
pesos, se da a prueba; el dueño no es 
del giro y quiere venderlo. 
24983 13 Jl 
254.-] 17 Jl. 
F A C I L I T A D I N E R O 
Se vende : Colon ia de c a ñ a , en la 
P rov inc ia de Santa Clara y Cama-
g ü e y . Para informes d i r í j a s e : A . X i 
meno . Cienfuegos, 4 6 . H a b a n a . 
25601 18 Jl 
E S T 4 B ! E C I M I E N T O S V A R ? 0 S 
F I N C A C O N H E R M O S A A R B O L E D A I café 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, en 14.000 pesos. Vende 
-$5.500 mensuales; tiene 59.000 de existen-
cia, ocho años contrato públ ico ; j aga 
525 alquiler. La vende para retirarse. I n -
forma: M. Fe rnández , Reina y Rayo, ca-
O T R A E N E L C E R R O 
en $9.000. Tiene .56.000 de existencia; le 
sobran $80 de a lqui le r ; tiene cinco afios 
de contrato púb l i co ; vende $150 diarlos. 
Informa: M. Fe rnández , Reina y Rayo, 
E N P R O D U C C I O N O T R A E N E L V E D A D O 
A l a v is ta de la Habana y en Ca l -
zada, terreno l l ano y de buena ca l idad 
y pozo de excelente agua, de una 
y cuar to c a b a l l e r í a , p r o p i a pa ra q u i n -
ta de recreo o g ran ja a g r í c o l a . Se 
vende: $20 .000 . Su d u e ñ o : R ivero . 
Te j ad i l l o , 4 4 . 
J277S8 1-1 j l i 
(1 RAN FINCA DE rRODUCCION, c i tan- ! T za, recreo e Industr ial , de 2 y me-! 
din cabal le r ías , a 4 cuadras de los ca-
rr i tos , con Calzada y l í n e a de ferroca-
r r i l Vendo su acción en $7.000• tiene 3 
casas, grandes arboledas, buenas aguas, 
4 a ñ o s contrato, a $80 mensuales. Dejo 
en propiedad a l comprador de 16 vacas, 
2 terneras, 2 novillos, - bueyes, grane-
ría de aves, tres pavos, 1 puerca, cinco 
lecliones, 1 coche con su caballa y aneos, 
una carreta, aperos de agricultura en 
general y grandes siembras do cultivos 
de plaza. F.sta finca en manos inteligen-
tes y activas produce de $20 a $25.000 
anuales. J. D_ Mlncbero, Guanabacoa, 
Caserío de V i l l a María, 
25663 20 Jl. 
10 
THIA.RTO ALMENDARES: SS.jOO, UNA 
• 'asa de cinco cuartos, renta $35, una 
«aara del tn invía del Vedado, dos del 
rn. t r r ' }* y dos del Parque La Sle-
¿a. i n fo rme- A. entre 14 y 16. Rcpar-
» Al'nendarcs. Carrieaburu. 
16 Jl 
CAiÍ;IjE rARMKN. esquina""miguel 
^Ipn!^„,e^OÍ,• ,,na cuadra del Parque 
^ J , , ° z ^ . vendo solar do 10X41 metros. 
Da"n r> ni,,.v"l'fis facilidades para el 
4 ? ¡ n ? T > 1 0 vedado15, 31 lad0 de la ^ , 
15 Jl ¡ 
C^nt ry Club Park . Vendo en este mag-
™*o Reparto u n lote de terreno de 
• 7 0 ntbos, situados en l a manzana 
*' frente a l Gran Boulevard , I n f o r m a : | 
T 0 S pa«ci ia l , A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
2<>1<j:i 17 Jl. 
Ü S c n J * N T A l 8 A L A ' COMEDOR, 
*0« de « l ' , ^ 0 ^ / ^ m r i o sanitario, p i -
,ta P a ^ ^ 0 8 , ] 0 x ^ m e ^ s , inmédia-
tonin del ro r ro , en $5,000. A n -
2ftOG 1 cz- Hat>ana( SO, de ^ »• 
:f tEN E L ~ C 0 ü Ñ T R Y _ C L Ü B — 
lílfr ' no-
' ^ m á n ^ l - . M-0328 y V.-US* 
^ ^ 8 _ ' ' ^ ^ 
S ^ V l t ? * 0 AMPEIAOION MENDOZA 
5 ^ a s ace rad* i " ^ l a r quc mide hl3 d«l t r a m i ? i? la b^is,,• a una "13-
6 a> comido , T 1 0 a *7 r'0 la vara-Joña, . i i . ,»?0 > 01 resto a plazos. I n -
•V*- Horas-'t0".- "««P^ta l . 7a., a l -- J. • < a. 8 y media y de 12 a 
Yencl 
T J O R A C I O P I N A T D. M , RICE, E N 
JLJL Mercaderes, 4, a l tos. Teléfono 
M-9436. Tienen a la renta seis Colonjas 
do caña cn la Provincl» de Santa Clara, 
varias fincas r ú s t i c a s desde dos a doce 
mil caba l le r ías de t ier ra , en diferentes 
Provincias, tres Centrales de trea, cua-
tro y diez millones de pesos y t ierras pa-
ra fomentar Centrales o potreros en 
gran cantidad ; t ambién tiene sacos va-
cíos, para envases, hi lo para coser los 
mismos, railes de todos los pesos, ác i -
dos, Formol, seda Ask y cnanto sea ne-
cesario en un Ingenio, así como paños 
para f i l t ros , en todos los tatnafios; ca-
rros y planchas de vía estrecha y ancha 
y lanchas y remolcadores. SI algo do es-
to le Interesa véalos, que le d a r á n los 
precios m á s bajos del Mercado. 
24142 14 Jl. 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQUEÑAS finquitas en el Waja.v, con frente a 
la carretera, agua potable t Inr, e léc t r i -
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por mo< esta que sea su 
posic ión, puede adquir ir una de estas 
pequeí ias finaas r ú s t i c a s , oon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas, i 
Muchas facilidades en la forma de pagoi 
y en las comunicaciones con la ciudad.! 
Informes y planos: G. del Monte. Ha-I 
baña, 82. 
EN UA CALZADA DE I N F A N T A , E N esta gran avenida se vende un mag-
nifico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy p róx imo a-
Marina; terreno muy l lano y se vende 
barato. In fo rma: G. del Monte. Haba-
na, 82. 
EN UA ZONA COMERCIAL, A UNA cuadra de O'Reilly y cerca rio Mer-
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
ioíli15 cla 0 ?ara un « r a n a lmacén . Precio 
n m metro. In forman: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
Y O D A D O , MUY CERCA DE L A C A L L E 
• en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
pio para edificar una magnifica residen-
cia No Lay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
A MEDIA CUADRA DE 17, SE V E N -
X X de un bonito solar de 15 por 50. que 
Por su s i t uac ión envidiable no hay otro 
igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
R E D A D O : GRAN OPORTUUNDAO. A 
^L^Una cuadra '-el Parque Menocal, se 
vende un precioso lote de .16 oof 36 do 
• I * metro. No plordk la opor-
tunidad de hacer una buena compra. Fa-
cilidades en la forma "de pago. Infor-
n k J i ' del Monte. Habana. 82. 
ind 29 Jn. 
en .$10.000; rale $15.000; se rende por no 
poderla atender su dueño ; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Vende $200 
diarios. Informa: M . Fe rnández , Reina 
y Rayo, café. 
O T R A E N L A C A L Z A D A 
de Columbia, a t a s a c i ó n ; tiene buen con-
t ra to y paga poco alqui ler ; rende $100 
diarios, la mi tad cantina; se da a prue-
ba, siendo persona conocida. Informa: M . 
Fernftndez, Rena y Rayo, café. 
O T R A F R E N T E A L M U E L L E 
en $16.000. Vende $1.'>0 diarios de canti-
na; bien surt ida, cinco afios contrato; 
paga poco a lqui ler : una ganga. Se vendo 
por no poderla atender su dueño. Infor-
ma: M. Fe rnández , Reina y Rayo. café. 
V E N T A D E C A F E S 
Vendo una café en el mejor punto da 
la ciudad, en $20.000. Vendo $200 diarios. 
No paga a lqu i le r ; cinco afios contrato 
público. 
O T R O C A F E 
en $50.000. Vende $250 diarios, casi to -
do cantina; catorce afios contrato; no 
r « g a a lqui ler ; es t a l como se anuncia. 
In forma: M. Fe rnández , Reina y Rayo, 
café. 
25820 ; 14 Jl. 
EN CONDICIONES VENTAJOSAS TA" ra el comprador, vendo una bodega 
muy cantinera, con buen contrato. $6.000 
de existencia y $140 diarios de venta. 
También le «jueda del contrato a favor 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, de 8 a 10 y de 1 a S. 
28863 ' 25 JL 
y ~ i '. ~, ; T"" • ̂  Primera y segunda hipoteca, en to-
Vendo las mejores y mas acreditadas I dos puntos en ia Habana, y sus Repar-
. . . . . . . , tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
p a n a d e r í a s de l a Habana , con buenos i>roPletarIos y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. al tos; de 1 a 4. Juan P é r e i . 
DA EN PRIMERA HIPOTECA UNA 
cantidad muy crecida, con buenas ga-
r a n t í a s , por un año o menos, al ocho 
por ciento, en Habana o Vedado. Teléfo-
no F-3."S1. Baños , entre 13 y 15, al lado 
de l a fábrica, 
25868 14 Jl. 
De i n t e r é s anual sobre todos los deprt-
sitos que se hagan en el Departamento 1 • . . 
de Ahorros de la Asoelacién de Depen- r n m n r n afravptannc nnefo* « a r a trín 
dientes. Se garantizan con todos los ble- ^ 0 ™ P r o ao-avesanos, postes pa ra Via , 
nes 
do y 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-rV417. 
C 6926 i n 15 • 
que posee ia Asociación No. 6L Pra- c a r b ó n vegetal , cera, m i e l de abeia , 
7 Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a .1 «i t s • • » 
metales, carriles y hierros v ie jos . A . 
X i m e n o . Cienfuegos, 4 6 . Habana . 
SE C 
contratos y hacen buena venta . T a m -
b i é n u n a en J e s ú s del M o n t e . Para 
m á s informes1 M o n t e , 19 , altos, de! 
8 a 10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . 
G R A N P O S A D A " 
Vendo una posada muy acreditada r bien a \ ••, 
montada. La casa hace un promedio de ^e desean t o m a r OICZ m i l pesos en se-
S q u i f e r ^ t ^ ^ ^ , ^ " 0 e n 
PAGO LIBER AUMENTE EQUIPOS DE Multlgrafo. de segunda mano, y tipos, 
fiiempre que e s t á n capaces de servir, des-
do luego. Esc r íbanse detalles a J o a q u í n 
Espinosa, Rincón, Habana. 
. 25857 3:! j l . 
COMPRO COCINAS 
25602 18 Jl 
U E VENDE 
O de gas, de 
InSTUFINAS: j estuflna/ en cualquier estado DE que 
es tén , recibo avisos basta las 11 de la 
noche y voy en el mismo día . Teléfo-
no A-7017. Hospi tal , 42. 
25520 12 Jl. 
UNA HERMOSA COCINA 
seis hornillas, en la callo 
17, n ú m e r o 177, esquina a I . Informan 
en la misma, t ambién se venden mue-
bles. 
25566 12 Jl / 
TANQUES DE HIERRO, UNIVERSIDAD, 26 y 28. e n ' E l Ar t i l l e ro Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12. 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 6 ag 
Se v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
altos, d e * a 10 y de 12 a 2. Alberto." ' ¡ e s t a c i u d a d , que ofrece s ó l i d a garan-1 S V m ^ ^ o ^ B n ? r a / ^ ^ T 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S \ * * - * el doce p o r c ien to de i n - * ™ ™ ^ f ^ ^ i S 
Vendo cn lo m á s céntr ico de la Habana, teres anua l . I n f o r m a n en Concord ia , : de un metro de ^alto por dos de largo. COH SUS m o r d a z a s . IMat lOnai M e e l 
un café de e s q u í -
25706 
una cuadra de Prado 
na, que hace una renta de 100 a 120 pe-, 
sos diarios. También en los altos t iene ' 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta 
por todo 300 pesos, contrato siete años; 
es un buen negocio. Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
25490 17 JL 
ra í a , : "   tr  a  ai t  r tí s  l r , v v u oua u i u c t i 
In forma: Angel F e r n á n d e z , en Peña lver f 1 • A MI 
•y Arbo l Seco. i t O . L o n j a , 4 4 1 , 
Jl 25507 12 Jl 1 Q 5157 ind 17 Jn 
G A R C I A Y C A . 
- Í ^ E N D O EN M I L Y PICO PESOS UN 
V establecimiento cantina, tabacos, c i -
garros v helados. Tiene contrato y ven-
de Í30 diarios. Razón en la v idr iera 'le 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. •' k 
25863 2o j l . 
Compran y renden r á p i d a m e n t e todos 
los negocios con reserva, as í como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
''es y todo lo que constituye comercio. 
SI usted desea vender o comprar r á p i -
damente, av í senos a la oficina p r inc i -
pal, Amistad. 136. García y Co. 
L E C H E R I A 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 afios, poco alquiler, 
se vende por el dueño no pof erla aten-
der; alquiler paga 100 pe?os; ventas dia-
rias de fSO. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O 
6 panade r í a s , de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez afios, 
con unaa ventas ce $250 y S300 diar io», 
precios desde $20.000 hasta $35.000, dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. Garda 
y Co. Amistad. 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias. desde $a.000 basta 
$20.000, con contratos largos y poco a l -
quiler , con unas ventas ce $100 diarios 
a ?250 diarios, no compre sin antes v i -
s i tar esta oficina de García y Co- Amis -
tad, 136. 
S E V E N D E 
un hotel en ia calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 año» y 
un alquier de $600, deja Ubre mensual, 
m á s de $1.500, se rende en $30.000, dan-
do de contado $15.000. Informan en Amis -
tad, 136. García y Co. 
P A R A L A S D A M A S 
Pi l a r a lqf i i la los mejores mantones, 
man t i l l a s y peinetas e s p a ñ o l a s p a r a 
l a fiesta del Al fonso X I I I . A g u i l a , 9 3 . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
25510 13 Jl 
O c a s i ó n : se vende el me jor m a n t ó n 
de M a n i l a p a r a el bai le de L a P l a y a . 
A g u i l a , 9 3 . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
20618 13 Jl 
V E N D O 
un café, con 0 a ñ o s de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
para viv*ir toda la dependencia, por 
motivos de fami l ia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 de contado y el resto a pagar 
en plazos convencionales, está, hacien-
do una venta diaria de $180, e s t á en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. García y Co-
LOS NISOS son m á s graciosos cuan-
do e s t á n bien pelados y tienen cí pe-
lo rizado a la ú l t ima moda, esto es, 
cuando sus p a p á s los l levan a la acre-
ditada "PPELUQUBRIA P A R I S I E N A 
S.-Uod, 47, frente a l a Iglesia do 1» Ca-
r idad . L a "PELUQUERIA P A R I S I E N " 
es la faror i ta de las buenas famillag 
habaneras. Tiene manicure para seño-
ras. Se l a ra la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA P A R I S I E N " es el 
depós i to ue la famosa T i n i n r a M A K - f 
(.OT„ la mejor de todas que se venden 
también cn farmacias, per fumer ías , etc. 
C5MQ 31d.-lo. 
S E V E N D E 
U> A LECHERIA SE VENDE, POR NO poderla atender su dueño. Es tá en 
buen lugar y hace buena renta. Infor-
ma su dueño, solamente de 7 a 9 de la 
mañana . Monserrate, 31. 
25770 5 Í L 
OR AUSENTARSE SU DUEÍÍO SE 
rende la casa de huéspedes San I g -
nacio, 12. Se da en proporción, pues 
urge la venta; en la misma a todas 
horas. -,„ n 
25772 « J* 
un café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos có-
mor.os. con contrato de 7 años, no pa-
ga alquiler y hace una renta diaria do 
$250. punto de lo mejor. Amistad, 136. 
Garc ía y Co. 
V E N D O 
una r idr lera de tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3 000, con contrato de 4 años , un a l -
quiler do $70, con comida y una renta 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se pl isan ruelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre banta 
Emilia v Santa Irene. 
25394 * 10 ag 
CA-
L A A C A D b í i i n D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos InstantAneo? y per-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vegetal- El color que 
da a los lab ios ; últimci p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a muderna . 
Vale 60 centavos. Se vende cn Agen-
cias, Farmacias , S e d e i í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
O E S ORA: L I M P I E SU COCINA O 
lentador, economiza rá un 50 pos cien-
to de gas; s i é s to s e s t á n en malas con-
diciones, llame a l A-6547. R. F c r n á n -
24623 10 J1-
dez. 
X 'EOOCIO I M P O R T A N T E : A LOS (<>-
merciantes de ropa y pe le te r ía . Se 
renden las existencias de un estableci-
miento de r o r « y pe le te r ía , cn muy 
buenas condiciones, es una gran ganga; 
también se renden unos armatostes nue-
vos, propios para ropa, pe le te r í a o se-
der ía En Céspedes . 38, Regla, dan to -
da clase de informes a todas horas. 
25758 
de $60 diarios, la ren^o por su dueño1 llano, 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar- ' 
cía y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una ut i l idad de $500 a $600 men 
suales. l ibres ce gastos, y otra en Ga 
liano, con buen contrato y buena 
BORDAMOS A MANO T Soutache redondo, cadeneta, á rabe 
eos, f e s tón , 20; caladillo. 6 c. rara . Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Agui la y Ga-
C. 5803 
TA T I N T O R E R I A VA- 81 VENDE 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
í Productos de famosas fSrmüIaa franec-
ut i -1 sas). En la P e l u q u e r í a "Costa." Indus-
i í d a d : otra en Consulado" q'ue deja*men- t r ia . 119. casi esquina a San Rafael. Te-
sual $800: y o t ra en O'Reillv, con una: léfonos A-S733 y A-7034. y cn l a "Casa 
ut i l idad de $1.000 mensuales, l ib res ; pa- de Hierro.»* Obispo, ^ encontrara^ us-
y Co 
perfeccionamiento de la Dscoloradftn y 
t in ta lo* caballos con sus productos 
r e c é l a l e s v l r tualmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus polucas y postizos, con rayas na-
turales de filtima creación fraaceaa. son 
incomparables. 
Peinadt s a r t í s t i cos de todos estilca 
MAQUINA, para casamien.os. teatros. "Solréea et 
s. Bals Poudrée ." 
Veritablo ondulac ión "Maree' " 
Expertas manicures. Arreglo Jo ojo» 
y cejas SchamPoings .»^u idadoa rtel cu-
tía y cabeza. "Ec la l re iocément du teim.'* 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "e s thé t ique . " manual, por i n -
ducción. •T'neumatique" y vibratorio, 
con los cualts Madame Gil obtieno ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendac ión de su seí-Udad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
SO d-6. 
lo conoce. Monte, 14S. Teléfono A-1534. 
se por esta oficina de Garda 
Amis tad . 136. 
C A F E 
Se rende uno. con c o n t r a t ó de i aíios 
y me^lo. en $7.000, dando de contado 
$3.000 y el resto a plazos. Vende de X100 
a $150 diarlos. García y Co- Amistad, 
136. 
w ^ m o s en J e s ú s del M o n t e , 7 8 , so- \ F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
f " esquina» « n 1.200 varas . I n -
241' ' m ' DePÓsito de maderas. 
•to- t ^ 
• . « - ] Vendo en la provincia do la Habana. 
™an: CiOnzalez D í a r « r « , C I »,na ímea de con cinco c a b a l l e r í a s de t i e -
i»f,.i , _a , cz» UI*Z y t O . b a n rra prieta, de cult ivo, situada con dos 
kíifimetros de frente en la carretera de 
la Habana a B a t a b a n ó , entro los ki ló-
metros 22 y 23: la finca tiene 4.000 plan-
HPk á rb° l e8 í r u t a l e s , un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un rio de arua 
dulce y fér t i l tod^ M aBo. cinco pozos 
fért i les con agu* «todo el aflo. Para t ra -
í " » oMoAn,^ » • altos; 8 a 10 y de • •i a Alber to . 
ag-
« o N ^ S ; ¿ u ^ d V A R i « r o e 
252TsAniIUas. 4n- a l to"S ' A l " 
5 ag 
Da^crL; \ «OLAB- BN X A c H 
v n ^ A e '» brisa, entre Con-
10 v 1 
D n i r ^ l "upa, entre con 
t £ 1 ^ ampl iac ión d 
' "?J Monte. In forman: 23 
>cdado. Teléfono BMBTr. 
15 Jl 
V E r Vi? TRKS r A B A I , I . K R I A S , 
r Ceiba del Agua. 2 k i l óme t ro s CaJsa-
aa. terreno para cufiana. tabaco, dos ca-
sas vivienda, una tabaco. rQatrO mi l nal-
de" ' Informan: O Uei l l r , 48. altos. M.m-
25470 j 2 j l 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en C^iano d ^ moderna 
construcción, cn $9.000. . ^ B « J » » 1 ^ 
cienes; otra próximo a la Terminal, do 
40 habitaciones; otra, en ^ « a t e d o . I n -
f o r m a r á n : J. Mar t ínez y Compaula. 
O'Reilly, 53, bajos, de 0 a 11 y de 3 a o. 
25626 t } • 
Lagunas , 5 6 , entre Lea l tad y Esco-
bar . Vendo m i moderna y g ran casa, 
Lagunas , 5 6 , acabada de reedificar y 
desocupada. De dos plantas, teniendo 
cada u n a : sala, saleta cor r ida , 5 cuar-
tos que dan a l p r imer pa t io , s a l ó n de 
comer co r r i do , lujosos cuartos de ba -
ñ o , cocina , u n cuar to m á s que d a 
a l segundo pa t io , pisos de mosaico, 
techos blancos, escalera de m á r m o l 
azulejeada, losas sanitarias, acera de 
l a sombra, cuartos a la b r i sa . Ter re -
no 2 5 9 metros cuadrados, t í t u l o s d e 
p r i m e r a . Precio $40 .000 y reconocer 
u n a h ipoteca de $15 .000 . R. Castel la-
nos. San L á z a r o , 2 9 4 . T e l é f o n o 
M - 1 5 5 8 . 
POR TENER QUE DEDICARSE A I-A explotac ión de una Industria, se ven-
de cn $6.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de m á s transito de la Capital y 
se asegura una ut i l idad l íquida de $40 
diarlos, a las 6 de la tard"». Informan 
en Amargura, 31, v id r i e ra ; de 8 a 10 y 
do 2 a 4. 
25214 21 Jl 
• I los dedos. J a b ó n dent í f rn-o 
A L E R T A B O D E G U E R O S 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrecc-
Imos: tratamientos completos para l l m -
I piar el cutis, para blanquearlo, para 
¡ v i g o r i z a r l o : para hacer desaparecer los 
1 barros, espinillas, nanchas, jatnmy dos-
I coloraciones. Paca reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en l a 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o. los a ñ o s . 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. I'ara hermosear el cue-
l lo , busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas v hacer crorc;- (aa 
p e s t a ñ a s o vigorizarla?. Carmín l íquido 
o en polro y pasta. Polros .para todba 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Eocion para cutis secos. 
Cremas para cutis jrra sientes. Pasta y 
I loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perf i lnr 
Pida nuestro 
j Catálogo en castellano a: .T. A. García . 
I Apartado de Correo, 1915. Habana. 
Por no poder atenderla se vendo una bo-1 C 1438 ind 8 f 
dega que vende $70 y se da en $5.000.; — — — — — — — — — — — — - — -




Informan: San Francisco y 8u. 
12 Jl. 
VENDE HERMOSA V I D R I E R A DE 
Véame. J . Cuenya, Galiano y Dragones 
25491 . 10 Jl. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -/ " I R A N NEGOCIO: SE VENDE UNA bo 
V T dega en el campo, es negocio de y o s , 
gran porvenir. Para m á s informes: d i - i _ . . . 
r lgü-se a g a r c í a y Rodríguez. San I g - : l e ñ i a O S d e p C i O , d e l C o l o r OUC 
nado. 65. Habana. 
-5oi<4 15 Jl 
25085 14 Jl 
BUEN NEGOriO, SE VENDE, EN V1R-tudes y Gervasio, buen taller de sa-
pa te r í a . por el dueOo tener que mar-
charse, muy barato. 
25579 J3 j ! 
U>' CAFE, $13.000; UNA 
bodega, $12.000, sola en esquina, en 
punto céntr ico y comercial, huen contra-
to. In forman: Fac to r í a y Corrales, c a f é ; | 
de 12 a 2 y de 5 a S. Sefior Manso. 
•jyyy: 19 j i | 
LJE VENDE UN HOTEL., RESTAURANT I 
v café, montado a l estilo do los me-' 
Ciudad de la Habana: 
se d e s e e , c o n í a T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e es ia m e j o r . 
C o r l e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o » , 
31d.lo. 0408 
Jores de la i   l  abana; pa. I S l I S C r í b u e a l D I A R I O D E L A M A -
ra verlo y t ra ta r cn el mismo D i r i - R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
girse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 9 y 14. 
237C3 26 Jl 1 L A M A R I N A 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r j m á s 
completo qne n inguna o t r a casa. En -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a pr imera en C n b i 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por a lgo l a j ceja* arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i ferencian , pnr so i n i m i t a -
ble pe r fecc ié t f a las ofxas qne e s t é s 
arregladas en o t ro s i t>»; se arreglan 
sin dolor , con c rema ene y o Drenare. 
S ó l o se a r reg lan se i tonu . 
R I Z O PERJVIANEKTE 
tcnal prActlcb de los mejores salones ds ¡ »aran«;. . ,_ _¡,Cn Anr.. O _ •* - - - j -
Par í s , garantida el buen resultado j \ |>a ran i" n n -«LIO, CODl ¿ J ¿t OUeQ* 
lavarse l a cabeza lodos los d í a s . 
Estucar y tinta? l a cara y brazos, 
$ 1 , cop ios p r e f e c t o s de beUeza rab-
t e r í o , non la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete d ( belleza en Pa-
rís; e! gabinete de belleza de esta ca* 
sa es 1 me jo r de Cuba. E a su toca-
dor use los p r o d n t t c s m i s t e r i o ; nada 
mejor . 
P E L A R , F I Z A w r v , m S O » , 
con verdadera perf eccioa y por pe-
loqueros exper tos ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en Caba. 
L A V A R L A C A Í E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modf rnos y sillones gi -
ratorios y r e d ' n a t i nos . 
M A S A J E : Su Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la h e r m o r j r a de la 
mujer , pues fiace desaparecer las a r ru -
gas, barros , espis il las, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la qne mejor da 
los masa íes y se r a r an t i zan . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento p- r ciento m á s bara-
i tas y mejores m o d d o s , po r ser las me-
¡ jores imitadas al n a t u r a l ; se refer-
' man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelo? y pre-
cios de esta ca t a . M a n d o pedidos ds 
todo el campo . M a c d e n selle pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para da r b r i l lo 
a las u ñ a s de m e j o r ca l idad y m á s 
duradero . 
P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A VÜS C A N A S 
Use la M i x t u i a de " M i s t e r i o , , , 15 
colore, y todos ¡ r a í a n t i z a d o s . H a y es-
tuches de un pe jo y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p b ramos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica a) pelo c o i la 
m a n o ; n inguna mane*"" 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A-SOIiS. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in ¿7 
É A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
/VCABA DE LLEGAR DE EUROPA 
EL UNIGO.ENEMIGO DE SUS , 
C A N A S 





Desa pa r ec e n 
isando la T in tu -
ra vegetal 
L A 
F A V O R I T A 
a base de quina. 
1 ns tr.nt á ne a e 
i n of en siva. De 
venta en boticas 
y seder ías . 
D i s t r ibu idor : 
V . G a l i n d o 
AGUILA, 9S. 
Teléfono M-9302 
H A B A N A 
31 Jl 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulac ión Marcel. bonitos y elegantes 
peinados para nyvia. teatro, baile, ote. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manlrure y peinadora predUect!» 
de la buena sociedad. Servicios a do-
inícllio. Avisos ; Aguacate, 2(}, altos. Te-
léfono A-9788. 
FAGINA CATOKCE 
DIARIO D£ LA MARINA Juüo 12 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J a r Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
T M A N K l A n O R A S 
— 
SOLICITA CTNA. CKIADA PARA LA 
O Umplcza de una casa c h i c a , J ^ r i a ipieza 
mañana, durante una 




i i4 Jl 
i i— — 
KM TEDRADO, 
e inanes, que 
ser-a trabajar 
i2. 
C!B S O L I C I T A I N A ( O M N K K A QUE 
O ayude en algunos quehaceres de 
familia; sueldo $30 y ropa 
sabe cumplir y cocinar, no 




importa dar algo 
altos. Vedado, entre 
25600 
HELADEROS 
12 j l . 
SE SOI.KITA INA COCINERA ASKA-da, para corta familia ; no hay pla-
CAMBIO D E P R E C I O S 
! MIL rUBOÍ Y P A L E T A S . . . i 
| MIU CUBOS CUCHARAS 
CARTUCHOS P A R A 5 ctvs. 
SE S O I I C I T A rrxr , „.A,*n P A R A Otl- T>ORDAl)ORAS A I , PASADO EN BLAN ciña sp C^lAn^r]1anr edad. I > co, se dará trabajo en sus casas. Tam 





7.a. Maloja, 90 
2566r 
altos, una criada d  m -. ll 
re tiempo en el país y  te 
fH recién llegada que no se presente, 
Sueldo: $30 y ropa limpia. 
25868 
L J E SOLICITA UNA MANEJADORA qu« 
Aduerma en la casa y que tenga refe 
rendas. Calle B, número Z 
25720 
18 J l . . C E 
(JOI-KITO UNA ( O C I N E R A 
O ferencias, Í30 de sueldo. 
rio, 98, bajos. 
25(584 
18^ j l . , 





r T T ^ n T í c i T A TJN A BUENA CRIADA 
S de m a í o Ha de tener referencias 
Cárdenas, 10. altos. 
25T16 
o V s o i T c i T A N DOS CRIADAS, UNA i 
S p a r a comedor y otra r« [a ^ P 1 ^ ^ I p o C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA Co-las horas de la mañana, que sepan c u » ^ cinera (jiie sepa su obligación. Se 
pllr y tengan referencias la aed ¿0 gj ]e paga buen sueldo. Compostela. 114-A. 
SOEKITA INA BUENA COCINE 
ra, para los Estados Unidos, duran 
te el Verano; se le paga el viaje de ida! 
v vuelta y buen sueldo; se necesitan' 
buenas referencias. Empedrado, 22. Jo-
sé P^rez. , . 
25524 12_ J i _ 
Y, S O L I C I T A I N A BUENA COCINE-
ra, del país, se le paga buen sueldo. 
San Mgiuel, 49, altos. 
25562 i» Ü 
13 11. dadora a máquina de cadeneta. Buen su«l 
do y trabajo todo el año, Aguacate, 02, 
TTIN E S T R E L L A , 67, T A L L E R D E JO- OaJOBU ^ „ 
JL/ yena, se solicitan hombres para un 
trabajo fácil 
25640 7 ag 
prefiere de m ? 3 1 * ™ , f ge I altos f de 1 en adelante, reúnen estas comUcwn^ n̂e se ^ 
edad 
<!or 
E u Í L ^ "^^e ' l O ^ tídnr mafia^ | ^ o C l x E K A i , 
na v de'3 a' 6 de la tarde. 
25TT6 
T-N XFPTINO, 214, Al.TOS, ENTRE 
f. j Marques (Tonzaie/, 
ropa Hm 
16 j l 
14 j l 
M t i T ^ S a qríaía, formal, para t r e s n e 
familia. Sueldo 25 pesos 
pia. 
25782 15 j l 
C'K NECESITAN DOS CRIADAS, UNA 
S para comedor y otra P?ra habitacio-
S s ' S u e s e ^ n su obligación. Buen suel-
t'o. Calle 17, número 15. Hora, ne 
12 en adelante. 
25754 13 Jl 
QUE SEPA 
Kj cumplir con su obligación, se soli-
cita para corta familia. Se paga muy 
uen sueldo y se trata divinamente 
Prado. 18. altos. " 
25597 - 12 J l , 
Se necesita una muchacha, española, 
oue cocine para un matrimonio solo y i Vainilla triple, a. . . 
r • i» • r - c . _ i ' Celatina en polvo, a haga la limpieza, tasa pequeña, duel 
do $35. Barcelona, 10, piso tercero. 
14 Jl 
CRIADA, P A R A 
SE S O L I C I T A UNA _ sea formal. 0"Reilly, 88, altos 
S ^ i ^ ^ - ^ n Migue., -OO^an-
liguo. bajo 
25199 10 j l . 
25746 13 Jl 
CJE St 
O lar, 
i T a r a todos los QUEHACERES de 
I- •uatrimonio se desea criada que en-
tienda de cocina; no duerme en la coio-
I S n ni se saca comida; sueldo, $30. 
r icuras 9 altos, esquina a• Campanario. 
25654 *_ 
C E DESEA COLOCAR UNA >»UCHA-
k3 cha de criada de mano, pero no duer 
me en la colocación; vive en Benjume-
da 46 antiguo, entre Marqués Gonzá-
lez v Oquendo. Manuela Nogeira. 
25646 ' 1-
QJS SOLICITA UNA CRIADA, ESPA-
O ñola, que ayude a la limpieza de la 
• asa y cocine para un matrimonio solo. 
Lagunas, 60, altos. 
O L I C I T A : COCINERA, PENINSU-
que duerma en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. O'Rellly. 70. 
25242 12 J l ^ 
S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P 0 f ? T E 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isla puede ga-
nar $ 5 0 a $ 1 0 0 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1 2 2 3 . 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
U. S. A. 
P 15d-9 
SOLICITO 
Un competente corresponsal taquígra 
fo de español e inglés. Informan: Vi 
cante García Flórez. Apartado 
erreos, 832. Habana. 
24854 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
de 
13 j l 
S e n e c e s i t a u n c o b r a d o r en ins-
t i t u c i ó n de c r é d i t o . R e f e r e n c i a . 
E l o y . A p a r t a d o 5 2 9 . 
C 5882 
AGENCIA DE C 0 l f e , r 
VILLA VERDE Y c T 
O'Reüly, 13. teléfono A ^ . 
do casa particular, hotaf fUen coh'8' 
blecimiento, o cama^rA1. fonda o .tr' 
pendientes, a y ú d a n o s ^ ^ a á o , , ^ -
S e so l i c i tan b u e n a s b o r d a d 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . S e 
__4d-n_ tldores. aprendices e8¿tcreg„ado^ 
i obligaclfin. Lame al tPii>^que se 
Oras a I ttgna v acredUkda cn-a nno ^ « 
QE 
bazar E l Globo. 
25243 
Canela en rama, a. . . . 
Nuez moscada, a 
Anís Estrella, a 
L» j Barquillos para 5 ctvs., a. 
COCINERA QUE I Galletas para 5 ctvs., a. 
Cartuchos para 10 cts., a. 
Cartuchos para 20 ctvs., a. 
Cucharitas de lata, a. . 
Cartuchos de 2 ctvs., a. . 
Heladoras triples, de 10 a. 
Heladoras triples de 14 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $4.00 100 
Tenemos máquinas para helar. 
P I D A C A T A L O G O 













Se solicita un carpintero de primt* 
ra cíase. National Steei Company, 
Lonja, 4 4 1 . 
C 6158 ind-18 Jn. 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2 5 6 5 . 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA p a g a n b u e n o s sue ldos . 
EL ENCANTO portáti l reformada, marra de Luxe, que suma, resta y multiplica hasta $1)90.000.00, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. Pi -
dan catálogos. .1. R. Ascencto. Apartado 
2512. Habana. 
23928 « « Jl 
Galiano y San Rafael 
C 5810 10d-7 
SE S Dir 
25346 
O L I C I T A DN Itl'EN JAR 1)1 NEKO. 
girse Muralla, 57. Banco. 12 Jl OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N F A L -ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en' el taller; se pagan buenos I _ p~r j ' ' "* 
sueldo, Pero se quieren muy buenas ofi-1 ot solicitan OOS camareros, que sepan 
cíalas. Aguacate, 52, bajos. 
dan a tedoa ic„ 
trabajadores oara 
• esta-" 
se loi lenas referendar <> fa 
os pueblog 1̂ j ^ m á í 
lra el camDo la -
LA CASA ECHEMENDIA 
Mónserrate, 1 3 7 . Tel. M - l s y ? 
5 COLOCArtA.' 
R C T l E A I E N D i ^ 
23900 27 Jl. 
GRAN AGENCIA DE 
D E EULOGIO P 
Esta casa facilita con r a ^ i ' ^ 
nal competenle y con b enfP 
para toda cla.s¿ de of cTnas S 
mientes almacenes, I n d u S ^ 8 1 ^ 
l.nres, etc.. y grandes v Pang 
C E SOEICITA UN JOVEN QUI; i5EA 
IO fuerte en números. Droguería Taque-
chel. 
24385 11 Jl. 
DOCTOR EN FARMACIA, SOLICITA regencia en el campo. Informes: 
Neptuno, 233, botica. 
25673 
cumplir con su obligación. Informarán | 
de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. m., en PeS2ento más rápido. ^ por «i & 
Industria, 136, bajos. 
25316 12 Jl 
SOLICITA UN JOVEN, PARA DI 




Teniente Rey, 71, bajos 
13 Jl 
Ha-
10 j l 
PÉ-(JE SOLICITA UNA COCINERA, 
O ninsular, para cocinar a cuatro de i fono Á-7982. 
mesa. Ha de ser repostera y ganarfl. 
$40 mensuales. En A, nfimero 9, Veda-
do, informan. 
25173 13 j l 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
25689 Jl 
(JE SOLICITA ÜN MATUIMOMO, ES-
O pañol, sin niños, para la limpieza y 
cuidado de una casa. Informan en Lüa-
L'OLICTTO I N A H I E N A CRIADA, pa-
• 5 ra el servicio de habitaciones; buen 






L'E NECESITA UNA CRIAOA DE MA-
^ no. calle aT número 205, entre 23 
S E SOLICITA UN BUEN COCINERO T repostero, para una casa de familia. Buen sueldo. 
Banco. 
25345 
Dirigirse a: Muralla, 57. 
12 j l 
CRIANDERAS 
ES T U D I A N T E D E MEDICINA. SE SO-licta para curación de heridos. No 
importa que no tenga práctica, se le 
enseña y se r^rmite ir a las clases. Avi-
se antes al teléfono A-3065, para evitar 
molestias, y dar detalles. 
25794 13 j l . 
E C E S I T O UN MUCHACHO CON'" R E - j 
ferencias, de doce a catorce años, i 
Pago cinco pesos por semana. Vidriera I 
Prado. 93, al lado del cafó Pasaje. 
25871 13 j l . | 
2265(1 18 Jl 
s 
TRABAJADORES 
1^-ír Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañues para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
! realces para mineros y escombre-
$8.00 
E SOLICITA UN SOCIO, SERIO T 
formal, que disponga de $3.000 o más , I 
para ampliar nn negocio de Representa-' 
clones de importaciones de casas extran-
jeras. Para más informes pueden dirigir- | ^ . A 
se por escrito a los señores Molinero TOS OUe flan flC $4.ÜU a 
v Guerra, Cristo, 37, altos. Habana. j , . . . c* \ \ 
25455 i8 j i | d i a r i o s . U t i c i n a s : L o n s u l a d o , n u -
R E S T A U R A N T S ^ 
AMERICAN RESTAURAN^ 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-rt^ „ 
razonables. Santiago Pardn % n reclt» 
Propietarios. ' "^mi 
22863 >io, 
W Jl 
BOCINEROS! ALQUILO UNA i 
\ J closa y fresca cocina, rnmA_E8p4. 
con todf 
j ii ca  i , coran no- ,* 
pachar comedias a domicilios 
33 l a r 8 . ^ ? d i ^ e s . lnf0Cr0mnaíJ 
i^l f 9ÍSma' Neptuno' ^ "hajos 
21 Jl. Sol ic i tamos s o c i o con v e i n t e m e r o 5 7 , Habana, mil pesos o más, para ampliar negó- ^siog ció establecido, muy productivo. Pfefe-
rlmos persona capacitada manejar con- q e SOLICITAN UNA OPERARIA DE ¡ Suscríbase al DIARIO DP Í A 
SOLICITAN COSTURERAS EN TjA ' tabilidad sin que sea indispensable. DI- O sombrero a mano y una de dobladi-i n i . T . . • ^ 
casa "Monteagudo." Neptuno, 22. Te- rigirse a: Humberto. Apartado, 1025. Ho a máquina, que sea larga. Neptuno, , RIÑA 
léfono A-7166. | Ciudad. i 61. bajos. Casa Gómez. . r 
25340 12 Jl I 25688 18 Jl i C 6884 4d-9 I 
sis»; 
SE c y anunciese en el DIARIO % 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
"ara talleres y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
.quinas de coser al contado o a planos. 
C R A U E F E C R QUE y} l,a'"H 'rabajo tle oficina, que aeoe i Ljame al tel4fono a-8381. Agente «le Sin-
i-onncer mecano era fía. v alero de inffles, ( „ar- r>f« irom* r..3o« 
31 Jl. 
^ E S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS: I N A 
S 
conozca y sepa manejar m.lquina «onocer ecanografía y algo ingles. 
Cadillac; sueldo $75 y comida. Infor- >' otra w conozca bien las cuatro re-
mes : San Lázaro, 31, bajos. 
25520 12 j l . 
21. Vedado. 
25502 12 Jl CHAUFFEURS • • • • • • • • • • • • • • 
glas. Dirijirse, indicando aptitudes 
sueldo, que se desee a Position, Apar-
tado 1202, Habana. Solicitud directa. No 
se admiten propuestas de Agencia de i 
Colocaciones^ 
C5002 8d.-ll 
ger Pío Fernándea. 
24288 
D " 
OS CAJAS DE CAUDALES SE VEN-
den, propics para un banco o joye-
ría : se dan baratas y rueden verse en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
25840 18 J1-
S6 V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E una casa por Embarcarse sus dueños. 
Para precio y verlos en Salud, 24. Telé-
fono M-2836. 
25731. 13jl. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S COM-puestos de un escaparate, dos sillo-
nes, cuatro sillas, mesa de noche y una 
cama. Revlllaglgedo, 4. 
25730 13 Jl. 
Chauffeur: Para un camión Ford, que / 1 RIADA D E MANO. CON BUENA VO-\ > luntad y deseos de trabajar, se so-, 
K ' n a S ^ " ^ a f a m i u l ^ g ^ i tenga práctica. Sueldo, 90 pesos. In-




Luz. numero 4. 
l i c i t a m o s : u n a c a m a r e r a p a r a e l 
r a n Hote l A m é r i c a , I n d u s t r i a y 
c l o n a , q u e t enga p r á c t i c a en 
14 j l . 
OF I C I N I S T A S : S E N E C E S I T A N Varios i " O E G I 8 T R A D O R A BARATA, MARCA jrtvenes que sepan inglés y algo de | XV National, de bronce niquelado, ven-
mecanografía ; ganarán $85 j a r a empezar, j demos una, poco uso, por encargo. Su-
i sujeto a aumento, segtln aptitudes. In- ma todas las rentas. Indica hasta $3.90. 
| forman: Mónserrate, 137. a todas horas.1 Dfaa y Vega. Mueblería. O'Reilly y VI-
! Echemendia. j llegas". 
1 25887 14 Jl. I 25801 14 Jl-
Se vende: un fonógrafo de lujo y 
una nevera grande, en excelentes 
condiciones. Puede verse en Obra-
pía, 50, altos; de 2 a 6 p. m. 
C 5911 7d-ll 
Cl g iro. 
G r.ss3 8d-9 
y. SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
española v aseada. Informan: San 
olfis. 142, altos. 
.'Ó450 13 J i 
fe SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
>"? todo: buen sueldo; mejor trato y dos 
f;c familia. Inquisidor, 31, altos. Ha-
1 ana. 
2534-4 14 ,1 
S O L I C I T A UNA SESO RA, D E M E -
\ • diana edad, que sepa trabajar, para 
limpieza de casa de tres personas. In-
formarán : Serrano, 32. Reparto de San-
tos Snárez. 
25350 13 j l 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un buen chauffeur para ca- C e s o l i c i t a una persona que co-j . VISO. quiere comprar o ven-
. • i n i i « 1 ^ n0!,('a el neS0cio de colocaciones para \ \ i^r sus muebles nase ñor el rastro sa particular. Buen sueldo. Perséveran-1 h^erle una ventajosa proposición. Debe ?" , Plata Anodaca 58 entre' Se vende una. en muy buen estado. $30 
presentar *iienae referencia,. Negocio Revillaglgedo; a todas' horas.' ' 
ya establecido, pero necesita impulso X "¿To»; ^cymagigc^v, ^ 
material económico y puede dejar un buen / " ¿ —. 
beneficio. Escriba a Y. U R., Apartado; VENDE UNA ESTANTERIA, PRO-; 
i O" pia para establecimiento. Informan: VENTILADORES BARATOS 
cia, 38-A. 
25704 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen ch&n-
ffeur. Empiece a aprender hoy mistao. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
LVizaio. 240. Habana 
" TENEDORES DE LIBROS 
25701 14 j l . 
MAQUINA REMINGT0N 
Camiranarlo, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
25750 14 Jl. 




ICITUDES; SOLICITO DOS INGE-| 
eros civiles para trazo ferrocarril. 




Localización, D I A R I O DE. L A j 
13 Jl. 
O ve en la casa, con referencias, calle 
B. número 22, entre 11 y 13, Vedado. 
25720 13 Jl. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOS 
¡O para la casa Aguila, 131, altos, esqui-
na ;t San José. 14 Jl. 
Se solicita un criado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En industria, 111, antiguo. 
C 585.1 4d-8. 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I - i C^E S O L I C I T A N 2 SERENOS. HAN D E ta un joven para ayudante de teñe- i O ser hombres solos y de edad. Sueldo 
dor de libros, que haya tenido alguna i $00. Informarán: Reparto Kohly. Puen-
prftctlca y tenga buena letra: se prefie- te Alraendares. 
re uno que sepa inglés. Informan: Se- ¡ 25744 16 Jl 
ñor Ortega. AgOlár, 100, altos, de 9 a i ~ " . — 
11 a m. | "1 r c c i l A C H O [ P A R A L A L I M P I E Z A , 
25667 14 Jl. i I f x se sol ic i té uno en Damr-arilla, 74. 
a»Vŝ vw tumfcatmymssaímm—• 
OE VENDEN TODOS LOS MOBLES na a Concepci6|l de 
p finísimos de dos casas. Informes. tro de Mostache. 
San Lázaro, 482, altos. M-1742. . 
Se venden dos. uno en $20, el otro en 
$40, lo menos. Campanario. 191, esqui-
la Valla, en el Ras-
25653 18 Jl. 
£S0NAS DE 
IGNORADO P A R A O E V I h 
E L MARINO ANTONIO «ALZA. DEL i acorazado "Alfonso X I I I ' ' , desea sa-
ber el paradero de su tío Victoriano Sua-
botica. 
25823 14 Jl. 
VENDO POR D E S O C U P A R : BURO plano. propia para abogado, $40. 
P A R A U r l U N A , U N A l i A N U A | lavabo grande $30, efeaparatico ame-
r, „. „ _ x,,.. cninntta Ha mn-i rican0. ?30. Juego americano de prime-
L ^ ^ ^ L / m f r J fabrica en el ra. ^ f á - seis sillas, dos sillones, es-
ba, de lo mejor que s(?a^rn1^ioen19c11' pojo consola, $60, sombrerera. $10, me-
de la Valla en! sa noche dos mármoles $9. máquina 
11 llemington, nOmero 7, $35; par mampa-
de lo mejor que 
país, $105 lo menos, 
esquina a Concepciún 
el rastro de Mastache 
25651 -j^ j ras de cedro muy finas, cristales de co-_! i — 1 lor, tallados, $25; muchos cuadros, ob-
i Jetos y hojas de armarios con vidrios, 
l Amistad, 77. 
i 25400 « 12 j l 
1 i BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $50: un 
Portero, tres camareros; dos dependien-
tes, $40: dos matrimonios, $60; un fre-
¡rador. $35; un chauffeur, $80; y diez 
irabajadores para fábrica SS.S.'s y casa 
Habana, 126. ^ 
24043 i4 JI 
\ 
Para el Sanatorio de la Coüonia Espa-
ñola en Cuba, se solicitan dos médicos 
internos. Solicitudes al Dr. Francisco 
ne, que hace mucho tiempo reside en es-| Fern4ndez González, Prado. 60. De 
'ta capital. 
238 13 Jl. 
EL MARINO EDUARDO BUA, D E L aro-razado espafiol "Alfonso X I I I " , desea 
saber el paradero de su tío Benito Du-
rfin, o de sus sobrinos Manolo. Benito y 
Pepe DurSn, que hace tieinj'o residen en 
¿sta. 
258 13 Jl. 
' I a 3. 
I 25614 16 Jl. 
GANGA 
Se venden, por ir al extranjero, y a 
precios de incendio, todos los mue-
bles de una casa rica; así como mul-
titud de objetos de arte, vajilla, cris' 
talería, etc., todo nuevo y muy bara-
to. Pase a verlos y escogerá los queiOK vende un juego de cuarto , 
j ii p ' fie i _ o í ' ^ con escaparate, tres cuerpos, 2 juegos 
desee. Lalte t , numero Oí), entre ¿ I y, de comedor, 2 victrolas, máquinas de 
21 Vptflarfn 1 ,'0Ker Singer e infinidad de muebles, 
5, ][j;uauo' ir < prendas y ropas, a precios baratís imos, 
;,*̂ 77 ji Jl [ en la casa de préstamos L a Sociedad. 
CJE VENDE UN JUEOO LUIS XVI, LA-
O keado, en $330, compuesto de esca-
parate con lunas, cama de matrimonio, 
coqueta tres lunas, chiffonier y mesa de 
noche. Industria, 103. 
25525 18 Jl. 
COLICITO SOCIO DEL COMERCIO, PA-
O ra dejarlo al frente de buena bodega 
y víveres finos. Informan: duefio café 
de Mercaderes y Amargura. 
25638 12 j l . 
S 1 
E DESEA SABER E l , 
del sefior José María 
vadulla, lo busca su hermana Maria, en 
la calle 17 número 376, entre B y C 
Vedado. Habana. 
25©4ó 12 j l . 
r.,IAQ,^DERP ' Q K S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -
f-üf- iiT1 P no»que bapra guardias de 6 a 10 1)2 de 
la noche . los sobados y domingos. Ma-
lecón, 333. 




- 1 SuáreR, 34. Teléfono A-7589. 
25506 12 Jl 
No pierdan esta oportunidad que es la MUEBLES Y JOYAS 
mejor que puede tener, un autopiano de j Tenemos un gran surtido de mueble», 
lo más fino y elegante, con 125 rollos qne vendemos a precios de verdadera 
clásicos todos, todo es tá completamente1 ocasión, con especialidad realizaníos Jue-
nuevo. propio para persona pudiente y gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
de gusto, costfi con sus discos $1.450; ^ clos de verdadera gpmga. Tenemof» yran 
da en $800. Campanario, 191, esquina a existencia en Joyas procedentes de em-
Concepción de la Valla, en el rastro peQo, a precios 6' jcaslón. 
¡GANGAS! ¡GANGAS! ¡ E % t N £ S I ¿ ; % ^ ™ -
Son las que tiene la casa del pueblo, en ' horas. e 8 ™ 
joyas y muebles de todas clases. Cam-! 22417 . , 




20 JI COMPRO 
Sfnebles de todas clases, pianos, f». 
nOgrafos, flls-os, contenidos de caM«-






Hevilla» de oro con mi cuts^ fino 7 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. «0. HABANA. 
24896 81 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mueblas, vea el grande 
y rariado surtido y precios d« esta casa, 
donde saldrá bien eer^fclo por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparatea desde $8; sa-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
« $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
Ídezas analtas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L I I L 
24894 . 31 Jl 
EL A-0673 ES EL DE MASTACHE 
AI qne usted debe de llamar pan 
vender bien sus muebles, pianos, pi* 
ñolas, fonógrafos, vitrolas y prend» 
de oro y brillantes. Es el qne aiejot 
paga y nunca le desmeritará lo sm 
^an- isji 
ROSETAS DE BRILLANTES^ 
Compro unas, las pago bien. Campm 
rio 191, esquina a Concepción de li 
Valla, en la 2a. de Mastache, 
22422 H ji 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E,peclal," almacén importador ds 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
BILLARES 
Se venden nuevos, co» todoa sus scnm* 
ríos do primera ciase y bandas d? 
mas automáticas. Constante «irtldo d« 
accesorios franceses pf.ra loí mUBW 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarp-
ra. 43. Teléfono A-OOSO. 
24962 81 jl 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas ei 
"La Hispano-Cuba," de Losada j 
Hermano. Mónserrate y Villepu, 
o Teléfono A-8054. • 
C 8358 lB 17 t> 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» <l« " 
le propongan. BsVa casa P 8 ^ . 0 , - i 
cuenta por ciento m*s que las ue •0'. 
Juegos de cuarto. Juegos de co- ^ También compra prendas y rW** f. 
lo que deben hacer una visita a lajivj 
ma antes de Jr a otra, en la ^̂ T, 
que encontrarán todo lo W % J ^ \ 
serán servidos bien y a satlgfaccion. 
COCINERAS S
JB D K 8 E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
Dorotea Hernández y de María An-
tonia Saavedra. Las solicita el esposo 
de la primera y padre de la segunda. 
Ve- i CJOL1CITO SIRVIENTA PEMTSSLIíAR que vive en Paseo, entre 15 y 17, 1 
t̂ ) que sepa de cocina, para ruatrimo- dado, casa del sefior Mendoza, 
nio solo, se paga, buen sueldo. Calle 12, 25686 14 J paga 
numero 201, ejitre 19 y 21 
25788 
T > K A f T I C O EX F A R M A C I A : SE SO-
X licita uno para una población impor-
tante de Oriente. Informa cl^ señor Mar-
fine^, Farmacia Dr. Ramftez, Salud v 
Ltealtad. / 
26600 A lo j] 
de Mastache. 
25527 12 Jl 
Vedado. 
13 Jl. 
(JE SOLICITA UVA COCINERA EN 
í » l.a-wton, 61. entre Santa Catalina y 
:-:an Mariano, Víbora. 
25809 l-'i Jl-
\¿v. s o l i c i t a una c o c í > e r a espa-i de sombreros y 
i ' ñola que baga otros servicios, para 
VARIOS 
«JE SOLICITAN 10 HOMBRES PRAC-
V~ ticos en trabajos de almacén: suel-
Kinile Lecours. Mer-
12 Jl. 
familia. Línea, número o, entre N 
j O, Vedado. Buen sueldo. 
25861 13 j l . 
¿ E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio; tiene que ayudar a 
la limpieza y dormir en la colación. 
Sueldo, 25 pesos. Jesús María, 119, al-
257L'.3 13 Jl. 
VJE I 
un a criada para cocinar y limpiar en-
chica. Que sea. limpia, y honrada, 
cldo, de 25 a 30 pesos. Santa Kmilia, 
Jesús del Monte. 
2572 3 13 j l , 
SOLICITA UNA M1jCHACHA~PeÑ^ 
lar para cocinar y limpiar. Suel-
i do, $95 mensuale 
caderes, 3S. 
\ 25652 
Necesitamos una buena dependienta 
, . . . ^ E ^ O L i r i T A I N E M P L E A D O P A R A 
buena oficiala, t ? ^ 0 ^ . ^ . ^ , ^ 
Informan en 
¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!!! 
CUPIDOS DE PLATA 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
2489? 81 JI 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
una 
una casa nueva. para 
Neptuno, 65 
25863-54 20 Jl. 
(Jó  
O insu • In. 30 pesos 
-'M) (antiguo). 
ropa limpia. San Miguel, 
bajos. 
13 j j . 
Se solicita una taquígrafa en in-
glés, que sea competente; es pre-
ferible si conoce el español, aunque 
no es un requisito indispensable. 
Se pagará de acuerdo con aptitu-
des. Dirigirse al señor L. V. Ten-
nant, a la Compañía de Teléfonos, S 
& «i i / » * tt*n I sueldo $30. casa 
Aguila, 161-167. 
C 6918 51dll. 
auxiliar de caja: sueldo 
$100 mesuales. Dirigirse al Apartado 
C.: dando referencias. 
25631 ig £ . 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r c o m -
petente p a r a v e n d e r en c o m i s i ó n 
j a b o n e s , p e r f u m e s y a r t í c u l o s de 
t o c a d o r , d e f a b r i c a c i ó n i n g l e s a , 
de m a r c a s c o n o c i d a s . D i r í j a n s e p o r 8é 
C 5850 
¡QUE GANGA! 
_ vende una hermosa caja de rauds-
^SCrito- A n a r t a d n ?4C)? f o r r ^ ^ c ' ^ 10 m^lT y e s tá casi nuera, 
™ r : ' n P a r i a a 0 LOrreOS. | rostft $fi50 se da en $600 lo menos. 
También una más chica, tiene que ser 
Kl Rey del amor. E n dije, contadoras marca N A T I O N A L , ha llcga-
i T,oc!QHor a OS ctvs Pul-I do, nuevas, flamantes y gai-an tizad as, 
.) pasador a J» ctvs^ kui l e ' rea l i7an a precios q ,^ nadie le ofre-
cerás reloj para ninas a i ^ vea 1aa hay en existencia, 462, 
r.fl ctvs. Aros (esclavas) ' mirca $99.09, recibido, crédi to y paga-
i 3 fin rtr^ do, con cinta y ticket. 442. marca $19-99, 
tjara el brazo, a 60 V?* j i>eeibido. crédito y pagado, con cin-
Cinta para abanico o Im-; ta y ticket; 421, nfarca $9.99, re-
nertinentes. a 80 ctvs. 1 ribldo, crédito y pagado, con cinta. 
K O S ' ín - 'Oos 420 marcan $9.09, recibido, crédito 
' ' i y pagado, sin .cinta. 356 marca $29.99, re-
chez. S. en C. >icptun0' Hbido, crédito y pagado, con cinta. 336 
i marca $3.99, con cinta. 332 marca $3.99, 
s'n cinta .Compare los precios y verá 
I que no hay recargo de c o m i s i ó n para 
10d-9 i vendedores, pues son ganga verdad. 
¡ Calle de Barcelona, número 3, impren-
1 ta. 





£n Prado, 60, bajos, s« solicita nna 
cocinera, que sepa cumplir con su{ 
obligación. Buen uielde. Acudan de' 
1 a 3. 
25T52 1S Jl 
á lOCIinBKA: T A B A CORTA FAMi i TA ! 
v,' americana, se solicita una cocinera,, 
que a la vez ayude en el lavado de ro-
pa. Calle 15, número 470, entre 10 y 12, 
Vedado. 
25768 18 Jl 
SOT.ICTTA t N A COCTVER-A T A R A C E 1 
d el 




13 Jl. " 
E SOMCTTA ÜNA COCINERA V C VA 
rriada. Trocadero, 573, altos. 
25702 / 
E S O M C I T A TJNA COCINERA P A R A 
s 
s 
para la cocina. Sueldo, $25; el viviese le-
jos y le conviniera la casa se le pagan 
los viajes. Consulado, 28, bajos. 
25641 33 j l . 
C E SOMCTTA UJíA COCINERA P A R A 





J E S O L I C I T A UNA BCKNA C O C I V E -
ra y que haga parte de la limpieza. 
Bnen sueldo. Calle 13, esquina 8, Ve-
dado. 
25745 Vi Jl 
Se solicitan varias seño-
ritas con perfectos cono-
cimientos de inglés. Ex-
cepcional oportunidad 
para el trabajo intere-
sante y permanente, con 
buen sueldo para empe-
zar. Dirigirse al señor 
L. V. Tennant, a la Com-
pañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
E S O L I C I T A UX MT CHACHO F O R -
mal, para limpieza y mandados; 
y comida. Granja Aví-
cola Amparo. Oalzada Aldabú. Repar-
to Ltos Pinos. Habana; tómese tranvía 
del Rincón. 
25681 18 Jl. 
Q K SOLICITA LAVANDERA QCB ES-
yj té disQuesta a salir de temporada a 
media hora de la Habana: sueldo $9 
senmnales. 17 número 287, entre C y 
I); de 8 a 12 de la mañana. 
26678 13 Jl. 
C 5918 i ldl l . 
Q E 
O d 
S O L I C I T A V NA B I E N A TAVAN-I 
era para lavar en su casa. Calle 19, I 
número 117, esquina a L , bajos. 
25852 13 j i . 
E N E C E S I T A C V E H P L E A D O CONO-
cedor del giro de víveres que sea ríl-
pdo en cálculos y sepa llevar el libro 
de cuentas corrientes. Oficios, número 
17. 
25605 13 j l . 
Se solicita un muchacho, para ayu-
dante de carpeta o mecanógrafo. In-
forman: Luz, 4. 
25790 ^ J.l j l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER \ 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debeo 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA g HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horasnle costara: de 1 a 5. 
pronto. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
2.V.27 2̂ Jl 
MAQCCíA D E BS-
. iblr. marca Corona, de vlajo^ Muy 
barata. Informan en Manzana ;le Oómeí. 
Departamento, 465. 
25537 12 Jl 
SE V E N D E UN\ crl 
a l 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
exposiciún: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de dee 
cuento 
medor. Juegos de recibidor. Juegos d« 
sala, «ilíones de rnimbre, espejos dora-
dos. Rueges tapizados, camas de bronca, 
cata*»? d* hierro, camas de nifio, burús, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-maceta8 esmaltados. Tétrlnas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figurtts de todas clases, mesaa corre-
aersi .cdondas y cuadrada», relojes de 
pared, slilcnes de portal, escaparates) 
americanos, librero*, sillas girafbrlas, 
neveraB. aparadores, paravanes y «Ille-
ria del país en todos los estilos. i 
Antes ds comprar hagan una ris ita a 
"La Especial," Neptuno, 169. y serán 
bien serridos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a planos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no nagan em-
balaje v k© ponen en ¡a estación. 
léfono A-1901 
SOUTARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago bien, es par» 
uso. Campanario, 191. «^ulna * w 
copclón de la Valla, en la -a. o" 
tache. Teléfono A-0673. a 
22Í2S 
LA MISCELANEA 
Muebles en srnnga: Se renden toda cla-
se de muebles, comj juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
ralor. San Rafael. 115, esquina a Qer-
raslo. Teléfono A-4202. 
24885 J l j i 
LA CASA NUEVA 
Se cempran muebles asado», 
das dwes, pagándolos ma» qw 
gún otro. Y lo Tmismo qw ,( 
demos a módicos precio» Llame 
Teléfono A-7974. Maloja. 112.^ 
21R!11 
r>o 
ARNIZADOR .TVAN O r l f * ^ 
LEAN IAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases In-
«U{8L rÍ?tnos* d*"*1^01^ como nu¿To's; ^nUiioJ t e« tr ^ comprar otros 
González y Compafiía. Gerrasio. 43 ««. 
i^s^hoy10 ^ Concc'Td,a- Teléfono M-2282. 
Si 
- ba'̂ l̂ ,,' 
frece para toda ^ K * * f , en nU-
do de muebles, con e s p e r i a l l ^ 
fie-a. Teniente Bey. 89. Teléfono^ ^ 
236fi3 
T^ATTOIíAL Y ^ 
5, rarias prccl^ w 
nahles,' rariedad de ra0'16'0!'ticas. «'L eos, carnicerías, bodegas, i\ou tllinb|« 
todas funcionan P ^ 6 0 * » " ñires, ^ tenemos repisas Vitronte^ ^ 





i VISO: OFRKCKMOS Al» 
i l por 90 rifas. *a r rcP»8-
de alhajas finas, " i ' 1 ^ / los Pr^1, 
un 40 por 100 de rebaja a ' ^ 
anterior^. ^ ^ ' ^ ^ S 
clase de muebles, Pa*r^d0de C«b8, 
nadie. Arise a L a • i nl7, 
geles, 84. «Teléfono M.Ol?* , 
- r - j i r S » » 
Verdadera ganga: matnmom» ^ 
vieja». 
24248 2» Jl. 
i i 
C V I O R I K R A S , 1 MOSTRA-
dor y cedo accesoria, propio para 
zapatero,'barato. Neptuno, 126. por Leal-
tad. 





C 5SS0 t6d-9 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de. toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en ,el co-
lor que usted desee, especiaiidrfd en 
mimbres, los dejamos como nueras. Y 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de' j*1"0' *w 8e e,hbarc?. ?r0**Zo de * 
oro. 18 k. y relojes marca Ar.'de»ea vender JT^df'caoba con ** 
gentina de superior calidad, ga-j ^ í a ^ i n ^ » de lo ^ 
rantizactos. Prestamos dinero sobre • que hay. Nuevos absolutatneo1^ fi 
alhajas con interés módico. Te-1 go de sala francés y máqÛ * Je * 
nemos gran surtido de joyería de'8er- Artístíca Ampara de in«» s! 
todas clases, a,i como cubLos d ! f% ^ £ [ I t l ^ ^ 
plata y toda clase de objetos de de , , ^ 1 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-



































































Duefios de oficina, una máquina do su-
mar con capacidad basta 99 millones de 
pesos, cinta y garant ía ; se f%nde en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
ta : Téala, examínela y se conronceríL. 
23928 •«!» J f 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra v renta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sns compras y ventar 
de muebles, sin antes Tlsitarnos. Hace 
p A\GA. S E VKNDKN V ^ m o V . ^ 
vilrollta y doce más de ^viena- ; 
bi^n tenemos varias ^ ' ^ n ^ a , "0reJrV 
vidriera de lunch e n * ™ ^ 8 giete 
mide tres metros de lar6„,(je fon<1 V 
mfts cbicas y píp^JTnt,aí!1dales, " " J V 
madera; dos cajas de ^ " ^ L ; nn» ^ 
quita; dos burfts. uno grande- ser 
na carpeta propia como r¿ . „, 
j . - *— tin0 ron A* B'.'l, 
mos operaciones en todas c ¿ ñ V i d T d e . r ^ varias ra«n«»d'„BÁl 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. U ' " ^ 6 ^ , ^ . pueden - r s e 
^ . • 2» Ji i daca. riS, a todas horas. 
r5136 MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas cfases y para todos los 
gastos. Tel. A-3397. 
E i D i A R J O D E L A ^ . 
N A es e l p e r í ^ t d W ' 
























a s o L m v i a _ 
DiÁRIO DE LA MARINA Julio 1 2 de 1920 PAGÍNÁ QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c í e 
CRIADAS DE M ^ N E J A I ) 0 R A S 
V ™JO e' . s de ¡ooralldad. Informan: 
' >58566 ~~ 
f ^ K A í01^,r.f; para criada de ma-
l ) cba. P€"l^"iar,eS ctriflosa con los 
no " »ansSe0caumpHr con su obllga-
nmS fnfonnan en Susvuro. 10, altos. 
EJÍtacion 
5S0 
13 j l . _ 





^ - ^ Í a T o l o c a r c n a c r i a d a , 
^ K ¡n-nhir Tiene certificado de ba-
& " «u nlflo que se r-uede ver. In-
Sol. 14. altos. ^ -
o-ĵ X) . _ 
r . - ^ ^ F Í K Á _ c o l o c a r " i:xa mucha-
^ K h . i- ^ ¡.ños para limpieza de un 
gtdmonto o manejadora. Informa: fean-
w j ^ a r a ' - J l - ' 13 j l . _ 
VC. r s ^ T c o l O C A R S E UNA JOA'EN pen-
T) iñ<nlar de criada de manos, en casa 
^ n l o S i d a d . informan: San Miguel, nu-
mero 1(51- iá 31. 
^ " T ^ S E A COLO~CAR U N A J O V E N , 
S peninsular de criada de mano o ma-
0i0 tr,ra tiene quien la parantice. Pre-
£HP Ta Habana, o la Víbora, para In-
Pn 1:. callo 1S y 15. altos de la 
Eodepa, Vedado. j j j L 
E rart¿ una joven recién lle-ada de fÍv¡fL Informarán: Tejadillo. 11. 
•J.'STT 
r r Ú K Í F . A < O LOC AR UNA MUCHACHA 
S fie manpjadoru o de criada de manos. 
Darán ra^m: Oficios 72, habitación nu-
13 jl 
rk dí:sean co locar dos muCha-
n rlias p>!nin>\i!ares: una <ie maneja-
tnri v otra, de criada de manos, que sa-
¿on cumpUr con su obligación. Villegas, 
número VJZ. 
25700 
T ^ A JOVKN PENINSULAR DESEA co-
L'locarse de criada de manos; sabe 
enmplir y tiene buenas referencias. In-
foNium: Apodaca, 17. ^ 
C'E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
H ninsular para manejadora. No se colo-
ca menos de 30 pesos. Compostela, 24, 
bajos Se desea colocar una muchacha 
peninsular, para criada de cuartos o de 
mano. Compostela, 21. 
25713 
TT\A SEfíOKA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
L1 desea colocarse de criada de ma.nns 
o de comedor, on casa de corta familia-
Sabe su obligación; tiene buenas refe-
rencias ci las desean: no es recién lle-
gada; no se coloca menos de 25 a 30 
pesos. • Calle Aguila, 116-A, cuarto 122. 
No duerme en la colocación. 
25710 
C E USEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
& española, de criada de mano, sabe su 
0b)igac¡n. Informan: calle I. esquina 9. 
bodega La Yaya. 
2573S 13 .ü 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A D O L A , ái mediana edad, criada de mano 
o maneja dora, para corta familia. In-
forman : Corro, 470, bodega. 
1^6 13 31 _ 
QF, O T R E C E UNA BUENA CRIADA D E 
lO de cuartos, sabe coser a mano y a 
máquina. Carvajal, 15, Cerro. 
2.-774 13 j l 
W. DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
O peninsular, que sabe enmplir con su 
oiil¡í;ici6n. Informarán: San Pedro, 14, 
esriuina a Santa Clara, altos de la bo-
d¿ia. 
25750 13 31 
CiK5tORA, FORMAL, ACOSTUMBRADA 
O a los niños, desea co'^-irse como 
ajtfl para cuidar uno o v. ••ios niños, 
babla francés; no tiene inconveniente 
en viajar: no se marea; o salir fuera 
de la Capital; da buenas referencias: 
o ôino dama de comV'añía. Calle D, nú-
mero 4. Vedado; do S a U a. m., ba-
bitnrjím, 1S. altos. 
23763 
MATRIMONIO, J O V E N , R E C I E N L L E -gado de España, desea colocarse, ios 
dos en una casa, para cualquier trabajo 
que se les confíe. Informarán: Santa 
Clara, ;{. fonda. 
'24975-76 l-S j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de corta fa-
milia, es cariñosa para los niños. In-
forman en Prado, 03-B, altos. 
_2567G 12 Jl. 
SE S ORA F I N A , D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para señora de com-
pañía u otra ocupación decente. Cose v 
zurce bien. Tiene referencias. Habana, 60, 
bajos: después de las 12. 
-teT2 12 j l I 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PA-
ra criada de mano. Sabe bien bu 
obligación. Pueden verla a todas horas 
en 12 y 15. Pregunten en la bodega, Ve-
dado. 
-,5827 15 JL 
C E D E S E A N COLOCAR DOS PENIN8U-
O lares de criadas de manos o maneja-
doras. Informan: Hotel Tres Coronas, 
Egido, número 16. 
25640 _ _ _ _ _ 12 31-
T T N A MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E 
U mediana edad, desea colocarse en 
una casa de moralidad para manejar o 
criada de manos. Tiene buenos infor-
mes. Santa Clara., número 3, Carmen 
Fontal. | 
25617 12 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
O criada de manos; prefiere ir a pasar 
una temporada a los Estados Unidos; 
corta familia. Reparto de Aldecoa, Ol-
vido y Santa Teresa, Olvido Fuego. 
t 25612 ; 13 J L i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de mano o mane-
3adoraJ Informan en L a la . de la Machi-
na. Muralla letra B ; vidriera. 
«Kgl 12 ji. 
Q E D E S E A COLOC AR U N A ~ MUCHA-
O cha, española, de criada de comedor 
o de cuartos. Sueldo, 33 pesos. Prefiere 
quedarse en el Cerro o en el Vedado. 
No se admiten tarjetas. Cristina, 70, fon-
da. 
_>>S12 ig }h 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano o ma-
najedora. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Sabe su obligación. Calle 
Jesús María, 64. 
28515 13 Jl. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ N A J O V E N ESPASÍOLA D E S E A CO-
\ J locarse de criada de cuartos; sabe, 
su obligación. Informan: Santa Clara, i 
número 39. 
25726 13 j l . j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA i 
O española para cuartos; sabe repasar 
ropa; lleva algún tiempo en el país , o; 
para manejar un niño; sabe bien su obli-
gación. Informes en San Lázaro 25L 
_25705 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -pafióla, de mediana edad, para cuar-i 
tos y algo de costara; es práctica en' 
su trabajo; lleva tiempo en el país. Se! 
prefiere sea en el Vedado. Para infor- i 
mes dirigirse a 19, número 254, esquina 
a Baños, Vedado. 
25621 13 J± 
CE5fORA D E MEDIANA E D A D , S E de-
O sea colocar para limpieza de dos a 
tres habitaciones, entiende de modista, 
o acompañar a una señora; no tiene 
pretensiones. Maloja, 123. 
25«8 13 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLO-ca de cocinera en casa de corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y 
duerme eh la colocación. Informan: 
Aguiar, número 33. 
24727 13 j l . 
T T V E S E A ^ r O L O C A R S E D E COCINEttA 
J L / una señora. Sabe cocinar a la espa-
ñola y la criolla, entiende do reposte-
ríaí. Inquisidor, 3, habitación 39. 
25851 13 Jl. 
COCINERA P R A C T I C A E N E L OFICIO, _ desea colocarse en casa de familia, 
sabiende? do repostrta. San Miguel, 74, 
bodega. 
2581S 13 Jl. 
e E OFRECE UN FREGADOR De MA-
O quina lujo o ambulante. Informan: 





1 A D R I A N Z U L l E T A , MECA VICO E L E C -
J ± tricista. B e r a r a c i í r montaje de 
Bombas, motores y dinamo... e InsHción 
do lámpar?8- y C- Ferretería. La Bom-ba. F . 1S05. 
I 23074 18 j l . 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA RO~ para lavar, en su casa, rn la nmc-
COCINER0S 
re de la Habana. 16 es 
ro 1S0 
assu 14 Jl. 
SE O F R E C E UN COCINERO A S I A T I -CO, sabe cocinar a la española, crio-
lla y americana. Informa, calle Salud, 
número 16, a todas horas. 
25806 1' 31.__ 
S' ^ E D E S E A COLOCAR UN COCINERO en casa particular. Gana buen suel-
do. Tiene buenas referencias. Informes: 
Casa Mendy, calle O'Reilly. Tel . A-2834. 
25629 4d. 
C E O F R E C E COCINERO R E P O S T E R O , 
O joven, recién venido de España; bue-
nos 'nformes. Escribid a Federico VI -
lac. Aguila, 127. Teléfono A-8604. 
25361-62 13 j l . 
Joven, con diez años de expe-
riencia comercial en este país y 
que íclualmente tiene negocios en 
e! campo, desea encontrar una ca-
sa de comercio, formal, para via-
jar a sueldo o comisión, amplias 
referencias de casas de comercio 
de esa plaza. Diríjase a la A. V . 
G. Administración de este DIA-
RIO, por escrito diciendo condi-
M. R0BA3NA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, ios mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A.6033. 
«LA CKIOLLA" 




Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ÍC5 ra con abundante leche. Tiene certi-
ficado de Sanidad. No le importa Ir 
afuera. Informan, Sitios, 9. 
25835 14 Jl. 
O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra española, se puede ver el niño, 
tiene tres meses de haber dado a luz; 
tiene quien la recomiende. Dirección: 
Antigua Academia de la Guardia Ru-
ral. Castillo de Atarés. 
25670 vl2 Jl. 
ed-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
PJNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ALOMAS C A S E R A S Y POLLOS ame-
X ricanos, "Rrode Island". Se vend« 
; una cria en excelentes condiciones. L i -
í nea. £6, Vedado. Antes de las 10 a m. 
1 C.5800 7 d-6. 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 JL 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
GRAN E S T A B L O DE E C R R A S de L E C H E 
Uelascoaia y Poclto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas de! pars, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y ae la noche, pues 
tengo un servicio especial -lensaje-
ros en bicicleta para iespach^r las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cirro, - a el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10. que serán servidos inmedia-
tamente. 
24S97 SI Jl 
50 vaca> HüUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros 
10 toros loi'rin, 20 loros y v». 
cas "Cebú.*' raza pura. 
100 muías maestras y caballos c1© 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras cas?». 
Cada semana llegan nuevas reme-
ai j l . 
A V I S O S 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu- • 
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor- , . _ 
marán: E . Maceo, en O'Reilly, 53, ba- VIVES, 149. 
jos, de 0 a 11 y de 3 a I n • i * il 





Ha traslada'© su domicilio, de Amis-
tad, 27, a Castillo, 33, entre Monte y 
Cádis. 
23979 13 j l 
A LOS SEÍf ORES "ARQUITECTOS, maes -tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
pública; puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de ec/.omla y de 
más resistencia que los ladrillos. IJa 
cantería es más estética y resistente que 
ninguna obra de mamposteria. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique. Villaverde. 
24219 14 Jl. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
5100 al mes y más gana un buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana 
Suscríbase al DL^vRIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CHAUFFEURS 
imM»]Wa«uinim«,imiww»i|w6J"T «•••f.wMWHM̂  —'.rwi "w*» 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico español; es muy formal y tiene 
buenas referencias. Informan: Teléfono 
A-6422 
25637 £, 13 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier máquina, y 
tiene referencias de las casas que tra-
bajé. Informarán en el Teléfono A-832o. 
25582 12 j l 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A casa particular. Dirigirse por escrito 
a: M. Benito. Oquendo, 14. 
24511 10 j l 
TF^FDORFS DE UBROS 
Tenedor de libros, práctico en co-
rrespondencia, tiene horas disponibles. 
Informan1 Optica Martí. Egido, 2-B, 
o Apartado Correos, 1998. 
25544 12 Jl 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por boras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Teneduría de Libros, cuatro meses, cur-
so completo, $50. Taquigrafía "Pitman", 
cuatro meses, curso completo, $30. Meca-
: nografla "Al Tacto", curso de uno a dos 
imeses, $15. Gramática, gratis; Aritmé-
, tica e Inglés; clases asistidas y por 
i correspondencia. Academia San Mario, au-
I tirazada legalmente. Expde títulos. Rei-
I na, 5, altos, Habana. Director Luis Gar-
cía Díaz. 
i 25837 15 j l . 
Q E S O R I T A I N G L E S A P R O F E S O R A D E 
O Idiomas. Graduada en Londres y Pa-
rís. Muchos años de experiencia en C'o-
: legios y distinguidas familias de Euro-
i pa y América del Sur, ofrece su servi-
i ció para dar clases de inglés, francés y 
español, «n su casa o domicilio. Buenas 
referencias. Virtudes, 2-A, altos: cuar-
tos, 39. 
25846 13 Jl. 
C 750 & It nd 10 « 
CRIADOS DE MANO 
VARIOS 
i-t j i 
"1TATRIMONIO R E C I E N L L U G A D O D E 
ItX España, desea colocarse, sin pre-
tensiones, él o bien de mozo de comedor, 
sereno o cosa análoga y ella bien para 
la cocina o la costura. Salud, 64, habi-
tación 16, altos. 
25655 12 Jl. 
SE D E S E A N COLOCAR UN S U P E R I O R criado de comedor y una criada de 
habitaciones o cocinera; tienen inmejo-
rables referencias, juntos o separados, 
van a cualquier punto que sea necesa-
rio; para tratar: Calle 15 entre G y í , 
tren de lavado. F-4294. 
25672 13 JL 
T T \ A MUCHACHA, F I N A V FORMAL. 
se desea co'ooar con señora sola o 
Matrimonio: tiene buenas recomendacio-
Campanario, 15S. 
13 j l 
SJ* DESEA COLOCAR UNA MUCHA-' 
„ rlia- Peninsular, de criada de mano 
• «omedor. en caaa de moralidad, in-
í tarde r!,lla' altü"; dc - a 5 de , 
J 2 ! l i L _ 12 j i i 
fíE DESEA «OLOfAR UNA MUCHA-
ttm l?eni"«"lar, de criada de mano; 
W ^ 0 ' ' 0 " 0 ' ^ - San ígnaclo, 15. i 
-ro0o;5 12 Jl j 
BEm^,ÜECE r X A P E N I N S U L A R , CO-
Vlrtud^s [ í f C 3 ^ mano- lnforman: 
I 23505 ' ' ü Jl 
COCINERAS 
D 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
españolas, en casa de moralidad, una 
para cocinera y otra para limpieza. Pre-
fieren juntas si puede BW, Tienen quien 
responda por ellas y saben cumplir con 
su deber. DirigirKc a Virtudes, 06. 
25839 13 JL 
(BOCINERA, R E P O S T E R A , E S P A S O L A , J guisa española, francesa y criolla, de-
sea colocarse en casa moral; tiene re-
ferencias. Informan: Mercado de Co-
lón, 20 al 24. Teléfono A-1568. por Ani-
ma?. 
20751 13 Ji 
JOVEN P E N I N S U L A R , CON P E R F E C -to conocmlento del idioma inglés, so-
licita empleo de cualquiera especie; no 
le es inconveniente que sea trabajo ma-
nual; sólo desea empleo que pueda des-
empeñar. Intérprete, Zulueta, 36, café 
Oriental. 
25864 13 JL 
Q E O F R E C E UNA MODISTA P A R A 
O coser en casa particular o en taller. 
Dirigirse: Gloria, número 50. 
2573'j 
HOMBRE P E N I N S U L A R , F O R M A L , se ofrece para operario de reloje-
ría, con veinte años de práctica, en com-
postura y desracho. Se dan Informes v 
garantiza. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
25818 13 Jl. 
ITNA BUENA COCINERA, QUE S A B E ) su obligación, ofrece sus servicios 
para casas que paguen buen sueldo. I n -
formes: calle Oficios, 32, altos. 
25742 13 Jl 
EN R E I N A , DOS P L A N T A S , 382 M E -tros. Agtia redimida, $80.000. Vedado, 
esquina en 13, con 1133 metros, $50.00). 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
25691 13 Jl 
SE O F R E C E MECANOGRAFA I N G L E S español; por carta: A. N. Troche. 
C'ienfucgos, 44, altos. 
25668 16 JL_ 
Q E O F R E C E ESPAÑOL SO ASOS, con 
íograndes conocimientos prácticos in-
dustria. Hotel Restaurant Certificados. 
Escribid a: Peña, Gándara y Ca. Agui-
la, 127. A-8664. 
25363 13 JL 
BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
I clones en Bailes Internacionales por ins-
I tructores recientemente de New York. E s -
I pléndida oportunidad para señoritas y j6-
I venes. Bspecialidadeu: Jazzshim-Fox-Trot, 
I Promenade-One-Step, Valse "Fantasy''. 
' Paso-dobla. Schottisch, Classic-Tango, 
Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día S3; clases co-
lectivas de noche, curso, $5, y de día 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
instrucción individual en reuniones pu-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1S27 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
I tará inútil. Prof. Williams. Director, 
j 24703 1 ag. 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sm 
interrumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. Está, si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermos-} Quinta de San José (:e 
Bella Vista, de una manzana do terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudiendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras c"el pa-
radero Havana Central, Víbora. Teléfo-
no I-1S04. 
23626 10 jl 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
Tel. M-2761. 
T J R O F E S O R A A M E R I C A N A GBADUA-
X. da, que habla alemán y francés, so-
licita pupilos para dar clases de inglés. 
Se encarga de hacer traducciones, mé-
todo sencillo y rábido. MXs. Rivera, 
Obispo, 50-tíl, Depto. 26. 
25700 14 j l . 
TENEDURIA 
PR O F E S O R D E PREVIERA E N S E S A N -za y preparatoria, ofrece sus servi-
cios de 4 a 9 p. m. Chaple. 3, Cerro. 
25717 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-School 
Manzana Gómez, 240. A 3164. 
25821 13 Jl. 
Q O L I C I T A P U E S T O COMO A G E N T E 
O vendedor en el campo o en la Ha-
bana, no importándole el giro; joven, 
extranjero, algo práctico en comisiones 
Dirigirse por escrito a: Antonio Ro-
bles. Aguiar, 68. 
25580 12 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
! Clases d» Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedip^ientoa moderadísimas, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
i cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
• 25796 31 j l . 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo: única er. sn clase ea 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se veuden tos métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés Se admiten 
Internas Se admiten ajustes nara termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección d'S 
vestidos, sombreros y corsés tín som-' 
brerus y vestidos es la máz arentajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas sieurpra expuestos 
en la» vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se «nseflan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. <«•>, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Pió» ín for t i e s en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25539 7 ajr 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para esto curso. Gran Academia Comer-
cial. J . López San Nicolás , 35. ba-
jos. Teléfono M-1036. 
24522-23 U Jl. 
24451-52 31 j l . 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, xeneduría da 
Libros Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros t Corsé». 
GANE $150 MENSUALES 
1 Hágase taquígrafo-mecanógrafo en aspa-
fioí, pero acuda a la única Academia Que 
\ por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
i dirigHos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría gramática, aritmética para 
; dependientes, ortografía redacción, in-
! glés. francés, taquigrafía Piiman y Ore-
; llana, dictáfono, telegrafía, bachlliorato. 
i peritaje mercantil, mecanografía m*-
j (jnlnas de calcular Dste<l puede elegir 
I la hora. Espléndido local, fresco y ven-
, tllado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
i prospecto o vis í tenos a cualquier hora 
' Academia "Manrique de Lara." San Ig-
i nació, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado Teléfono M-27S6 Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños d«*l 
camPo Autorizamos a los padres de fa 
inilia que corrarran a las clases. Nues-
tros métodop son americanos Garan-
tizamos la snseñanza. Sas Ignacio. 12, 
Hitos. 
25437 31 Jl 
o í 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza , 
de sombreros es completa: formas, del 
alamb- e. de puja, de e& oartrl sin horma. I 
copiando de figurín, y flores de modista I 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98.2o. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila. 13, altos. 
L a s nuevas clases principiaran el 2 de 
agosto próximo. 
Clases^ nocturnas, 6 pesos Cy. al mee. 
Clases particumifs por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der prontq y bien el idioma tngaVs<' 
Compre usted el METODO NOVIS(MO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ss el único racional, 
a la par sencillo y agmdable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po 
ío tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República 3a, edl-
ción, pasta $1-50. 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 36 lecciones será, usted 
taquígrafo en inglés y español, sl asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-10S6. Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: m á s barato, m á s pron-
to, garantizado. Razones: no hay ntl-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña, personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajoí 
en Mimiégrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia Se i remití 
lección de prueba al recibo de .̂1. Ss 
inscriben discípulos todos los días, ««-
pecialmente los domingos. 
25371 21 Jl 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciaclc'-n correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. Campanario, 19, al-
tos. Teléfono A-594L Llame 7 p. m. 
24293 m JL 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, q,ue son las de 7 n. 10 de 
la noche. 
__25321_ 21j]. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
R E I N A , 78. Teléfono A-S56S. Telégrafo 
j F . Ramos. E l mejor para internos y me-
¡ dio Internos- Primera enseñanza, Bachi-
! llarato, Comercio. Absoluta discipliina 
j y moral. Cuotas razonables. No hay va-
caciones. Pida informes al Director o 
Administrador, 
i 25707 
L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
metría. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectl-
j vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
i 128, altos. 
• 25163 5 ag 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A ü T u M ü V ¡ L E i 
^APRENDA A CHAUFFEUR 
"undo5 0v of'cir' más cómodo y útil del 
"» Pió], „ reviente trabajando con 
'ores r.nriVr'nJpala- 0 en trabajos infe-
6 al" tiníxi^1^0 untado, tranqullamen-
:anar un hermoso automóvil, 
!n ^ a t í o L m e f más de 10 ^ ganaría 
,art^ dAi ™ ot1ros trabajos. En todas 
,as,'o plmi mund0 bay automóviles de 
lotes' k z ^ J ^ ^ ' tractores, motocicletas, 
le motorP?- r. \ . otraf; muchas clases 
;0ft,a qu^p'^t^diando en nuestra cs-
mapífJi8^*1 con,("ertido en un per-
•fr>!<.Mtr.,.estro en pocos días 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
k7 "Colé" en magníficas condiciones, del 
último modelo. Se da en $4.000. Infor-
man : Empedrado, 4C, Carlos Peña. 
- • ^ S 20 JL 
Se vende o cambia por una guagua 
pequeña, se prefiere Ford, un bonito 
automóvil casi nuevo, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, gomas 
nuevas, magneto Bosch y arranque 
eléctrico. Se hace el negocio por nece-
sitarse la guagua. Informan2 Manrique, 
113, entre Salud y Dragones. 
25712 
T ) O R AUSENTARMó VENDO UN CUAN» 
A dler, de siete, pasajeros, completa-
mente nuevo. Vestidura de alpaca. De-
fensa cinco f ornas nuevas. Informes: 
José Díaz, San Jo.fi, 109. 
25714 
CADILLAC 
Se vende uno, de siete pasajeros, 
touring car, en buen estado. Domín-
t guez, 15, Cerro. Habana. De 12 a 
:íal1'>ier ^"f-1" > Profesión en 4 p. m. hauffn„> P -̂rte del Lmverso. Un buen r ^ "«eur es L i f e l Vniverso- Un buen 
^rsonas sollcltado siempre, y las 
?ervici0a „„ , t^n^n necesidad de sus 
l0' «Parte nnlT escat,-mau el sueldo. E s -
Ue- aunQnpq"e es un ^ r t delicioso, y 
»" útil ^ "o ê quiera ejercer, siembre 
? ('̂ !ido en la,8 L i c i a s de un es-
3 Prado v MalP0í las carreteras y por 
.^rnavaics ;V,flec<5n- sobre todo en los 
neldo, r r l que se cec inan , ganando 
!,e: L'onvén7Scgan a usted P-ra que ra,-
* ^Prende^ !. T * eS lo mejor 1ue Pue-
! | ^e.-ar J tome un curso completo, 
.í-^uela i n t ^ í ^auejo. en nuestra srran 
"J5" ona 1 ,^ k!12^ una buena coloca-
^ • « i a l . dP nr. k el título. Curso 
í?*ajan de d f a 6 ' ^ las P e o n a s que 
S ^'«•ularvp íf: 0flcina esr-ecial, pafc 
5-1872. i ^ a W » .0nferl;ate' 137- Tcléfotfc 
^io^nsanches L iCad^muia teórico prúc-
^O8g0 "Lues de la Habana. 
13 j l 
15 j l 
VENDO CAMION R E P A R T O , CARRO-1 cería cerrada, en magnificas condi- j 
cienes; pueda probars». Para tratar: 
Bodega Esquina de Oro, Reparto Almen-
dares (La Sierra), calle 8 y 5. 
25ü;-;s £̂ 31- _ ¡ 
Automóviles: se vende una cuña 
Bukk, flamante, con seis ruedas. In-
formarán en el garaje de Batista. 
Concordia, 196 y 198, esquina a San 
Francisco. í 
25CÍ3 W jl _ I 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , ULTIMO \ tipo que l l egó ; muy poco uso; no 
necesita gastarse un centavo en t i ; se 
da en proporción, por embarcar su díte-1 
ño. Informan: F , número 11, entre Cal-1 
zada y Quinta. 
^25036 3-d. _ 
AUTOMOVIL HUDSON, SUPER SIX, D E I siete asientos, en inmejorables con-
diciones y bien equipado. Morro, 28. 
25630 17 J1-
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E vendo mi máquina Dort, en flaman-
tes condiciones. San Mariano, 2L Te-
l;fono 1-2102. 
25358 15 Jl 
SE V E N D E DODGB B R O T H E R S , £ N perfecto" estado, con gomas nuevas; 
puede verse en la piquera de La Is la; 
tiene la chapa 4351. 
25275 _12 J l ^ 
Se vende, muy barato, un magnífico 
automóvil White, siete pasajeros, que 
está en perfectas condiciones. Puede 
verse en Luz Caballero, entre Car-
men y Patrocinio, Villa Amelia. In-
forman por Teléfono 1-2692. 
25222 14 Jl 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE F A 7J/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: Avenida cíe la Repú-
blica, números 192-194. 
HUDSON S E V E N D E EN INMEJOBA-bles condiciones; se da a prueba. 
También se vende un coche. Pueden ver-
se a todas horas en Genios, 4. 
25*510 17 Jl-
tS13 \ F ^ D E ^ VORI> E N B P E N A S 
condiciones y barato, al contado • m 
Plazos informan: 17 y ' a , Vedado 
1̂4 JL | 
y sa de comercio, que tenga mercan^ 
ĉlfo5 ^drecPoanrtir' 5* ^ un « ¿ i o n -i ciio foro, con carrocería r-^rm^o >~ 
i ™ ^ n í f i c o estado, en' Infanta,^42-B ^ 
' r r o c l r f a 0 ^ r ^ f ^ 86 vend« ""a'ca! 
I ma0CeLuyadn6 en Pérez ^ R e f " -
! ^ V j i _ 
C E V E N D E UN AUTOMOVIT tTtt 
í t o 6 m a ^ a ^ m D u y bal 
ÁrmaP.Dnna'• ^ «"trésnelos. p K S de 
.1 . 
16 Jl 
íf,n6sto- norn 08, con dps ruedas d¿ 
To1'6 8 nfimoro I"36 6 . ' ^ w n e s en la 
¿.^e i a r- ? , • esquina a 15. Veda 
Mfc 1 a de la tarde. 
13 9. 
¿ E T — . , - ™ Ji- . i» Ji 
? de t"^? ^ AUTOMOVIL HCDSON S ^ f ^ ^ ^ . o ^ ^ DODGE BROTHTERM 
^ I t ó ; ^ ^ fon dos r S s 8 ^ ^ ^ Í Í L ^ nes gomas nuevas. T e V t l X r a 
7a aUosmaW SU ^ f 5 0 : caUe H o s ¿ ? 4 i ^a altos Horas: de 7 a 8 y media y 
ae0.-fo-.-<l 1 y IDedia p. m. JosC Pifian. 
-0 14 Jl 
SE ^TENDE UN CAMION DODGE, D E carrocería cerrada, se garantiza sn 
buen funcionamiento; puede verse en 
Zanja, 71; a todas horas. 
25223 £* . i 
O" CASION: POR EMBARCAR SU due-1 ño, se liquidan varios Ford, del; 
17, en módico precio. Para informes y , 
verlos: San Miguel, 147, altos; de 8 a 
9 a. m. y de 1 a 2 p. m. „„ „ 
25Í9S l« Jl__ 
OMPRO UN T R A C T O R T R A C L A Y , 
de 75 H. P. Un Turvinclty de 40 U . 
P. y 15 carros wagones de hierro o ma-
dera, en buen estado. Informes basta 
el día 12 en San Nlcolá.s, 73, altos y en 
Guayos, Santa Clara. F . Mardomingo. 
25372 t* j l . 
AN AG. POR A t S E N T A R S E L A F A -
v T mllia, se vende un Renault en per-
fecto estado. Puede verse a todas ho-
ras, en el garaje Central, Zanja, 72. 
r̂ TO'j 13 Jl. 
O E V E N D E UN BUIOK, 6 CILINDROS, 
O con arranque, 5 gomas nuevas, aca-
bado de ajustar y pintar; se da muy 
narato por tener que embarcarse su due-
ño; puede verse a todas horas en la ca-




Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam-
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo dfl 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F.1242. 
2496r. 0̂ j l _ 
CiAMION: VENDO UN D I A T T O , I T A -' llano, preparado para poner letre-
ros que desee el comprador, es muy 
económico y propio para almacén de ví-
veres. Precio $700. Informes: Santa Ca-
talina. 111, Víbora. Teléfono I-143G. 
2-}0í>5 20 j l 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa 
niagua. Vive?, 135-E. Teléfono 
A^6652, 
21510 11 Jl 
MICHELIN-CUERDiS 
Tipo Z 
Q E V E N D E : 5 R U E D A S DE A L A M B R E 
Hood, 34X4 y medio, con sus bujes y 
mazorcas y gomas, casi nuevas; 1 ca-
rrocería de 7 pasajeros, sin parabrisas, 
marca Studebaker: 1 máquina Hispano 
Suiza, de 7 pasajeros. 25 H. P., como 
nuevo, §2.250; 1 Paige, 7 pasajeros, 
$1.500. Informan: Muro. Palatino, 4, por 
Atocha; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
24973 13 Jl 
En 5.000 pesos se rende un automó-
vil Cadillac, de muy poco uso. Si no 
está dispuesto a comprarlo, no se pre-
sente. O'Reilly, 51. 
25510 13 Jl 
T 7 E N D O C A D I L L A C , CASI NUEVO, D E 
V siete pasajeros, y Colé, último mo-
delo. Pueden verse en Genios, 4, .Garage. 
25608-20 1? % 
Ganga. Se venden dos magníficos 
automóviles White, un Tounring de 
siete pasajeros, de 16 válvulas y un 
Landaulet casi nuevos en perfecto es~; 
tado y muy poco uso. Pueden verse, 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
25100_01 12 j l . I 
T>UEN NEGOCIO: UN C H E V R O L E T , I 
J J en SS50; un Ford en $550; otro 
Ford, ruedas de alambre, en §650 Se 
pueden ver en el garaje Cuatro Cami-
nos. Pregunten por Benigno. 
25136 14 Jl 
Se vende un remolcador de JO'S" 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6"t se puede ajustar a 7.* Cora^ 
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4366 md 23 m 
r i A R R O DE R E P A R T O , S E V E N D E 
\ J uno cerrado, herraje francés, vuelta 
entera, casi nuevo, con un magnífico ca-
ballo de tiro, criollo, propio para el 
reparto de víveres, pan. café o dulces; 
todo en $400; puede verse en el establo 
de coches Hamel, 11; preguntar por 
•Miguel. * 
J>56S0 14 Jl. 
D E M U S I C A 
PI A N O L A , P A R A TOCAR E N CUAL-quier plano, (no es autoplano), se 
vende, con cien rollos, en ciento cin-
cuenta pesos. Se puedo ver en Neptu-
no, 219. 
| 5̂8̂ 2 15 j l . 
UNA GANGA VERDAD 
Un plano, propio para estudio, es co-
lor caoba, e s t á en buen estado. $50. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
25651 J3 j ! 
EE O I A T I C O S , USAD A L G I E S I N A T a -rriot, cura radica], de venta en to-
das las farmacias. Depósito. Farmacia 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
fono A-550L 
Stock Reina, 12« 
ZARRAGA-MARTINE2 
alt 30 JI 
25191 ^ 14 j l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
248SS 31 JI 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Ajniacate, 53. Teléfono A-9228 
20016 31 j l 
C A R R U U E S 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN CA-rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
francés y casi ' nuevo en Regla, Cés-
pedes IOS Informan; bodega L a Playa. 
24054 20 11 
SE V E N D E UN G R A N PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he'-
cho de caoba Precio: 175 pesos. Va!« 
$500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1289 SOd-4 
Suscribas? al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 1 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o » . 
t O S A S D E L A M I T O L O G I A " 
L A V E R D A D 
Hija d« Satans» o del Tiempo 7 
madre de la Justicia j de la Virtud. 
Jú-pit&r ©a m padre sepún Píndaro. 
Se la representa como una mujer son-
riente pero modesta. 15sU desnuda 
con un sol en la mano derecha y un 
libro abierto en la Izquierda; a sus 
pies est4 él globo del mundo. 
Airabas reces se le da un espejo 
«domado con floret. Más raramente 
se le representa completamente des. 
nuda y saliendo de un pono. 
La única verdad diáfana y clara 
que existe, es el mérito de los choco-
lates de mestre y mar tínica, cuyas 
propiedades vigorizantes son general, 
mente conocidas del público consu-
midor. ¡Quien la toma una vez, la ta-
ma siempre!.... 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¡ © ¡ E A U I A I D ) 
Hay en Marianao un lugar que an-
tes visitaba con regularidad, y al que 
hoy no concurro sino una vez todos 
los años, en la fecha de hoy, que es 
para mi una triste efemérides... 
Entonces tenía mucho gusto en ir 
a aquella casa, humilde y santa, que 
era la pobre y vieja iglesita de lo? Que-
mados. L a persona que yo acompañaba 
la prefería al templo prestigioso de 
Marianao, donde se reunía la sociedad 
elegante, y yo, sin una fe escesiva, 
pero con el contento de serle agrada-
ble, me metía allí, y mientras ella ora-
ba fervorosamente yo me ponía a pen" 
sar en mis muertos y en tantos desdi-
chados como he conocido. 
En acuella iglesita, verdadero cam-
panario de aldea, me era oulce oír la 
misa y contemplar con cuan'a u i ión 
seguían los pocos concurrentes, 1 ;s 
actos lici íacerdote. Ec» este un buen 
padre, de plácido y tranquilo rostro, 
que respuaba una infi i¡lj resignación 
y dulzuia. Tenía el tipo del buen aba 
te legenJ.-'.rio, pastor de un gran re-
baño d; campesinos montaraces. Supe 
que se llamaba el padre Ramón, y 
nunca pregunte nada más. Al cabo de 
años no he averiguado más, satisfe-
cho con verle siempre tan evangélico 
y tan sencillo. Me lo representaba co-
mo aquel inefable cura de " E l Abate 
Constantino", de Ludovico Halevy, que 
es una novela deliciosa, tan candoro-
sa y feliz, que no creo que se pueda 
escribir nada que sea más simpático 
al alma. 
Aquellos ratos que periódicamente 
repetía eran deliciosos. Hoy las cosas 
han variado, y no podría disfrutarlos ¡ 
de la misma manera. Un día en que 
me encontraba acongojado, entré en 
aquella casa, a una hora solitaria, y 
marchando hacia el altar hize una sú-
plica, con toda mi alma, con una gran I 
confianza, a pesar de que estaba con-| 
vencido por el médico que era una cosa 
imposible desviar de su fatal camino 
a la inmutable naturaleza. Sin embar-
go, supliqué, por la primera vez en 
mi vida, con una esperanza loca. No 
fui atendido. Quizá por que en aquel 
tiempo estuve visitando la casa de Dios, 
sin poner en El todos mis pensamien-
tos. 
Están pasando los años, y la vieja 
iglesita ahí está con su buen cura, el 
Padre Ramón, que, al fin, ha venido 
a ser mi amigo, porque mis desdichas 
así lo han querido, y él me ofreció! 
desde el primer momento de angustia! 
su consuelo piadoso. Ha entrado en | 
mi casa, en esa casita que se llama! 
"Bagatelle", que no tiene más méritos 
que una porción de árboles que dan 
sombra y un millón de recuerdos que 
sostienen el ánimo, y allí ha prodi-
gado los últimos y más dulces con-
suelos. Sigue siempre en su iglesita ve-
tusta, en su humilde presbiterio, aten-
diendo a sus pobres y enseñando a mul-
titud de chiquillos que van diariamen-
te a educarse en una escuelita que ha 
instalado junto a la Iglesia. 
El otro día, al atardecer, estuve a 
visitar al Padre Ramón. E l buen cura 
había tenido un día muy fatigoso, i 
porque hay muchos niños muy enfer-
naos, y a él lo reclaman tanto como al i 
medico. Le dije simplemente: 
— E l lunes estamos a 12. Como siem-
pre, a las nueve. 
—Bien—me contestó—. Y vi que 
sus labios se movían en silencio. Era j 
que oraba por aquella persona que vio | 
tantas veces, de hinojos, ante su al- i 
tar de sacrificio, y por quien iba a 
celebrar una misa en su descanso. 
Pasará este día de amargos recuer-
dos. Seguiremos en el sendero de la 
vida recogiendo sonrisas y lágrimas, y 
todos los años vendrá un día en que 
diré al buen sacerdote: 
—Padre Ramón: es para mañana. 
Hasta que una vez, al no verme 
aparecer, diga: — j A h ! Y a no ven-
drá más. 
Y sus labios se moverán, silenciosos, 
en una oración. 
D K . fEDS-Rl lAJ XORRALBAá 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S L S 
A N E X O S 
C o B r a J t a t : 4 a i p . fu. e n E r ' 
p e d r s í í o , S , entresue los , 
n o r a i n l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F 4 2 5 7 . 
L A C E L E B R E C E R C A < < A T L A N T A , , 
E n e x i s t e n c i a á e 2 6 # - 3 2 ' . 3 9 # - 5 4 # y 6 0 " d e a l t o . 
Rollos de 55 yardas, GARANTIZADOS 
PARA BNTREXJA INMEDIATA ; Alambre Liso Galvanizado, náme-
ros 6, », t, 13 y 14. Alambre de Púas, Grarapas Galranlsadas. Techa-
do Plwura Rojo y de Supei-flde lisa. Llares raangrtwra media pulga-
da. Cabos para palas, rectoa y enrtos, etc., «ta 
J. M. FERJíAITOEZ. 
LAMPARILLA, f l . HABANA. TELEFONO A.0193. 
C. í859 alt. 104-10. Anuncio "Turldu,*' 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o a e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I I r y o t r a i f i g u r a s 
1 3 0 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 2 4 h o r a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
10d 
Recolecta parala reconstruc-
c í o í de la Iglesia de Canosí 
Patricio Oliva, $2; José Suárez 
Silva, $3; Manuel Enríquez, $1; Ra-
món Enrique, $0.40; Jerónimo Fie-
rres, $1; Benigno Hernández, $2; 
Heriberto Hernández, $1; Alfredo 
Hernández, $5; Casiano Ojeda, $5; 
Eufemio Ramos H., $5; Lázaro Her-
nández, $5; Antonio Díaz Caroballo, 
$1; Nicoraedes Pacheco, $1; Ricardo 
Rodríguez, $1; Máximo Delgado, $1; 
Manuel Alfonso^ $1; Fausto Alonso 
Cabo, $4; José Sánchez, $1; Agustín 
Ramírez, $2; Epifanlo Figueredo, $1; 
Sixto López. $2; Taurino Florido, 
$1; Ramón Díaz* $1; Eleuterlo Gue-
rra, $1; Domingo Falcón, $1; Segun-
do Hernández, $1; Pedro García Fal-
cón, $1; Juan Hernández Ojeda, $1; 
Juan Domínguez, $5; Francisco Lle-
rena, $2; Rogelio Peña, $2; Francis-
co Hernández, $1; Victoriano Llove-
ra. $2; Amlano Ojeda, |1; Lucas Oje-
da, $1; Félix Barroso, $1; Tomás Al-
varez, $1; Julio Salnz, $2; Tomás 
Valcárcel, $0.50; Juan Cairo, $0.50; 
Agrlplno Núfiez, $1; José Ríos, $1; 
José Baríoso Romo,,$1.50; Justo Ra-
món Acuña, $1; Narciso Tapancs 
Dapós, $1; Cipriano Romero. $10; 
Rafael Almeida, $2; José Galludo 
Rodríguez;, $1; Rafael Fierres. $1; 
Cipriano Alfonso. $2; Angel Tapanes, 
$1; Mauricio Ríos. $2; Enrique Her-
nández, $1; Rafael Izquierdo, $1; 
Plores Alonso, $1; Miguel Cabrera 
Barroso, $1; Juan Santana, $3; De-
metrio Vlllena. $1; Antonio Santana 
R., $1: Luis Torres, $1; Félix Gon-
zález, $0.40; Serafín Reyes, $1; Fran-
cisco Fernández, $1; Pedro Muñoz. 
$1; Pedro Tapanes $2. 
BIbián Rodríguez, $2; Ignacio Ca-
det. $2: Flores Alvarez, $2; Manuel 
Rodríguez, $1; Félix Calderón $1; Se-
veriano Ramos $1; Gregorio Fernán-¡ 
dez $3 ; Leopoldk Pérez $4; Diego J 
Díaz $1; Ramón Sosa $1; Víctor Ro-1 
dríguez $1; Agustín Sánchez $1; flti-, 
guel González Valdés $2; Narciso Ló-
pez Díaz $2; José Elias Ortl. $2: Con-
cepción Ravelo Hebra $1: Félix Ca-
brera $1; Gumersindo Méndez $2; 
Bernardo Pérez $2; Juan «arr-a r,6-
mez $1; Pastor González $1; Alfredo I 
Gutiérrez Ríos $5; Esteban Ravelo' 
$2- Fermín Delgado $1; Pablo García 
Cruz $1; Rosendo Oliva $1; Celestino 
Diez $1;' Rafael Cabrera $1; José Mar 
tínez Pérez $2; Arcadio Zamora $1; 
Pablo Machado $5; Gregorio Hernán-
dez 1; Joaquín Ríos Topanes $1; 
Crlspín Pérez $0.50; Ignacio Calvo 
$2- ToriWo Sánchez $1; Blas Pérez 
Bacallao $1; José María Domínguez 
$1; Norberto Ferná.ndez $1; Juan 
González $5; Telesforo Sosa $2; Mar-
garito Almeida $1; Pedro Barroso $1; 
Gregorio Alvarea $2; Gregorio Ba-
rroso $2; Juan Idalgo $1; José Díaz 
$1; Francdsco Copella $1; Rogelio Al-
mlray $1; Ludo León $1; Pedro Ara-i 
na $5; Félix López $5; José Dorta 
$1; Evaristo Barrios $1; Teodoro Ca-
brera $1; Abelardo Barrios $1; Félix 
Campo $1; Bruno López 2; Juan Pío 
Santana $1; Antonio Santana $l¡ Ino-
cente García $10; Alberto González 
$5; Isabel González $5; Leocadio Pé-
rez $5. 
Total, $235.80. 
A N E M I A 
Esta enfermedad que tantos estra. 
gc.i causa en todas partes del mundo 
y que en nuestro clima se hace notar 
visiblemente a causa del enervante 
calor de ciertas partes del año se com, 
bate admirablemente coa el NUTRI-
GENOL que es un alimento medicina 
compuesto de extracto de Carne, Ko-
la, lacao, y Gllcerofosfato en un vino 
puro procedente de Jerez, España, E L 
NUTRIGBNOL cura la anemia, debilil 
dad general, agotamiento, neurastenia. 
Es un gran reparador de las fuerzas 
orgánicas. 
ld.12 
F^ÁR A. D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
D r V P c d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15, T e I é f o « o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. « t . 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA F l C W i M D DE 
Uspedallst» en la curaca -™<* 
de Iza hemorroides, rfn dolor ni 
Pl«*o '"̂  aneatéstoo. pndlendo «l P* 
dente contlnnar sus <faehacflre«. 
Consulta» de i a « p. ib. rtlariu 
Wawerwies 14? aTto. 
c l i n T c a 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , frente a la Ouifltí 
de los Mol inos 
Bn esta Clínica n* ha 
cido una consulta externa de ^ 
Esta Consulta, ane estará baJ0J* lid» 
pecclón del doctor Fortún será atenu 
por el doctor Víctor Hent! de ^ 
Tersidad de Viena. auxllia.lo vor e-
ternos de la Clínica. Se nten.leri.n ^ 
cialmente los ca^os de OrtopeüM, 
formaciones del esqueleto, fract"ra ó a 9 
locaciones, pies zambos, •te), y tgrd0 
de la mañana y de 4 a 5 de d, 
Los pobres solo pagarán la cuuu. 
inscripción $2 mensuales. ,n l0 
C 5308 3(,,!-30 } 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A h A C I E L O S R A S O S Y TABIQUE». 
P a t e n t e C u b a n a t < T ¡ 8 c h e r , , 
B e a v e r - B o a r d s , para rcrcstimlcnto, tabiques y cielos * * * 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E i R 
Fundado en el afto 1905 
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